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Fig.1 PRNA-PNA-DNA (PRPD)LMN(OP
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Fig.3 CD spectra of Zn porphyrin dimer / (1S,2S)-(-)- 
diaminocyclohexane complex in various concentration. 
Fig.2  !" GFP #$%&'()*+,-./01)23456 
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d <¥l¦§¨©#ª«EF Al67Au19Fe14KL#+,Al2Au/Al2Fe/Al2Au <Z(U¬}~6/
¤"VW8%&¤­N+, AF'®¯°±#ª«EF Al2Au/Al2Fe/Al2Au <{¢²<Z(Nx³
%&E'´¢<µ¶+· 200nm!Uf¸|UGH9%& <¤B NaOH¹§#klmno
EFº<¤< SEMOZ[ TEM»B¼½Nv8& klmno¾¿º+, Al"ÀÁ­N§E,Au
OZ[ FeFe3O4!EH"ÂÃNÄf,¢£¤(Au/ Fe3O4/Au)BVWEF(¼½(a))& ÅJN,¼
½(b)Nv8q¨c TEM»ÆÇÈÉÊ@<.J, · 4nmgº<ÇÈËJU% AuÌlÍ®
¢!ÎË"· 20nm < Fe3O4JU%ÏÐÎÑ¢#_WÅI% !"GF& < Au <ÒKÏÐ
¤Ó>¡: 20.2m2/g+¼ 3(c)NvÅI%Z(N,9ÔI< AuÕÖZf'q9rsB×EF&E
',qNÅJÅIH'q9ÕÖrsBØÙE,q9u?@sBÚÛÜ³H9F&  <.+6/
¤B(Ý|Þß8% !# àál¦UÕÖ"`«#$% !BvâEH9%&  <ÏÐ¢£¤<
VWXY+ã<}ä#@s­N¿¨#$%&)*+¤<VWNOå%æ§ç#A%& Au
+ FeNèEHæ§#A%F,Al-Au-Fe<<,Au! Fe+!'N Al!.K8%é, Au
! Fe êë"ìíEK(.,î<Z(UÇ96/¤"VWÅI%& '()*+,klmno
NOå% Al2Fe<ïnðç#A%. NaOH¹§NèEH Al2AuNñaH Al2Fe<§ò"ó
¼}d ôõMg96Cd3Yb1KL<q¨cö÷øÑùúû»!èz8%øÑüýþ¼V 
ÿ -./,!ã 0-Mg 
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M& V¡,¢WI)£¤D¥¦a&$§¨©ª«< a& (Hydrogen- induced 
amorphization; HIA) ¬­®9 V¡¯3°±a&BHIA  V¡O,R,Dwx$6E²³6'$)
9´9´%}~QD(E9&BOAI)wxPQDµa¶¤ (Fe, Co, Ni, Rh etc) D·¸L9&R,
3¹!)º»%wx¼½$6EL&B¾cE)V¿WÀ^EHIA ,£¤¥¦ÁÂIÃÄLM
N)wx,ÁÂWÅEÃÄWz{L&[$DÆaBÀ^E)Ç2ÀÈ£¤ÉDÊËaA
ÌÍÎ,§¨©ª«<VwxDÏÐL)HIA Iº»%ÏÐÑ$6EÒ9W A&B \W)
HIA  V¡I£¤¥¦ÁÂWÀN)ÓT)§¨©ª«<ÀÈÔÕ $Ò!Ö%&×ØDµ
6)ÙÄ,×ØWÚÛa&wxÜQWR¬­3'A&B 
 O[L)ÝÄIXÞßÇà%ÁÂL HIA Dµa CeNi2  V¡DzÈ)O,wxÜQD CO 
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A-packing N(P25A12B0C0D0 N(P1385A348B136C136D24 
BC-packing N(P15A0B2C2D0 N(P775A192B76C76D14 
D-packing N(P15A0B0C0D2 N(P1035A252B102C102D20 
2/1 cubic packing N(P85A24B8C8D0 N(P5845A1464B576C576D104 
 
@ìF äåæEàáâàKãK
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#@ÉtF[\Aúû{h SPring-8 t XAS úû|@}g~õôoÂ¤ú{pq 
k¼D/Rmo¥s(f*OflpFFe-Mn Âê> Fe-Cr »jÅÆo·
¸Á¼ºWmt¼ºu"CÂê>»jBDtºHFæ/Îlü§q 





cd2ef<P!"2gh=iAjkENOlDZ6mHnopqnr nm stEX\2uG Ni XY
2vw@Ak;xyz{|AxH}~pnE Pt 23BZ@Ak;Z6mH]EXYx
qAk;2<PjPpqHNOZ6mon nm pq 50 nm stE{X\
cdyz{|mHpG2]O@Ak;x}pPjNi ; Pt NT2]O<=5





















{ As ; Fe pqA±Eºa-scorodite12<OµÞAùs2¼Ú=âPjCFtHscorodite NO
EGÆÖEHIDZGi=JK<PjµqZ3BÁE As 2­7@APhZHLá/éE¿
XY2NO<HÖEXY2)*M/N¸@Ak;Z6m'O2EEº¿XY2vw<=âPjkq







NaZn13d La(FexSi1-x)13Ee 190 K Efg/,ht=1­®Z6mih{ôj@APhHihkl
Z5i=m¶bpqn¶bPE¶[÷í 1 oCpq{|ArsYtu¶bpqZüivá¶wxy
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Ex.     Em. 
Ca0.9Eu0.1SiS3 PL!"#$%
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【研究活動報告】 強相関固体物性研究分野 (2010.1～2010.12)
教 授 : 有馬孝尚
助 教 : 佐賀山基、阿部伸行
博 士 課 程 : 新居陽一
修 士 課 程 : 志波恵、八木隆道、大泉広野、久保響太、Nguyen Duy Khanh



















































2010年は、円偏光 X線回折実験により、代表的ならせん磁性強誘電体であるMnWO4 や DyMnO3 のスピン
配列を調べた。すると、図 2に示すように左右円偏光で、磁気回折の強度が大きく異なることが分かった。また、
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電気分極を反転させると、円偏光回折の強度比が逆転した。このことから、これらの物質がらせん磁性であるこ
と、さらに、その巻き方が電気分極の向きと関係していることなどが明らかになった。
なお、本研究は理化学研究所および東京大学との共同研究であり、実験には SPring-8の BL19LXU, BL46XU
を用いた。
３．Tb1−xDyxMnO3 の斜め磁場下での電気分極回転方向と巨大磁気誘電効果
TbMnO3 と DyMnO3 は、ともに低温でらせん磁性強誘電相となり、ゼロ磁場下では c軸方向に電気分極が発

















































や Mn が 2 価の陽イオンとなり四面体サイトを占有してい
る。一方、Crは 3価の陽イオンとなり、八面体サイトを占有
している。Fe2+ イオンは 3d電子を 6個有し、高スピン状態
であるため、1 つの minority spin が二重縮退の e 軌道のど
ういう状態をとるかという自由度が残っている。それに対し
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ú 1.1 j Ne+-Ar2+oñKjñvmûï$½
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(a) NeAr2+(3p-3(2P)3d 1P) * Ne+(2p-1)-Ar2+(3p-2 3P) 
(b) NeAr2+(3s-2) * Ne+(2p-1)-Ar2+(3p-2 3P) 
(c) NeAr2+(3p-3(2P)4p 1S) * Ne+(2p-1)-Ar2+(3p-2 3P) 
(d) NeAr2+(3p-3(2D)4d 3D,1P,3P) *  Ne+(2p-1)-Ar2+(3p-2 
3P) 
'Ñ ¡(b) ` 3 ­~'(uþzk«a~






[1.1] T. Ouchi et al. Phys. Rev. A (in press). 
[1.2] T. Ouchi et al. Submitted to Phys. Rev. Lett.. 
 
Fig. 1.1. Kinetic energy distribution for 
Ne+-Ar2+. 
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[2.1] K. Sakai et al. Phys. Rev. Lett. 106, 033401 (2011). 
Fig. 2.2. Relationship between the ETMD 
electron energy and the total KER for the 
Ar2+-Ar2+ fragmentation of the argon dimer. 
See the caption of Fig. 2.1 for the details. 
Fig. 2.1. (a) Relationship between the ICD 
electron energy and the total KER for the 
Ar3+-Ar+ fragmentation of the argon dimer. 
(b) Kinetic energy distribution of the ICD
electrons detected in coincidence with Ar3+-
Ar+ pairs and in coincidence with Ar+-Ar+
ion pairs are given by the solid line and
the dashed line, respectively. The latter is
scaled to match the former at high energy. 
The latter gives the background coming
from the false co incidences because the
true electron signals in coincidence with
Ar+-Ar+ ion pairs are expected to be zero
in this energy region. The result of the
background subtrac-tion is given by the
dots. (c) KER distribution between Ar3+-Ar+.




























[3.1] M. Okunishi et al. Phys. Rev. Lett. 106, 063001 (2011). 
Fig. 3.1. Comparison of experimentally extracted electron-
ion elastic scatting differential cross sections for O2 and 
CO2 molecules with theoretical differential cross sections. 
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[4.1] H. Fukuzawa et al. J. Phys. B 43, 111001 
(2010).  
[4.2] R. Ma et al. to be submitted.  
Fig. 4.1: Photoelectron spectra around 20 eV: (a) experiment; 
(b) theory. The theoretical spectra were convoluted by a Gaussian 
function with the FWHM of 0.4 eV. Experimental and theoretical 

















Fig. 4.2: Angular distribution of the second photoelectron 
e2
-
 emitted via resonant three photon double ionization at 
hv=21.45 eV. 1
st
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 [5.1]S±h8AO2, NO, CN, NO2-Eef²H
9: [5.2]A£³¤a¥¦49: SiX4 (X=H, 









[5.1] M. Tashiro et al. J. Chem. Phys. 132,  
184302 (2010). 
[5.2] M. Tashiro et al. Chem. Phys. Lett. 496,  
217 (2010). 
[5.3] O. Takahashi et al. Chem. Phys. (in press). 
[5.4] O. Takahashi et al. (in preparation). 
[5.5] J.H.D. Eland et al. Phys. Rev. Lett. 105, 2
13005 (2010). 
[5.6] P. Linusson et al. Phys. Rev. A 83,  
022506 (2011). 
Fig. 5.1. Schematic picture of X-ray two-photon pho-
toelectron spectroscopy and X-ray two-photon Auger 
electron spectroscopy. In this picture, it is assumed that 
the second photon is absorbed before Auger decay 
takes place. 
 
Fig. 5.2. Nucleobases to be studied. 
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[6.1] Y. H. Jiang et al. Phys. Rev. A 81,  
021401(R) (2010). 
[6.2] Y. H. Jiang et al. Phys. Rev. A 81,  
051402(R) (2010). 
[6.3] Y. H. Jiang et al. Phys. Rev. A 82,  
041403 (2010). 
[6.4] Y. H. Jiang et al. Phys. Rev. Lett. 105,  
263002 (2010). 
[6.5] R. Moshammer et al. (in preparation). 
 
Fig. 6.1. a) Pump-probe scheme, b) experiment and c) 
theory. 
Fig. 6.2. Isomerization from HCCH to CCH2.. 
Fig. 6.3. Autocorrelation measurement with He at 
SCSS test accelerator.  
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á1.1â M. Yamazaki et al., to be reported. 
á1.2â M. Yamazaki et al., Measurement Science and Technology, submitted. 
á1.3â K. A. Kouzakov, Yu. V. Popov, and M. Takahashi, Phys. Rev. A 82, 023410 (2010). 
 







á2.1â D. B. Jones et al., to be submitted. 
á2.2â M. Yamazaki, N. Watanabe et al., to be reported. 
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 2:DWIA/C1s[HF]   1.25
 3:PWIA/C1s[HF]   0.686
 4:PWIA/2a1[HF]   0.668
 5:PWIA/2a1[KS]   0.652
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 "stGuvwxLyz{|I*}~2D()*-) "G6]SAC-CI X*
4LCD./01EFThJB mono poleb*(9GST4Tj63.1] 
3.1 D. B. Jones et al., Phys. Rev. A 83, 012704 (2011). 
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4.1 N. Watanabe and M. Takahashi, J. Phys. B, in press. 
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5.1 N. Watanabe et al., J. Chem. Phys. 134, 064307 (2011). 




























 Ying et al. (Ref. 20)
 Theory with
vibronic coupling effects
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【研究活動報告】 構造材料物性研究分野 (2010.1～2010.12)
教 授 : 野田幸男
准 教 授 : 木村宏之
助 教 : 鬼柳亮嗣
博 士 課 程 : 石川喜久
修 士 課 程 : 坂本勇馬 (2010.3卒業)，玄　知奉，堀尾　哲，林　勁，山崎健太 (2010.4進学)，
藤山　聖 (2010.4入学)



















２．放射光を用いた SmMn2O5 と GdMn2O5 の磁気秩序と格子変調の研究
RMn2O5系の物質 (R=rare earth, Y, Bi)で希土類
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３．YbMn2O5 の磁気相転移と電気分極フロップ相
これまでは，RMn2O5 系の物質 (R=rare earth, Y,
Bi)では，電気分極は b軸方向を向いているとされて




















ことで， 200 K 以下で電荷秩序相へ，







体」の数少ない例であると考えられている．実験室のＸ線装置とつくばの Phton Factory 放射光を使用し
て，この物質の相転移に伴う構造変化を研究した．格子定数の測定の結果，それぞれの相転移で格子定数
に異常があることが分かった．また，200K から 160K の中間相では，c∗ 方向に超格子反射が観測され，単
位胞が 2c になっていることも判明した．構造解析の結果，200K 以下で電荷秩序が起こっており，中間相
では反強誘電的，160K 以下では強誘電的，30K 以下ではスピンバイエルス転移を行っているという特徴
を捉えることが出来，この物質の複雑な物性変化と構造相転移が一対一で対応していることが判明した．
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vwxPVWyz{A&.`aVWEF=|<VWE}~D < 6 nm.kVWEA&D < 17 nmA%
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>z{A&.%y7z:;x}~@J47z:;xP?;
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2 e U i EMI-TFSA(1-ethyl-3-methylimidazoliumbis 
(trifluorometha –nce-sulfonyl)amide)8¸hI)¹Fi#3
º)»¼2Fi 0.01M AgTFSA/EMI-TFSA 8¸hIS
½¾¿½y^E.À¢¾`>?28ÁNRP 
BET ÂÃÄÅ>?ÁNR CNF = CNF 8ÆH=:;*+,
-.d567/Ç°È° 30 m2/g = 240m2/g oÉ)56
7i§ÊI2dËÌlÍ?°R(  2-2)P 













  2-1.  CNF)*+,|S¢C£¤`8Ç°È°
ÆH=IR*+,-.dS 
  2-2. CNF =*+,-.d2F3 
  2-3. þÿ#3º=*+,-.d2dS½
^3 












































¤ 2-4. yv_`Xm 20wt%PtKLMNOPQ(a)dv_` 
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ëQstu_vZwã>?@ ABO3 Q@çèmcâCì!M·gíîVijï=(La, Sr)(Fe, Co)d,
















>xf*gGTQëh¾iG%'gjk%'lTëh4gabghi%'1êijIn-situ 1 10cm m'lQ
 $1 1cm 'lQnl1QopqÁrs1êi¶TÚ=SOFC 0QÍ,~?G]_^qQet
uv£¤M Acoustic EmissionQÓÔ³w!1êi¶TDfM4=®MUQý£¤¢T4g<üµxY=
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 1.!"#$%&'()*+,(-.* in situ 1H 
NMR %/01'2
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ii)!  In situÁÂÃÄP³Å 
3XYÆÇhLiCoO2pLiMn2O4kG+p
È¿ in situÁÂÃÄP³ÅW:3XYÉÊ0ËÌvÍG ")*+,eÎtÏÐ«
GÑÒ)*ÓÔT0LiCoO2XY0ÕÖ×GØc)*Ù¢¬,/LWf¯)pLiCoO20A1gÚ26C0





















H 3.ÆÇ30 LiCoO20 in situ ÃÄP
wI6O«o4O×
H 2. ©ª«hLiCoO2k0 AE}JL SEM
W,~KÙ(
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Ç 3. 2 [\, Ce:LiCaAlF6 (ùÊp Eu:LiCaAlF6 
(ú)NOP 
Ç 4. uGvÏÐOÙ 
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DEM-CFD CFD: Computational Fluid Dynamics
DEM DEM-CFD 3
DEM

















1 DEM+CFD 3  













CCS CO2 Capture and 
Storage
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 2! Zincferrite"Graphite #$%&'()*+,-.
/0 
 3! 123, 500451 67, 60%N2 – 
(20-x)%CO – (20-y)CO2 – xH2 – yH2O8
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f, b : îf,ï c : ðífb$0ab%ñòb=}F
SIM/J2É3oÊ3Ës$jX¿ó9:`Å¾¿%Y2Ba
CuO5ôS4õYö3÷p1÷U0JøÐ$ùú/Ð+F
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4. @AABCDE FA GHIJFKBL MFLINLK FL DOB PFLFQRHBJ SJFTBJDNBE FA UVTONTONQNC WFXYQBZIBC[BJ \ORTBI 
SFQHOBIJRQ \NQEBE]XNF^RLBE 
Polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSSs), which consist of a rigid inorganic SiO core with flexible and 
reactive organic coronae, have attracted much attention because of their unique structures, in addition to their 
physical properties such as a low dielectric constant, and high thermal stability. The well-defined organization of 
POSSs is important for applying their unique properties to organic–inorganic nanohybrid materials. 
“Core–corona” type amphiphiles, which comprise double-decker shape POSSs (DDSQs) as core and two or four 
di(ethylene glycol) (DEG) units as the coronae, have been found to form a stable monolayer at the air–water 
interface. In this study, another core–corona amphiphile, 2DEGNH-DDSQ, which has a urethane group at the 
end of the coronae, was synthesized to elucidate the effects of hydrogen bonding on monolayer properties. The 
surface pressure–area isotherm and Brewster angle microscopy revealed that 2DEGNH-DDSQ initially formed 
rod-like assemblies. They subsequently coalescence to form a uniform monolayer with compression. Actually, 
2DEGNH-DDSQs are well ordered in the rod-like assembly because of the strong hydrogen bonds among the 
urethane groups, as confirmed by FT-IR spectra. Although the monolayer was not transferred onto a solid 
substrate, mixing of 2DEGNH-DDSQ with 2DEG-DDSQ overcame this problem. The 1:1 molar mixture of 
2DEGNH-DDSQ and 2DEG-DDSQ forms a uniform liquid-like monolayer. The mixed monolayer was 
transferred onto a solid substrate as a Z-type Langmuir–Blodgett film. Atomic force microscopic (AFM) images 
of the mixed-bilayer film showed a uniform surface with root-mean-square surface roughness of 0.21 nm. The 
intermolecular hydrogen bonds between the urethane groups in 2DEGNH-DDSQ and the hydroxyl groups in 
2DEG-DDSQ improve the monolayer properties, which enable successful transfer of the LB film. 
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 !"#$%&'()*+,-./0123() Si/45678,9: 
 Li jkOlm@Dnop9dqrs@tuvw4 372 mAh/g +xdq8Si 4 4198 mAh/g 9nyqz
=-a8Li {|}+~3a 4 +i8lga-8a-9-]ahi.>6




850 °C@CaCl2¬­®¯+¼-q8SiO241.1 V\'½^l¾<¿À(1)+\'Si+³´/6i. 
SiO2 + 4e
–
 Á Si + 2O2– ÂÂÂ(1)   
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 defghWijkl1mnopqrsStb 4-cyanomethylanilinium (CMAni)([18]crown-6)uUS = 
1/2 vwquxybzop{q|W}~Stb[Ni(dmit)2]pq^'()*+,c
(CMAni+)([18]crown-6)[Ni(dmit)2]Wuxyb1mhf316TUfW cyanomethyl W1m
$u^ybrsu 153 K ScfrsTUJS PbcnUS P212121
\cW ¡¢h£¤¥¦q§¨©ª«©¬­®¯°`UfW cyanomethyl
W±²`³\Zb1m$W¢´µUrsWStb¶µ·ac 
 ¸¹º\Z»¼½f 1 W T = 300 K \¾¿bfrsTUbc-À@\nopq£¤pqµ
ÁaÂaÃÄÅÆ\ÇÈÉÊrs°`r·aËÌc[Ni(dmit)2]pqTUÍÌÎ(Ï(Ð­
uÑUÁWÒk»Ó13t6WÔT 235 meV StÕcf 1 u T = 100 K \Ö×yb^Ub-ØÙ
ÚWÛµÜÛ\b¶µÝÞcDSC ßàSTU153 K SáÄWW¢´µâã·aUä





ËTUT = 100 K \¾¿bÎ(Ï(Ð­













0·abcT = 300 K S&'3²`Ì
SÌb(CMAni)([18]crown-6)nopq
45.  T = 300^100 K\¾¿bfrsWca) bc-À@W
[Ni(dmit)2]ÇÈûü (T = 100 K). b) CMAni
+nopqWû
ücc) bc-À@W(CMAni+)([18]crown-6)WÇÈûü (T = 300 K)c
 d) T = 100 KWnopqÇÈce) b-ØÙÚW(CMAni+)([18]crow
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 _ ` a b c d X : e f b g A ? @ h i j k l [Cu(II)2(ADCOO)4(DMF)2]•(DMF)2 (2)  
[Cu(II)2(ADCOO)4(AcOEt)2] (3)!"#$%&ADCOO = adamantylcarboxylate'()*+,-./012/34
NMR 567829:/+,;*<=>?@AB*CDEF GH*IJKLMNOP$%(+, 2 56 3
;*QR-.S/TL*<=>?@ABUVWX-.KYZ$&[ 2a'/\:K+, 2 ]S DMF/+, 3 ]
S AcOEt *^_`RUaYZ$% paddle-wheel b-.]cd%(efgQh*+i9:/+, 2 * DMF
QRSjk*lmKnMoQpqrs!tuvwUxy$%(z{/+, 3 S|Me}~H!vwU













 1m 2 no 3 )*DMF no AcOEt pq:rU@1msStuvw?@C1m 2 - T = 100 K STx
31m'(yz+)*5{-_`abcdX-|}S~`/Q@b -A
b-|}C_`abcdX-{S3-:?*C-COO Yu+ 60 IY8?@
|}/*,-G 7 : 3 +VU@C1m 2 : 300 K D+H23A*,-A RMS
¡<¢s)£U/*100 K +O¤?@_`abcdX-~`/¥¦?@C>)*HI-
S§U_`abcdX-¨Y8/1m©+ª[@4S«Z23C5¬*1m 3 STUVW*­
®|}-~`/ 100 K +]^?@/*300 K STUVHI:¯VW~`
)¥¦?°@C±-1²)*³´SµR1m 3 +)*HI:¯VW1m©+_`ab
cdX-¨Y8/³¶=U>AS«Z23C 
+, 2 56 3 *012*jkHKS/qIU$%(+, 2 *012*o& 1'
S/280 K *jk]S/~100 k*jk56K$qMF!($9$qU:/T > 
250 K ]S/&f = 1 kHz'*~]/q 1*U\%(400 K K ¡v 1S/200 K *¢
* 400 £K¤¥$%(¦%/350 K§¨K012*©ª«U$%(z{/+, 3]S 10 ~ 400 K*jk
] 1 *jkHS/¬ ­®\q9d%(¯°*MS/+,;*<=>?@AB*Q
RCD ±²QR*QREFKJ$NMv(+, 2 ]S/300 K §¨]<=>?@AB*QRCDUe³
´\v µ¶K/+,8±² $N·¸¹º»AK¼½¾¦% DMF QR*e¿:ÀUÁ$Âqv(DMF Q
RU/+,;9:oQpKrsvw]/ÃÄÅÆRÇªÈ?º!v DMF QR*EFÉÊU+,;]




100 K 300 K 
.  a) _`abcdX:efbgA?@hijkl-¨'(Cb) 1m2-T = 100A300 KS
Tx3_`abcdX-|}¢sCc) 1m2-EFG-HIJKLMNOPC 
a) b) c) 
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éê (NH4I)íî~w GaN s)*+x¯yàxásÃâiïßðßÃâs













> 1 ~ NH4Cl, NH4I 34æçíî~w













































































 Reaction conditions: IL: 0.57 mmol; acetonitri




















1c¡9¢£G60 [6 hABz7]70 [
 zGBrønsted)*+,-./1-Methyl
-3-(4-sbutylsulfonyl acid)imidazolium hydro sulfat
e([MBAIm][HSO4])1Ja7]>+,-./4¤F,9¥¦4§¨aG80 [18 h
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=*( >? @AB4CDEFGHIJKL3MN OP01)*QRS:TU4V:WXYHIZ[(
MnSi1.7+ [Kàá\]â´efZ¿ÕãbÜ'^ØÅx1Y
 "Z[K Na ^_`abävZ MnSi1.7+ p£¤lp,-^åæK
çbåèpÜ'^ab1 




X ÙÚÛZ MnSi1.7+ p$uZÀx ºÄb1åèp%&¨p
SEMÂÃ^ Fig. 2(b)wÄÅ1£¤l[K'¼º 1 ~ 20 µmp()'
ÝßÆx*¡ZKó+[MnSi1.75p,-ó+p½ 75 %ZÀb1 
 p£¤lpÜ'^ab ±K323 ~ 923 Kp./0+
1ñZp2¸3kl4²[+122 ~ +241 µV/KKÜò567[ 1.1 ~ 2.6 
8 104 S m-1ZÀb1567(1.6 ~ 2.3 W m-1 K-1)[%&9p½ 3/4
ZK})z':;² ZT[ 800 KZ¿D9 0.31^Äab. 
 
Fig. 1. SEM image of the helical Si 
microtube. 
Fig. 2. Optical micrograph of 
polycrystalline MnSi1.7+  bulk 
prepared at 1073 K in Ar for 12 h (a), 
and the SEM image of the fracture 
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MoSi2'()*+(2303 K),-./012345,678(9:;<=>4?@A,BCD<EFGH=>
C)4IMoSi2JK'8Mo , Si DLMNOPQ*NODRST1JUBCVW=>CXY8@S' 1573 Z
[\D9]^_:`a>4Ib ":'8Na–Si*c, MoJKDNOdeY8MoSi2DJK1 1073 Z[f
D9]:@S345,dSgBhI 
ijkF 1 : 2DMo,SiDl@JK1Na,mdBNWDjnodp>8
Arqrst:uvwxydz{B81073 K: 1.5 huvBhIuv|d}
j~jP,NO=C Na1345,:8=F 2 µm[f:
D674JKF7>hIFig. 3(a)DJKD X
d3ed87>hJK'MD  -MoSi2 DM:
hI873 KDuv:'8Fig. 3(b)d3edMD !-MoSi2M








hd Na-B-Si D 3 ÂÃ/@T Na8B74.5Si17.51@S345,
F:hI5DÇ/@T'8Si XeÑÒÈ§h'
È BDl@T1 Na ,,¢d 1073 ~ 1273 K:uv345,
deY7>hI X¬deYÓÔÕÖ1`h
×85DÇ/@TDÓÔ'8ØÙÃ8ÚÛÜ
P63/mmc8ÝÞß a = 10.2392(3) Å8c = 10.9215(4) Å:45
,Fà76dhIÓÔá' Na8(B12)6Si16[BSi]1.5[B2]0.5:â=>8Fig. 4d3edÍÎãäB12å20æçD
3èÂéêëÝÓÔd' cìÙídî 2ïDðñòjF4Iðñòjd' 3ïD NadeYr




ÃD*c1 1773 K 67úû345,deY8Ç/@T Ca2Sn2Al2O9D
1hIX ÓÔÕÖD×8Ca2Sn2Al2O9'8üÙÃÚ
ÛÜ Pbcn8a = 8.9866(6) Å, b = 5.4894(11) Å, c = 14.9030(18) Å:8
ramsayite (Na2Ti2Si2O9)D 2¨ê,4¥ýÓÔ:45,Fà76d
hIFig. 5 d3ed8ÓÔy:8AlO4D.ãþæçDÿèÂó
, m2 SnO6D.ã!æçÿèÂóF bìÙíd"#BC)4I 
Fig. 5. Crystal structure of 
Ca2Sn2Al2O9. 
Fig. 4. Crystal structure of Na8B74.5Si17.5. 
Fig. 3. XRD patterns of -MoSi2
(a) and !-MoSi2 (b) prepared by 
heating Mo and Si powders with 












(high O, Si,C conc.)
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 !" #$%&'()*+,-./01231456789:;< =>?@AB?@A #CDEFGH"
! ]Rno P¡Q<DE<FG=¢£¤¥¦§¨©[ªb«¬e6 ­® ¯j ­®° XYZ[ 300~700 
nm$ZnO`ab,93KLMcd300~700 nm8$MgxZn1-xOe7(x=0.08, 0.19)3KLMf6g3hc(11-24)





NBE xy$ FWHM > Mg0.08Zn0.92OcMg0.19Zn0.81O  93 
meVc 118 meV #ABc a D Al2O3 hKLMf





I!" #$%&'()*+,-./01231456789 J!" #$%&'()*+,-./0123
  Nb ! TiO2 ! GaN "#$%&'()*+,-./01234$ 156789:;<= -Ga2O3 >?@A
9B!CDE0FG$HI2JK'LM TiO2 G+N+ TiO2 !OPQ$RIST0UV!WXYZ[GaN \]^_
L`a$ TiO2:Nb bc! HWPSE ,-./012def!ghijk
dlc!mnYZop"#a$q2(100)>?+N+ TiO2 <rs,
-E0[tu2>?@A9!vwZ GaN a$q2(100)>?+N+
TiO2 $xyi(001)>?JK'LM TiO2 s,-YZ[z${E|4
}~8(TEM)2TiO2/GaN <34$ 1 789<
<8s.Z8$Hhi GaN  TiO2 
w Ga dl0FGs{.Z[GaN 34$>?@A9GYi
 -Ga2O3 !CDE0FG JK'LM TiO2 ! GaN a$,-E0FG
s0FGshZ[ 
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(LPE) AlN 1  m
Ga-Al Ga




SEM 1 1  m AlN
Ga-40mol%Al AlN (0002) 51




AlN 823 K 50 vol%N2
500~800 W 500 600 W 700 800 W c
AlN AlN(0002) (XRC)
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700 800 W XRC 58 arcsec
AlN(10-12)XRC 1000 arcsec SEM
AlN ( 1 ) 823 










 Al2O3(s) + 2C(s)  Al2O(g) + 2CO(g) 
Al2O N2 AlN
 Al2O(g) + N2(g) + C(s)  2AlN(s) + CO(g) 
2313 K Al2O N2
Al2O N2 AlN AlN 30 2 AlN
SEM
AlN(0002) 199 arcsec AlN(10-12) 58 arcsec
2 AlN
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5 Si Fe Ni


























































5 Si Fe Ni
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973 K Heusler 1073 K
M M 1073 K
Ms Ni-Mn-In
873 ~ 973 K Heusler 1073 K
M 1073 K M A
( 6 )
Ni-Mn-In Co M
M A  Co Ni-Mn-In
Co Co Ni-Mn-In
Ni-Mn-In Co 2 2
200 W (RF) Co 0 ~ 20 W (DC) Co
0 ~ 8.4 mol% 1173 K 3.6 ks











































10 20 30 40 50 60 70 80 90

















                         (A phase)
Ni46.4Mn38.8In12.8Co2.0 film
                         (M phase)
1173 K - 3.6 ksRT
6 Ni45.0Mn42.7In12.3
Co Ni-Mn-In XRD
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Co M
Ni46.4Mn38.8In12.8Co2.0 0.05 T M 5 T
M M 1 K/T
Ni43.3Mn36.4In11.9Co8.4 M
 (In2O3) 10 mass%  (SnO2)  (ITO) 
 (FPD) 
FPD
ITO ITO  (In) In
ITO Sb, Ti, Fe In
ITO  ( V)  (!") In
In ITO In2O3 - 50 mass% SnO2 (ITO50) Sb, Ti Fe
50 mass%In2O3 ITO  (ITO50:Sb, ITO50:Ti, ITO50:Fe) 150
nm ITO  (In2O3 - 10 mass% SnO2 (ITO90))
523 ~ 923 K 3.6 ks  (SL-HT523 ~ SL-HT923) FPD
523 K
523 K In ITO  (SL-PHS523) 523 
K ITO90 10 nm In ITO
 (ML-PHS523) In ITO  V 7 In ITO
(SL-HT523)  V ITO90 20 ~ 100 Sb, Ti Fe
 (PHS523)  (ML) ITO90






































7 In ITO  ( V)
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DJc a¡js¢GaN*+vwMNJxyz£¤U¥¦ 500-550  U§¨ 120-150 MPa©
¦Jª«¬DGaN*+­®|QOj¯°z±¢²zUHVPE¡Dvw±¢ 46 mm^³J GaNK´J
N µ¶z GaN *+·j¸¹|QOzº»±¢Ec a¡DEH¼½¾¿DÀQ




jæOD NH4I ×(ØçsèJéÇDÀ¢êë+ GaN JìíjîïOz»±¢±±P­°, 
NH4I j×(ØO±ðñ±¢òzUóJôyõy® GaN ­ö÷±Un*+ÁJ*+á­øùDàP
¢ 
úDûÓ¦EUNH4I j×(ØO± GaNö÷JøùzüÈjýàUÉNH4I j×(Øzs¢n*+¶Á
Jra GaN*+ÍOÉþ^äÿuz£Q GaNö÷JøùÍzÔ¤Õ Ü 
 















Më+ GaN Oêë+ GaN­ìN±¢­U5009L¶DEô




c a¡z£¤oÏá±¢ GaN *+jV 1 zW|
V 1c a¡z£¤ HVPE-GaNn
*+¶z±¢ GaN 
V 2m×(Ø NH4X (X=Cl, I)zOXQ
·YJ¥¦Z[ 
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'() NH4Cl *+, NH4I -./0123456789:;<=>?@AB?CD6EFGH 2 -IJK3
478LMNCD6OP-QRSTUS1V.1'()2W-XS0YZ/[\]G^S0*_1NH4I 6`







 !"#$%&'()* +,- ./0123
±²B@³´µ¶´·56 GaN ¸¹º»N1?A{|}~34¼7½¾G¿/0ÀÁkKPt e±²B
@³:kNiÂaÃÄÅ}ÆÇÈ}ÉÊ6134¸¹Ë-234(HVPE-GaNÂÌ);Í»´·G1Î·¤§
Ë-Î·GaN Ï34, 30gÐGÑ¾S1'()GUf1?@AB?ÒÓÔ 550Õ1120MPa nMe 96 mÖ×
ØSkKÙ4¸¹-./0ÚÛJgk¡1'()-N¸¹D6h/ NH4I(1.25Ü1.5%)G¿/kK¸¹º»






Ni ÂaÃ56 GaN Ù4¸¹-./0ÚÛSkKº»Ô1Ni ÂaÃc-ñ
ò6 GaN Ù4uÏß-¸¹SkKNi ÂaÃN<=>?@AB?-+_óôJ
gu1Ù4ucGí£l;eóôõö÷°uøgu1234-ùúûüý



















H 4 W ÊL-¸¹Sk GaN Ù4 
 
H 3! NiÂaÃçèéÆ
-¸¹Sk GaN Ù4 



















?l×B GaNeX5ÜÝ?ÞuI'RVTJqßà 5áq 
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Iýþå­(DEM:Discrete Element Method)L°=M*+ÿ$ ¡1ò¯Ó!"IJK^B;]6M#$
´µu13;<=M~./0%CKá\}C&'%CK()¡1á\*ub+,qD







IMá\}C;ïqI4:1(EVABCKGH k1}Cbè<; Navier Stokes-b¯JK^*+
GH ks4()-}~W1X¯ub Ergun -s]ñqD^ÕC1³qJYZ/Y1;*+ÿ$ k1
 
c 2! DEM+CFD./0;<K*+k1w~ø$Má\}C1 3'[\]^2[_`ab 
./0123 4/56789:;< =/>?@
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a­® D̄°±J²e³ZRGW.´RµR%¶`*-.6·¸¹ºaEF°»J¼½a XAFS (X-ray 





ÔÕopÖ·£tpuv×w :Øw ÙÚ 
w )gÛÜ'DÌh,:D9IDk¢ÝS@ÞGßàD°.6¿|áJâãäåæçÒèé
@iRZ2êWa³ZRG%¶uv-.6*+,@/SPëìGíEPî ïðñòóô?Lõ
öPQRZ6NO*+,@÷øïù#$úûüýÎ9Ï 6CB (4-cyano-4’-hexyl biphenyl)D/S@>G
ÐÑþÿP !C6*+,;<J= 17 nm¨©M-"#GW6÷øïù@>GÐÑ$VJ%&Wa
?/S@>?ÐÑCa'aG^WP±@C$%M$6)gh,:D9IDEFD() !P*+















(8) òóô?Òo/pTLõöPQR$qr9IDs×tÊ ! 
ÔÕopÖ·£tpuv×w uvw ¸w 
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l Invited and Oral Sessions 
Sunday, 5 Sep. 
8:15- Opening EM. TakahashiI 
8:30-10:00 (Lepton, Chair: K. Ueda) 
(Plenary Lecture) Making the Molecular Movie: First Frames 
R. J. D. Miller (U. Tronto, Canada)  
Ionization of oriented molecules using the time-dependent close-coupling approach  
  J. Colgan (LANL, USA)  
(e,2e) on aligned hydrogen molecules - fully differential results 
A. Senftleben (MPI-K, Germany)  
10:00-10:30 (Coffee break)  
10:30-12:05 (Lepton, Chair: M. Deleuze)  
Electron impact double ionization of rare gases: Predominance of non-first order effects at intermediate impact energy   
  A. Lahmam-Bennani (U. Paris-Sud 11, France)  
(e,3e) and (e,3-1e) differential cross sections for the double ionization of water molecule 
C. Dal Cappello (U. Paul Verlaine-Metz, France)  
Spin-resolved electron-impact ionization of atomic targets  
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  G. F. Hanne (U. Münster, Germany)  
Surface sensitive measurement of excitonic processes in rare gas clusters by electron energy loss spectroscopy 
T. Hirayama (Rikkyo U., Japan)  
12:05-13:35 (Lunch)  
13:35-15:30 (Ion, Chair: R. D. Rivarola and Y. Zou) 
Three-body dynamics in ionization of atomic hydrogen by proton impact 
M. Schulz (Missouri U. Sci. & Tech., USA)  
Dynamics in ion-impact induced double-ionization of atoms  
D. Fischer (MPI-K, Germany)  
Coherence and partial localization in electron emission from diatomic molecules  
  C. A. Tachino (CONICET-UNR, Argentina) 
Multiple ionization and fragmentation of polyatomic molecules by fast heavy ions  
  A. Itoh (Kyoto U., Japan)  
Collisions involving fullerenes and large molecules  
  L. C. Tribedi (Tata Inst. Fundamental Res., India)  
15:30-16:55 (Poster Session)  
16:55-18:30 (Surface, Chair: G. Stefani)  
Electron pair emission from ferromagnetic surfaces  
  F. O. Schumann (MPI-Halle, Germany)  
Spin-polarized two-electron spectroscopy at surfaces  
  S. Samarin (U. Western Australia, Australia)  
Theory for coincidence spectroscopy of molecules and surfaces  
  Y. Pavlyukh (U. Halle-Wittenberg, Germany)  
Auger decays and ion desorption of surface molecules studied with Auger-photoelectron and electron-ion coincidence spectroscopy  
K. Mase (KEK, Japan) 
 
Monday, 6 Sep. 
8:30-10:00 (Photon, Chair: J. Ullrich)  
(Plenary Lecture) Probing Correlations between Electrons in Atoms and Molecules 
P. Corkum (NRC, Canada)  
Ultrafast dynamic imaging of molecules with intense few&femtosecond infrared laser pulses  
  C. D. Lin (Kansas State U., USA)  
Towards time-resolved electron diffraction from aligned molecules  
  P. Johnsson (Lund U., Sweden)  
10:00-10:30 (Coffee break) 
10:30-12:05 (Photon, Chair: U. Becker)  
Probing non-Born-Oppenheimer dynamics in polyatomic molecules with two-color EUV pulse pairs 
A. Belkacem (LBNL, USA)  
XUV-pump XUV-probe experiments at FELs 
  R. Moshammer (MPI-K, Germany)  
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Observation of multiphoton physics: First experiments using the LCLS X-ray FEL 
N. Berrah (Western Michigan U., USA)  
Single shot photoelectron spectroscopy of multiphoton double ionization of Ar in intense EUV laser fields!  
  A. Hishikawa (Nagoya U., Japan)  
12:05-13:35 (Lunch)  
13:35-15:25 (Photon, Chair: M. N. Piancastelli)  
Interference and non-Franck-Condon effects in ionization of H2 molecules by electron and photon impact 
O. Fojón (CONICET-UNR, Argentina)  
Breaking the longest bond: Mechanisms of photo double ionization of the helium dimer 
  R. Dörner (U. Frankfurt, Germany)  
The generation of an entangled pair of H(2p) atoms in the photodissociation of H2 
  T. Odagiri (Tokyo Tech., Japan)  
Two-photon experiments combining synchrotron radiation and laser 
  L. Avaldi (CNR-IMIP, Italy)  
Multiple photo-ionization and multiple Auger decay in simple molecules 
  F. Penent (CNRS-UPMC, France)  
15:25-16:55 (Poster Session)  
16:55-18:20 (Cluster, Chair: S. Sorensen)  
Clusters in strong XUV and Xray pulses: Electron emission and proton ejection  
U. Saalmann (MPI-PKS, Germany)  
Clusters in intense XUV pulses: Ionization heating and time-resolved imaging of cluster space-charge potentials 
  T. Fennel (U. Rostock, Germany)  
Studies on interaction of clusters with intense EUV-FEL pulses at SPring8 
  K. Nagaya (Kyoto U., Japan)  
18:00- (Sponsors)  
Morino Foundation for Molecular Science (Chair: M. Okunishi) 
The Morino Foundation for Molecular Science and Professor and Mrs Yonezo Morino  
  E. Hirota (The Morino Foundation for Molecular Science, Japan) 
19:30-21:30 (Banquet)  
 
Tuesday, 7 Sep. 
8:30-10:05 (Lepton, Chair: F. Wang)  
(e,2e) experiments on Mg and C60 
P. Bolognesi (CNR-IMIP, Italy)  
Single ionisation of helium by electron impact  
I. Bray (Curtin U. Tech., Australia)  
Differential positron and electron ionization studies: How a plus or minus sign makes a difference 
R. D. DuBois (Missouri U. Sci. & Tech., USA)  
Low-energy (e,2e) cross sections for molecules of environmental and technological relevance  
L. Hargreaves (U. Adelaide, Australia) 
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10:05-10:30 (Coffee break)  
10:30-11:30 (Photon, Chair: E. Sokell)  
Infrared laser assisted photoabsorption of atoms  
X.-M. Tong (U. Tsukuba, Japan)  
Femtosecond time-resolved photoelectron imaging of nitric oxide and pyrazine  
Y. Suzuki (Kyoto U., Japan)  
Time-resolved photoelectron diffraction on laser-aligned molecules 
D. Rolles (CFEL, Germany)  
11:30-12:05 (Business Meeting)  
12:05-13:35 (Lunch)  
13:35-15:15 (Lepton and Ion, Chair: X.J. Chen and N. Kouchi)  
Molecular structure effects in the dynamics of ion-molecule collisions 
 X. Ma (Chinese Acad. Sci., P. R. China)  
High resolution electron momentum spectroscopy (EMS) of molecules  
X. G. Ren (MPI-K, Germany) 
Calculation of (e, 2e) triple differential cross sections of Mg in coplanar geometry 
G. Purohit (Sir Padampat Singhania U., India)  
Dynamical (e, 2e) studies using tetrahydrofuran as a DNA analogue  
C. J. Colyer (U. Adelaide, Australia) 
Laser-assisted electron momentum spectroscopy 
K. A. Kouzakov (Moscow State U., Russia) 
15:15- Closing (K. Ueda) 
 
& Poster Sessions 
89' 
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Thursday, 9 Sep. 
8:30 - 8:40 Opening Remarks (M. Takahashi)  
 8:40 - 10:20 (M. Yamazaki, presiding)  
Memorandum for a proper use of molecular electron momentum spectroscopy: Limits and perspectives 
  Michael S. Deleuze (Hasselt Univ., Belgium)  
EMS study on the satellite transitions of the neon and argon valence shells 
Noboru Watanabe (Tohoku Univ., Japan)  
   
(e,2e) spectroscopy in Australia: Recent achievements and future prospects  
Leigh Hargreaves (Univ. Adelaide, Australia) 
10:20 - 10:40 (Coffee break)  
 10:40 - 12:20 (N. Watanabe, presiding)  
Recent progresses and future prospects of EMS at Hefei 
  Xiang-Jun Chen (Univ. Sci. & Tech. China, P. R. China) 
An (e,2e+M) triple coincidence study on N2
Darryl B. Jones (Tohoku Univ., Japan)  
Theory of electron momentum spectroscopy: Recent developments in Moscow and Sendai  
 Konstantin Kouzakov (Moscow State U., Russia) 
12:20 - 14:00 (Lunch)  
 14:00 - 15:00 (D. Jones, presiding)  
Future prospects of EMS in Sendai 
Masakazu Yamazaki (Tohoku Univ., Japan) 
From electron momentum spectroscopy to gamma-ray spectroscopy: contributions of bound electrons 
  Feng Wang (Swinburne Univ. Tech., Australia) 
15:00 - 15:30 Business Meeting & Concluding Remarks (M. Takahashi)  
 18:00 – Banquet   
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(1) FactSage thermodynamic database and applications to steelmaking process. 





(2) Kinetic Model of Dephosphorization in Converter 
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H-VPE GaN 52 mm 5.8 



























14.Suppression of Phase Separation in InGaN film and Fabrication of InGaN solar cells 
L. Sang M. Lozac’h M. Sumiya 
15.InGaN MOVPE In
16.MOVPE InGaN V/III
17. m GaN InGaN
P. Corfdir J.-D. Ganière B. Deveaud-Plédran N. Grandjean
18. GaN
19.AlN
20.Si 280nm InAlGaN LED 
21.
22.GaInN/GaInN
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Nitrides and Oxynitrides: Preparation and Applications Related to Energy 
 
½¾¹»Dr. Franck Tessier 
Chargé de Recherche au CNRS, UMR CNRS 6226 "Sciences Chimiques de Rennes" 
Equipe "Verres et Céramiques", Case 1007, Université de Rennes 1 
 
¿'(.^ÀÁ¿'(7ÂÃ'=.^ÀÄSx~2-Åf0 "ÆÇÈgÉÊ7Ë0ÌSTÍiTÎ<
=7 Franck Tessier ÏÐ-^0½¾#GÑqrÒ½¾ÆÓQZn-Ga-O-N 7ÔgÕÖ×ØH°LaTiOxNyÁ
¿'(7ÙN¤NUÕ=ÚÛ°SrCN2:Eu
2+g Si3N47ÜÝ-^0 1300 Þß7àácâãäåÆ7 Eu
2+æ
ç¿'w5]èéÕê7Ô,7yz°ë~ì,-^0 LaTiOxNy U TaP(O,N) Á¿'(í7Ôgî
ïð°LaTiOxNyí7 Nb 6jV SiTiO3ñòóô7ígÕõö÷øÂùU°úÃ@Á¿'( TaPO1.33N2.45
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The Third French Research Organizations -Tohoku University Joint Workshop on 
 Frontier Materials and Processes (FRONTIER 2010) 
Dec. 7 (Tue) - Dec. 11 (Sat), 2010 
Ecole des Mines d’Albi, Albi, France 
Ecole des Mines d’Albi + Univ. Rennes 1 
Directeur EMAC, Bruno Verlon 
Prof. Michel Baron, EMAC 
Prof. Denis Morineau, U. Rennes 1 
Prof. Raoul Francois, INSA Toulouse 
Ecole des Mines d’Albi 
INSA de Tououse 
Univ. de Rennes 1 
INSA de Rennes 
Univ. de Toulouse 
JSPS-CNRS
Ecole des Mines d’Albi, 
Univ. Rennes 1 
Ville d’Albi 
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1. Process and Engineering 
2. Advanced Materials and Processes 
3. Materials and devices for information/communication 
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Tuesday December 7, 2010 
17h 00 Registration (Salle d’hôtes du restaurant, Ecole des Mines, Albi) 
17h 30 - 20h Welcome Reception 
(Salle d’hôtes du restaurant, Ecole des Mines, Albi) 
 
Wednesday December 8, 2010 
09h 00 Participant arrival (Ecole des Mines, Albi) 
09h 30 Welcome, opening session (Amphitéatre d’honneur) 
 
Opening session 
09h 30 Bruno Verlon, 
Welcome address 
09h 35-9h 45 Armelle Barelli 
Welcome address from CNRS 
09h 45-09h 55 Bruno Verlon 
Presentation of EMAC 
09h 55-10h 05 Denis Morineau 
Presentation of University Rennes 
10h 05-10h 15 Raoul François 
Presentation of INSA Toulouse 
10h 15-10h 25 Junichi Kawamura 
Presentation of IMRAM , Tohoku University 
10h 25-10h 35 MEMORIAL PHOTO 
(10h 35-11h 00 : Coffe break at poster Room, déambulatoire de l’amphithéatre d’honneur) 
 
Session 1 : Materials and devices for information/communication (chair :M.Lorenc) 
11h 00- 11h 30 C. Levallois, J-P. Gauthier, C. Paranthoen, R. Piron, F.Grillot, N. Bertru, H. Folliot, 
N. Chevalier, S. Loualiche, A. Le Corre 
Laser devices based on nanostructures grown on InP substrate for 1.55 memission 11h 30- 12h 00 S. 
Iwai 
Few-optical cycle ultrafast spectroscopy of strongly correlated electrons in layered molecular 
conductors 
12h 00- 12h 30 V. Nazabal, P. Nemec, S. Zhang, G. Boudebs, K. Fedus, C. Cassagne, M. 
Cathelinaud, M. Chauvet, J-L. Adam 
Photostability of pulsed laser deposited GexAsSySe100x-y amorphous thin films 
(12h 30-13h45 Lunch at EMAC’s Restaurant) 
 
Session 2 : Materials and devices for information/communication 2 (chair : D. Morineau) 
14h 00- 14h 30 K. Tamada, K. Imazu, B.C.Y. Lin, D. Obara, A. Yoshida,K. Okamoto 
Collective plasmon resonance in 2D crystalline film composed of metallic nanoparticles. 
14h 30- 15h 00 J-L. Adam 
Advances in chalcogenide glasses for photonics 
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Session 3 : Materials and devices for information/communication 3 (chair :H. Cailleau) 
15h 00- 15h 30 J. Nitta, K. Kunihashi, M. Kohda 
Electrical manipulation of spin and spin coherent transport in InGaAs 
15h 30- 16h 00 M. Yamashita 
Molecular spintronics based on single-molecule quantum magnets 
16h 00-16h30 Coffee break at poster Room (déambulatoire de l’amphithéatre d’honneur) 
 
Session 4 : Advanced Materials and Processes (chair : K. Tamada) 
16h30- 17h 00 J. Murota, M. Sakuraba 
Atomically controlled processing in strained S-based CVD epitaxial growth 
17h 00- 17h 30 M. Umetsu, T. Adshiri, I. Kumagai 
Peptide and antibody as a novel interface molecule for inorganic materials 
17h 30 End of sessions 
19h 00 : Reception at Albi city Hall by M. Dominique Billet, deputy major of Albi (guests) 
(Albi city hall, Albi center) 
 
Thursday December 9, 2010 
08h 30 Participant arrival (Ecole des Mines, Albi) 
09h 00 Session 5 (Amphitéatre d’honneur) 
Session 5 : Advanced materials 1 (chair : J-L. Adam) 
9h 00- 9h 30 J. Kawamura, N. Kuwata 
Fabrication of thin-film lithium-ion battery using pulsed laser deposition 
9h 30- 10h 00 F. Geneste, D. Floner 
Functional porous materials for flow electrochemistry 
10h 00- 10h 30 Y. Sato, K. Motomiya, K. Tohji 
Properties of multi-walled carbon nanotube blocks solidified by defluorination 
(10h30-11h00 Coffee break in poster room, déambulatoire de l’amphithéatre d’honneur) 
 
Session 6 : Advanced materials & characterization (chair : ) 
11h 00- 11h 30 S –I. Tanaka 
Measured residual stress/strain distributions in a micro-area around a ceramic/metal interface 
11h 30- 12h 00 S. Triollet, L. Robert, E. Marin, Y. Ouerdane 
Fiber grating sensor design for strain and temperature measurement with optimized intrinsic 
discrimination : application to liquid composite molding processes monitoring. 
12h 00- 12h 30 A. Chiba, S. Kurosu, H. Matsumoto, C. Landron, D. Fabrege, E. Maire 
Damage processing in a biomedical Co-29Cr-6Mo-0.14N alloy observed by X-Ray tomography and 
EBSD 
(12h 30-13h45 Lunch at EMAC’s Restaurant) 
 
Session 7 : Advanced materials 2 (chair : M. Yamashita) 
14h 00- 14h 30 G. Chahine, R. Lefort, A. Kityk, P. Hubrer, J-M Zanotti, D. Morineau 
Nanoconfined calamitic smectics : order, disorder and dynamics. 
14h 30- 15h 00 M. Mizukami, A. Kobayashi, K. Kurihara 
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Surface force study on structuring of liquids adsorbed at solid-liquid interfaces in binary liquid mixtures 
15h 00- 15h 30 M. Lorenc, H. Cailleau, M. Servol, M. Buron-Lecointe, E. Collet 
PIPT fever : tracking the photoswitching dynamics of molecular materials 
15h30-16h30 POSTER short presentation (Amphithéatre d’honneur) 
16h 30-18h00 POSTER SESSION ( + Coffee) 
(Déambulatoire de l’amphithéatre d’honneur) 
18h 00 : end of sessions 
19h 30 : Banquet in the city of Albi (Restaurant L’Epicurien) 
 
Friday December 10, 2010 
08h 30 Participant arrival (Ecole des Mines, Albi) 
09h 00 Session 8 (Amphitéatre d’honneur) 
Session 8 : Process & Engineering 1 (chair : A. de Ryck) 
9h 00- 9h 30 J. Kano, F. Saito 
Recovery of Indium from flat panel displays through mechanochemical route 
9h 30- 10h 00 N. M.P. da Silva, F. Espitalier, S. Del Confetto, A. Nzihou 
Precipitation of hydroxyapatite using calcium carbonate and soluble phosphates 
10h 00- 10h 30 A. Sato, A. Chamayou, L. Galet, M. Baron, E. Serris, P. Grosseau, G. Thomas, J. 
Kano, F. Saito 
An approach to develop the operational optimization of dry coating process byDEM 
(10h30-11h00 Coffee break in poster room, déambulatoire de l’amphithéatre d’honneur) 
 
Session 9 : Process & Engineering 2 (chair :) 
11h 00- 11h 30 K. Hosoya, Y. Tominaga, T. Kubo 
New monolithic chromatographic materials based on organic polymers 
11h 30- 12h 00 F. Delpech , S. Lachaize, L-M. Lacroix, C. Nayral, K.Soulantica, G. Viau, B. 
Chaudret 
Synthesis of nanoparticles by liquid processes – Application to oncology and nanodevices. 
12h 00- 12h 30 F. Berthet, A. Njionhou, B.Castanie 
Liquid composite molding : Material-Process-Properties 
(12h 30-13h45 Lunch at EMAC’s Restaurant) 
14 :00 – 15 :00 CLOSING CEREMONY 
15 :00 – 16 :30 : Research Centers tour : RAPSODEE and ICA Albi 
(17h 30-19h00 Farewell party at EMAC’s restaurant, salle d’hôtes) 
 
Saturday December 11, 2010 
Visit AIRBUS, Toulouse 
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453 63 High Temperature Interfacial Phenomena and Reactions 




(1)! 3 Interfacial Phenomena in Slag/Iron Molten System 
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 
. Professor Seshadri Seetharaman 
\]^_`abcdefghijXklmnopqr`ash^_ktupvwpxypz{|
}~x 
(2)!  Influence of Density Difference on Metal Emulsion Formation by Bottom Bubbling Condition!




(3)! ! Fundamental Research to Produce Ferro-Manganese Alloy from Steelmaking Slag 
IMRAM, Tohoku university  S.J.Kim, H.Shibata and S. Kitamura 
! Iwate University! K.Yamaguchi 
°±pde|n4Pfgh W¦WpijX²³p´µ¶x·¸¹º»¼RSTipN
}~$%x 
(4)!Influence of Oxygen Activity on Surface Tension of Liquid Iron 
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• Development of the Novel Artificial Molecules for the Control of Gene Expression
Fumi Nagatsugi
1st Asian Chemical Biology Conference, Seoul National University, 韓国 (2010.6.25-27)
(国際一般)
• Crosslink forming oligonucleotide that enhances translation in cells
Shinya Hagihara, Wei-Chen Lin, Shuhei Imoto, Tsuneaki Hori, Fumi Nagatsugi
The 37th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 横浜, 日本 (2010.11.10-12)
• Cross-linking Reactions with the 2’-OMe Analogue of 2-Amino-6-Vinylpurine and Evaluation of Antisense
Effects
Shuhei Imoto, Tsuneaki Hori, Chao Xiao Guang, Shinya Hagihara, Yosuke Taniguchi, Shigeki Sasaki, Fumi
Nagatsugi
The 37th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 横浜, 日本 (2010.11.10-12)
• Development of the Effective Cross-linking Reaction to Target Gene
Fumi Nagatsugi, Tsuneaki Hori, Shuhei Kusano, Shuhei Imoto, Shinya Hagihara
Pacifichem 2010, ホノルル, ハワイ (2010.12.14-20)
• Development of the Cross-linking Reactions to Thymine with High Selectivity
Shuhei Imoto, Tsuneaki Hori, Keiichi Hattori, Shuhei Kusano, Shinya Hagihara, Yosuke Taniguchi, Shigeki
Sasaki, Fumi Nagatsugi





有機合成化学協会東北支部 仙台地区春の講演会, 仙台, 日本 (2010.7.3-2)
(国内一般)
• 架橋性核酸を用いた遺伝子発現制御
萩原伸也, 井本修平, 堀常晃, 永次史
第 10回 多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• チミン選択的クロスリンク剤の合成と評価
櫻庭誠也, 萩原伸也, 永次史
第 10回 多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• 反応性核酸を導入した 2’-OMeオリゴ RNAを用いたアンチセンス効果及び miRNAの阻害
永次　史, 萩原伸也, 堀　常晃, 井本修平
第２０回アンチセンスシンポジウム, 神戸, 日本 (2010.12.2-3)
• チミジンを標的とした新規クロスリンク剤の合成と評価
草野 修平,服部 恵一,井本 修平,永次 史
日本化学会第 90春季年会, 大阪 (2010.3.26-29)
• DNA結合型分子モーターの回転挙動
櫻庭 誠也,永谷 直人,桑原 俊介,原田 宣之,永次　史
日本化学会第 90春季年会, 大阪 (2010.3.26-29)
• チミンとの架橋反応性を有する新規人工核酸の開発
井本 修平,服部 恵一,草野 修平,廣濱 智哉,萩原 伸也,永次 史
日本ケミカルバイオロジー学会 第 5回年会, 横浜 (2010.5.18-19)
• 新規反応性核酸の開発及び miRNA阻害に向けた検討
永次　史, 堀　常晃, 井本修平, 草野修平, 萩原伸也
第 10回 遺伝子デリバリー研究会シンポジウム, 札幌, 日本 (2010.6.2-3)
• 2本鎖形成により活性化されるクロスリンク反応の開発
永次　史, 井本 修平, 堀 常晃, 萩原 伸也, 谷口 陽祐, 佐々木 茂貴
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
生命機能制御物質化学研究分野
(国際招待)
• New Paradigm of Biomolecular soft-interfaces as Chiral Reaction Fields for Supramolecular Asymmetric Pho-
tochirogenesis
Takehiko Wada
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Chemistry and Functional Properties of Soft Interfaces, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin
Societies (PACIFICHEM 2010), USA, Honolulu (2010.12.16)
• Novel strategy of supramolecular asymmetric photochirogenesis with tailor-made biomolecular interfaces as
chiral reaction fields
Takehiko Wada
Supramolecular Photochemistry, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACI-
FICHEM 2010, USA, Honolulu (2010.12.17)
• SUPRAMOLECULAR PHOTOCHIROGENESIS WITH BIOPOLYMERS
Takehiko Wada
The 2nd International Forum on Photoenergy Future (IFPF), USA, Honolulu (2010.12.21)
• The invention of intracellular environmental response artificial nucleic acid (PRNA) and its applications to
cancer cell specific oligonucleotide therapeutics
Takehiko Wada
The 1st Asian Chemical Biology Conference (ACBC2010), Seoul, Korea (2010.6.25)
• hotophysical and Photochemical Investigation of Chiral Supramolecular Systems by Time-resolved Circular
Dichroism Spectra
Takehiko Wada
The 22nd International Symposium on Chirality(ISCD 2010) & Cirality 201, Japan, Sapporo (2010.7.12)
• The Creation of Intracellular Environment ResponsibleArtificial Nucleic Acid (PRNA) and its Applications
to Cancer Cell Specific Oligonucleotide Therapeutics
Takehiko Wada
The 5th International Symposium on Integrated Molecular/Materials Engineering (ISIMME2010), Chinam,
Changzhou (2010.9.20)
(国際一般)
• Synthesis, Interaction and RNase H Activity Studies on Peptide Ribonucleic Acid - DNA Chimers
Akira Nagami, Tatsuya Mizutani, Yoshiki Maeda, Hirofumi Sato, Seiji Sakamoto, Yasuyuki Araki, Hyongi
Chon, Shigenori Kanaya, Yoshihisa Inoue, Takehiko Wada
The 7th International Symposium of Nucleic Acids Chemistry 2010, Japan, Yokohama (2010.11.10)
• Novel strategy for cancer cell specific oligonucleotide therapeutics with intracellular environmental condition
responsible Peptide Ribonucleic Acids
Takehiko Wada, Tastuya Mizutani, Seiji Sakamoto, Yasuyuki Araki, Ikuhiko Nakase, Shiroh Futaki, Yoshihisa
Inoue
Frontiers in Peptide Chemistry: Synthesis and Applications, 2010 International Chemical Congress of Pacific
Basin Societies (PACIFICHEM 2010), USA, Honolulu (2010.12.14)
• Studies on the Effects of Arginine Residues Introduced to Peptide Ribonucleic Acids (PRNA) on the Complex
Stability with RNA and the Cell Membrane Permeability
Takehiko Wada, Akira Nishio, Tastuya Mizutani, Seiji Sakamoto, Yasuyuki Araki, Ikuhiko Nakase, Shiroh
Futaki, Yoshihisa Inoue
New Frontiers of Functional Nucleic Acids: Chemistry, Biology and Applications, Molecular Recognition
of Nucleic Acids: Biological Applications, 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies
(PACIFICHEM 2010), USA, Honolulu (2010.12.14)
• Novel strategy for cancer cell specific oligonucleotide therapeutics with intracellular environmental condition
responsible Peptide Ribonucleic Acids
Takehiko Wada, Akira Nishio, Tastuya Mizutani, Seiji Sakamoto, Yasuyuki Araki, Ikuhiko Nakase, Shiroh
Futaki, Yoshihisa Inoue
Molecular Recognition of Nucleic Acids: Biological Applications, 2010 International Chemical Congress of
Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), USA, Honolulu (2010.12.15)
• Synthesis of Peptide Ribonucleic Acid (PRNA) - Peptide Nucleic Acid (PNA) - DNA Chimera and Interaction
with RNA and RNase H Activity of the Chimera-RNA Complex
Takehiko Wada, Shusaku Taki, Tatsuya Mizutani, Akira Nagami, Yoshiki Maeda, Seiji Sakamoto, Yasuyuki
Araki, Hyongi Chon, Shigenori Kanaya, and Yoshihisa Inoue
XIX International Round Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (IRT 2010), France, Lyon
(2010.12.2)
• time-resolved CIRCULAR DICHROISM STUDY OF binding dynamics of H2TMPyP with dna in microsecond
to millisecond time-scale
Yasuyuki Araki, Makoto Murakami, Seiji Sakamoto, Takehiko Wada




平成 22年度東北大学多元物質科学研究所技術室基礎研修, 仙台, Japan (2010.10)
• 生体機能分子の構造変化の高感度・高時間分解能解析を目指した CD 測定装置の開発
和田健彦
先導研ナノバイオ・JST 先端計測合同シンポジウム “生体分子計測のボトムアップテクノロジー”, 福岡, Japan








ノ機能材料の創製–, 仙台, Japan (2010.3.11-13)
• 刺激応答性人工核酸を活用したゲノムケミストリーの新展開
和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• 外部刺激応答性人工核酸の創製–がん細胞特異的遺伝子治療薬の開発–
和田健彦
第 6回高分子学会東北地区若手セミナー, 盛岡, Japan (2010.3.8-9)
• ネオ核酸ミメティックス –次世代人工核酸の新展開–
和田健彦
第 1回バイオミメティクス研究会, 札幌, Japan (2010.8.9)
(国内一般)
• フ ロンティアバイオケミカルテクノロジーの利用と産業化
和田健彦, 杉本直己, 近藤史郎, 岡本晃充, 大橋武久
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• 2-アントラセンカルボン酸の各種ほ乳類血清アルブミンへの結合挙動ならびに超分子不斉光二量化反応
西嶋政樹, 後藤雅人, 森　直, 和田健彦, 井上佳久
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• 分子シャペロンタンパク質プレフォルディンおよびその各サブユニット複合体を生体系不斉光反応場として用いる 2-
アントラセンカルボン酸の超分子不斉光二量 化反応
播戸一樹, 座古　保, 迫野昌文, 前田瑞夫, 和田健彦, 西嶋政樹, 福原　学, 楊　成, 森　直, 井上佳久
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• カスパーゼ活性の検出を指向した分割型 GFPの構築
坂本清志, 寺内美香, 荒木保幸, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• トリフェニレンをコアとする亜鉛ポルフィリン 6量体の不斉軸配位子による不斉誘起とその光励起挙動
荒木保幸, Atula, Sandanayaka, Rabbani, Mohammad, 羽曾部　卓, 村上　慎, 坂本清志, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• シクロオクテンの光増感不斉異性化反応における励起波長依存性の発現機構
米田大介, 齋藤宏典, 福原　学, 楊　成, 森　直, 和田健彦, 井上佳久
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• 高時間分解 CD測定装置を用いた二重らせん DNA-porphyrin間相互作用解析
村上　慎, 荒木保幸, 坂本清志, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• PRNA-PNA-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H活性に関する研究
水谷達哉, 永見　祥, 澤　展也, 坂本清志, 荒木保幸, 金谷茂則, 井上佳久, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• 自己複製システム創製を指向したクリックケミストリーとペプチドリボ核酸 (PRNA)を活用した新規人工核酸の合成
萩庭尚道, 坂本清志, 荒木保幸, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• アルギニン含有新規α-ペプチドリボ核酸の設計・合成と DNAならびに RNAとの相互作用
小野寺佳子, 西尾明洋, 坂本清志, 荒木保幸, 井上佳久, 和田健彦
日本化学会第 90春季年会, 大阪, Japan (2010.3.26-29)
• ペプチドリボ核酸 (PRNA)-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H切断機構に関する研究
水谷達哉, 永見　祥, 澤　展也, 坂本清志, 荒木保幸, 金谷茂則, 井上佳久, 和田健彦
ケミカルバイオロジー学会第 5回年会, 横浜, Japan (2010.5.19-20)
• ペプチドリボ核酸 (PRNA)-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H切断機構に関する研究
水谷達哉, 永見　祥, 澤　展也, 坂本清志, 荒木保幸, 金谷茂則, 井上佳久, 和田健彦
第 59高分子学会年次大会, 横浜, Japan (2010.5.26-28)
• ガン細胞特異的遺伝子治療薬を指向した高い細胞膜透過性を有するアルギニン導入α-ペプチドリボ核酸の設計と
mRNAとの相互作用
和田健彦, 小野寺佳子, 西尾明洋, 澤　展也, 坂本清志, 荒木保幸, 中瀬生彦, 二木史朗, 井上佳久
第 10回遺伝子デリバリー研究会シンポジウム, 札幌, Japan (2010.6.2-3)
• プロテアーゼ活性の検出を指向した分割型蛍光タンパク質の構築
坂本清志, 寺内美香, 荒木保幸, 和田健彦
第 20回バイオ高分子シンポジウム, 東京, Japan (2010.7.28-29)
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• DNA-カチオン性色素間相互作用の時間分解 CD測定による検討
荒木 保幸, 村上 慎, 坂本 清志, 和田 健彦
第 20回バイオ高分子シンポジウム, 東京, Japan (2010.7.28-29)
• 自己複製システム創製を指向したクリックケミストリーとペプチドリボ核酸 (PRNA)を活用した新規人工核酸の合成
萩庭 尚道, 坂本 清志, 荒木 保幸, 和田 健彦
第 20回バイオ高分子シンポジウム, 東京, Japan (2010.7.28-29)
• ペプチドリボ核酸 (PRNA)-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H切断機構に関する研究
水谷達哉, 永見 祥, 坂本清志, 荒木保幸, 金谷 茂則, 井上 佳久, 和田 健彦
第 20回バイオ高分子シンポジウム, 東京, Japan (2010.7.28-29)
• 生体高分子を足場とするソフトインターフェースを活用した超分子不斉光反応系の創製
和田健彦, 菅原 唯, 宮地亜有実, 西嶋政樹, 荒木保幸, 坂本清志, BOHNE Cornelia, 井上佳久
第 59回高分子討論会, 札幌, Japan (2010.9.15-17)
• 生体機能分子の構造変化の高感度・高時間分解能解析を目指した CD測定装置の開発
荒木保幸, 村上 慎, 坂本 清志, 和田健彦
第 4回バイオ関連化学シンポジウム, 大阪, Japan (2010.9.24-26)
• 新規 PRNA-PNA-DNAキメラ人工核酸の合成と RNA認識制御および RNase H活性に関する研究
水谷達哉, 永見 祥 , 坂本清志, 荒木保幸, 金谷茂則, 井上佳久, 和田健彦
第 4回バイオ関連化学シンポジウム, 大阪, Japan (2010.9.24-26)
• 生体機能分子の構造変化の高感度・高時間分解能解析を目指した CD測定装置の開発 (VI) ‐ナノ秒レーザーを用いた
CD測定におけるスペクトル変化と回転異方性解消と相関に関する検討‐
村上　慎, 荒木保幸, 坂本清志, 和田健彦
第 4回バイオ関連化学シンポジウム, 大阪, Japan (2010.9.24-26)
• 自己複製システム創製を指向した新規ペプチドリボ核酸のオリゴマー系への展開
萩庭尚道, 坂本清志, 荒木保幸, 和田健彦
第 4回バイオ関連化学シンポジウム, 大阪, Japan (2010.9.24-26)
• 不斉軸配位子による亜鉛ポルフィリン６量体の不斉誘起とその光励起挙動
荒木保幸, 村上慎, 坂本清志, 和田健彦, SANDANAYAKA Atula, RABBANI Mohammad, 羽曾部卓
2010年光化学討論会, 千葉, Japan (2010.9.8-10)
• イヌ血清アルブミンを用いる 2－アントラセンカルボン酸の高収率・高エナンチオ選択的不斉光環化二量化反応
西嶋政樹, 藤川麻由, 森直, 和田健彦, 井上佳久
2010年光化学討論会, 千葉, Japan (2010.9.8-10)
• (Z)-シクロオクテンの光増感不斉異性化反応における励起波長効果の発現機構
米田大介, 齋藤宏典, 福原学, 楊成, 森直, 和田健彦, 井上佳久
2010年光化学討論会, 千葉, Japan (2010.9.8-10)
• 超臨界二酸化炭素中における不斉光増感反応へのエントレーナー効果
西山靖浩, 斎藤宏典, 和田健彦, 井上佳久, 垣内喜代三
2010年光化学討論会, 千葉, Japan (2010.9.8-10)
• 光励起をトリガーとする DNA・カチオン性ポルフィリン錯体の動的挙動変化の時間分解 CD測定法を用いた解析
村上慎, 荒木保幸, 坂本清志, 和田健彦
2010年光化学討論会, 千葉, Japan (2010.9.8-10)
生命類似機能化学研究分野
(国際招待)
• Development of Chiral Catalytic Systems for Molecular Machineries
Kazushi Kinbara
BIT’s 1 st Annual World Congress of Catalytic Asymmetric Synthesis-2010, 北京, 中国 (2010.5.19-21)
• Development of Bioinspired Materials with Engineered Proteins
Kazushi Kinbara
BIT’ s 3rd World Congress of Industrial Biotechnology 2010 (ibio-2010), 大連, 中国 (2010.7.25-27)
• Development of supramolecular tools for regulation of biomacromolecules
Kazushi Kinbara
The 5th International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials: New Science
and Technologies for the Improvement of Human Living Standards, Montego Bay, Jamaica (2010.8.16-21)
(国際一般)
• Dendritic molecular glue: Adhesive interface for proteins and its applications
K. Okuro, K. Kinbara, N. Ishii, Y. Inoue, A. Ishijima, M. Oba, N. Nishiyama, K. Kataoka, T. Aida
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• Nucleic acid delivery with dendritic molecular glue
H. Nemoto, K. Okuro, K. Kinbara, K. Miyata, K. Kataoka, T. Aida
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• 2-D crystalline array formation of αβ-tubulin rings stabilized with L-arginine short peptides, and electron
microscopic image analysis.
N. Ishii, K. Okuro, K. Kinbara, T. Aida
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Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• New paradigm of biomolecular soft-interfaces as chiral reaction fields for supramolecular asymmetric photochi-
rogenesis
T. Wada, Y. Sugawara, M. Nishijima, M. Ui, Y. Araki, S. Sakamoto, K. Tsumoto, K. Kinbara, Y. Inoue
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• Novel strategy of supramolecular asymmetric photochirogenesis with tailor-made biomolecular interfaces as
chiral reaction fields
T. Wada, Y. Sugawara, M. Nishijima, M. Ui, K. Kinbara, K. Tsumoto, Y. Araki, S. Sakamoto, Y. Inoue
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• Stimuli-responsive bionanotubes by supramolecular polymerization of chemically modified chaperonin-based
biomolecular machineries
S. Biswas, K. Kinbara, N. Ishii, H. Taguchi, T. Aida
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• Synthesis and chiroptical properties of helical oligopeptides from an achiral amino acid, 4-aminopiperidine-4-
carboxylic acid
J. Cho, K. Kinbara, T. Aida
Pacifichem 2010, ホノルル, 米国 (2010.12.15-20)
• Synthesis of Structured Oligoethylene Glycols
Kota, Adachi, Takahiro, Muraoka, Kazushi, Kinbara
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010), Hawaii, USA
(2010.12.15-20)
• Development of Amphiphilic Oligomers Adopting Higher-Order Structures in a Lipid Membrane
Tatsuya Shima, Takahiro Muraoka, Kazushi Kinbara
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010), Hawaii, USA
(2010.12.15-20)
• Photo–Conversion of Higher–Order Structures Composed of Peptide Amphiphiles and Its Biological Applica-
tion
Takahiro Muraoka, Chung-Yan Koh, Honggang Cui, Samuel I. Stupp





第２７回無機・分析化学コロキウム, 川渡, 日本 (2010.5.19-21)
• 抗シガトキシン抗体による低分子認識の熱力学的解析およびリガンド設計への指針
宇井美穂子, 田中良和, 円谷　健, 藤井郁雄, 井上将行, 平間正博, 津本浩平
第 10回日本蛋白質科学会年会, 札幌, 日本 (2010.6.16-18)
• 生体に学ぶ分子機械の設計とその応用
金原　数
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 高分子化合物の超分子化学を利用した機能性物質の創製
金原　数
平成 22年度 化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 分子間で動きを伝える精密分子機械の設計
金原　数
平成 22年度 化学系学協会東北大会 有機化学コロキウム, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• Mimicking Multipass Transmembrane Proteins: Folding and Assembly of Alternating Amphiphilic Multiblock
Molecules in Liposomal Membranes
Takahiro Muraoka
日本化学会第 91春季年会, 神奈川, 日本 (2011.3.26-29)
(国内一般)
• 高次構造を有する両親媒性オリゴマーの開発
Takahiro Muraoka, Tatsuya Shima, Tsutomu Hamada, Masamune Morita, Masahiro Takagi, Kazushi Kinbara
第１０回東北大学多元物質科学研究所 研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ポリマーの立体規則性が支配する散逸構造
宮村泰直, 金原　数, 相田卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• デンドリマー型モレキュラーグルー（１）：多重塩橋形成によるタンパク質との複合体化とその応用
大黒　耕, 金原　数, 石井則行, 井上裕一, 石島秋彦, 大庭　誠, 西山伸宏, 片岡一則, 相田卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• デンドリマー型モレキュラーグルー（２）：多重塩橋形成による核酸との複合化とその応用
根本葉玲, 大黒　耕, 金原　数, 宮田完二郎, 片岡一則, 相田卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
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• Encouraged Self-repairing of 1D Molecular Assembly in Mesoporous Silica by a ’Nanoscopic Template Effect’
LINTANG, Hendrik, Oktendy, 金原　数, 山下　俊, 相田　卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 分子シャペロンナノチューブ（１）：金属イオンの作用による分子シャペロンの一次元組織化
BISWAS, Shuvendu, 金原　数, 石井　則行, 田口　英樹, 相田　卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 分子シャペロンナノチューブ（２）：DDSへの応用に向けた刺激応答性のデザイン
BISWAS, Shuvendu, 金原　数, 石井　則行, 田口　英樹, 相田　卓三
日本化学会第９０春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• A Novel High-Water-Content Moldable Hydrogel
Qigang Wang, Justin L. Mynar, Masaru Yoshida, Yasuhiro Ishida, Kou Okuro, Kazushi Kinbara, Takuzo Aida
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• Oligopeptides from an Achiral Amino Acid ’4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid’
Joonil Cho, Kazushi Kinbara, Takuzo Aida
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• Applications of Novel Oligopeptides from an Achiral Amino Acid ’4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid’
Joonil Cho, Yuta Honda, Kazushi Kinbara, Takuzo Aida
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• ポリマーの立体規則性が支配する散逸構造
宮村 泰直, 金原 数, 相田 卓三
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• デンドリマー型モレキュラーグルー：多重塩橋形成 によるタンパク質との複合化とタンパク質デリバリーへの応用
大黒 耕, 根本 葉玲, 金原 数, 大庭 誠, 西山 伸宏, 片岡 一則, 相田 卓三
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• デンドリマー型モレキュラーグルー：核酸複合体の 構築とその性質
根本 葉玲, 大黒 耕, 宮田 完二郎, 金原 数, 片岡 一則, 相田 卓三
第５９回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 抗体による環状ポリエーテル化合物認識機構の解明とリガンド設計への指針
宇井美穂子, 田中良和, 円谷　健, 藤井郁雄, 井上将行, 平間正博, 津本浩平
BIA Symposium 2010, 東京, 日本 (2010.7.16)
• ポリマーの立体規則性が支配する散逸構造
宮村 泰直, 金原 数, 相田 卓三
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• アキラルなアミノ酸「４-アミノピペリジン-4-カル ボン酸」からなるオリゴペプチドの pH変化による構造変化
趙 一, 金原 数, 相田 卓三
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• デンドリマー型モレキュラーグルー：多重塩橋形 成によるタンパク質表面への接着と応用
大黒 耕, 金原 数, 大庭 誠, 西山 伸宏, 片岡 一則, 相田 卓三
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 化学修飾した分子シャペロンの組織化による 刺激応答性チューブ状バイオコンテナーの合成
ビスワス シュヴェンドゥ, 金原 数, 石井 則行, 田口 英樹, 相田 卓三
第５９回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• フォトクロミック配位子を利用した重合反応の制御
金原　数
特定領域研究「フォトクロミズムの攻究とメカニカル機能の創出」 第６回公開シンポジウム, 大阪, 日本 (2010.9.3)
• 構造化されたオリゴエチレングリコールの合成
安達皓太, 村岡貴博, 金原数
日本化学会第 91春季年会, 神奈川, 日本 (2011.3.26-29)
• 交互両親媒性化合物の二分子膜中での立体構造と機能
嶋建也, 村岡貴博, 金原数
日本化学会第 91春季年会, 神奈川, 日本 (2011.3.26-29)
• 高次構造を有する両親媒性マルチブロックオリゴマーの開発
Takahiro Muraoka, Tatsuya Shima, Tsutomu Hamada, Masamune Morita, Masahiro Takagi, Kazushi Kinbara
平成 22年度 附置研究所間アライアンスによる ナノとマクロをつなぐ物質・デバイス・システム創製戦略プロジェク
ト 成果報告会, 仙台, 日本 (2011.3.7-8)
生体高分子化学研究分野
(国際招待)
• Heme-based gas sensor proteins, Ec DOS, YddV, and HRI
Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
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• Thiolate Heme and Heme Sensing Functions
Jotaro Igarashi, Kenichi Kitanishi, Toru Shimizu
17th International Conference on Cytochrome P450 Biochemistry, Biophysics and Structure, Manchester,
United Kingdom (2010.6.26-30)
• Heme-based Oxygen Sensor Enzymes, YddV and Ec DOS, Function in the Synthesis and Degradation of
Cyclic-dinucleotide GMP, an Important Second Messenger for Bacteria
Kenichi Kitanishi, Atsunari Tanaka, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Sixth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines, Santa Ana Pueblo, New Mexico, U.S.A.
(2010.7.4-9)
• Heme-based oxygen sensor proteins
Toru Shimizu, Kenichi Kitanishi, Atsunari Tanaka, Jotaro Igarashi
3rd Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry, Parry Sound, Ontario, Canada
(2011.5.31-6.3)
(国際一般)
• Molecular Mechanism of NO-induced Catalytic Activation of Mouse Heme-regulated Eukaryotic Initiation
Factor 2α Kinase, HRI
Jotaro Igarashi, Takehiko Sasaki, Jun Iwashita, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• A novel heme-based oxygen-sensor enzyme, YddV, with diguanylate cyclase activity
Kenichi Kitanishi, Izumi Ishigami, Takashi Ogura, Jotaro Igarashi, Atsunari Tanaka, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• Gas- and heme-binding characteristics of the isolated PAS-A domains of Per1, Per2 and Per3: Transcriptional
factors associated with circadian rhythms
Kenichi Kitanishi, Ryoko Nagata, Mami Nagata, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• Mechanism of NO-Induced Calytic Activation and Heme-induced Catalytic Suppression of Human Heme-
regulated Eukaryotic Initiation Factor 2α Kinase, HRI, Associated with Lung Cancer
Yasuna Nakamura, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• Molecular Mechanism of the Phosphoesterase Function of a Heme-based Oxygen-sensor Enzyme, Ec DOS
Atsuko Honjo, Madoka Sekimoto, Hiroto Takahashi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• Roles of Tyr43 and Gln60 at the Heme-distal Side in Ligand Binding of a Heme-based Oxygen-sensor Enzyme,
YddV, from Escherichia coli
Kyosuke Nakajima, Yuriko Kawamura, Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2010), Honolulu, Hawaii,
U.S.A. (2010.12.15-20)
• NO-induced catalytic activation of mouse heme-regulated eukaryotic initiation factor 2α kinase (HRI) is at-
tributable to a five-coordinated NO-heme complex and SNO formation
Jotaro Igarashi, Takehiko Sasaki, Jun Iwashita, Toru Shimizu
The 6th International Conference on the Biology, Chemistry, and Therapeutic Applications of Nitric Oxide,
Kyoto, Japan (2010.6.14-18)
• Effects of NO on the structure and function of a novel heme-based oxygen-sensor enzyme, YddeV, exhibiting
diguanylate cyclase activity
Kenichi Kitanishi, Izumi Ishigami, Takashi Ogura, Jotaro Igarashi, Atsunari Tanaka, Toru Shimizu
The 6th International Conference on the Biology, Chemistry, and Therapeutic Applications of Nitric Oxide,
Kyoto, Japan (2010.6.14-18)
• Molecular mechanism of NO-induced enhancement of the phosphodiesterase function of a heme-based oxygen-
sensor enzyme, Ec DOS
Atsuko Honjo, Madoka Sekimoto, Hiroto Takahashi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 6th International Conference on the Biology, Chemistry, and Therapeutic Applications of Nitric Oxide,
Kyoto, Japan (2010.6.14-18)
• Important roles played by Tyr43 and Gln60 at the heme-distal side in gas binding of a heme-based oxygen-
sensor enzyme, YddV, from Escherichia coli
Kyosuke Nakajima, Yuriko Kawamura, Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
The 6th International Conference on the Biology, Chemistry, and Therapeutic Applications of Nitric Oxide,
Kyoto, Japan (2010.6.14-18)
• NO-induced catalytic activation and heme-induced catalytic suppression of human heme-regulated eukaryotic
initiation factor 2α kinase, HRI, associated with lung cance
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Yasuna Nakamura, Ayano Yamamura, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu





第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化学会大会合同大会, 神戸, 日本 (2010.12.7-10)
• 大腸菌由来酸素センサー酵素 YddVの活性制御機構
北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化学会大会合同大会, 神戸, 日本 (2010.12.7-10)
• 大腸菌由来酸素センサー酵素 YddVの Leu65の配位子結合における役割
中島喬介, 北西健一, 五十嵐城太郎, 清水透
第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化学会大会合同大会, 神戸, 日本 (2010.12.7-10)
• ヒト由来ヘム制御 eIF2αキナーゼ (HRI)の G202S変異によるキナーゼ活性の変化
中村泰菜, 五十嵐城太郎, 清水透
第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化学会大会合同大会, 神戸, 日本 (2010.12.7-10)
• 酸素センサー酵素、Ec DOS, の cyclic-di-GMP に対する活性機構解析
本城温子, 関本まどか, 高橋泰人, 五十嵐城太郎, 清水透
第 33回日本分子生物学会年会・第 83回日本生化学会大会合同大会, 神戸, 日本 (2010.12.7-10)
• ヘム調節インヒビター (HRI) のヘム・リン酸化による反応制御機構
五十嵐城太郎, 佐々木健彦, 清水透
日本生化学会東北支部 76回例会・シンポジウム, 福島, 日本 (2010.5.8)
• 大腸菌のバイオフィルム形成に関わる酸素センサー酵素の性質
北西健一, 田中敦成, 五十嵐城太郎, 清水透
日本生化学会東北支部 76回例会・シンポジウム, 福島, 日本 (2010.5.8)
タンパク機能解析研究分野
(国際招待)
• Heme oxygenase catalytic mechanism
M. Ikeda-Saito, T. Matsui, M. Unno
Pacifichem 2010, Honolulu, U. S. A. (2010.12.15-20)
• Ring-opening mechanism of verdoheme catalyzed by heme oxygenase
Toshitaka Matsui, Masao Ikeda-Saito
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Catalytic mechanism of heme oxygenase, a central enzyme for heme catabolism
M. Ikeda-Saito, T. Matsui, M. Unno







第 37回 生体分子科学討論会, 山口 (2010.6.18-19)
• Ring Opening Mechanism of Verdoheme Catalyzed by Heme Oxygenase







• Torque steps of the bacterial flagellar motor x000B induced by temperature control.
Yuichi Inoue
International Symposium: Advanced Science and Technology for Single Molecular Analysis of DNA and Re-
lated Molecules., Kyoto, Japan (2011.1.24-26)
(国際一般)
• The monitoring of intracelluar signaling in one bacterial cell by the measurement of multiple flagellar rotations
Hajime Fukuoka, Shun Terasawa, Yuichi Inoue, Hiroto Takahashi Akihiko Ishiima
International Symposium of Joint Research Network on Advanced Materials and Devices「彫」, 苫小牧, 日本
(2010.3.25-26)
• Torque steps in the temperature response of the chimeric bacterial flagellar motor.
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Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima.
International Symposium of Joint Research Network on Advanced Materials and Devices「彫」, 苫小牧市
(2010.3.25-26)
• Diffusional motion analysis of water-dispersible and uniform carbon nanotubes in solution for drug delivery
application.
T. Okada, Y. Inoue, H. Orikasa, T. Kyotani, A. Ishijima
3rd Carbon Nanotube Biology, Medicine and Toxicology Satellite Symposium 11th International Conference
on the Science and Application of Nanotubes (NT10), Montreal, Canada (2010.6)
• Torque steps of the bacterial flagellar motor induced by heating.
Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima.
BLAST XI meeting (Bacterial Locomotion and Signal Transduction), New Orleans, USA (2011.1.16-21)
• Coordinated regulation of flagellar motors on a single Escherichia coli cell
Hajime Fukuoka, Shun Terasawa, Yuichi Inoue, Takashi Sagawa, Hiroto Takahashi, Akihiko Ishijima











• Synchronous regulation of multiple flagellar motors on a single Escherichia coli cell







京都大学基礎物理学研究所 基研セミナー（物性）, 京都市 (2010.9.29)
(国内一般)
• 偏光による蛍光分子の配向検出のための顕微鏡構築
福岡 創, 清水孝浩, 井上裕一,高橋泰人,石島秋彦
第３６回日本生体エネルギー研究会・特定領域研究「革新的ナノバイオ」合同シンポジウム, 吹田市 (2010.11.18)
• 生体分子モーター活性の局所的熱変調


















• The monitoring of intracelluar signaling in one bacterial cell by the measurment of multiple flagellar rotaion
Akihiko Ishijima
「物質・デバイス領域共同研究拠点」発足記念シンポジウム, 吹田市 (2010.3.24)
• Measurement of heat produced by a single brown adipocyte using bimetal cantilever
Masaaki Sato, Masaya Toda, Takahito Ono, Akihiko Ishijima
第 62回日本細胞生物学会大会, (2010.5.19)
• バクテリアべん毛モーターの温度応答解析と局所的熱変調
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井上裕一, 福岡創, 石島秋彦
特定領域研究「膜超分子モーターの革新的ナノサイエンス」第５回班会議, 東京都 (2010.6.24-25)
• Measurement of rotation of multiple ｆｌ agellar motors on a single cell with chemotactic substrates
Takashi Sagawa, Hajime Fukuoka, Hiroto Takahashi, Yu Kikuchi, Yuichi Inoue, Akihiko Ishijima
第４８回日本生物物理学会年会, 仙台市 (2010.9.20)
• Measurement of rotational behavior of flagellar motors in E. coli induced by caged serine.
Yu Kikushi, Hajime Fukuoka, Yuichi Inoue, Hiroto Takahashi, Takahiro Muraoka, Kazushi Kimbara, Akihiko
Ishijima
第４８回日本生物物理学会年会, 仙台市 (2010.9.20)
• Single molecule measurement of actomyosin motors at low temperature.
Hiroyasu Aizawa, Yuichi Inoue, Akihiko Ishijima.
第４８回日本生物物理学会年会, 仙台市 (2010.9.20)
• Construction of the optical system detecting the orientation of molecule from the polarization of fluorescence.
Takahiro Shimizu, Hajime Fukuoka, Yuichi Inoue, Hiroto Takahashi, Akihiko Ishijima.
第４８回日本生物物理学会年会, 仙台市 (2010.9.20)
• Direct observation of carbon nanotube in solution by surfactant-terminated fluorescent labeling.
Hiroshi Matsutaka, Takeru Okada, Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Shahbaz Khan, Shige H. Yoshimura, Akihiko
Ishijima.
第４８回日本生物物理学会年会, 仙台市 (2010.9.20)
• Analysis of torque steps of the bacterial flagellar motor induced by heating.




• Single Molecule Investigation of the Denatured State Dynamics of Cytochrome c in the Time Domain from
10µs to 1s
Satoshi Takahashi
Indo-Japan Joint Workshop on “New Frontiers of Molecular Spectroscopy from Gas Phase to Proteins”, 神戸,
日本 (2010.6.26)
(国際一般)
• Long-time observation of a single molecule trapped in a capillary cell: application for protein folding
Kiyoto Kamagata, Satoshi Takahashi
Gordon Research Conference“Protein Folding Dynamics”, Ventura, アメリカ (2010.1.10)
• Study on reactivity of farnesyl diphosphate synthase by using substrate analogs.
S. Yokota; T. Ishiguro; M. Nagaki; Hioshi Sagami; N. Ohya
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Study on biosynthesis of prenyl stilbenoid from Morus australis.
I. T. Maisyarah; T. Ishiguro; T. Kikuchi; Hiroshi Sagami
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Cloning and functional analysis of cis-prenyltransferase from Solidago altissima.
T. Ishiguro; H. Satou; Hiroshi Sagami; N. Ohya
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Characterization of dolichol in fish and chicken liver.
T. Ishiguro; N. Ohya; Hiroshi Sagami
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Recognition mechanism of allylic substrates for geranylgeranyl diphosphate synthases: Comparison of the
reactivity of artificial substrates.
N. Ohya; S. Yokota; Y. Miyagi; M. Nagaki; Hiroshi Sagami
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Substrate specificities of E- and Z-farnesyl diphosphate synthases with respect to artificial substrate homologs.
M. Nagaki; T. Musashi; Y. Yagihashi; R. Kobashi; S. Yokota; T. Ishiguro;N. Ohya; Hiroshi Sagami
環太平洋国際化学会議, ハワイ, アメリカ (2010.12.15)
• Development of single molecule detection based on flow system and its application to protein structural
dynamics
Kiyoto Kamagata and Satoshi Takahashi
International Symposium of Joint Research Network on Advanced Materials and Devices “Chou”, 苫小牧, 日
本 (2010.3.25)
• Single Molecule Investigation of the Denatured State Dynamics of Cytochrome c in the Time Domain form
100µs to 1S
Satoshi Takahashi, Hiroyuki Oikawa and Kiyoto Kamagata
The 24th Annual Symposium of The Protein Society, San diego, アメリカ (2010.8.5)




分子アンサンブル 2010, 和光, 日本 (2010.11.15)
• 蛋白質フォールディングの実験的研究：単純な速度論に潜む複雑性を検出できるか？
高橋聡




第２０回ドリコールとイソプレノイド研究会, 名古屋, 日本 (2010.10.9)
• ファルネシル二リン酸合成酵素の基質認識機構解析
横田早希 1, 石黒晃美 1, 長岐正彦, 佐上博, 大谷典正
第２０回ドリコールとイソプレノイド研究会, 名古屋, 日本 (2010.10.9)
• 一分子蛍光検出による蛋白質折り畳みのマイクロ秒分解時間追跡
小井川浩之, 鎌形清人, 高橋聡
揺らぎと生体機能　第 4回公開シンポジウム, 大津, 日本 (2010.11.30)
• キャピラリー内トラップによる一分子長時間測定法の開発：蛋白質の折り畳みへの応用
鎌形清人, 高橋聡
第 10回日本蛋白質科学会年会, 札幌, 日本 (2010.6.16)
• 一分子蛍光検出による蛋白質折り畳みのマイクロ秒分解時間追跡
小井川浩之, 鎌形清人, 高橋聡
第 48回日本生物物理学会年会, 仙台, 日本 (2010.9.20)
• 一分子測定法によるβ-ラクトグロブリンの蛍光強度変化と核酸の観察
安藤詞音, 小井川浩之, 櫻井一正, 後藤祐児, 鎌形清人, 高橋聡
第 48回日本生物物理学会年会, 仙台, 日本 (2010.9.20)
• 高時間分解能一分子測定に寄る緑膿菌由来シトクロム cの変性状態内の運動観察
川口敏史, 鎌形清人, 小井川浩之, 三本木至宏, 高橋聡
第 48回日本生物物理学会年会, 仙台, 日本 (2010.9.20)
• 二重標識下マルトース結合タンパク質の基質結合の一分子観察
矢田哲也, 山森明弘, 飯島一生, 芳坂貴弘, 小井川浩之, 鎌形清人, 高橋聡
第 48回日本生物物理学会年会, 仙台, 日本 (2010.9.20)
• ファルネシル二リン酸合成酵素の基質特異性～ω位に親水性基を有する基質ホモログ
長岐正彦, 小橋力也, 武差徹, 大谷典正, 横田早希, 石黒晃美, 佐上博
日本化学会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25)
• ホモアリル性基質に関する E-および Z-ファルネシル二リン酸合成酵素の基質特異性
長岐正彦, 武差徹, 小橋力也, 大谷典正, 横田早希, 石黒晃美, 佐上博




• Preparation of High Purity Metals for Advanced Devices
Minoru Isshiki
APAC SILICIDE 2010, つくば (2010.7.24-26)
(国内一般)
• 多段カラム陰イオン交換精製法による Cuの高純度精製
打越雅仁, 山田明徳, 三村耕司, 大貫 仁, 一色 実
日本金属学会春期大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 半導体用高純度 ZnOの作製と評価
三村耕司, 加藤賢一, 洪 相輝, 打越雅仁, 飯野貴幸,正 義彦, 一色 実
日本金属学会春期大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• Characteristics of printed thin films using indium tin oxide(ITO) ink
Sung-Jei Hong, Jong-Woong Kim, Jeong-In Han, Jae-Won Lim, Good-Sun Choi, Minoru Isshiki
日本金属学会春季大会, つくば (2010.3.28-30)
• Purity evaluation of In-Zn-Sn oxides prepared by low temperature synthesis method
Jae-Won Lim, Good-Sun Choi, Sung-Jei Hong, Jeong-In Han, Kouji Mimura, Minoru Isshiki
日本金属学会春季大会, つくば (2010.3.28-30)
• 多段カラム陰イオン交換精製法による高純度銅の作製
打越雅仁, 山田明徳, 馬場祐次, 三村耕司, 大貫仁, 一色実
平成 22年度資源・素材関係学協会合同秋季大会, 福岡, 日本 (2010.9.13-15)
• 高純度 Zr薄膜を用いた ZrO2 薄膜電気特性の影響
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BAE Joon-Woo, 三村耕司, 打越雅仁, 一色実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• HCl溶液中における陰イオン交換樹脂へのMo及びWの分配係数
長原匡祐, 打越雅仁, 三村耕司, Jae-Won Lim, Sang-Bee Kim, 一色 実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• X線回折法による銅微細配線の結晶粒径分布測定
児玉和博, 稲見隆, 大貫仁, 一色実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 8インチウエハ用 Cuめっきプロセスの開発
水野克洋, 田代優, 伊藤雅彦, 大貫仁, 門田祐行, 菅野龍一, 一色実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 陰イオン交換法による Cuの高純度精製法の開発
打越雅仁, 三村耕司, 大貫仁, 一色実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 純鉄中の格子間原子型〈100〉転位ループの酔歩運動の解析
藤井克也, 荒河一渡, 一色実, 打越雅仁, 三村耕司, 森博太郎
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 酸素雰囲気中における Zn単結晶の低温酸化挙動
藤田健資, 安藤大輔, 打越雅仁, 三村耕司, 一色 実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 高純度 PbI2 単結晶の成長と評価
青山伝, 金原正典, 林隆行, 三村耕司, 一色 実
日本金属学会 2010年秋期 (第 147回)大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
金属機能設計研究分野
(国際招待)
• Self-assembled nanoarchitecture for novel porous metal-oxide composite catalysis materials
S. Kameoka
Materials for Green Energy, Taipei, Taiwan (2010.11.8)
• Laves phases in (Mg,Cd)-rare earth pseudo-binary alloys
Nobuhisa Fujita, Shin-ichi Kikuchi, An-Pang Tsai




The International School on Aperiodic Crystals, Carqueiranne, France (2010.9.26-10.2)
(国際一般)
• Point substitution processes for generating icosahedral tilings
Nobuhisa Fujita
11th International Conference on Quasicrystals (ICQ11), 札幌, 日本 (2010.6.13-18)
• Point substitution processes for generating icosahedral tilings
Nobuhisa Fujita
Mathematics of Quasi-Periodic Order - a satellite workshop of “The 11th International Conference on Qua-











第 2回触媒材料研究会, 蔵王 (2009.11.12-14)
• Cu3Pt合金のリーチング処理と触媒特性
亀岡聡
第 3回触媒材料研究会, 北見市 (2010.8.30-31)
• 金属間の非固溶作用を用いた新規銅触媒の調製
亀岡聡, 岡田美香, 蔡安邦
第 96回触媒討論会, 熊本 (2010.9)
• Cu-Fe系触媒の酸化・還元特性－ Al-Cu-Fe準結晶触媒との比較
亀岡聡, 田邉豊和, 岡田美香, 蔡安邦
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日本金属学会 2005年秋期大会, 広島 (2010.9)
• 複相合金の微細組織制御による新しいナノ構造体の調製と触媒特性
亀岡聡, 宮本勘史, 田邉豊和, 蔡安邦
第 106回触媒討論会, 甲府市 (2010.9.15-18)
• 水素誘起アモルファス化 CeNi2金属間化合物の触媒特性
遠藤成輝, 伊藤伸一, 冨重圭一, 亀岡聡, 蔡安邦, 平田俊也, 西村睦
第 106回触媒討論会, 甲府 (2010.9.15)
• Cu3Au金属間化合物を前駆物質としたポーラス Auの電子顕微鏡観察
田邉豊和, 亀岡聡, 蔡安邦
第 106回触媒討論会, 甲府 (2010.9.17)
• 正 20面体準結晶の構造モデル
藤田伸尚
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• Mg-Cd-Yb系における準結晶と α-Mgの相形成
鈴木健次郎, 菊地真一, 大橋諭, 蔡安邦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.25)
• Mg合金を前駆物質とした Raney型金属触媒の調製と反応
石原大輝, 亀岡聡, 蔡安邦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.25)
• Ni-Cu, Ni-Co固溶系合金の酸化・還元挙動
鈴木享紀, 亀岡聡, 蔡安邦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.26)
• 水素誘起アモルファス化 CeNi2触媒のエチレン水素化反応特性
遠藤成輝, 亀岡聡, 蔡安邦, 平田俊也, 西村睦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.26)
• ポーラス Auの断面試料作製と TEMによる組織観察
田邉豊和, 亀岡聡, 蔡安邦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.26)
• Al-Au-Fe系合金の組織制御と触媒特性
亀岡聡, 蔡安邦
日本金属学会 2010年秋期大会, 札幌 (2010.9.26)
環境無機材料化学研究分野
(国際招待)
• Panascopic Assembling of Ceramic Materials for High Performance UV-ray Shielding Application
Tsugio Sato, Xiangwen Liu, Shu Yin
12th International Ceramics Congress(CIMTEC2010), イタリア (2010.6.6-11)
• Synthesis and Multifunction of ZnO Powder / Films with Various Morphologies
Yin Shu, Gobo Fumihiro, Goto Takehiro, Guo Chengshen, Sato Tsugio
The 5th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings, 札幌
(2010.7.11-14)
• Panoscopic Assembling of Ceria for High Performance UV-ray Shielding Application
T. Sato, Xiangwen Liu, S. Yin
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference, 北京, 中国 (2010.7.27-29)
• Morphological Control of Zinc Oxide Crystals and Their Composites with Nitrogen-doped Titania
S. Yin, T. Sato
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference, 北京, 中国 (2010.7.27-29)
• Solution synthesis of multifunctional metal oxides with controllable morphology
Shu Yin, Tsugio Sato
The 5rd International Symposium on Integrated Molecular/Materials Engineering, Changzhou, 中国
(2010.9.19-22)
• Soft Chemical Synthesis of High Active Visible-light Induced Photocatalysts and their Applications in Envi-
ronmental Purification
Shu Yin
Workshop on Recent Trends in Nanoparticle and Photocatalyst Technologies, Changwon, Korea (2011.2.15)
(国際一般)
• Effect of Sr/Ti Ratio on the Photocatalytic Properties of SrTiO3
Uyi Sulaeman, Shu Yin, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Solvothermal Synthesis of Cesium Tungsten Bronze in the Presence of Various Organic Acids and Its NIR
Absorption Properties
Chongshen Guo, Yoshihiko Ando, Shu Yin, Kenji Adachi, Takeshi Chonan, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
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• Synthesis of Morphology Controlled Aluminium Oxides by Hydrothermal Reaction
Lu Yang, Shu Yin, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Synthesis and Piezoelectric Properties Nd2O3-doped BaTiO3-Ba0.5(Na, K)0.5TiO3 by a Novel Composite-
hydroxide-mediated Approch
Takeshi Kimura, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Influence on NIR Shielding Property by Morphology and Chemical Composition of CsxWO3
Yoshihiko Ando, Chongshen Guo, Shu Yin, Tsugio Sato, Kenji Adachi, Takeshi Chonan
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Synthesis of Plate-like Zinc Oxide Particles by the Transcription of Precursor’s Shape
S. Yin, F. Gobo, T. Goto, T. Long, T.Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Effect of Synthesis Methods on the Photocatalytic DeNOx Activity of TiO2−xNy/CaAl2O4:(Eu, Nd) Com-
posites
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Prpearation and Characterization of TiO2−xNy/Attapulgite for a Visible Light Responsive Photocatalyst
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
3rd International Congress on Ceramics, 大阪 (2010.11.14-18)
• Synthesis and Morphological Control of Functional Materials by Environmental Friendly Solvothermal Process
S.YIN, T.SATO
Sun Moon University GRL Workshop 2010, Inchon, KOrea (2010.11.22-1.23)
• Co-doping Effect of Metal lon on the visible Light Responsive Photocatalytic Properties of Nitrogen-doped
Titanium Dioxide
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
12th International Ceramics Congress(CIMTEC2010), イタリア (2010.6.6-11)
• Microwave Assisted Solvothermal Synthesis and Visible Light Photocatalytic Properties of Nb and N Co-doped
SrTiO3 Nanoparticles
U. Sulaeman, S. Yin, T. Sato
12th International Ceramics Congress(CIMTEC2010), イタリア (2010.6.6-11)
• Synthesis of Monodispersed Plate-like CeO2 Particles by Mild Solution Process
S. Yin, Y. Minamidate, T. Sato
12th International Ceramics Congress(CIMTEC2010), イタリア (2010.6.6-11)
• Synthesis of Iron Contained Nitrogen Doped Titania by Hydrothermal Method and Its Photocataltytic Activty
P. Zhang, S. Yin, T. Sato
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference, 北京, 中国 (2010.7.27-29)
• Synthesis of Blue-Emitting Ce3+-Activated La-Si-Al-O-N Phosphors for White Light-Emitting Diodes
A. Yaguchi, T. Suehiro, N. Hirosaki, T. Sato
The 7th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, PRICM7, オーストラリ
ア (2010.8.2-6)
• Panoscopic assembling of ceria nanoparticles with plate-like semiconductors by co-precipitation and sol-gel
methods for UV-shielding application
Sato Tsugio, Liu Xiangwen, Yin Shu
SOLID STATE CHEMISTRY 2010, プラハ, チェコ (2010.9.11-15)
• The Preparation and Characterization of Tabular Fe-doped Potassium Lithium Titanate, and its Application
to Make-up Cosmetics
A Sumiyoshi, T Kumei, K Nishimoto, T Tanaka, X Liu, MK Devaraju, S Yin, T Sato
26th Congress of the International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, アルゼンチン (2010.9.20-23)
• Persistent Efficiency of CaAl2O4: (Eu, Nd)/TiO2−xNy Composite Photocatalyst on NO Degradation
Huihui Li
5th International Symposium on Chemical-Enviromental-biomedical Technology for Young Researchers(isCEBT),
仙台 (2010.9.5-8)
• Solvothermal Synthesis of CsxWO3 nanoparticles in the Presence of Various Organic Acids and Its NIR
Absorption Properties
Chongshen Guo
5th International Symposium on Chemical-Enviromental-biomedical Technology for Young Researchers(isCEBT),
仙台 (2010.9.5-8)
• Synthesis of SiAlON Phosphors by Reduction-Nitridation Method
T. Suehiro
35th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, アメリカ (2011.1.23-28)
• Synthesis of Luminescent Type Photocatalyst with Persistent deNOx Ability
Shu Yin, Huihui Li, Tsugio Sato
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日本金属学会 2010年春期 (第 146回)大会, つくば (2010.3.28-30)
• ソルボサーマル反応による環境調和機能セラミックスの作製
佐藤次雄
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
(国内一般)
• 溶融アルカリ法を用いた Nd2O3 ドープ (1-x)BaTiO3−xBi0.5TiO3 固溶体の合成と電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 橋本孝俊, 佐々木淳, 佐藤次雄
日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台 (2010.10.29-30)
• Novel Synthesis of Homogenous CsxWO3 Nanorods with Excellent NIR Shielding Properties by a Water
Controlled-Release Process
Chong Shen Guo, Shu Yin, Tsugio Sato
日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台 (2010.10.29-30)
• 高演色白色 LED用窒化物蛍光体 (Ca,La)Si3(O, N)5 : Ce3+ の簡易プロセス合成
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台 (2010.10.29-30)
• ソルボサーマル反応による CsxWO3 の合成と赤外線遮蔽特性
安藤嘉彦, 殷シュウ, 佐藤次雄
日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台 (2010.10.29-30)
• Synthesis and Properties of CaAl2O4:(Eu,Nd) Combined with three Polymorphs of TiO2−xNy






斉藤　碧, 劉　向文, 殷　シュウ, 佐藤次雄
日本無機リン化学会 第 20回無機リン化学討論会, 仙台 (2010.10.7-8)
• ソルボサーマル反応による非化学量論比を有するチタン酸ストロチウムの優れた可視光触媒活性
スラエマン ウイ, 殷　シュウ, 佐藤 次雄
無機マテリアル学会第 121回学術講演会, 仙台 (2010.11.4-5)
• UV吸収剤架橋型層状水酸化亜鉛の合成とその特性
會澤純雄, 石田恵理, 高橋諭, 平原英俊, 成田榮一, 佐藤次雄
2010年度第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• 溶融アルカリ法による BaTiO3-Bi0.5(Na, K)0.5TiO3 の合成と焼結・電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 橋本孝俊, 佐々木淳, 戸叶祐一, 佐藤次雄
2010年度第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• ソルボサーマル反応による C0.3WO3 の形態制御と電気・光化学特性
安藤嘉彦, 殷シュウ, 佐藤次雄, 足立健治, 長南武
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• Dielectric and Piezoelectric Properties of BaTiO3 Prepared Using a Novel Composite-hydroxide-medisted
Approach
Yahong Xie, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• 溶融アルカリ法による BaTiO3-Bi0.3(Na, K)0.3TiO3 の合成と特性評価
木村健志, 殷シュウ, 佐藤次雄, 橋本孝俊, 佐々木淳, 戸叶祐一
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• Influence of Synthesis Method on the Properties of Iron Contained TiO2−xNy
Peilin Zhang, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• Synthesis and Photocatalytic Characterization CaAl2O4: (Eu, Nd)/TiO2−xNy Composite
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• 立法晶希土類酸化物均一板状粒子の合成
殷　シュウ, 南舘 正宙, 西本 健治, 田中　巧, 渡部 敬二郎, 粂井 貴行, 佐藤 次雄
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
• CaO-La2O3-Si3N4-AlN原料系からの窒素物青色蛍光体の合成と発光特性の制御
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.22-24)
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• Synthesis and Characterization of Plate-like Titanate/Cobalt Blue Pigment Nanocomposites
Lu Yang, Xiangwen Liu, Shu Yin, Tsugio Sato
社団法人日本セラミックス協会 2010年年会, 東京 (2010.3.24)





粉体粉末冶金協会平成 22年度春季大会, 東京 (2010.5.25-27)
• ソフト化学反によるセリア粒子の形態制御と光化学機能
南舘正宙, 殷シュウ, 佐藤次雄
日本希土類学会第 27回希土類討論会, 北九州 (2010.5.27-28)
• ソルボサーマル反応によるセリア粒子の形態制御
南舘正宙, 殷シュウ, 佐藤次雄
無機マテリアル学会第 120回学術講演会, 東京 (2010.6.3-4)
• 還元窒化法による Ce3+ 付活ランタンシリコンナイトライド系蛍光体の合成
末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
無機マテリアル学会第 120回学術講演会, 東京 (2010.6.3-4)
• セラミックスのパノスコピック形態制御による機能性の高度発現
佐藤次雄, 殷シュウ, 末廣隆之
ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス 平成 22年度「環境調和材料・デバイス」プロジェクト G4分
科会, 札幌 (2010.7.12-13)
• Preparation and Photocatalytic Activity of CaAl2O4: (Eu, Nd)/TiO2−xNy composite
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
Tohoku University Global Center of Excellence Program Summer School 2010, 仙台 (2010.8.17-22)
• Solvothermal Synthesis of CsxWO3 nanoparticles in the Presence of Various Organic Acids and Its NIR
Absorption Properties
Chongshen Guo, Yoshihiro Ando, Shu Yin, Tsugio Sato
Tohoku University Global Center of Excellence Program Summer School 2010, 仙台 (2010.8.17-22)
• Csドープ酸化タングステンの形態制御と赤外遮蔽特性
安藤嘉彦, 果崇申, 殷シュウ, 佐藤次雄
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡 (2010.9.25-26)
• ソフト溶液プロセスによる酸化亜鉛の形態制御と特性評価
牛坊文洋, 殷シュウ, 佐藤次雄
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡 (2010.9.25-26)
• 溶融アルカリ法による BaTiO3-Bi0.5(Na, K)0.5TiO3 の合成と電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 橋本孝俊, 佐々木淳, 戸叶祐一, 佐藤次雄
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡 (2010.9.25-26)
• 溶融会アルカリ法による (1-x)BaTiO3−xBi0.5(Na,K)0.5TiO3 の特性に及ぼす Nd2O3 添加の影響
木村健志, 殷シュウ, 橋本孝俊, 佐々木淳, 佐藤次雄
日本セラミックス協会第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山 (2011.1.11-12)
• Hydrothermal synthesis of morphology controlled aluminum oxide
L. Yang, S. Yin, T. Sato
日本セラミックス協会第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山 (2011.1.11-12)
• La2O3-CaO-Si3N4 系からの簡易プロセスによる (La,Ca)Si3(O,N)5 : Ce
3+ 蛍光体の合成
矢口敦郎, 末廣隆之, 広崎尚登, 佐藤次雄
日本セラミックス協会第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山 (2011.1.11-12)
• Development and Photocatalytic Activity of CaAl2O4: (Eu, Nd) Combined with three Polymorphs of
TiO2−xNy
Huihui Li
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Panoscopic assembling of ceramic materials for environmental clean-up and human health
佐藤 次雄
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Plaster materials from flue-gas desulfurization gypsum containing chemicals and organic fibers
Kedsarin Pimraksa, T Sato
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Microwave-Assisted Solvothermal Synthesis and High Visible Light Photocatalysis of Chromium-Doped SrTiO3
Uyi Sulaeman
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Synthesis and Electric Properties Nd2O3-added BaTiO3-Bi0.5(Na,K)0.5TiO3 by a Novel Composite-hydroxide-
mediated Approach
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Takeshi Kimura
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Preparation and Characterization of Plate-like Titanate/Calcia-doped Ceria Nanopomposite by Layer-by-
Layer Coating Method
Lu Yang
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Novel Synthesis of Homogenous caesium tungsten bronze “Nanorods with Excellent NIR Shielding Properties”
Chongshen Gou
第 4回 Clayteamセミナー Symposium on Advanced Composite Materials, 仙台 (2011.2.24)
• Persistent Photocatalytic Decomposition of NO over CaAl2O4: (Eu,Nd)/SrTi1−xCryO3 Catalysts
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• (MnxMg1−x)2B2O5 の合成と蛍光発光および中性子シンチレーション特性
川野哲也, 福田健太郎, 山根久典, 末廣隆之, 佐藤次雄, 柳田健之, 河口範明, 藤本裕, 吉川彰
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• 溶液プロセスによるアルミニウムドープ酸化亜鉛の合成と特性評価
董暁麗, 黄 , 殷シュウ, 佐藤次雄
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• Synthesis of One-dimensional Alkali Metal Tungsten Oxide and Its Near-infrard Shielding Property
Chongshen Guo, Shu Yin, Tsugio Sato
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• 球状酸化亜鉛の形態制御と化粧料への応用
後藤武弘, 殷シュウ, 佐藤次雄, 田中巧
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• CsxWO3 ナノ粒子のソルボサーマル合成と熱処理による近赤外線遮蔽特性の向上
安藤嘉彦, 殷シュウ, 佐藤次雄
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• Synthesis of ZnO Film with Flowerlike Superstructure and Its Composite with Nitrogen-doped TiO2
Yunfang Huang, Shu Yin, Tsugio Sato
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• 溶液法による板状 CeO2 粒子の合成と特性評価
登内駿介, 殷シュウ, 佐藤次雄
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
• 溶融アルカリ法による (Ba1−xCax)(Ti1−yZry)O3 の合成と電気特性評価
木村健志, 殷シュウ, 佐藤次雄, 橋本孝俊, 佐々木淳
公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (2011.3.16-18)
機能材料微細制御研究分野
(国際招待)
• Enviromental Technology for Removal of Specific Chemical Species Form.
Shigeru Suzuki
Symposium Brazil-Japan on Energy, Environment and Advanced Materials, Recife, Brazil (2010.11.23)
• Change of Electronic States and Magnetic Free Energy in La1−zCez(Fe0.88Si0.12)13 Magnetic Refrigerants
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, Sendai (2010.7)
(国際一般)
• Phase Distribution Analysis in Surface Layer of Annealed Fe-Cr Alloys using Depth Resolved XRF and XAS
Kozo Shinoda, Shigeo Sato, Shigeru Suzuki, Hidenori Toyokawa, Hajime Tanida, Tomoya Uruga
International Symposium on High-temperature Oxidation and Corrosion 2010 (ISHOC-10), Zushi, Japan
(2010.11.8-11)
• Difference between the Pressure Effect on the Curie Temperature of La(FexSi1−x)13 and their Hydrides
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (AUMS), Jeju Island, Korea (2010.12)
• Time Dependence of Magnetization in the Isothermal Process of the Itinerant-Electron Metamagnetic Transi-
tion in La(Fe0.88Si0.12)13.
Hitomi Yako, Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (AUMS), Jeju Island, Korea (2010.12)
• Local Structural Characterization using X-ray for Metallic Particles.
Kozo Shinoda
2nd Japanese-French Polyol Symposium, Hikone, Japan (2010.12.14)
• Large Isotropic Volume Change due to Thermal-induced First-order Transition in La1−zPrz(Fe0.88Si0.12)13
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, Sendai (2010.7)
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• Pressure effect on the Curie temperature of La(Fe0.88Si0.12−yAly)13
Hitomi Yako, Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, Sendai (2010.7)
• In-Situ X-Ray Absorption Spectroscopy of LiFePO4 under Different Electrochemical Conditions
Shigeru Suzuki, Katsuya Inoue, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Yoshio Waseda
MSE 2010, Darmstadt (2010.8.26-28)
• Texture Evolution and fcc/hcp Transformation in Polycrystalline Fe-Mn-Si-Cr Alloys.
Shigeru Suzuki, Eui Pyo Kwon, Shun Fujieda, Kozo Shinoda




化学系協会北海道支部 2010年冬季発表会, 札幌 (2010.1.26)
• 蛍光収量 XAFSによる非破壊表面深さ分解化学状態分析 (30)











陽電子科学とその理工学への応用専門研究会, 京都, 日本 (2010.11.26-27)
• X線異常分散利用 FeCo合金粒子規則ー不規則相転移解析
篠田弘造, 藤枝俊, 鈴木茂
第 2回 SPring-8合同コンファレンス, 東京 (2010.11.4-5)
• Microstructrual Characterization fo fcc/hcp Transformation and Reverse Transformation in an Fe-Mn-Si-Cr
Alloy.
Eui Pyo Kwon, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3)
• La-Fe-Si 3元系状態図の実験的決定
新津甲大, 梅津理恵, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 貝沼亮介, 石田清仁
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3)
• 陽電子プローブマイクロアナライザーによる塑性変形した鉄－銅合金の欠陥分布計測
藤浪真紀, 河島祐二, 神野智史, 打越雅仁, 鈴木茂, 一色実
日本物理学会春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 陽電子プローブマイクロアナライザーによる延伸鉄試料の欠陥評価
大島永康, 鈴木良一, 大平俊行, 木野村淳, 窪田翔二, 渡邉宏理, 上殿明良, 藤浪真紀, 打越雅仁, 鈴木茂
日本物理学会春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 陽電子プローブマイクロアナライザーによる変形した Feと Fe-Cuの欠陥分布計測
藤浪真紀, 神野智史, 打越雅仁, 鈴木茂
日本鉄鋼協会春季大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 液相合成六方晶 Ni微粒子の構造および物性評価
篠田弘造, 田 培, 藤枝俊, 鈴木茂
資源・素材学会, つくば (2010.3.30)
• ポリオール法による Ni微粒子の合成における分散剤の影響





• La(Fe0.88Si0.10Al0.02)13 化合物の Ce分置換による磁気エントロピー曲線の最大値及び半値幅の増大
矢子ひとみ, 藤枝俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3.30)




藤枝俊, 藤田麻哉, 深道和明, 鈴木茂
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3.30)
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• 高輝度放射光を用いたステンレス鋼の高温酸化皮膜の生成挙動その場測定（10）
佐伯功, 林重成, 鈴木茂, 土井教史, 西山佳孝, 小西啓之, 佐藤真直, 藤本慎司
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3.30)
• 水溶液中において生成する多様な酸化鉄粒子の化学状態の解析
鈴木茂, 井之上勝哉, 永田大士, 藤枝俊, 篠田弘造
日本金属学会春期大会, つくば (2010.3.30)
• 溶解再析出を利用した多孔質酸化鉄微粒子集合体の創製
篠田弘造, 安倍知宏, 丹野健徳, 藤田哲雄, 松本政義, 鈴木茂
資源・素材学会, つくば (2010.3.31)
• 遍歴電子メタ磁性 La0.7Ce0.3(Fe0.88Si0.12)13 の X線吸収分光
藤枝 俊, 篠田弘造, 鈴木 茂, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 札幌 (2010.9)
• ポリオール法で作製した Ni3C型粒子のスピングラス特性
藤枝 俊, 篠田弘造, 鈴木 茂, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 札幌 (2010.9)
• La(Fe0.88Si0.12)13 化合物における自発電圧発生の局所観測による相転移進行の解明
藤田麻哉, 矢子ひとみ, 藤枝 俊, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 札幌 (2010.9)
• La0.8Pr0.2(Fe0.88Si0.10Al0.02)13 化合物の磁気エントロピー変化および転移履歴損失の温度依存性
矢子ひとみ, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本金属学会秋期大会, 札幌 (2010.9)
• ポリオールプロセスによる Ni粒子合成と構造評価
篠田弘造, 藤枝 俊, 鈴木茂, バラヤチャンドラン ジャヤデワン
日本金属学会秋期大会, 札幌 (2010.9)
• 遍歴電子メタ磁性 La(Fe0.89Si0.11)13 およびその水素吸収化合物の巨大磁気熱量効果の均質化熱処理依存性
藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明, 鈴木 茂
日本磁気学会, つくば (2010.9)
• 分散剤を添加してポリオール法により作製した Ni3Cタイプ微粒子の結晶構造と磁場中冷却効果
藤枝 俊, 篠田弘造, 藤田麻哉, 深道和明, 鈴木 茂
日本磁気学会, つくば (2010.9)
• Ce部分置換による La(Fe0.88Si0.10Al0.02)13 化合物の冷凍容量の増大
矢子ひとみ, 藤枝 俊, 藤田麻哉, 深道和明
日本磁気学会, つくば (2010.9)
• Microstructure Characterization of Strain-induced Martensite Transformation in TRIP Steels
E.-P. Kwon, S. Fujieda, K. Shinoda, S. Suzuki
日本鉄鋼協会会秋季大会, 札幌 (2010.9)
• 局所構造からみた水溶液からの砒酸鉄析出過程
丹野健徳, 篠田弘造, 藤枝俊, 鈴木茂
資源・素材学会秋季大会, 福岡, 日本 (2010.9.13-15)
• 多孔質酸化鉄粒子による砒素吸着
篠田弘造, 丹野健徳, 藤枝俊, 鈴木茂
資源・素材学会秋季大会, 福岡, 日本 (2010.9.13-15)
• 水溶液中での各種酸化鉄生成過程における水の条件
鈴木茂, 藤枝俊, 篠田弘造
日本分析化学会第 59年会, 仙台 (2010.9.17)
• Microstructure and Texture Evolution in Fe-Mn-Si-Cr Alloys by Tensile Deformation





• Role of Phosphate Species on Transformation of Green Rust 1(Cl-).
Gadadhar Sahoo, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki
日本鉄鋼協会第１６０回秋季講演大会, 札幌 (2010.9.26)
• X線回折法を用いた TWIP鋼の変形組織解析
佐藤成男, 山田 尚, 吉村 俊基, 高橋 洋平, 我妻 和明, 鈴木 茂
日本鉄鋼協会第１６０回秋季講演大会, 札幌 (2010.9.26)
• 水溶液から生成・成長する高結晶性砒酸鉄粒子の XAFS測定・解析
篠田弘造, 丹野健徳, 藤枝俊, 鈴木茂
第 13回 XAFS討論会, 草津 (2010.9.3-6)
• 鉄基合金表面における合金元素濃集と表面酸化の蛍光Ｘ線利用非破壊分析
篠田弘造, 佐藤成男, 鈴木茂, 宇留賀朋哉, 谷田肇, 豊川秀訓
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表面技術協会第 122回講演大会, 仙台 (2010.9.6-7)
無機材料創製プロセス研究分野
(国際招待)
• Synthesis of High Performance Phosphors by Advanced Solution Methods
Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Environmentally Benign Synthesis of Nanocrystals from Waters Using Novel Water- Soluble Compounds
Masato Kakihana, Makoto Kobayashi, Truong Quang Duc, Hideki Kato, Valey Petrykin, Koji Tomita
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Hydrogen production from water using photocatalysts
Hideki Kato, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• High-performance Si-based phosphors via aqueous solution Processes using novel water-soluble Si-compounds
Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Novel Water-Soluble Silicon Compounds as Versatile Precursors for Synthesis of High Performance Phosphors
Masato Kakihana, Yoshihito Suzuki, Satoko Tezuka, Valery Petrykin
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference (ISHA 2010), Beijing, China
(2010.7.27-29)
(国際一般)
• Photoluminescent Properties of New Eu2+-Activated Sodium Calcium Silicate Phosphors Prepared by Ad-
vanced Aqueous Solution Method
Taichi Yamaguchi, Hideki Kato, Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Low-temperature synthesis of Zn2SiO4:Mn phosphor with high purity and strong emission by a homogeneous
precipitation method in combination with novel water-soluble silicon compounds
Kohei Yoshizawa, Yoshihito Suzuki, Hideki Kato, Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Parallel Solution-Based Synthesis Approach for Search of Eu2+-activated MAlSixOy with M=Li, Na and K
Jihae Kim, Satoko Tezuka, Hideki Kato, Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Luminescent properties of a new cyan-blue phosphor SrSi2S5 : Eu2+ prepared by an advanced chemical method
Masayoshi Nakamura, Satoko Tezuka, Yuji Takatsuka, Valery Petrykin, Hideki Kato, Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Chemical Synthesis of Eu2+-doped Barium Silicate Phosphors by Advanced Aqueous Solution Method using
Novel Water-Soluble Silicon Compound
Chihiro Yasushita, Hideki Kato, Masato Kakihana
10th International Meeting on Information Display International Display Manufacturing Conference and Asia
Display 2010 (IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010), Seoul, Korea (2010.10.11-15)
• Synthesis of Anatase TiO2 Single Crystals with Exposed 101 and 001 Facets and Their Photocatalytic Activities
for Hydrogen Evolution chemical method
Quang-Duc Truong, Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Investigation into Na1−xSrxTaO3−xNx Solid Solution Photocatalysts Aiming at Water Splitting Under Visible
Light
Koichiro Ueda, Hideki Kato, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Photocatalytic property of Metal Ion-Substituted BiVO4
Ryotaro Yanagisawa, Hideki Kato, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Water Splitting into H2 and O2 on MgTa2O6 Photocatalyst with Trirutile Structure
Toshihiro Yokota, Hideki Kato, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Synthesis of Hexagonal Plate-Shaped Y2O3:Eu Red Phosphor by Precipitation from Homogeneous Solution
Noriyuki Naruse, Koji Tomita, Yasuyuki Miura, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Synthesis of Borate Compounds by new Polyamide-type Polymerizable Complex Method
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Yuma Matsumoto, Koji Tomita, Yoshika Sekine, Masato Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Emulsion Assisted Hydrothermal Synthesis of Four Polymorphs of TiO2 from Water-Soluble Titanium Com-
plexes
K. Yamamoto, K. Tomita, Y. Miura, I. Mikami, M. Kakihana
第 3回国際セラミックス会議 (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Synthesis and photoluminescence properties of noble Eu2+-activated phosphors in Na-Ca-Si-O system prepared
by advanced aqueous solution method
Taichi Yamaguchi, Hideki Kato, Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Low-temperature synthesis of Zn2SiO4:Mn phosphor with high purity and strong emission by a homogeneous
precipitation method assisted with novel water soluble silicon compounds
Kohei Yoshizawa, Hideki Kato, Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Search of Eu2+-activated phosphors in the MAlSixOy (M = Li, Na and K) system based on parallel synthesis
approach combined with polymerizable complex method
Jihae Kim, Hideki Kato, Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Luminescent properties of a new cyan-blue phosphor SrSi2S5 : Eu2+
Masayoshi Nakamura, Satoko Tezuka, Yuji Takatsuka, Valery Petrykin, Hideki Kato, Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Synthesis and luminescence properties of Eu2+ doped barium silicate phosphors prepared by aqueous solution
method
Chihiro Yasushita, Hideki Kato, Masato Kakihana
Phosphor Safari 2010, Suwon, Korea (2010.11.9-11)
• Solvothermal synthesis of spherical particles of titanic acid using water-soluble titanium complex and their
conversion to titanium dioxide with mesopores by subsequent heat treatment
Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Hydrothermal synthesis of multineedle rutile and brookite type titanium dioxide nanostructures using novel
water-soluble titanium complexes
Makoto Kobayashi, Koji Tomita, Valery Petrykin, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• One-pot synthesis of TiO2 hollow spheres via a ligand etching process
Quang-Duc Truong, Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Selective synthesis of four polymorphs of TiO2 and their morphology control using water-soluble titanium
complex
Koji Tomita, Kazuhiro Yamamoto, Toru Sasaki, Valery Petrykin, Makoto Kobayashi, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Synthesis and photocatalytic properties of Brookite-type TiO2 thin film
Toru Sasaki, Kazuhiro Yamamoto, Koji Tomita, Yasuyuki Miura, Makoto Kobayashi, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Synthesis and water-splitting activity of NaTaO3 photocatalyst using a hydrothermal method and a solvother-
mal method
Yuma Matsumoto, Koji Tomita, Yoshika Sekine, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Synthesis and improvement of water-splitting property of Y2Ti2O7 photocatalyst
Yoichi Teshirogi, Yuma Matsumoto, Koji Tomita, Yasuyuki Miura, Koichiro Ueda, Masato Kakihana
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Preparation and Photocatalytic Activity of TiO2 Thin Films using Water-Soluble Titanium Complexes
Yukiaki Ono, Kazuhiro Yamamoto, Koji Tomita, Masato Kakihana, Munetoshi Sakai, Akira Nakajima, Akira
Fujishima, Ken-ichi Katsumata, Nobuhiro Matsushita, Kiyoshi Okada
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Hydrothermal Growth of NaLa(WO4)2 : Er3+/Yb3+ Microcrystals with Controlled-Morphology and Up-
Conversion luminescent Property
Takuro Kidokoro, Koji Tomita, Takaaki Taniguchi, Ken-ichi Katsumata, Kiyoshi Okada, Nobuhiro Mat-
sushita, Katsuya Tsujiuchi, Kohei Soga
Pacifichem 2010, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Photoluminescence Properties of a Series of Eu and Ce Co-doped (Ba,Sr)2ZnS3 Solid Solutions Prepared by
Polymerizable Complex Method
Chi-Woo Lee, Satoko Tezuka, Valery Petrykin, Masato Kakihana
OSA Topical Conference on Nanophotonics, Tsukuba, Japan (2010.5.30-6.3)
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• Selective Synthesis of Brookite, Anatase, Rutile by Hydrothermal Method using Titanium Peroxy Oxalate
Complex and Their Photocatalytic Activity
Quang-Duc Truong, Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana, Shu Yin, Tsugio Sato
OSA Topical Conference on Nanophotonics, Tsukuba, Japan (2010.5.30-6.3)
• High-performance Si-based photoceramics via aqueous solution processes using new water-soluble Si-
compounds
Masato Kakihana, Yoshihito Suzuki, Satoko Tezuka, Valery Petrykin
12th International Conference on Modern Materials and Technologies (CIMTEC 2010), Montecatini Terme,
Italy (2010.6.6-18)
• Morphology Control of Rutile, Brookite and Anatase Type Titanium Dioxide by Hydrothermal Treatment of
Water Soluble Titanium Complexes
Makoto Kobayashi, Masato Kakihana, Valery Petrykin, Koji Tomita
12th International Conference on Modern Materials and Technologies (CIMTEC 2010), Montecatini Terme,
Italy (2010.6.6-18)
• Synthesis of four polymorphs of TiO2 from water-soluble titanium complexes and their photocatalitic activities
K. Tomita, K. Yamamoto, Y. Miura, I. Mikami, M. Kakihana
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference (ISHA 2010), Beijing, China
(2010.7.27-29)
• Emulsion assisted hydrothermal synthesis of TiO2 nano crystal from water-soluble titanium complexes
K. Yamamoto, K. Tomita, Y. Miura, I. Mikami, M. Kakihana
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference (ISHA 2010), Beijing, China
(2010.7.27-29)
• Synthesis and water splitting activity of NaTaO3 photocatalyst by hydrothermal method and solvothermal
method
Y. Matsumoto, K. Tomita, Y. Sekine, M. Kakihana
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference (ISHA 2010), Beijing, China
(2010.7.27-29)
• Synthesis of Ordered TiO2 Nanorod Arrays and Its Photocatalytic Activity for Hydrogen Evolution
Quang-Duc Truong, Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana
Global COE summer school symposium, 仙台 (2010.8.19-20)
• Development of Na1−xSrxTaO3−xNx oxynitrides solid solution photocatalysts aiming at water splitting under
visible light
Koichiro Ueda, Hideki Kato, Masato Kakihana
Global COE summer school symposium, 仙台 (2010.8.19-20)
• Search for new multicomponent sulphide phosphors exploiting solution based synthesis methods
Valery Petrykin, Keishiro Ohara, Satoko Tezuka, Masato Kakihana













日本ゾル―ゲル学会第 8回討論会, 名古屋 (2010.7.29-30)
• 高分子ゲルが切り拓く高機能セラミックス
垣花眞人
第 59回高分子討論会, 札幌 (2010.9.15-17)
• 新規無機高分子ゲルが切り拓く高機能性セラミックス
垣花眞人




平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• 水溶性ケイ素化合物を用いた溶液法による Na-Ca-Si-O系 Eu賦活新規蛍光体の合成とその発光特性
山口太一, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
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• 水溶性ケイ素化合物を用いた均一沈殿法による Zn2SiO4:Mn蛍光体の合成
吉澤康平, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• The photoluminescence properties of MAlSixOy : Eu2+ (M = Li, Na and K) phosphors by parallel solution
based synthesis approach
金知慧, 手束聡子, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• 新規 Srチオシリケート蛍光体 SrSi2S5 : Eu2+ の合成とその発光特性
中村将義, 手束聡子, 高塚裕二, Valery Petrykin, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• 溶液法を用いた酸窒化物蛍光体 Ba3Si6O12N2 : Eu2+ の合成
安下千裕, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• トリルチル構造をもつMgTa2O6 の合成と水分解光触媒活性評価
横田俊大, 加藤英樹, 垣花眞人
平成２２年度 日本セラミックス協会東北北海道支部発表研究会, 仙台 (2010.10.28-29)
• 水溶性ケイ素化合物を用いた錯体重合法によるシリカコンポジット型チオガレート蛍光体の合成と発光特性




第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• 化学的溶液プロセスによる高機能フォトセラミックスの創製と高度物性評価
冨田恒之, 佐々木徹, 成瀬則幸, 垣花眞人
第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• 水溶液プロセスによる酸窒化物蛍光体 Ba3Si6O12N2 : Eu2+ の合成
安下千裕, 加藤英樹, 垣花眞人
第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• 複合無機化学的手法による新規多元系硫化物蛍光体 (Ca,Sr,Ba)2SiS4 : Eu
2+ の合成およびその物性評価
小原圭史郎, Petrykin Valery, 垣花眞人
化学工学会 第 75年会, 鹿児島市 (2010.3.18-20)
• Ti-Ta複合系酸化物光触媒による水分解反応
山谷倫央, 加藤英樹, Petrykin Valery, 垣花眞人
化学工学会 第 75年会, 鹿児島市 (2010.3.18-20)
• 新規水溶性チタン錯体の開発およびそれらを用いた酸化チタンの水熱合成と評価
吉澤満, 小林亮, Petrykin Valery, 垣花眞人
化学工学会 第 75年会, 鹿児島市 (2010.3.18-20)
• シリカコンポジットによる SrGa2S4 : Eu2+ 蛍光体の発光増強効果
手束聡子, 鈴木義仁, 高塚裕二, Petrykin Valery, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 水熱法による BiVO4 の合成とその光触媒特性評価
柳澤遼太郎, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 錯体重合並列合成法を使った必須元素探索による Eu還元性母体 (Mg, Sn, V)系酸化物の発見およびその緑色蛍光現象
山口太一, 鈴木義仁, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)









• 水溶性チタン錯体を用いたW/Oエマルション水熱法による４種類の TiO2 多形合成
山本和広, 冨田恒之, 三浦恭之, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 酒石酸チタン錯体を用いた酸化チタン光触媒の水熱合成および光触媒機能評価
下井田博謙, 山本和広, 佐々木徹, 冨田恒之, 三浦恭之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 水熱法及びソルボサーマル法による NaTaO3 光触媒の合成と水分解活性
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松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 関根嘉香, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• ブルカイト型酸化チタン薄膜の親水性及び光触媒機能評価
佐々木徹, 山本和広, 下井田博謙, 冨田恒之, 三浦恭之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• Y2Ti2O7 水分解光触媒の高機能化
手代木洋一, 松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 植田紘一郎, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 溶液法によるモリブデン系蛍光体の合成
成瀬則幸, 種石真人,林達也, 冨田恒之, 三浦恭之, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 水溶性チタン錯体を用いた酸化チタン薄膜の作製と光触媒活性評価
大野幸亮, 山本和広, 冨田恒之, 垣花眞人, 酒井宗寿, 藤嶋昭, 勝又健一, 松下伸広, 岡田清
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• ブルカイト型酸化チタンの合成と可視光における光触媒活性
松島聡, 山本和広, 下井田博謙, 佐々木徹, 冨田恒之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会２０１０年年会, 小金井 (2010.3.22-24)
• 水溶性ケイ素化合物を使った水熱ゲル化法による (Ca,Ce)3Sc2Si3O12 蛍光体の低温単相合成
山口太一, 鈴木義仁, 垣花眞人
粉体粉末冶金協会平成２２年春季大会, 早稲田 (2010.5.25-27)
• 水溶性シリコン化合物を用いた水溶液法での Ba2SiO4 : Eu2+ 蛍光体の効果的な合成
手束聡子, 鈴木義仁, Valery Petrykin, 垣花眞人
第 27回希土類討論会, 北九州 (2010.5.27-28)
• フラックス処理による SrTiO3 光触媒の高活性化
加藤英樹, 垣花眞人
第 106回触媒討論会, 山梨 (2010.9.15-17)
• ペロブスカイト型酸窒化物固溶体の光触媒活性
植田紘一郎, 加藤英樹, 垣花眞人
第 106回触媒討論会, 山梨 (2010.9.15-17)
• Ta系ぺロブスカイト型酸窒化物固溶体の光触媒活性評価
植田紘一郎, 加藤英樹, 垣花眞人
東北大学研究所連携プロジェクト 第 3期 平成 22年度成果報告会『ヒューマンサイエンス＆テクノロジー』, 仙台市,
日本 (2011.2.9)
• Eu賦活 Srチオシリケート系蛍光体の合成と新規組成探索
中村将義, 手束聡子, 高塚裕二, 加藤英樹, 垣花眞人
東北大学研究所連携プロジェクト 第 3期 平成 22年度成果報告会『ヒューマンサイエンス＆テクノロジー』, 仙台市,
日本 (2011.2.9)
• 水溶性シリコン化合物を用いた凍結乾燥法による高輝度黄色蛍光体 Sr1.46Ba0.5Eu0.04SiO4 の合成
手束聡子, 加藤英樹, 高塚裕二, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 水溶性ケイ素化合物を用いた水溶液法による BaZrSi3O9:Euの合成とその発光特性
小向哲史, 高塚裕二, 吉澤康平, 手束聡子, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 水溶性チタン錯体のソルボサーマル処理による球状チタン酸の作製
小林亮, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 光触媒特性の制御を目指した NaxLa1−xTaO1+2xN2−2x 固溶体の合成
植田紘一郎, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
•（Ca, Sr, Eu）系チオシリケート蛍光体の合成とその発光特性
中村将義, 加藤英樹, 垣花眞人, 高塚裕二
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 溶液プロセスを利用した酸窒化物蛍光体 Ba3Si6O12N2 : Eu2+ の合成
安下千裕, 加藤英樹, 垣花眞人, 上田恭太
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 金属置換による TiO2 の光触媒特性制御
横田俊大, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• Hydrothermal Growth of Microspheres of Ordered TiO2 Nanorods using Novel Water-Soluble Titanium Com-
plex
Quang-Duc Truong, Makoto Kobayashi, Hideki Kato, Masato Kakihana
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
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• 水溶液プロセスによる Y2Ti2O7 水分解光触媒の高機能化
手代木洋一, 松本勇磨, 冨田恒之, 三浦恭之, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• Searching for new phosphors in Eu2+-activated alkali aluminosilicate series prepared by solution based parallel
synthesis approach
Jihae Kim, Satoko Tezuka, Hideki Kato, Masato Kakihana
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• Pt/SrTiO3 : Rh/WO3 複合材料の可視光照射下における水分解活性評価
保村竹彦, 松本勇磨, 冨田恒之, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• ブロンズ型 TiO2 薄膜の光誘起親水性評価
山本和広, 冨田恒之, 三浦恭之, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 新規水溶性ケイ素化合物を用いたシリカナノ粒子の合成
長谷川貴彦, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• ソルボサーマル法とハイドロサーマル法による LiTaO3 の合成と水分解活性評価
杉壮一, 松本勇磨, 冨田恒之, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 乳酸チタン錯体の水熱処理による酸化チタンの合成
竹田有咲, 小林亮, 加藤英樹, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• ブルカイト型酸化チタン薄膜の作製及び光触媒機能評価
佐々木徹, 山本和広, 大野幸亮, 冨田恒之, 三浦恭之, 小林亮, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 錯体重合法による酸化セリウム系アップコンバージョン蛍光体の合成と評価
小柳優, 成瀬則幸, 冨田恒之, 片桐清文, 垣花眞人
日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松市, 日本 (2011.3.16-18)
• 元素置換による BiVO4 の光触媒特性制御
柳澤遼太郎, 加藤英樹, 垣花眞人
化学工学会 第 76年会, 東京都, 日本 (2011.3.22-24)
• 水溶性ケイ素化合物を利用した溶液法による Na-M-Si-O(M = Ca, Sc)の合成とその発光特性
山口太一, 加藤英樹, 垣花眞人
化学工学会 第 76年会, 東京都, 日本 (2011.3.22-24)
• 水溶性ケイ素化合物を用いた均一沈殿法による Zn2SiO4 : Mn2+ 蛍光体の合成
吉澤康平, 加藤英樹, 垣花眞人




告会, 仙台市, 日本 (2011.3.7-8)
強相関固体物性研究分野
(国際招待)
• Electric control of magnetization in a magnet with D2d symmetry.
T. Arima, M. Saito, K. Taniguchi
55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Atlanta, USA (2010.11.14-18)
• Synchrotron X-ray as a Useful Probe for Frustrated Magnets
T. Arima
Highly Frustrated Magnetism 2010, Baltimore, USA (2010.8.2-6)
• Interplay between magnetism and electricity in frustrated magnets
Taka-hisa ARIMA, Kouji Taniguchi, Hajime Sagayama, Mitsuru Saito, Nobuyuki Abe
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Neutron and x-ray studies of spin-helix-driven ferroelectrics
T. Arima, H. Sagayama, N. Abe, H. Kimura, Y. Noda, M. Matsuura, Y. Tokura
The International Workshop on Neutron Applications on Strongly Correlated Electron Systems 2011, Tokai,
Japan (2011.2.23-25)
(国際一般)
• Stepwise neutral-ionic phase transitions in a covalently-bonded donor/acceptor chain compound
Hajime Sagayama
Institute of Materials Structure Science Symposium 2010, Tsukuba, Japan (2010.12.7-8)
• Epitaxial-strain effect on charge- and orbital-ordered Pr0.5Ca0.5MnO3 films
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D. Okuyama, M.Nakamura, Y.Taguchi, Y. Wakabayashi, H, Itoh, R. Kumai, H, Yamada, T. Arima,
M.Kawasaki, Y. Tokura
American Physical Society 2010 March Meeting, Portland, USA (2010.3.15-19)
• Two distinct ferroelectric phases in the multiferroic Y-type hexaferrite Ba2Mg2Fe12O22
H. Sagayama, K. Taniguchi, N. Abe, T. Arima
American Physical Society 2010 March Meeting, Portland, USA (2010.3.15-19)
• Spin-induced polarization in triangular lattice
T. Arima
Opening Symposium of QS2C Theory Forum, Wako, Japan (2010.9.27-30)
• Anomalous Hall effect in the helimagnetic cubic perovskite SrFeO3
S, Ishiwata, Y. Kaneko, M. Tokunaga, D. Okuyama, Y, Tokunaga, T, Arima, S. Wakimoto, K. Kakurai, Y.
Taguchi, Y. Tokura
Opening Symposium of QS2C Theory Forum, Wako, Japan (2010.9.27-30)
• Single-crystal Structural analysis of multiferroic perovskite YMnO3
D. Okuyama, S. Ishiwata, Y.Takahashi, K, Yamauchi, S. Picozzi, K. Sugimoto, H. Sakai, Y. Taguchi, R.
Shimano, T. Arima, Y. Tokura
Opening Symposium of QS2C Theory Forum, Wako, Japan (2010.9.27-30)
• Stepwise N-I phase transitions due to charge frustration in a covalently-bonded donor/acceptor compound
Hajime Sagayama, Taka-hisa Arima, Natsuko Motokawa, Tamiko Chiyo, Miho Takemura, Hitoshi Miyasaka,
Masahiro Yamashita
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Metal-insulator transition in (Pr1−xNdx)2Ir2O7 and (Pr1−xEux)2Ir2O7
Shigeki Fujiyama, Seiji Niitaka, Hiroyuki Ohsumi, Soshi Takeshita, Kunihisa Sugimoto, Taka-hisa Arima,
Hidenori Takagi
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Phase transition and magnetism in the pyrochlore oxide Cd2Os2O7
J.Yamaura, K.Ohgushi, I.Yamauchi, M.Takigawa, Z.Hiroi, H.Ohsumi, K. Sugimoto, S.Takeshita, A.Tokuda,
T.Arima
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Magnetic-Field-Induced phase transition in Mn3O4
Youichi Nii, Hiroshi Umetsu, Hajime Sagayama, Nobuyuki Abe, Kouji Taniguchi, Taka-hisa Arima
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Correlation between magnetocapacitanse effect and polarization flop direction in a slanted magnetic field in
multiferroic helimagnet
Nobuyuki Abe, Kouji Taniguchi, Hajime Sagayama, Taka-hisa Arima
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Gigantic topological Hall effect in MnGe
Naoya Kanazawa, Yoshinori Onose, Taka-hisa Arima, Daisuke Okuyama, Kenji Ohoyama, Suichi Wakimoto,
Kasuhisa Kakurai, Shintaro Ishiwata, Yoshinori Tokura
International Conference on Frustration in Condensed Matter (ICFCM), Sendai, Japan (2011.1.11-14)
• Exploration of Multiferroic and Cross-correlated Materials with Advanced Functionalities
Y.Taguchi, S. Ishiwata, Y. Tokunaga, D. Okuyama, H. Sakai, T. Suzuki, Y. Kaneko, Y. W. Long, M. S.
Bahramy, R. Arita, Y. Takahashi, H. Nakao, Y. Murakami, S. Wakimoto, K. Kakurai, K. Sugimoto, R.
Shimano, M. Takata, T. Arima, Y. Tokura
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Correlation between magnetocapacitanse effect and polarization flop direction in a slanted magnetic field in
Tb1−xDyxMnO3
Nobuyuki Abe, Kouji Taniguchi, Hajime Sagayama, Taka-hisa Arima
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Ferroelectricity with Mn4+ displacement in antiferromagnetic Mott insulator Sr1−xBaxMnO3
H. Sakai, J. Fujioka, T. Fukuda, A.Q.R. Baron, M.S. Bahramy, R. Arita, J.S. Lee, D. Okuyama, D. Hashizume,
H. Nakao, Y. Murakami, Y. Taguchi, T, Arima, Y. Tokura
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Single-crystal structure analysis of spinel oxide FeV2O4 having orbital degree of freedom both in Fe and V
ions
Youichi Nii, Hajime Sagayama, Taka-hisa Arima, Riu Sakai, Shinobu Aoyagi, Eiji Nishibori, Hiroshi Sawa,
Kunihisa Sugimoto, Hiroyuki Ohsumi, Masaki Takata
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Stepwise neutral-ionic phase transitions in a covalently-bonded one-dimensional donor/acceptor chain com-
pound
Hajime Sagayama, Taka-hisa Arima, Natsuko Motokawa, Tamiko Chiyo, Miho Takemura, Hitoshi Miyasaka,
Masahiro Yamashita
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
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• Single-crystal Structural analysis of multiferroic perovskite YMnO3
D. Okuyama, S. Ishiwata, Y.Takahashi, K, Yamauchi, S. Picozzi, K. Sugimoto, H. Sakai, Y. Taguchi, R.
Shimano, T. Arima, Y. Tokura
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Multiferroic M-type hexaferrites with room-temperature conical spin state and magnetically-controllable elec-
tric polarization
Y. Tokunaga, Y. Kaneko, D. Okuyama, S. Ishiwata, T. Arima, S, Wakimoto, K. Kakurai, Y. Taguchi, Y.
Tokura
The 3rd APCTP Workshop on Multiferroics, Tokyo, Japan (2011.1.17-19)
• Correlation between magnetocapacitance effect and polarization flop direction in a slanted magnetic field in
Tb1－ xDyxMnO3
Nobuyuki Abe, Hajime Sagayama, Hiroshi Umetsu, Taka-hisa Arima, Kouji Taniguchi




シンポジウム「定常強磁場科学における日本の展望」, 東京, 日本 (2010.11.29)
• 中性子を用いた強相関電子系研究の近未来像
有馬孝尚
日本中性子科学会 第 10回年会, 仙台市, 日本 (2010.12.9-11)
• SPring-8で観る電荷スピン超構造
有馬孝尚





フラストレーションが創る新しい物性 第 6回トピカルミーティング「フラストレーションと量子輸送」, 広島県廿日市
市, 日本 (2010.10.15-16)
• パイロクロア酸化物 Cd2Os2O7 における相転移と磁性
山浦淳一,大串研也,広井善二,大隈寛幸,杉本邦久,徳田哲久,有馬孝尚




第 4回物性科学領域横断研究会－凝縮系科学の最前線－, 東京 (2010.11.13-15)
• 5d遷移金属酸化物の電子構造の X線磁気散乱研究
有馬孝尚
第 4回三機関連携「量子複雑現象」研究会, 東京, 日本 (2010.12.20)
• Y型六方晶フェライト Ba2Mg2Fe12O22 の強誘電相における磁気構造
矢野真一郎,西川勇作,高阪勇輔,秋光純,谷口耕治,佐賀山基,有馬孝尚,木村宏之,野田幸男




日本中性子科学会 第 10回年会, 仙台市, 日本 (2010.12.9-11)
• Mn3O4 における磁場誘起磁気構造相転移
新居陽一,梅津浩志,佐賀山基,阿部伸行,有馬孝尚,谷口耕治
日本中性子科学会 第 10回年会, 仙台市, 日本 (2010.12.9-11)
• 電気分極を伴うカイラルなスピン励起
有馬孝尚





• 収束電子回折法による NdBaMn2O6 室温相および低温相の結晶構造解析
森川大輔,津田健治,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• CuCrO2 における c軸方向の強誘電分極
志波恵,谷口耕治,佐賀山基,阿部伸行,新居陽一,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• MnV2O4 の磁場回転による磁気形状記憶効果
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新居陽一,八木隆道,阿部伸行,谷口耕治,佐賀山基,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• らせん磁性体 SrFeO3 における多段相転移と X線磁気散乱
竹下聡史,徳田哲久,大隈寛幸,有馬孝尚,高田昌樹,石渡晋太郎,田口康二郎,金子良夫,十倉好紀
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• ペロブスカイト型 YMnO3 単結晶における磁気強誘電性
石渡晋太郎,奥山大輔,酒井英明,徳永祐介,杉本邦久,田口康二郎,有馬孝尚,十倉好紀
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 円偏光 X線マクロビームを用いた CsCuCl3 中のカイラルドメインの観察
大隈寛幸,徳田哲久,竹下聡史,有馬孝尚,高田昌樹,鈴木基寛,河村直己,高橋功,高阪勇輔,中尾裕也,横堀利夫,松井秀
樹,秋光純
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 共鳴磁気 X線散乱による Sr3Ir2O7 の磁気構造
藤山茂樹,大橋啓,大隈寛幸,杉本邦久,有馬孝尚,高木英典
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 磁性強誘電体 CuB2O4 の電気磁気光結合
有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 表面 X線散乱法によるMn酸化物薄膜の界面構造の観測
山崎好紘,若林裕助,奥山大輔,有馬孝尚,中村優男,川崎雅司,十倉好紀,木村剛
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 放射光 X線精密構造解析による Ti酸化物の軌道秩序の直接観測
澤博,岡林弘卓,西堀英治,田口康二郎,有馬孝尚,十倉好紀
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 共鳴 X線散乱を用いたパイロクロア酸化物 Cd2Os2O7 における相転移と磁気構造に関する研究
山浦淳一,大串研也,広井善二,大隈寛幸,杉本邦久,徳田哲久,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• Ba2Mg2Fe12O22 結晶のエレクトロマグノンによる巨大磁気クロミズム
熊倉真一,貴田徳明,石渡晋太郎,田口康二郎,島野亮,有馬孝尚,十倉好紀
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• µSR法で眺めたマルチフェロイック物質 TbMnO3 の動的磁性
幸田章宏,平石雅俊,宮崎正範,増田鉄也,門野良典,阿部伸行,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 共鳴磁気 X線散乱を用いたインジウムパイロクロアのスピン相関
藤山茂樹,新高誠司,大隈寛幸,有馬孝尚,高木英典
フラストレーションが創る新しい物性 平成 22年度立ち上げ全体会議, 和光市, 日本 (2010.5.10-12)
• B20構造を有する遷移金属化合物におけるスカーミオン格子と異常ホール効果
小野瀬佳文,金澤直也,于秀珍,J. H. Han,石渡晋太郎,松井良夫,永長直人,有馬孝尚,十倉好紀
フラストレーションが創る新しい物性 平成 22年度立ち上げ全体会議, 和光市, 日本 (2010.5.10-12)
• Mn3O4 における磁場誘起磁気構造相転移
佐賀山基,新居陽一,梅津浩志,阿部伸行,谷口耕治,有馬孝尚
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• マルチフェロイック物質 Tm1−xYbxMn2O5 の誘電・磁気相図
山崎健太,福永守,木村宏之,石川喜久,鬼柳亮嗣,野田幸男,石垣徹,有馬孝尚,木村憲彰
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• マルチフェロイック物質 GdMnO3 の µSR法による研究
幸田章宏,平石雅俊,宮崎正範,増田鉄也,小嶋健児,門野良典,阿部伸行,有馬孝尚
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• B20型MnGeの磁気構造と磁気輸送特性
金澤直也,有馬孝尚,奥山大輔,大山研司,石渡晋太郎,小野瀬佳文,十倉好紀
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• Ir2O4 薄膜の磁気構造
藤山茂樹,新高誠司,杉本邦久,栗山博道,大隅寛之,松野丈夫,有馬孝尚,高木英典
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• Wドープ VO2 薄膜における永続的な X線誘起絶縁体金属相転移
奥山大輔,渋谷圭介,熊井玲児,山崎裕一,中尾裕則,村上洋一,田口康二郎,有馬孝尚,川崎雅司,十倉好紀
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• シンクロトロン放射光 X線によるマルチフェロイック物質 (Eu,Sm)Mn2O5 の格子変調ベクトルの測定
堀尾哲,山崎健太,林勁,福永守,木村宏之,野田幸男,阿部伸行,有馬孝尚,中尾裕則,若林裕助
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• パイロクロア酸化物 Cd2Os2O7 の磁性とスピン構造の考察
山浦淳一,大串研也,広井善二,大隅寛幸,竹下聡史,杉本邦久,徳田哲久,有馬孝尚
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日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• 共鳴磁気 X線散乱法によるパイロクロア Eu2Ir2O7 の磁気相関
藤山茂樹,新高誠司,大隅寛之,竹下聡史,有馬孝尚,高木英典
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• 収束電子回折法による SmBaMn2O6 電荷軌道秩序相の結晶構造解析
森川大輔,津田健治,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• 長周期らせんスピン構造を有する NiBr2 の磁気強誘電性
徳永祐介,奥山大輔,中尾裕則,村上洋一,有馬孝尚,田口康二郎,十倉好紀
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• 放射光を用いたスピネル酸化物 FeV2O4 の単結晶構造解析
新居陽一,佐賀山基,有馬孝尚,酒井理宇,青柳忍,西堀英治,澤博,杉本邦久,大隈寛幸,高田昌樹
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
ナノスケール磁気デバイス研究分野
(国際招待)
• Magnetization Switching Behaviors with Microwave Assistance
S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, T. Shimatsu, H. Aoi, M. Igarashi
International conference of AUMS, (2010.12.5-8)
• Magnetic Anisotropy of L11-type Co-Pt-M (M: Ni, Fe, Cr, Mn, Pd) Ordered Alloy Perpendicular Films
T. Shimatsu, H. Kataoka, O. Kitakami, S. Okamoto, H. Aoi
9th Perpendicular Magnetic Recording Conference (PMRC2010), 仙台, 日本 (2010.5)
• Microwave Assisted Switching Mechanism and Its Stable Switching Limit
S. Okamoto, M. Igarashi, N. Kikuchi, O. Kitakami
9th Perpendicular Magnetic Recording Conference (PMRC2010), 仙台, 日本 (2010.5)
(国際一般)
• Dot arrays of L10 type FePt ordered alloy perpendicular films fabricated by low-temperature sputter film
deposition
T. Shimatsu, Y. Inaba, H. Kataoka, J. Sayama, H. Aoi, O. Kitakami, S. Okamoto
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• L10-FePt-C granular media fabricated by low temperature sputter film deposition
Y. Inaba, T. Shimatsu, D. Inoue, H. Nakata, K. Komiyama, H. Aoi, O. Kitakami, S. Okamoto
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Magnetic properties of L11-type CoPt-X (X: C, SiO2, MgO) ordered alloy perpendicular films
H. Nakata, T. Shimatsu, Y. Inaba, S. Okamoto, O. Kitakami, H. Aoi
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Thickness dependence of uniaxial magnetic anisotropy of L11 type Co-Pt ordered alloy films fabricated by
sputter deposition
T. Shimatsu1, H. Sato, H. Aoi, S. Okamoto, O. Kitakami
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Nucleation size for dot arrays of Co-Pt based perpendicular films characterized by time dependence of coercivity
H. Kataoka, T. Shimatsu, K. Mitsuzuka, H. Aoi, N. Kikuchi, O. Kitakami
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Reduction in magnetic anisotropy of Co-Pt dot arrays caused by nano-fabrication process
T. Shimatsu, K. Mitsuzuka, H. Kataoka, H. Aoi1, N. Kikuchi, O. Kitakami
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Co/Pt multilayer dot switching experiments with sub-nanosecond pulse field
N. Kikuchi, Y. Suyama, S. Okamoto, O. Kitakami
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Microwave assisted magnetization switching in Co/Pt multilayer
S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, T. Shimatsu, H. Aoi
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Magnetic nanodots fabrication by means of nanoindentation lithography
S. Okamoto, T. Hashimoto, N. Kikuchi, Z. Shen,and O. Kitakami
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials (MMM2010), Atlanta, America (2010.11)
• Nucleation Size of hcp-CoPt Dot Arrays
T. Shimatsu, K. Mitsuzuka, N. Kikuchi, O. Kitakami, H. Aoi
9th Perpendicular Magnetic Recording Conference (PMRC2010), Sendai, Japan (2010.5)
• Equilibrium Domain State of Circular Nanomagnet
O. Kitakami, S. Okamoto, N. Kikuchi, T. Shimatsu, K. Mitsuzuka, H. Aoi
9th Perpendicular Magnetic Recording Conference (PMRC2010), Sendai, Japan (2010.5)
• Magnetic anisotropy of L11 type Co-Pt-M (M: Ni, Fe, Cr, Mn, Pd) ordered alloy perpendicular films
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H. Kataoka, T. Shimatsu, S. Okamoto, O. Kitakami, H. Aoi
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), Sendai,
Japan (2010.7)
• Nucleation size of hcp-CoPt nanodot arrays
T. Shimatsu, K. Mitsuzuka, N. Kikuchi, O. Kitakami, H. Aoi
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), Sendai,
Japan (2010.7)
• Co/Pt nanoparticle array fabrication by nanoindentation lithography
T. Hashimoto, N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), Sendai,
Japan (2010.7)
• Magnetization reversal of single Co/Pd dot by nanosecond pulse field
Y. Suyama, Y. Murayama, N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami










岡本 聡, 北上　修, 菊池伸明, 青井 基,島津武仁, 五十嵐万壽和
日本学術振興会 アモルファス・ナノ材料第 147委員会研究会, (2010.12.10)
• テラビット記録のためのパターン媒体技術
北上修,岡本聡,菊池伸明,島津武仁,青井基
Spring-8 先端磁性材料研究会, 東京, 日本 (2010.3)
• ナノ秒パルス磁場による Co系多層膜ドットの磁化反転実験
菊池伸明,巣山宜裕,岡本聡,北上修




第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• Co/Pt 垂直磁化膜におけるマイクロ波アシスト磁化反転実験
岡本聡,菊池伸明,北上修
第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• パルス磁場による Co/Pd 多層膜ドットの磁化反転実験
巣山宜裕,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• Co/Pt ナノドットの磁気特性と微細構造の評価
村山友祐,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• サブナノ秒領域での Co/Pt ドットの反転磁場の磁場時間依存性
菊池伸明,巣山宜裕,岡本聡,北上修
第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• ナノインデンテーションリソグラフィーによる磁性ナノドット形成
申 ゼ,橋本知彦,菊池伸明,岡本聡,北上修
第 34回日本磁気学会学術講演会, つくば, 日本 (2010.9)
• Fe-B-P, Co-B-P サブミクロン粒子の結晶構造と透磁率
島田寛,遠藤恭,三束芳央,岡本聡,北上修





長谷川裕樹, 古渡貴也, 太田弘道, 柴田浩幸
第 31回日本熱物性シンポジウム, 九州 (2010.11.17-19)
• 2CaO・SiO2-3CaO・P2O5固溶体中の P2O5の活量係数
北村信也,パレバニ ファルシッド,柴田浩幸, 島内謙一
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日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• 円筒容器内水浴の均一混合時間に及ぼすノズル配置及びスラグの影響
金宣中,丸岡伸洋,柴田浩幸,北村信也,A.N.Conejo
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• 低炭素鋼の凝固界面における非金属介在物の挙動の直接観察
柴田浩幸,K.J.Malmberg,北村信也,P.G.Jonsson,鍋島誠司,岸本康夫
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• 過去 15 年間における我が国の精錬技術の発展
北村信也
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 低炭素鋼の凝固界面における非金属介在物粒子の挙動の支配因子
柴田浩幸, 北村信也, K.J.Malmberg, P.G.Jönsson, 鍋島誠司, 岸本康夫
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Influence of Bath Height on Surface Reaction Rate of Oxygen-Water System
N. Maruoka, F. Lazuardi, H. Shibata, S. Kitamura
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Investigation on Metal Emulsion Formation in Lead-Salt System
D.Y. Song, N. Maruoka, T. Maeyama, H. Shibata, S. Kitamura
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Fe-Mn 系硫化物／酸化物液相間での Fe、Mn、P の分配挙動
金宣中, 堀田哲朗, 柴田浩幸, 北村信也, 山口勉功
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Influence of Vanadium on the Kinetic of Hot Metal Dephosphorization
F. Pahlevani, H. Shibata, R. Inoue, S. Kitamura
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
機能性粉体プロセス研究分野
(国際招待)
• Recovery of Indium from flat panel displays through mechanochemical route
J.Kano, F.Saito
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• An approach to develop the operational optimization of dry coating process by DEM
A.Sato, A.Chamayou, L.Galet, M.Baron, E.Serris, P.Grosseau, G.Thomas, J.Kano, F.Saito
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Size Segregation in a Tumbling-mill with Two-different Sizes of Balls
K. Yagi, J. Kano, F. Saito
2nd International Workshop on Advanced Materials Processing, 仙台 (2010.3.12)
• Hydrogen Generation from Biomass and/ or Resin by Thermal Decomposition of Its Ground Product with
Additives
Qiwu Zhang, Fumio Saito
The 8th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, Seoul, Korea
(2010.6.24-25)
(国際一般)
• Generation of Hydrogen from Biomass & Polymer by Means of Mechanochemical Treatment
Qiwu Zhang, Fumio Saito
International Workshop on Process Intensification (IWPI) 2010, 福岡 (2010.12.2-3)
• Assessment of the surface energy with Inverse Gas Chromatography (IGC) and sessile drop method to char-
acterize the surface modification of talc particles by dry coating with hydrophobic silica nano particles
G.Lefebvre, L.Galet, R.Calvet, A.Chamayou, F.Saito, S.Delconfetto, A.Portelette
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Generation of Hydrogen from Biomass & Polymer by Mechanochemical Treatment
Qiwu Zhang, Fumio Saito
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Recovery of Indium from Flat Panel Displays through Mechanochemical Route
Junya Kano, Fumio Saito
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Evaluation of grinding performance of the bead mills by DEM
R.Soda, J.Kano, F.Saito
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Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Dry mechanical processes in cyclomix and its numerical analysis
A.Sato, A.Chamayou, L.Galet, M.Baron, E.Serris, P.Grosseau, G.Thomas, J.Kano, F.Saito
Third French Research Organizations - Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials and Processes
“Frontier 2010”, Albi, France (2010.12.7-11)
• Segregation in Ball Size during Tumbling Ball Milling with Two Different Ball Sizes
Keisuke Yagi, Rikio Soda, Junya Kano, Fumio Saito
WCPT6 2010 (World Congress on Particle Technology), Nuremberg, Germany (2010.4.26-29)
• Dispersion of Carbon Black Powder by a Bead-mill and Optimization
Yasuhiro Yamamoto, Rikio Soda, Junya Kano, Fumio Saito
WCPT6 2010 (World Congress on Particle Technology), Nuremberg, Germany (2010.4.26-29)
• MECHANOCHEMICAL PROCESS FOR RECOVERING INDIUM FROM FLAT PANEL DISPLAYS
Junya Kano, Fumio Saito
3rd International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, Beijing, China (2010.5.17-19)
• HYDROGEN GENERATION FROM CELLULOSE AND POLYMERS THROUGH MECHANOCHEMICAL
ROUTE
Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito
3rd International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, Beijing, China (2010.5.17-19)
• Mechano-chemical Treatment of Uranium Oxides for Nuclear Fuel Recovery by Sulfide Method
Nobuaki Sato, Hafiz Mohammed, Akira Kirishima, Junya Kano, Fumio Saito
The 8th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, Seoul, Korea
(2010.6.24-25)
• Recovery of Indium / Tin Metals from ITO in Waste FDPs by its Grinding under N2/NH3 Environment at
Room Temperature
Junya Kano, Fumio Saito
The 8th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, Seoul, Korea
(2010.6.24-25)
• DEM Analysis on Particle Behaviour in the Course of Sinter Mixture Charging
Tsukasa Abe, Junya Kano, Masanori Nakano
The Fifth International Conference on Discrete Element Methods, London, English (2010.8.25-26)
• Dry particle coating for modifying the wettability and the dispersibility of Talc particles
G. Lefebvre, L. Galet, A. Chamayou, J. Kano, F. Saito
19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech (2010.8.28-9.1)
• Evaluation of grinding performance of the stirred mill by DEM
R. Soda, J. Kano, F. Saito
19th International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague, Czech (2010.8.28-9.1)
• Recovery of indium from flat panel displays by mechanochemical treatment
J. Kano, F. Saito




粉体工学会 2010年度秋期研究発表会, 東京 (2010.11.30-12.1)
• 造粒プロセスの高効率化のためのシミュレーションモデルの構築
加納純也




第 48回粉体に関する討論会, 高松, 日本 (2010.10.20-22)
• 皿形造粒機内の粒子群運動のシミュレーション
石原 真吾,加納 純也,齋藤 文良
粉体工学会 2010年度秋期研究発表会, 東京 (2010.11.30-12.1)
• シミュレーション支援によるビーズミルの効率的な設計法の開発
曽田 力央, 佐藤 英, 加納 純也, 齋藤 文良
粉体工学会 2010年度秋期研究発表会, 東京 (2010.11.30-12.1)
• 回転ドラム内における異径ボール群の偏析現象とそのシミュレーション
八木圭亮, 曽田力央, 加納純也, 齋藤文良
粉体工学会 2010年度秋期研究発表会, 東京 (2010.11.30-12.1)
• Synthesis of YSZ fine powder by grinding a mixture of ZrOCl2 · 8H2O, YCl3 · 6H2O
K.Kumproa,A.Nuntiya,Q.Zhang,F.Saito
粉体工学会 2010年度秋期研究発表会, 東京 (2010.11.30-12.1)
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• メカノケミカル法によるリン酸塩緩効性肥料の調製
張　其武, 齋藤 文良






化学工学会第 75年会, 鹿児島, 日本 (2010.3.18-20)
• ミル内ビーズ運動が及ぼすカーボンブラックの分散性への影響
山本泰弘,曽田力央,加納純也,齋藤 文良
化学工学会第 75年会, 鹿児島, 日本 (2010.3.18-20)
• DEMによる連続式ドラムミキサー内の粒子挙動の解析
加納純也,曽田力央, 葛西 栄輝,齋藤文良,原 応樹,川口尊三
日本鉄鋼協会第 159回講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• DEMによる焼結原料装入時の粒子挙動
阿部司,加納純也,中野正則
日本鉄鋼協会第 159回講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 離散要素法による高炉内固体流れに及ぼす高炉内容積の影響
五十嵐覚,Zhengyun Fan,夏井俊悟,植田滋,加納純也,有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 離散要素法と有限体積法の連成による高炉内固気流れの 3次元同時解析
夏井俊悟, 埜上洋,植田滋,加納純也,井上亮,有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• DEMシミュレーションによる微粒子転動造粒挙動の予測の試み
石原 真吾,八木 圭亮,曽田 力央,加納 純也,齋藤 文良
粉体工学会 2010年度春期研究発表会, 京都市, 日本 (2010.5.25-26)
• 離散要素法によるビーズミルの磨耗粉発生量予測と設計への応用
曽田力央, 佐藤 英, 加納純也, 齋藤文良
資源・素材学会 東北支部 平成２２年度春季大会, 仙台市, 日本 (2010.6.4)
• 転動造粒法における微粒子造粒挙動の DEMシミュレーション
石原 真吾,八木 圭亮,曽田 力央,加納 純也,齋藤 文良









日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-28)
• DEMにおける焼結配合原料の転がり摩擦係数の決定
阿部司,加納純也,中野正則
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-28)
• DEMによる高炉内固体流れへの高炉プロフィール及び炉芯の影響解析
五十嵐覚,Fan Zhengyun, 夏井俊吾,植田滋,加納純也,有山達郎
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-28)
• ビーズミル湿式粉砕における摩耗粉発生量の評価とそのシミュレーション
曽田 力央, 佐藤 英, 加納 純也, 齋藤 文良
化学工学会第４２回秋季大会, (2010.9.6-8)
• Generation of hydrogen from polyvinyl chloride by milling and heating with CaO and Ni(OH)2
Tongamp William,Zhang Qiwu,Miyagi Shoko,Saito Fumio
化学工学会第４２回秋季大会, (2010.9.6-8)
• 固気二流体モデルと粒子追跡法の連成による高炉総合モデルの検討
夏井俊吾, 焚上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
社団法人日本鉄鋼協会 第 161回春季講演大会プログラム, 東京都, 日本 (2011.3.25-27)
• 融着帯における粒子物性変化を考慮した考慮した高炉固気流れモデルの検討
黒澤弘行, 夏井俊吾, 植田滋, 有山達郎, 加納純也, 焚上洋
社団法人日本鉄鋼協会 第 161回春季講演大会プログラム, 東京都, 日本 (2011.3.25-27)
• DEM-CFDによる低コークス比操業を想定した高炉内固気流れ解析
松橋昌平,夏井俊吾,植田滋,加納純也,有山達郎,焚上洋
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社団法人日本鉄鋼協会 第 161回春季講演大会プログラム, 東京都, 日本 (2011.3.25-27)
• DEMによる鉄鉱石焼結原料の偏析挙動シミュレーション
阿部司,加納純也,中野正則,国友和也
社団法人日本鉄鋼協会 第 161回春季講演大会プログラム, 東京都, 日本 (2011.3.25-27)
高機能ナノ材料創成研究分野
(国際招待)
• Hybridization of Cu by Direct Bonding to Oxidized Silicon Nitride
Shun-ichiro Tanaka
The 11th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design (ISEPD2010), Sakai, Japan
(2010.1.9-12)
• Direct Bonding of Cu to Oxidized Silicon Nitride by Wetting of Molten Cu and Cu(O)
Shun-ichiro Tanaka
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Multi-scale Architecture Control of TiO2 Nanotubes for Extracting Advanced Multi-functions
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Dong Jin Park, Shun-ichiro Tanaka
International Symposium on Hybrid Nano Materials Toward Future Industries (HNM 2010), Nagaoka, Japan
(2010.11.19-20)
• Nanoarchitecture Tuning of TiO2 Nanotubes for Advanced Energy and Environmental Applications
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Dong-Jin Park, Satoshi Tsukuda, Soo Wohn Lee, Shun-ichiro Tanaka
The 27th International Korea-Japan Seminar on Ceramics, Songdo, Incheon, Korea (2010.11.23-26)
• Synthesis and Modification of Titanium Oxide Nanotubes and their Energy Creation Functions
Tohru Sekino, J.-Y. Kim, N. Fahim, S. Tsukuda, T. Kusunose, S.-I. Tanaka
IMAPS/ACerS 6th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsys-
tems Technologies (CICMT 2010), Chiba, Japan (2010.4.18-21)
• Nanostructure of Reactive Wetting Front Dynamically Spreading on SiC
Shun-Ichiro Tanaka, Chihiro Iwamoto
Triple Lines in Metals and Ceramics, a symposium in honor of Nicholas Eustathopoulos, Les Houches, France
(2010.5.25-28)
• Functionalization of CVD-grown Carbon Nanotubes and their Nanohybrids with Au Nanoparticles
Tohru Sekino, Sook Young Moon, Shun-ichiro Tanaka
China-Japan-Korea Seminar and Summer Workshop for Advanced Materials (CJK2010), Wuhan, China
(2010.7.1-6)
• Multifunctions in Titanium Oxide Nanotubes Synthesized by Simple Solution Chemical Route
Tohru Sekino, Dong-Jin Park, Jang-Yul Kim, Narges Fahim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-
ichiro Tanaka
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference (ISHA 2010), Beijin, China
(2010.7.27-29)
• Tuning of Structures and Functions in Oxide Nanotubes for Advanced Energy and Environmental Applications
Tohru Sekino, Dong-Jin Park, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
International Union of Materials Research Societies - International Conference on Electronic Materials 2010
(IUMRS-ICEM 2010), Gyeonggi-Do, Korea (2010.8.22-27)
• Synthesis and Modification of Titanium Oxide Nanotubes for Better Physico-chemical Functions
Tohru Sekino
China-Japan-Korea 2010 Strategic Seminar on New Materials (CJK-SSNM 2010), Huhhot, China (2010.8.25-
29)
• Measured Residual Stress/Strain Distributions in a Micro-Area around a Ceramic/Metal Interfaces
Shun-Ichiro Tanaka
International Forum on Interface Science and Engineering in Advanced Materials, Taiyuan, P.R.China
(2010.9.30-10.2)
(国際一般)
• Direct Formation of cross-linked polymer nanowires including Au particles by Single Particle Nano-Fabrication
Technique
Satoshi Tsukuda, Shu Seki, Masaki Sugimoto, Akira Idesaki, Atsushi Asano, Shun-Ichiro Tanaka
The 9th Meeting of The Ionizing Radiation & Polymers Conference, Maryland, USA (2010.10)
• Structures and Functions Tuning of Oxide Nanotubes for Advanced Energy and Environmental Applications
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
Materials Science & Technology 2010 Conference & Exhibition (MS&T’10), Houston, USA (2010.10.16-21)
• Synthesis of Nitrogen-doped CNTs and their Nanohybrids with Chemically-prepared Au Nanoparticles
T. Sekino, S. Y. Moon, T. Kusunose, S.-I. Tanaka
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Nanoparticles Loaded TiO2 Nanotubes Synthesis by UV Light Induced Reduction Reaction
D. J. Park, T. Sekino, J.-Y. Kim, S. Tsukuda, S.-I. Tanaka
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The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Formation of 3D Nanonetwork in Different Type of CNT-dispersed ZrO2-based Nanocomposites and their
Electrical Properties
T. Sekino, T. Kusunose, H. Wang, Z. Fu, K. Niihara
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Characteristics of Silica Contained Y-TZP during Low-Temperature Aging
H. Usami, T. Nakamura, H. Nishida, T. Sekino, H. Onishi, M. Takeuchi, H. Yatani
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Making CaTiO3 Nano-Tubes Inducing Osteoblast Activation by Hydrothermal Synthesis
H. Nishida, T. Sekino, D. J. Park, T. Matumoto, T. Nakamura, H. Usami, K. Yamamoto
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Enhancement of Conversion Efficiency of Dye-Sensitized Solar Cell by Low-Temperature Chemically-
Synthesized TiO2 Nanotube Photoelectrode
J.-Y. Kim, T. Sekino, S.-I. Tanak
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Thermal Modification of Photocatalytic Activity in Ag/TiO2 Nanotube Composites
M. Terauchi, M. Ishii, T. Sekino, L. Jiwon, T. Nakayama, T. Suzuki, H. Suematsu, K. Niihara
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Fabrication of Silicon Nitride Nanowire Dispersed Epoxy Composites and their Properties
T. Kusunose, T. Yagi, T. Sekino
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Nanoscale Plasticity in Ceramics and Semiconductors Revised
R. Nowak, D. Chrobak, M. Berg, T. Sekino, K. Niihara
The 3rd International Congress of Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Measured Residual Stress/Strain Distributions in a Micro-Area around a Ceramic/Metal Interfaces
Shun-Ichiro Tanaka
3rd French Research Organizations-Tohoku University Joint Workshop on Frontier Materials (Frontier 2010),
Albi, France (2010.12.7-11)
• Synthesis, Structure and Electrical Functions of Conductive-polymer/Titania Nanohybrids
Tohru Sekino, Youn Gyu Han, Shun-ichiro Tanaka, Koichi Niihara
International Symposium on Multifunctional Ceramic Materials Based on Nanotechnology (ISMCN2010),
Tokyo, Japan (2010.3.6-8)
• Optimized distribution and morphology of carbon nanofibers for a field emitter grown by plasma-enhanced
CVD process
Norihiro Shimoi, Shun-Ichiro Tanaka
2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Application for Nitrides and Nanomaterials
(ISPlasma2010), Nagoya, Japan (2010.3.7-10)
• Formation of Poly(4-vinylphenol) Au Nanoparticles Hybrid Nanowires by Ion Beam Irradiation
Satoshi Tsukuda, Shu Seki, Masaki Sugimoto, Akira Idesaki, Atsushi Asano, Shun-Ichiro Tanaka
The 27th International Conference of Photopolymer Science and Technology Materials & Processes for Ad-
vanced Microlithography and Nanotechnology, Chiba, Japan (2010.6)
• Coexistence of Multi-functions in Titanium Oxide Nanotubes Synthesized by the Simple Chemical Route
Tohru Sekino, Dong-Jin Park, Satoshi Tsukuda, Takafumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
International Conference on Modern Materials and Technologies-The 12th International Ceramics Congress
(CIMTEC 2010), Montecatini Terme, Italy (2010.6.6-11)
• Fabrication of Fe-doped SnO2-TiO2 Spinodal Phase-Separated System and Its Semiconductive Properties
Masafumi Hashimoto, Tohru Sekino, Shun-ichiro Tanaka, Takako Shimizu, Takafumi Kusunose
International Conference on Modern Materials and Technologies-The 12th International Ceramics Congress
(CIMTEC 2010), Montecatini Terme, Italy (2010.6.6-11)
• Measured Residual Stress/Strain Distributions in a Micro-Area around a Ceramic/Metal Interfaces
Shun-Ichiro Tanaka
International Conference on Modern Materials and Technologies-The 12th International Ceramics Congress
(CIMTEC 2010), Montecatini Terme, Italy (2010.6.6-11)
• In-situ HRTEM Observations of Spreading Reactive Molten Alloy on Ceramic Substrates
Chihiro Iwamoto, Shun-Ichiro Tanaka
International Conference on Modern Materials and Technologies-The 12th International Ceramics Congress
(CIMTEC 2010), Montecatini Terme, Italy (2010.6.6-11)
• Nano/Micro-Protrusions on Cu-Based Alloys Grown by Ar Ion Irradiation
Miho Namatame, Shogo Oda, Shun-Ichiro Tanaka
International Conference on Modern Materials and Technologies-The 12th International Ceramics Congress
(CIMTEC 2010), Montecatini Terme, Italy (2010.6.6-11)
• Photocatalytic and Adsorption Properties of Sm-doped TiO2 Nanotubes by Soft Chemical Method
Dong Jin Park, Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Takahumi Kusunose, Shun-ichiro Tanaka
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China-Japan-Korea Seminar and Summer Workshop for Advanced Materials (CJK2010), Wuhan, China
(2010.7.1-6)
• Easy synthesis of a nanostructured hybrid with nanoparticles and carbon nanotubes
Sook Young Moon, Tohru Sekino, Toshio Ogasawara
35th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2011), Daytona
Beach, FL, USA (2011.1.23-28)
• Architecture and Function Tuning of TiO2 Nanotubes and their Application to Dye-sensitized Solar Cell Pho-
toelectrodes
Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Satoshi Tsukuda, Shun-Ichiro Tanaka




佃　諭志,関　修平,杉本 雅樹,出崎　亮,吉川 正人,田中 俊一郎
第５回高崎量子応用研究シンポジウム, (2010.10)
• TiO2 nanotube prepared in ethanol-water mixed solution by low-temperature chemical synthesis and applica-
tion to photoelectrode of dye-sensitized solar cell
金 長烈, 関野 徹, 田中俊一郎
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 宮城県仙台市, 日本 (2010.10.28-29)
• 希土類添加酸化チタンナノチューブの光化学機能性
朴 動鎭, 関野 徹, 金 長烈, 佃 諭志, 田中俊一郎





関野　徹, 金　長烈, 楠瀬尚史, 佃　諭士, 田中俊一郎
日本セラミックス協会 2010年年会, 東京都小金井市, 日本 (2010.3.22-24)
• 窒化ケイ素ナノワイヤー添加エポキシハイブリッド材料の作製と熱伝導度
楠瀬尚史, 関野　徹, 安藤陽一, 菅沼克昭
日本セラミックス協会 2010年年会, 東京都小金井市, 日本 (2010.3.22-24)
• 金属イオン添加酸化チタンナノチューブの蛍光発光特性
朴 動鎭, 関野　徹, 金　長烈, 佃　諭志, 田中 俊一郎
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 茨城県つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 鉄イオンドープによる SnO2-TiO2二元系固溶体のスピノーダル相分離設計と電気特性評価
橋本雅史, 関野 徹, 田中俊一郎, 清水孝子, 楠瀬尚史
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 茨城県つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 電気化学反応場を用いた TiO2ナノチューブの高速合成と構造制御
関野 徹, Narges Fahim, 楠瀬尚史, 田中俊一郎
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 茨城県つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• Ａｒ＋照射によって形成される Zn(O)突起体数密度と基板結晶粒方位との関係
小田省吾, 田中俊一郎
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会シンポジウム S1, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 銅合金圧延板へのＡｒイオン照射による突起体の創成
生天目美帆, 小田省吾, 田中俊一郎
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会シンポジウム S1, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• カーボンナノファイバー束からの電界電子放出特性に関する定量的解析手法の研究
下位法弘, 田中俊一郎





関野　徹, 朴　動鎭, 楠瀬尚史, 田中俊一郎
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 北海道札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 鉄イオンドープによる SnO2-TiO2 二元系固溶体のスピノーダル相分離設計と電気特性評価
橋本雅史, 関野　徹, 田中俊一郎, 清水孝子, 楠瀬尚史
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 北海道札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 真鍮圧延板へのＡｒイオン照射条件による突起体変化
生天目美帆, 小田省吾, 田中俊一郎
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会シンポジウム S4, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 励起反応場での低次元ナノ材料創成と機能発現
田中俊一郎
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日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会シンポジウム S4, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
超臨界ナノ工学研究分野
(国際招待)
• Study on the properties and the separation processes of nanoparticle dispersions for wider applications
Seiichi Takami
NEPTIS-19, Sendai, Japan (2010.12.5-8)
• Supercritical hydrothermal synthesis of organic-inorganic hybrid nanoparticles –toward super hybrid materials–
Tadafumi Adschiri
NEPTIS-19, Sendai, Japan (2010.12.5-8)
• National Projects related to Supercritical Fluids in Japan
Tadafumi Adschiri
The 5th International Symposium on Application of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material
Science, Taiwan (2010.3.7-10)
• Green Supercritical Water Process for Biomass Conversion and Materials Synthesis
Seiichi Takami
Gordon Research Conference on Green Chemistry, Davidson, U.S.A. (2010.7.25-30)
• Chemical Synthesis from Cellulose and Lignin in High Temperature and Water
Tadafumi Adschiri
the 3rd Annual World Congress of Industrial Biotechnology 2010, Dalian, China (2010.7.25-27)
• Super Hybrid Nanomaterials
Tadafumi Adschiri
The 2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference, Beijing, China (2010.7.27-29)
• NEDO Project “Super Hybrid Materials” Challenge for Incompatible Multi-Functions
Tadafumi Adschiri
10th International Symposium on Advanced Organic Photonics and 1st International Symposium on Super-
hybrid Materials, Tokyo, Japan (2010.9.28-10.2)
• Dispersion of surface-modified nanoparticles in hydrophobic media by controlling surface, size and size distri-
bution of nanoparticles
Toshihiko Arita, Tadafumi Adschiri
10th International Symposium on Advanced Organic Photonics and 1st International Symposium on Super‐
hybrid Materials, Tokyo, Japan (2010.9.28-10.2)
(国際一般)
• Green Supercritical Route for Super Hybrid Materials
Tadafumi Adschiri
Green Solvento Conference 2010, Berchtesgaden, Germany (2010.10.10-13)
• Organic-inorganic Hybridized Cubic Nanoassemblies Comprising Octahedral CeO2 Nanocrystals and Hexane-
dioic Acid
Seiichi Takami, Shunsuke Asahina, Osamu Terasaki, Tadafumi Adschiri
The 2010 Fall Meeting of the Materials Research Society, Boston, U.S.A. (2010.11.29-12.3)
• Size exclusion chromatography of quantum dots and nanoparticles by utilizing nanoparticle repelling surface
of concentrated polymer brush
Toshihiko Arita, Tomoka Yoshimura, Tadafumi Adschiri
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Size and size distribution balance the dispersion of surface-modified nanoparticles in organic solvents
Toshihiko Arita, Jungwoo Yoo, Yu Ueda, Tadafumi Adschiri
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Supercritical Route for Organic-Inorganic Hybird Nanoparticles
Seiichi.Takami, Kimitaka.Minami, Daisuke.Hojo, Toshihiko.Arita, Tadafumi Adschiri
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies,, Honolulu, United States (2010.12.15-20)
• Synthesis of surface modified nanoparticles in supercritical water
Seiichi Takami
The 5th International Symposium on Application of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Materials
Sciences, Taipei, Taiwan (2010.3.7-10)
• Polymer grafted TiO2 nanoparticle
Toshihiko Arita
The 5th International Symposium on Application of Supercritical Fluids in Green Chemistry and Material
Sciences, Taiwan, Taipei (2010.3.8)
• Synthesis of phthalocyanine nanowires in alumina 1D pores and magnetic control in their molecular orientation
Seiichi Takami, Seiichi Furumi, Yasuhiro Shirai, Ryoma Hayakawa, Toshio Sakka, Toyohiro Chikyow, Yutaka
Wakayama
The 2010 Spring Meeting of the Materials Research Society, Boston, U.S.A. (2010.4.5-9)
• Organic-Inorganic Hybridized Cubic Nanoassemblies Comprising Octahedral CeO2 Nanocrystals and Hexane-
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dioic Acid
Seiichi Takami, Shunsuke Asahina, Osamu Terasaki, Tadafumi Adschiri
A material world: is seeing believing?, Stockholm, Sweden (2010.5.26-28)
• Supercritical Route for Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticles
Tadafumi Adschiri
1st WCUIAMS(postech)-WPIAIMR(tohoku univ.) Joint Workshop, Pohang, Gyeongbuk, Korea (2010.6.18-
19)
• Synthesis of Metal Oxide Nanocrystals as a Platform for Catalysis Study
Seiichi Takami, Tadafumi Adschiri
The 13th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis, Matsushima, Japan (2010.6.21-25)
• Magnetic-Field-Assisted Control of Molecular Packing Structure in Phthalocyanine Organic Nanowires and
Its Effect on the Electrical Conductivity
S. Takami, S. Furumi, Y. Shirai, R. Hayakawa, Y. Sakka, T. Chikyow, Y. Wakayama
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2010, Kyoto, Japan (2010.7.4-9)
• Supercritical Route for Super Hybrid Nanomaterials
Tadafumi Adschiri
The 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 and the 7th European
Congress of Chemical Engineering, Prague, czech (2010.8.28-9.1)
• Supercritical Route for Super Hybrid Materials
Tadafumi Adschiri
9th CONFERENCE ON SOLID STATE CHEMISTRY, Prague, Czech (2010.9.10-15)
• Supercritical Hydrothermal Synthesis of Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticle
Takanari Togashi,Tadafumi Adschiri
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Supercritical Route for Super Hybrid Materials
Tadafumi Adschiri




バイオマスエキスポ 2010, 東京 (2010.11.18-19)
(国内一般)
• 超臨界二酸化炭素含浸リビングラジカル重合法によるフルオロポリマーの表面改質





• Development of size exclusion chromatography for nanoparticles and quantum dots by utilizing concentrated
polymer brush
Toshihiko Arita, Tomoka Yoshimura, Tadafumi Adschiri
第 59回高分子学会年次大会, 横浜市 (2010.5.26-28)
• 高分子直接グラフトセラミックスナノ粒子の創製
有田稔彦
第 59回高分子学会年次大会, 横浜市 (2010.5.26-28)
• 自己組織化による磁気異方性ヤヌス微粒子の作製
藪浩, 本吉究, 樋口剛志, 下村政嗣, 有田稔彦, 阿尻雅文





有田稔彦, 芳村知可, 北條大介, 南公隆, 高見誠一, 阿尻雅文
化学工学会 第４２回秋季大会, (2010.9.6-8)
• 溶媒アニール法を用いた再配列化によるナノ粒子工秩序吸着構造の作製
北條大介, 冨樫貴成, 南公隆, 有田稔彦, 高見誠一, 阿尻雅文
化学工学会 第４２回秋季大会, (2010.9.6-8)
• 酸化セリウム正八面体ナノ結晶から構成される立方体ナノ複合体の合成
高見誠一, 大原　智, 南　公隆, 北條大介, 有田稔彦, 阿尻雅文
化学工学会 第 42回秋季大会, Kyoto, Japan (2010.9.6-10.8)
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光物質科学研究分野
(国際一般)
• Generation of cylindrical vector beams of a single higher order transverse mode
Akihiko Ito, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Advanced Solid-State Photonics 2010, USA, San Diego (2010.1.31-2.3)
• The effect of the longitudinal electric field of a radially polarized laser beam for second harmonic generation
Yuichi Kozawa, Akihiko Ohtsu, Shunichi Sato
Advanced Solid-State Photonics 2010, USA, San Diego (2010.1.31-2.3)
• Enhancement of lateral resolution of confocal and two-photon laser scanning microscopy by using higher-order
radially polarized laser beams
Terumasa Hibi, Yuichi Kozawa, Aya Sato, Hiroyuki Yokoyama, Shunichi Sato, Tomomi Nemoto
Focus on Microscopy, Shanghai, China (2010.3.28-31)
• Fabrication of gold-platinum nanoparticles by intense, femtosecond laser irradiation of aqueous solution
Takahiro Nakamura, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
Conference on Laser and Electro-Optics, San Jose, USA (2010.5.16-21)
• Fabrication of Novel Nanostructures on Silicon with Femtosecond Laser Pulses
W.C. Shen, C.W. Cheng, M.C. Yang, Y. Kozawa, S. Sato
the 11th International Symposium on Laser Precision Microfabrication, Stuttgart, Germany (2010.6.7-10)
• Fabrication of gold－ platinum alloy nanoparticles by high-intensity laser irradiation of aqueous solution
Takahiro Nakamura, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
Photonic West, San Francisco, USA (2011.1.22-27)
• Femtosecond laser-induced formation of AuAg nanoalloys from aqueous mixture of metallic ions
Yuliati Herbani, Takahiro Nakamura, Shunichi Sato
Photonic West, San Francisco, USA (2011.1.22-27)
• Enhanced Detection of a Longitudinal Electric Field for a Linearly Polarized Gaussian Beam
Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Advanced Solid State Photonics 2011, Istanbul, Turkey (2011.2.13-16)
• Transverse Mode Control by a Crossing Pair of Linearly Pumped Regions in a Yb:YAG Ceramic Thin Disk
Koki Shimohira, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Advanced Solid State Photonics 2011, Istanbul, Turkey (2011.2.13-16)
• Generation of an Azimuthally Polarized Laser Beam from an End-pumped Laser Cavity with a c-cut Nd:YVO4
Crystal
Kazufumi Yamagishi, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Advanced Solid State Photonics 2011, Istanbul, Turkey (2011.2.13-16)
• Generation of White-Light Supercontinuum with Axially Symmetric Polarization
Shunichi Sato, Yuichi Kozawa, Takahiro Nakamura
High-Intensity Lasers and High-Field Phenomena (HILAS), Istanbul, Turkey (2011.2.16-18)
• FEMTOSECOND LASER-INDUCED SYNTHESIS OF COLLOIDAL AuAg NANOALLOYS FROM AQUE-
OUS MIXTURE OF METALLIC IONS
Yuliati Herbani, Takahiro Nakamura, Shunichi Sato
The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) 2011, San Diego, United States (2011.2.27-3.3)
• FABRICATION OF GOLD-PLATINUM NANOALLOY BY HIGH-INTENSITY LASER IRRADIATION OF
SOLUTION
Takahiro Nakamura, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) 2011, San Diego, United States (2011.2.27-3.3)
• Resolution Enhancement in Confocal Scanning Microscopy by a Radially Polarized Beam with Phase Modu-
lation
Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
Optics in the Life Science (New Techniques in Microscopy), Monterey, United States (2011.4.4-6)
• Dark Spot Trapping using a Double-Ring-Shaped Radially Polarized Beam
Yuichi Kozawa, Shunichi Sato






• 微小円形欠陥ミラーを用いた Nd:YVO4 マイクロチップレーザーからの Laguerre-Gaussian ビーム発振
竹内龍志, 小澤祐市, 佐藤俊一
応用物理学会東北支部学術講演会, 仙台 (2010.11.25-26)
• 微小円形欠陥ミラーを用いた He-Neレーザーからの Laguerre-Gaussianビーム発振
加納顕, 小澤祐市, 佐藤俊一
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応用物理学会東北支部学術講演会, 仙台 (2010.11.25-26)
• 利得分布を制御した Yb:YAGレーザーの高次横モード動作
下平 幸輝, 小澤 祐市, 佐藤 俊一
応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 高強度パルスレーザー場によるパラジウムナノ微粒子の作製
宮島啓介, ヘルバニユリアティ, 中村貴宏, 佐藤俊一
応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 六回対称な強度分布を持つ径偏光ビームの集光特性
丹羽 正人, 小澤 祐市, 佐藤 俊一
応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• Femtosecond laser induced formation of AuAg nanoparticles in organic solvent
Yuliati Herbani, Keisuke Miyajima, Takahiro Nakamura, Shunichi Sato
応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 受動モード同期径偏光 Nd:YAGレーザーの発振
米本 和希, 小澤 祐市, 佐藤 俊一
応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 高強度レーザー場における金－白金合金ナノ粒子合成に対する分散剤の効果
中村貴宏, Herbani Yuliati, 佐藤俊一
日本金属学会, つくば (2010.3.28-30)
• 液晶偏光モードコンバータとレーザー顕微鏡への応用





















日比輝正, 小澤祐市, 佐藤綾耶, 橋本信幸, 横山弘之, 佐藤俊一, 根本知己
日本生物物理学会年会, 仙台 (2010.9.20-22)
• 有機溶媒を用いた高強度レーザー照射による金-銀合金ナノ粒子の作製
ヘルバニ ユリアティ, 中村貴宏, 佐藤俊一
日本金属学会秋期講演大会, 札幌 (2010.9.25-27)
• レーザー SHG顕微鏡による高分子分散液晶の観察
田辺 綾乃, 齋藤 友香, 栗原 誠, 橋本 信幸, 小澤 祐市, 佐藤 俊一, 日比 輝正, 根本知己
日本液晶学会討論会, 福岡 (2010.9.6-8)
• Mechanism of Irradiation-induced Formation of AuAg Bimetallic Nanoparticles in Solution by a Near-infrared
Femtosecond Laser
Yuliati Herbani, Takahiro Nakamura, Shunichi Sato
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 多重リング径偏光ビームを用いた共焦点レーザー顕微鏡における空間分解能の検討
小澤 祐市,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 二重リング径偏光ビームによる光トラッピング法の開発
小澤 祐市,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 微小円形欠陥を有する He-Neレーザー共振器からの Laguerre-Gaussビームの発生
加納 顕,小澤祐市,佐藤俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
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• 微小円形欠陥を有する Nd:YVO4マイクロチップレーザー共振器からの Laguerre-Gaussビームの発生
竹内 龍志,小澤 祐市,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• Self-Healing Property of Tightly Focused Vector Bessel-Gauss Beam
Sunil Vyas, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• Self-Healing Property of Tightly Focused Vector Laguerre-Gauss Beam
Sunil Vyas, Masato Niwa, Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 二重リング径偏光ビームの焦点における強度分布の測定
丹羽 正人,小澤 祐市,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 端面励起型 c-cut Nd:YVO4レーザーからの方位偏光ビームの発生
山岸 和史,小澤 祐市,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
• 高強度フェムト秒パルスレーザー照射による銅ナノ粒子の作製
中村 貴宏,ヘルバニ ユリアティ,佐藤 俊一
春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木 (2011.3.24-27)
ハイブリッドナノ粒子研究分野
(国際招待)
• REE Engineering Overview and Cerium: its Alternative and/or Curtailment Technologies to Conventional
Method
Atsushi Muramatsu
US/Japan Roundtable on Rare Earth Elements Research and Development for Clean Energy Technologies,
USA (2010.11.19)
• Organic-Inorganic Liquid-Crystalline Hybrid Nanoparticles
Kiyoshi Kanie
Pacifichem 2010, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Preparation of Well-crystallized Pd20Te7 alloy Nanoparticulate Catalyst Highly active for 1,4-DABE Synthesis
by Butadiene Acetoxylation
Atsushi Muramatsu
20th Annual Saudi-Japan Symposium, Dhahran, Saudi Arabia (2010.12.6)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Nanoparticles
Kiyoshi Kanie
2010 the 14th International Symposium On Advanced Display Materials and Devices, Taegu, Korea (2010.6.23-
25)
• Organic-Inorganic Hybrid Liquid Crystals: Nanoparticl-based Thermotropic Liquid-crystalline Materials
Kiyoshi Kanie
SPIE Optics+Photonics, Liquid Crystals XIV, San Diego, USA (2010.7.30-8.2)
• Formation and Control of Self-Organized Organic-Inorganic Hybrid Nanostructures by Introduction of Ther-
motropic Liquid-Crystallinity into Functional Nanoparticles
Kiyoshi Kanie
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Chiba, Japan (2010.9.20-24)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers: Self-Organized Structures of Dendron-Modified
Gold Nanoshperes
Kiyoshi Kanie, Masaki Matsubara, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
10th International Symposium on Advanced Organic Photonics & 1st International Symposium on Super-
hybrid Materials, Tokyo, Japan (2010.9.26-29)
(国際一般)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers: Self-Organization of Gold Nanoparticles Modified
with Organic Dendrons
Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
1st International Symposium on Super-hybrid Materials, Sendai, Japan (2010.10.1-2)
• Liquid-Crystalline Nano-Structure of Organic Dendron-Modified CdS Nanoparticles
Jun Yabuki, Kiyoshi Kanie, Masaki Matsubara, Itaru Tanaka, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
1st International symposium on Super-hybrid Materials, Sendai, Japan (2010.10.1)
• Lyotropic Liquid Crystalline Structures of Calamitic Quaternary Ammonium Salts for the Template of Layered
Silica
Yuki Seino, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
1st International Symposium on Super-hybrid Materials, Sendai, Japan (2010.10.1-2)
• Control of Mn Content in (CdMn)S Nanoparticles and their Magnetic Properties
Itaru Tanaka, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
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1st ISSM Joint Symposium, Sendai, Japan (2010.10.1-2)
• Solvothermal Synthesis of Uniform ITO Nanoparticles and Their TCO Properties
Kiyoshi Kanie, Takafumi Sasaki, Atsushi Muramatsu
MRS Fall Meeting 2010, Boston, USA (2010.11.30)
• Photocatalytic activity of Ni-loaded TiO2 nanoparticles precisely controlled in size and shape
Takeshi Kimijima, Takafumi Sasaki, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
Pacifichem, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Stable dispersion of monodispersed magnetic iron oxide fine particles in organic media by precise control for
their surface properties
Yasufumi Oda, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
Pacifichem, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Preparation of alumina-supported copper-zinc oxide catalyst intochannel of microreactor by liquid-phase re-
duction method
Masafumi Nakaya, Noritoshi Yagihashi, Atsushi Muramatsu
Pacifichem, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Liquid-crystalline Organic-inorganic Hybrid Dendrimers: Self-assembling Dendron- promoted Self-organization
of Gold Nanosphere
Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
Pacifichem 2010, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Control of Mn Content in (CdMn)S Nanoparticles and their Magnetic Properties
Itaru Tanaka, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
PACIFICHEM 2010, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Direct preparation of cubic ITO nanoparticles precisely controlled in size and shape in liquid-phase
Takafumi Sasaki, Yosuke Endo, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
PACIFICHEM2010, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Photocatalytic Activity of Ni-loaded TiO2 Nanoparticles Precisely Controlled in Size and Shape
Takeshi Kimijima, Takafumi Sasaki, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
PACIFICHEM2010, Hawaii, USA (2010.12.15-20)
• Effect of acid amount on external surface of nano-crystalline ZSM-5 for neat-DTO reaction
Yuichiro Yamazaki, Kohji Omata, Muneyoshi Yamada, Atsushi Muramatsu
9th Novel Gas Conversion Symposium, Lyon, France (2010.5.30-6.3)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers: Self-Assembling Dendron-Induced Self-Organized
Au Nano-Core Arrays
Kiyoshi Kanie, Masaki Matsubara, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
23rd International Liquid Crystal Conference, Taegu, Korea (2010.7.10-15)
• Effect of regeneration on the behaviors of long-term catalytic activity of ZSM-5 for neat dimethyl ether to
olefin reaction
Yuichiro Yamazaki, Kohji Omata, Muneyoshi Yamada, Atsushi Muramatsu
Sixth Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology & Fifth Asia Pacific Congress on
catalysis, Sapporo, Japan (2010.7.18-23)
• Photocatalytic Activity of TiO2 Nanoparticles Precisely Controlled in Size andShape by the Gel-Sol Method
Takeshi Kimijima, Takafumi Sasaki, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
TOCAT6, Sapporo, Japan (2010.7.18-23)
• Preparation of Alumina-Supported Copper-Zinc Oxide Catalyst by Liquid-Phase Reduction Method for Fine
Hydrogen Generator
Noritoshi Yagihashi, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
TOCAT6/APCAT5, Sapporo, Japan (2010.7.18-23)
• Preparation of Alumina-Supported Copper-Zinc Oxide Catalyst by Liquid-Phase Reduction Method
Noritoshi Yagihashi, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
1st International Conference on Materials for Energy, KARLSRUHE, GERMANY (2010.7.4-8)
• Lyotropic Liquid-Crystalline Phase Transition and Structures of Quaternary Ammonium Salts with a Meso-
genic Core
Yuki Seino, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
The third Global COE Summer School Symposium, Sendai, Japan (2010.8.19-20)
• Preparation of Alumina-Supported Copper-Zinc Oxide Catalyst by Liquid-Phase Reduction Method
Noritoshi Yagihashi, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
The third Global COE Summer School Symposium, Sendai, Japan (2010.8.19-20)
• Precise Control in Size for alumina-supported Cu-ZnO nanoparticles by the liquid-phase reduction
Ami Ohnuma, Noritoshi Yagihashi, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• High-Concentrated Stable Dispersion of Monodispersed Magnetic Iron Oxide Fine Particles Controlled in Size
and Shape by Precise Surface Modification
Yasufumi Oda, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
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International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers:Self-Assembling Dendron-Assisted Self-Organization
of Gold Nanospheres
Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers: Liquid-Crystalline Nano-Structure of Dendron-Modified CdS Nanopar-
ticles
Jun Yabuki, Kiyoshi Kanie, Masaki Matsubara, Itaru Tanaka, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Control of Mn Content in (CdMn)S Nanoparticles and their Magnetic Properties
Itaru Tanaka, Masafumi Nakaya, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Effect of Morphology and Surface Planes of TiO2 Nanoparticles on Photocatalytic Activity
Takeshi Kimijima, Takafumi Sasaki, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Lyotropic Liquid–Crystalline Phase Behavior and Structures of Quaternary Ammonium Salts with a Mesogenic
Core
Yuki Seino, Kiyoshi Kanie, Atsushi Muramatsu
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science 2010, Makuhari, Japan (2010.9.19-22)
• Highly Crystalline Monodispersed ITO Nanoparticles of Cubic Shape Obtained by Using Quaternary Ammo-
nium Hydroxides in Solvothermal System
Takafumi Sasaki, Yuka Doi, Masafumi Nakaya, Kiyoshi Kanie Atsushi Muramatsu




ナノクリスタルセラミックスの展開, 愛知県, 日本 (2010.1.10)
• 有機無機ハイブリッド液晶：サイズ・形態制御ナノ粒子液晶化によるナノ組織構造制御
蟹江澄志
日本化学会新領域研究グループ「低次元無機–有機複合系の光化学」第 3回 研究講演会, 東京, 日本 (2010.7.9)
(国内一般)
• ZSM-5を用いた DMEからのオレフィン合成反応における活性と触媒寿命の向上
山崎裕一郎, 小俣光司, 山田宗慶, 村松淳司
第 40回石油・石油化学討論会, 神戸, 日本 (2010.11.25-26)
• ゲル－ゾル法による酸化チタンナノ粒子の合成と光触媒活性に与える粒子形態の効果
君島健之, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
105回触媒討論会, 京都, 日本 (2010.3.24-25)
• 液相合成によるアルミナ担持銅-酸化亜鉛ナノ粒子の粒径制御
大沼亜未, 柳橋宣利, 中谷昌史, 村松淳司
第 90回日本化学会春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• Ni担持酸化チタンナノ粒子の形態が光触媒活性に与える影響
君島健之, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
日本化学会第 90春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• Liquid-Crystalline Organic-Inorganic Hybrid Dendrimers:Self-Assembling Dendron-Assisted Self-Organization
of Gold Nanoparticles
Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, Atsushi Muramatsu
The third Global COE Summer School Symposium, Sendai, Japan (2010.8.19-20)
• ジメチルエーテルからの低級オレフィン合成反応における ZSM-5 触媒の反応-再生サイクルの検討
山崎裕一郎, 小俣光司, 山田宗慶, 村松淳司
第１０６回触媒討論会, 甲府, 日本 (2010.9.15-18)
• マイクロリアクターへの銅-酸化亜鉛ナノ粒子の直接担持と触媒活性評価
柳橋 宣利, 大沼 亜未, 中谷 昌史, 蟹江 澄志, 村松 淳司
第 106回触媒討論会, 甲府, 日本 (2010.9.15-18)
• 液相還元法によるアルミナ担持銅－酸化亜鉛触媒の調製
柳橋宣利, 大沼亜未, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 4級アンモニウム塩を利用したソルボサーマル法による単分散立方体状 ITOナノ粒子の合成
佐々木隆史, 土井祐佳, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松 淳司
化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 酸化チタンナノ粒子の形態が光触媒活性に与える影響
君島健之, 佐々木隆史, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 表面改質単分散磁性酸化鉄粒子の分散安定化
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小田康史, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• ZSM-5の外表面酸量がジメチルエーテルからのオレフィン合成反応に与える影響
山崎裕一郎, 小俣光司, 山田宗慶, 村松淳司
化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• Mnドープ量が (CdMn)S ナノ粒子の磁気特性に与える影響
田中格, 中谷昌史, 村松淳司
平成 22年度 化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 液晶性有機無機ハイブリッドデンドリマー：有機デンドロン修飾金ナノ粒子からなる組織構造形成
松原正樹, 蟹江澄志, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, 村松淳司
平成２２年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 液晶性有機無機ハイブリッドデンドリマーの創製：球状金ナノ粒子とデ
蟹江澄志,松原正樹,Xiangbing Zeng,Feng Liu,Goran Ungar,村松淳司
2010年液晶学会討論会, 福岡, 日本 (2010.9.3-6)
• 燃料電池用担持 Co-B系新規触媒の調製
大沼亜未, 安昌圭, 中谷昌史, 村松淳司
第 91回日本化学会春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 形態制御酸化鉄粒子の表面改質による磁気粘性流体の調製とその特性
小田康史, 蟹江澄志, 山中真也, 中谷昌史, 阿部浩也, 村松淳司
第 91回日本化学会春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 形態制御ジルコン酸バリウム微粒子水熱合成：二段階水熱処理によるサイズ制御
制野友樹, 蟹江澄志, 村松淳司
第 91回日本化学会春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 組成および粒径が (CdMn)Sナノ粒子の磁気・光学特性に与える影響
中谷昌史, 田中格, 村松淳司
第 91回日本化学会春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 液晶性有機無機ハイブリッドデンドリマー：有機デンドロン修飾金ナノ粒子からなる自己組織構造解析
松原正樹, 蟹江澄志, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, 村松淳司
第９１日本化学会春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• デンドロン修飾 CdSナノ粒子からなる自己組織構造：自己組織構造形成におけるデンドロン修飾量の影響
矢吹純, 蟹江澄志, 松原正樹, 田中格, 中谷昌史, 村松淳司
日本化学会第 91春季年会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 酸化チタンナノ粒子の形態・結晶露出面が光触媒活性に与える影響
君島健之, 佐々木隆史, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司
第 107回触媒討論会, 東京, 日本 (2011.3.29-30)
• 低級オレフィン合成反応における ZSM-5触媒の寿命向上
山崎裕一郎, 中谷 昌史, 小俣光司, 山田宗慶, 村松淳司
第１０７回触媒討論会, 東京, 日本 (2011.3.29-30)
エネルギーシステム研究分野
(国際一般)
• Separation of Thorium and Uranium by Sulfide Method
N. Sato, A. Kirishima
ANUP2010, Chennai, India (2010.10.10-14)
• Feasibility study of pyrochemical reprocessing using molten lithium-calcium fluoride mixtures
M. Numakura, N. Sato, C. Bessada, H. Akatsuka, A. Nezu, Y. Shimohara, K. Tajima, H. Kawano, T. Nakahagi,
H. Matsuura
The 3rd Int. Symp. Innovative Nuclear Energy Systems, Tokyo, Japan (2010.10.31-11.3)
• Electrochemical behaviour of uranium ions in molten various LiCl-CsCl mixtures
T.Nagai, A. Uehara, T. Fujii, N. Sato, H. Yamana
Nuclear Materials 2010, Karlsruhe, Germany (2010.10.4-7)
• Structural investigation on thorium fluoride in molten alkali-alkaline earth fluoride mixtures
M. Numakura, N. Sato, C. Bessada, H. Akatsuka, A. Nezu, K. Tajima, Y. Shimohara, O. Pauvert, D. Zanghi,
P. Chamelot, H. Matsuura
Nuclear Materials 2010, Karlsruhe, Germany (2010.10.4-7)
• Sulfurization Behaviour of Thorium Dioxide with Carbon Disulfide
N. Sato, A. Kirishima
Nuclear Materials 2010, Karlsruhe, Germany (2010.10.4-7)
• Thermodynamic study on the U(VI) complexation with “aliphatic” and “aromatic” di-carboxylic acids by
micro-calorimetry
A. Kirishima, N. Sato
RadChem 2010 (the 16th Radiochemical Conference), Marianske Lazne, Czech Republic (2010.4.18-23)
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• EXAFS analyses of molten thorium fluoride in mono- and divalent cationic fluorides
M. Numakura, N. Sato, C. Bessada, A. Nezu, H. Akatsuka, H. Matsuura
Actinide XAS 2011, Hyogo, Japan (2011.3)
(国内一般)
• フッ化テルビウム混合塩融体の構造解析
沼倉正彦, C. Bessada, 佐藤修彰, 赤塚洋, 根津篤, 下原康彰, 田島圭祐, 川野泰和, 中萩健志, 松浦治明
第 13回 XAFS討論会, 日本 (2010.9)
• アルカリ、アルカリ土類フッ化物添加による溶融フッ化トリウムまたはフッ化テルビウム混合塩の局所構造変化
沼倉正彦, 佐藤修彰, Catherine Bessada, 赤塚洋, 根津篤, 下原康彰, 田島圭祐, 川野泰和, 中萩健志, 松浦治明
第 42回溶融塩化学討論会, 日本 (2010.9)
• CS2によるトリウム酸化物の硫化挙動
佐藤修彰,桐島　陽
資源・素材 2010(福岡), 福岡, 日本 (2010.9.13-15)
• 熱量測定を用いたウラニル (VI)イオンとカルボン酸の錯生成熱 力学量の決定（4）；脂肪族ジカルボン酸と芳香族ジカ
ルボン酸の 違い
筒井菜緒, 桐島陽, 佐藤修彰
日本原子力学会「2010 年秋の大会」, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 五フッ化ヨウ素と金属および酸化物との反応に関する研究 (1)ー五フッ化ヨウ素と金属および酸化物との反応ー
佐藤修彰,渋谷昌孝,諸根正年
日本原子力学会 2010年秋の大会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• フッ化トリウム混合塩の構造・物性評価（３）フッ化トリウム含有混合塩の XAFS解析
沼倉 正彦, 松浦 治明, 根津 篤 , 下原 康彰, 田島 圭祐, 赤塚 洋, 佐藤修彰, ボーヴェ オリヴィエ, ザンギ ディディエ,
シャムロ ビエール,ベサダ カトリン
日本原子力学会 2010年秋の大会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 核燃料サイクル分野におけるグローバル人材育成の試み
佐藤修彰,桐島　陽,大槻　勤,朴　光憲
日本原子力学会 2010年秋の大会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 硫化反応を用いる核燃料再処理法の基礎研究 (1)トレーサー試料の硫化
桐島陽, 大西貴士, 佐藤修彰
2010 日本放射化学会年会・第 54回放射化学討論会, 大阪, 日本 (2010.9.27-29)
• アルカリ金属、アルカリ土類金属溶融フッ化物中におけるトリウムイオンの局所構造解析





• Multi-coincidence measurements for photoelectron and Auger emission in the molecular frame
Kiyoshi Ueda
Gordon Research Conference on Phototons, Photionizaion & Photodetchnent, Galveston, USA, (2010.1.31-2.5)
• Probing molecular structure and electron dynamics using synchrotron radiation, IR laser, and FEL
Kiyoshi Ueda
9th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics, Seoul, Korea, (2010.10.4-8)
• Atoms, molecules, and clusters irradiated by EUVFEL pulses at SCSS test accelerator
Kiyoshi Ueda
Discussion meeting on recent progress on soft- and hard-X-ray FEL applications, Ringberg, Bavaria, Germany,
(2010.3.14-17)
• Interatomic energy and charge transfer in rare-gas dimers and clusters
Kiyoshi Ueda
International Workshop on Structure and Dynamics of Nano-objects using Short Wavelength Radiation, Por-
ticcio, Corsica, France, (2010.4.22-25)
• Multi-photon processes in Atoms, Molecules, and Clusters by Intense Extreme Ultraviolet FEL at SPring-8
Kiyoshi Ueda
International symposium on coincidence experiments, Uppsala, Sweden, (2010.5.30)
• Multiphoton processes in atoms, molecules, and clusters by Intense EUVFEL Pulses at SPring-8
Kiyoshi Ueda
Ultrafast Vacuum Ultraviolet and X‐ ray Physics Workshop, Stanford, USA, (2010.7.19-21)
• Angle-resolved rescattering-electron spectra of O2 and CO2 molecules induced by ultra-short intense laser
pulses
Kiyoshi Ueda
Heraeus-Seminar on l Ultrafast Atomic Physics — Towards the Zeptosecond regime, BadHonnef, Germany,
(2010.8.19-23)
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• Probing Molecular Structure and Electron Dynamics Using Synchrotron Radiation, IR Laser, and FEL
Kiyoshi Ueda
KITP Conference on X-ray Science in the 21st Century, Santa Barbara, USA, (2010.8.2-6)
(国際一般)
• Angle-resolved rescattering-electron spectra of O2 and CO2 molecules induced by ultra-short intense laser
pulses
Misaki Okunishi, Hiromichi Niikura, Toru Morishita, Robert Lucchese, Kiyoshi Ueda
2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Photoelectron spectrometry of giant xenon cluster irradiated by EUV free-electron laser at SPring-8
K. Nagaya, A. Sugishima, Y. Mizoguchi, H. Iwayama, M. Yao, H. Fukuzawa, K. Motomura, A. Yamada, K.
Ueda, N. Saito, P. Piseri, T. Mazza, M. Devetta, M. Coreno, M. Nagasono, K. Tono, M. Yabashi, T. Ishikawa,
H. Ohashi, H. Kimura, T. Togashi, Y. Senba
2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Sequential multi-photon multiple-ionization of molecules by EUV free-electron laser at SPring-8
H. Fukuzawa, A. Yamada, K. Motomura, X.-J. Liu, L. Foucar, M. Kurka, M. Okunishi, K. Ueda, N. Saito, H.
Iwayama, K. Nagaya, A. Sugishima, H. Murakami, M. Yao, A. Rudenko, K.-U. Kühnel, J. Ullrich, R. Feifel,
A. Czasch, R. Dörner, M. Nagasono, A. H
2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Ne 1s photoelectron emission and ICD electron emission following Auger decay in Ne clusters
K. Sakai, T. Ouchi, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H.
Suzuki, Y. Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA, (2010.12.15-20)
• Interatomic Coulombic decay of Ne-Ar heterodimers after KLL Auger decay
K. Sakai, T. Ouchi, I. Higuchi, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi. K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M.
Yao, D. Zhang, D. Ding, M. Schöffler, T. Mazza, A.I. Kuleff, Y. Tamenori, N. Saito
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Honolulu, USA, (2010.12.15-20)
• Sequential multi-photon multiple-ionization of molecules by EUV free-electron laser at SPring-8
A. Yamada, H. Fukuzawa, K. Motomura, X.-J. Liu, C. Wang, L. Foucar, M. Kurka, M. Okunishi, K. Ueda, N.
Saito, H. Iwayama, K. Nagaya, H. Murakami, A. Sugishima, M. Yao, A. Rudenko, K.-U. Kühnel, J. Ullrich,
R. Feifel, A. Czasch, R. Dörner, M. Nagas
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Angle-resolved rescattering-electron spectra of O2 and CO2 molecules induced by ultra-short intense laser
pulses
Misaki Okunishi, Hiromichi Niikura, Toru Morishita, Robert Lucchese, Kiyoshi Ueda
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Sequential three-photon double ionization of Ar atoms irradiated by EUV-FEL at SPring-8
H. Fukuzawa, E. V. Gryzlova, K. Motomura, A. Yamada, K. Ueda, A. N. Grum-Grzhimailo, S. I. Strakhova,
K. Nagaya, A. Sugishima, Y. Mizoguchi, H. Iwayama, M. Yao, N. Saito, P. Piseri, T. Mazza, M. Devetta, M.
Coreno, M. Nagasono, K. Tono, M. Yabashi, T. Ish
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• XUV pump-probe visualizing ultrafast isomerization of acetylene-vinylidene cations at FLASH
Y.-H. Jiang, A. Rudenko, L. Foucar, M. Kurka, K.-U. Kühnel, O. Herrwerth, M. Lezius, M. Kling, J. V. J.
van, A. Belkacem, K. Ueda, S. Düsterer, R. Treusch, C. D. Schröter, R. Moshammer, J. Ullrich
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Anisotropy of photoelectron emission from giant xenon cluster irradiated by EUV free-electron laser at SPring-
8
K. Nagaya, A. Sugishima, Y. Mizoguchi, H. Iwayama, M. Yao, H. Fukuzawa, K. Motomura, A. Yamada, K.
Ueda, N. Saito, P. Piseri, T. Mazza, M. Devetta, M. Coreno, M. Nagasono, K. Tono, M. Yabashi, T. Ishikawa,
H. Ohashi, H. Kimura, T. Togashi, Y. Senba
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Investigating two-photon double ionization of D2 by XUV pump-probe experiments at FLASH
Y.-H. Jiang, A. Rudenko, J. F. Pérez-Torres, O. Herrwerth, L. Foucar, M. Kurka, K.-U. Kühnel, E. Plésiat,
F. Morales, F. Mart́ın, M. Lezius, M. Kling, T. Jahnke, R. Dörner, J. V. Tilborg, A. Belkacem, M. Schulz, K.
Ueda, T. J. M. Zouros
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Interatomic Coulombic decay of NeAr dimers following Auger decay
T. Ouchi, K. Sakai, I. Higuchi, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M.
Yao, D. Zhang, D. Ding, M. Schöffler, T. Mazza, Y. Tamenori, N. Saito
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Interatomic Coulombic decay and electron transfer mediated decay after triple ionization of Ar dimer
I. Higuchi, K. Sakai, T. Ouchi, H. Fukuzawa, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, D. Zhang, D. Ding,
M. Schöffler, T. Mazza, Y. Tamenori, N. Saito, S.D. Stoychev, A.I. Kuleff, L.S. Cederbaum
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Recoil-induced rotational excitation in the valence ionization of CO and N2
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T.D. Thomas, K. Ueda, E. Kukk, L.J. Sæthre
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Probing molecular dications with Auger spectroscopy
R. Püttner, V. Sekushin, T. Arion, M. Förstel, T. Lischke, M. Mucke, H. Fukuzawa, K. Ueda, T. Asahina, N.
Kuze, H. Kato, M. Hoshino, H. Tanaka, G. Kaindl, T.D. Thomas, E. Kukk, A.M. Bradshaw, U. Hergenhahn
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Photoelectron and ICD electron emissions after KLL Auger decay in neon clusters
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I.H. Suzuki, Y.
Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Photoinduced localization and decoherence in inversion symmetric
B. Langer, K. Ueda, U. Becker
International conference on Vacuum Ultraviolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Dissociative double ionization of formic acid in intense laser fields
C. Wang, D. Ding, M.Okunishi, Z-G Wang, X-J. Liu, G. Pruemper, K. Ueda
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Asymmetric molecular-frame photoelectron angular distributions for O 1s photoemission from CO2 molecules
H. Fukuzawa, R. R. Lucchese, X.-J. Liu, T. Teranishi, K. Sakai, G. Prümper, M. Schöffler, K. Kreidi, H.
Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, Y. Tamenori, Y. Morishita, N. Saito, K. Ueda
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Theoretical spectroscopy of the O1s and N1s excited states of N2O
M. Ehara, T. Horikawa, R. Fukuda, H. Nakatsuji, T. Tanaka, M. Hoshino, H. Tanaka, K. Ueda
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Interatomic Coulombic decay and electron transfer mediated decay after triple photoionization of Ar dimer
I. Higuchi, T. Ouchi, K. Sakai, H. Fukuzawa, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, D. Zhang, D. Ding,
M. Schöffler, T. Mazza, Y. Tamenori, N. Saito, S.D. Stoychev, A.I. Kuleff, L.S. Cederbaum
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Interatomic Coulombic decay of Ne-Ar dimers following Auger decay
T. Ouchi, K. Sakai, I. Higuchi, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M.
Yao, D. Zhang, D. Ding, M. Schöffler, T. Mazza, Y. Tamenori, N. Saito
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Angular distributions of neon K-shell photoelectrons and ICD electrons emitted after Auger decay in Ne
clusters
K. Sakai, H. Fukuzawa, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, H. Iwayama, K. Nagaya, M. Yao, I. H. Suzuki, Y.
Morishita, N. Saito, I. Higuchi, Y. Tamenori
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Freezing of electron tunneling in dissociating inversion symmetric molecules
B. Langer, K. Ueda, U.Becker
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Angle-resolved rescattering-electron spectra of O2 and CO2 molecules induced by ultra-short intense laser
pulses
M. Okunishi, H. Niikura, T. Morishita, R. R. Lucchese, K.Ueda
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters, and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Multiphoton processes of atoms and molecules by EUV-FEL pulses at SPring-8
A. Yamada, H. Fukuzawa, K. Motomura, C. Wang, X.-J. Liu, M. Okunishi, K. Ueda, K. Nagaya, H. Iwayama,
A. Sugishima, Y. Mizoguchi, M. Yao, N. Saito, A. Rudenko, L. Foucar, M. Kurka, K.-U. Kühnel, Y.-H. Jiang,
R. Moshammer, J. Ullrich, O. Herrwerth, M.
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters, and Surfaces, Van-
couver, Canada (2010.9.4-7)
• Three-photon sequential triple ionization of Ne
E. V. Gryzlova, A. Rouzée, P. Johnsson, H. Fukuzawa, A. Yamada, K. Ueda, A. N. Grum-Grzhimailo, N. M.
Kabachnik, S. Fritzsche, S.I. Strakhova, W. Siu, Y. Huismans, M. J. J. Vrakking
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters, and Surfaces, Van-
couver, Canada (2010.9.4-7)
• Time-resolved two-photon double ionization of D2 by XUV pump-probe experiments at FLASH
Y.-H. Jiang, A. Rudenko, J. F. Pérez-Torres, O. Herrwerth, L. Foucar, M. Kurka, K.-U. Kühnel, M. Toppin,
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E. Plésiat, F. Morales, F. Mart́ın, M. Lezius, M. F. Kling, T. Jahnke, R. Dörner, J. L. Sanz-Vicario, J. van
Tilborg, A. Belkacem
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters, and Surfaces, Van-
couver, Canada (2010.9.4-7)
• Studies on interaction of clusters with intense EUV-FEL pulses at SPring8
K. Nagaya, H. Iwayama, A. Sugishima, Y. Mizoguchi, S. Yase, H. Murakami, M. Yao, H. Fukuzawa, K. Moto-
mura, A. Yamada, C. Wang, X.-J. Liu, K. Ueda, N. Saito, A. Rudenko, L. Foucer, M. Kurka, K.-U. Kühnel,
J.Ullrich, A. Czasch, R. Dörner, R. Feilfel





日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• Misaki Okunishi
Angle-resolved rescattering-electron spectra of atoms, molecules induced by ultra-short intense laser pulses
G-COE International Symposium on Physical Chemistry - Structures, Reactions, and Other Chemical Prop-
erties of Molecular Systems, Sendai, Japan (2010.9.2-3)
(国内一般)
• Si(CH3)4及び SiF4の KLL共鳴オージェ遷移の研究
河野優太郎,池田明広,大内孝雄,樋口 格,鈴木 功,為則雄祐,上田 潔,高橋 修,長岡伸一
日本化学会西日本大会 2009, 松山 (2009.11.7-8)
• EUV-FELによる分子の多光子多重イオン化
本村幸治, 福澤宏宣, 山田綾子, X.-J. Liu, C. Wang, L. Foucar, M. Kurka, G. Prumper, 奥西みさき, 上田潔, 齋藤
則生, 岩山洋士, 永谷清信, 村上仁, 杉島明典, 八尾誠, A. Rudenko, K.-U. Kuhnel, J. Ullrich
第 23回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 姫路 (2010.1.6-9)
• EUV-FEL照射によるキセノン・クラスターの多光子イオン化と多価イオン生成
永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 村上仁, 八尾誠, 福澤宏宣, X.-J. Liu, 本村幸治, C. Wang, 山田綾子, G. Pruemper, 奥
西みさき, 嶋田浩三, 上田潔, 齋藤則生, A. Belkacem, 永園充, 登野健介, 富樫格, 東谷篤志, 矢橋牧名, 石川哲也, 大橋
治彦, 木村洋昭
第 23回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 姫路 (2010.1.6-9)
• Ne-Arクラスターの内殻イオン化による電子緩和と解離過程
樋口格, 為則雄祐, 上田潔, 大内孝雄, 坂井健太郎, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 岩山洋士, 永谷清信, 八尾誠, 齋藤則生
第 23回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム, 姫路 (2010.1.6-9)
• Arダイマー三重イオン化後の ICD過程と ETMD過程
大内 孝雄, S. Stoychev, 坂井 健太郎, 樋口 格, M. Schöffler, T. Mazza, 福澤 宏宣, 永谷 清信, 八尾 誠, 為則 雄祐,
A.I. Kuleff, 齋藤 則生, 上田 潔
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• EUV-FELを用いたアルゴン原子の電子分光
本村幸治, 山田綾子, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 上田潔, 齋藤則生, 永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 溝口悠里, 八尾誠,
Paolo Piseri, Tommaso Mazza, Michele Devetta, Marcello Coreno, 永園充, 富樫格, 登野健介, 矢橋牧名, 石川哲
也, 仙波泰徳, 大橋治彦, 木村洋昭
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• EUV-FELによる分子の多光子多重電離におけるイオン運動量同時計測
福澤宏宣, 山田綾子, 本村幸治, Liu XiaoJing, Wang Chuncheng, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Pruemper Georg,
奥西みさき, 上田潔, 齋藤則生, 岩山洋士, 永谷清信, 村上仁, 杉島明典, 八尾誠, Rudenko Artem, Kuehnel Kai-Uwe,
Ullrich Joahim, Feifel Raimund, Czasch Achim, Doerner Reinhard, Belkacem Ali, 永園充, 東谷篤
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• 極紫外 FEL照射による巨大キセノン・クラスターからの多価イオン生成
岩山洋士, 杉島明典, 永谷清信, 八尾誠, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 本村幸治, 山田綾子, Wang ChengChun, 奥西みさ
き, 上田潔, 齋藤則生, 永園充, 富樫格, 登野健介, 矢橋牧名, 石川哲也, 大橋治彦, 木村洋昭
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• コア－シェル型ネオンアルゴン混合クラスターの EUV-FELによる多重イオン化 II
杉島明典, 岩山洋士, 永谷清信, 村上仁, 八尾誠, 福澤宏宣, Liu Xiao-Jing, 本村幸治, 奥西みさき, 上田潔, 斎藤則
生, Rudenko Artem, Kurka Moritz, Kuhnel Kai-Uwe, Ullrich Joachim, Foucar Lutz, Czasch Achim, Dorner
Reinhard, Feifel Raimund, Belkacem Ali, 永園充, 富樫格, 東谷篤志, 矢橋牧名, 石川哲也, 大橋治彦, 木村洋昭
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• 極紫外 FELを用いたキセノン・クラスターの光電子分光
永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 溝口悠里, 八尾誠, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 本村幸治, 山田綾子, 奥西みさき, 嶋田浩三,
上田潔, 齋藤則生, Paolo Piseri, Tommaso Mazza, Michele Devetta, Marcello Coreno, 永園充, 富樫格, 登野健介,
矢橋牧名, 石川哲也, 大橋治彦, 木村洋昭, 仙波泰徳
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• 希ガスクラスター Nenの内殻光イオン化とオージェ緩和後に起こる ICD過程の研究
坂井健太郎, 福澤宏宣,Liu XiaoJing, 奥西みさき, 上田潔, 岩山洋士, 永谷清信, 八尾誠, 鈴木功, 森下雄一郎, 齋藤則生,
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樋口格,為則雄祐








日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• Sequential multi-photon multiple-ionization of atoms and molecules by EUV free-electron laser
Fukuzawa Hironobu, Motomura Koji, Yamada Ayako, Liu XiaoJing, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Pruemper
Georg, Okunishi Misaki, Ueda Kiyoshi, Saito Norio, Iwayama Hiroshi, Nagaya Kiyonobu, Sugishima Akinori,
Murakami Hitoshi, Yao Makoto, Rudenko Artem, Kuehnel
第 26回化学反応討論会, 広島 (2010.6.2-4)
• EUV-FELを用いた原子・分子の段階的多光子多重イオン化
本村幸治, 山田綾子, 福澤宏宣, Wang Chuncheng, Liu XiaoJing, 奥西みさき, 上田潔, 永谷清信, 岩山洋士, 杉島明
典, 溝口悠里, 八尾誠, 齋藤則生, Rudenko Artem, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Kuehnel Kai-Uwe, Jiang Yuhai,
Moshammer Robert, Ullrich Joachim, Herrwerth Oliver, Kling Matthias, Lezius Matthias, Cz
原子衝突研究協会 第 35回年会, 奈良 (2010.8.9-11)
• Si含有分子の KLL共鳴オージェ電子スペクトルに現れる K殻励起軌道の分裂
鈴木功, 河野優太郎, 池田明弘, 長岡伸一, 樋口格, 為則雄祐, 高橋修, 大内孝雄, 上田潔
原子衝突研究協会 第 35回年会, 奈良 (2010.8.9-11)
• 最外殻電子の多重共鳴励起により誘起される Interatomic Coulombic Decayの観測
永谷清信, 杉島明典, 岩山洋士, 村上仁, 八尾誠, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 本村幸治, 上田潔, 齋藤則生, L. Foucar, A.
Rudenko, M. Kurka, K.-U. Kuehnel, J. Ullrich, A. Czasch, R. Doerner, R. Feifel, 永園充, 東谷篤志, 矢橋牧名,
石川哲也, 富樫格, 木村洋昭, 大橋治彦
日本物理学会 2010年秋季大会, 福岡、大阪 (2010.9.11-26)
• 2分割ミラーを用いたヘリウム原子の EUV-FELポンプ・EUV-FELプローブ実験
本村幸治, 山田綾子, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 上田潔, 永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 溝口悠里, 八瀬哲志, 八尾誠,
齋藤則生, Rudenko Artem, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Kuehnel Kai-Uwe, Jiang Yuhai, Moshammer Robert,
Ullrich Joachim, Herrwerth Oliver, Kling Matthias, Lezius Matthias, Belkacem Ali, 石川顕一
日本物理学会 2010年秋季大会, 福岡、大阪 (2010.9.11-26)
• 熱励起された二酸化炭素分子の軟 X線内殻光電子分光
星野正光, 加藤英俊, 鈴木大介, 大川瑞葉, 久世信彦, 福澤宏宣, 樋口格, 為則雄祐, 田中大, 上田潔
日本物理学会 2010年秋季大会, 福岡、大阪 (2010.9.11-26)
• 小さな分子の内殻二重空孔状態に関する理論的研究
田代基慶, 江原正博, 福澤宏宣, 上田潔
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• NeArヘテロダイマーにおけるオージェ緩和後の ICD過程
坂井 健太郎, 大内 孝雄, 樋口 格, 福澤 宏宣, Liu XiaoJing, 奥西 みさき, 上田 潔, 岩山 洋士, 永谷 清信, 八尾 誠,
Zhang Dongdong, Ding Dajun, Schoeffler Markus, Mazza Tommaso, 為則 雄祐, 齋藤 則生
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• 強光子場中での O2および CO2分子の角度分解再散乱電子スペクトル
奥西みさき, 新倉弘倫, 森下亨, Robert Lucchese, 上田潔
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• 電子分光による極紫外 FEL 照射下でのクラスターのイオン化抑制の観測
永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 溝口悠里, 八尾誠, 福澤宏宣, Liu Xiao-Jing, 本村幸治, 山田綾子, 上田潔, 齋藤則生,
Paolo Piseri, Tommaso Mazza, Michele Devetta, Marcello Coreno, 永園充, 富樫格, 登野健介, 矢橋牧名, 石川哲
也, 大橋治彦, 木村洋昭, 仙波泰徳
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• SiF4の Si 1s励起オージェ遷移の研究
河野優太郎,池田明広,大井正則,大内孝雄,樋口格,鈴木功,為則雄祐,上田潔,高橋修,長岡伸一
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• 極紫外自由電子レーザーによる原子・分子の多光子吸収過程
山田綾子, 福澤宏宣, 本村幸治, Wang Chuncheng, Liu Xiao-Jing, 奥西みさき, 上田潔, 永谷清信, 岩山洋士, 杉島明
典, 溝口悠里, 八尾誠, 齋藤則生, Artem Rudenko, Lutz Foucar, Moritz Kurka, Kai-Uwe Kuehnel, Yuhai Jiang,
Robert Moshammer, Joachim Ullrich, Oliver Herrwerth, Matthias Lezius, Matthias Kling, A
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
量子電子科学研究分野
(国際招待)
• Laser-assisted electron momentum spectroscopy
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K. A. Kouzakov, Yu. V. Popov, M. Takahashi
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Future prospects of EMS in Sendai
M. Yamazaki, M. Takahashi
International Workshop on Frontiers of Electron Momentum Spectroscopy 2010, Sendai, Japan (2010.9.9)
• EMS study on the satellite transitions of the neon and argon valence shells
N. Watanabe, M. Takahashi
International Workshop on Frontiers of Electron Momentum Spectroscopy 2010, Sendai, Japan (2010.9.9)
• An (e,2e+M) triple coincidence study on N2
D. B. Jones, M. Takahashi
International Workshop on Frontiers of Electron Momentum Spectroscopy 2010, Sendai, Japan (2010.9.9)
(国際一般)
• Electron momentum spectroscopy of the carbon 1s states of acetone
M. Yamazaki, N. Watanabe, D. B. Jones, M. Takahashi
9th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics, Seoul, Korea (2010.10.4-8)
• Electron momentum spectroscopy study on the satellite transitions of Ne and Ar
N. Watanabe, M. Yamazaki, D. Jones, M. Takahashi
9th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics, Seoul, Korea (2010.10.4-8)
• Development of a highly sensitive 2π-type EMS spectrometer
H. Satoh, M. Yamazaki, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
9th Asian International Seminar on Atomic and Molecular Physics, Seoul, Korea (2010.10.4-8)
• (e, 2e+M) measurements of molecular nitrogen at large momentum transfer
D. B. Jones, M. Yamazaki, N. Watanabe, M. Takahashi
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Development of a highly sensitive 2π-type (e, 2e) spectrometer (e, 2e+M) measurements of molecular nitrogen
at large momentum transfer
H. Satoh, M. Yamazaki, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Electron momentum spectroscopy study on the satellite transitions of the neon and argon valence shells
N. Watanabe, M. Yamazaki, D. B. Jones, M. Takahashi
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces, Sendai,
Japan (2010.9.4-7)
• Carbon 1s electron momentum spectroscopy of acetone
M. Yamazaki, N. Watanabe, D. B. Jones, M. Takahashi





第 17回原子衝突セミナー, 東京 (2010.3.31-4.1)
(国内一般)
• 時間分解電子運動量分光法の開発による物質内電子移動の可視化
山崎優一, 川瀬裕也, 葛西裕治, 高橋正彦
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• 角度分解型電子エネルギー損失分光を用いた CF4 の価電子励起の研究
渡邉昇, 鈴木大介, 高橋正彦
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2010.12.1)
• Looking at molecular orbitals in momentum space
M. Yamazaki, N. Watanabe, M. Takahashi
特別教育研究経費「附置研究所間連携事業」最終成果報告会, 東京 (2010.3.10)
• Construction of a highly sensitive 2π-azimuth type (e,2e) spectrometer
H. Satoh, M. Yamazaki, D. Jones, Y. Asano, N. Watanabe, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, M. Takahashi
第 26回化学反応討論会, 東広島 (2010.6.2-4)
• Valence shell electronic excitations of CF4 studied by angle-resolved electron energy loss spectroscopy
N. Watanabe, D. Suzuki, M.Takahashi
第 26回化学反応討論会, 東広島 (2010.6.2-4)
• 電子運動量分光の超高感度化：波動関数形の精密分光を目指して
山崎優一, 佐藤弘典, D. B. Jones, 浅野佑策, 渡邉昇, A. Czasch, O. Jagutzki, R. Doerner, 高橋正彦
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• 電子エネルギー損失分光を用いた CF4 の価電子励起の研究
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渡邉昇, 鈴木大介, 高橋正彦
第 4回分子科学討論会, 大阪 (2010.9.14-17)
• 角度分解型 EELS を用いた CF4 の価電子励起の研究
渡邉昇, 鈴木大介, 高橋正彦
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪 (2010.9.23-26)
構造材料物性研究分野
(国際招待)
• The Validity of Neutron Magnetic and Crystal Structure Analysis Using Single Crystals on Material Science
Y. Noda
Advanced structure analysis and characterization of ceramic materials (ICC3), 大阪, 日本 (2010.11.14-18)
• Coexisting of Two Different Mechanisms of Ferroelectricity in Multiferroic RMn2O5
Y. Noda
The 10th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity (RCBJSF-10), 東京, 日本 (2010.6.20-24)
• Which Is Major Player, S·S or S×S, in the Ferroelectricity of RMn2O5?
Y. Noda
The 8th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08), 姫路, 日本 (2010.8.3-6)
(国際一般)
• Development of large area curved neutron 2-D counter and its application for Crystal and Magnetic Structure
Analysis
Chang-Hee Lee, Y. Noda, Myungkook Moon, Y. Ishikawa
The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science, 仙台, 日本 (2010.1.14-15)
• J-PARC powder diffractometers — Present and Future
T. Kamiyama, T. Ishigaki, S. Torii, A. Hoshikawa, M. Yonemura, T. Morishima, R. Oishi, J. Zhang, T. Panca,
K. Iwase, D. Sulistyanintyas, H. Oguro, K. Mori, R. Kiyanagi, Y. Noda
The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science, 仙台, 日本 (2010.1.14-15)
• Magnetic Structure of Multiferric Y-type Hexaferrite Ba2Mg2Fe12O22
H. Sagayama, K. Taniguchi, N. Abe, T. Arima, H. Kimura, Y. Noda,Y. Nishikawa, S. Yano, Y. Kousaka, J.
Akimitsu, M. Matsuura, K. Hirota
The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science, 仙台, 日本 (2010.1.14-15)
• Structural and magnetic variation on substitution of Ba and Ti in BiFeO3
R. Kiyanagi, T. Yamazaki, Y. Sakamoto, H. Kimura, Y. Noda, K. Ohoyama
The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science, 仙台, 日本 (2010.1.14-15)
• Investigation of Ga3+ substitution effect and phase diagram by controlling magnetic interaction in YMn2O5
Y. Sakamoto, H. Kimura, S. Horio, A. Fey, M. Fukunaga, R. Kiyanagi, Y. Noda, N. Abe, T. Arima, H. Hiraka
The 10th KOREA-JAPAN Meeting on Neutron Science, 仙台, 日本 (2010.1.14-15)
• Substitution Effect of non-magnetic Ga for Mn on Magnetic and Dielectric Properties of Multiferroic YMn2O5
Hiroyuki Kimura, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, N. Abe, T. Arima, H. Hirakai
The 8th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08), 姫路, 日本 (2010.8.3-6)
• Ordering Process in Sodium Nitrite Observed by Neutron Diffractometry
Hiroyuki Mashiyama, Tatsuki Miyoshi, Takanao Asahi, Hironobu Kasano, Yukio Noda, Hiroyuki Kimura
The 8th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08), 姫路, 日本 (2010.8.3-6)
• Lattice modulation of multiferroic (Eu,Sm)Mn2O5 studied by synchrotron radiation x-ray
Satoru Horio, Kenta Yamazaki, Jin Lin, Mamoru Fukunaga, Hiroyuki Kimura, Yukio Noda, Nobuyuki Abe,
Taka-hisa Arima, Hironori Nakao, Yusuke Wakabayashi
The 8th Japan-Korea Conference on Ferroelectrics (JKC-FE08), 姫路, 日本 (2010.8.3-6)
• Neutron scattering study on rattling in filled-skutterudite compounds
K. Kaneko, T. D. Matsuda, H. Kimura. Y. Noda, N. Metoki, K. Momma, F. Izumi
Interrnational Conference on Heavy Electrons 2010 (ICHE), 東京, 日本 (2010.9.17-20)
(国内一般)
• 中性子単結晶構造解析の精度と MEM 解析
野田幸男, Arno Fey, 鬼柳亮嗣
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
• J-PARC の新しい単結晶構造解析装置「千手」
及川健一, 田村格良, 大原高志, 金子耕士, 川崎卓郎, 木村宏之, 高橋美和子, 清谷多美子, 鬼柳亮嗣, 野田幸男, 新井正敏,
大嶋建一
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
• 3 元合金 CuFePt6 の規則構造と磁性
高橋美和子, 小西 航, 大嶋建一, 宍戸統悦, 野田幸男, 吉沢英樹
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
• 超プロトン伝導体 Rb3H(SeO4) 2 の構造変化とプロトン伝導経路
鬼柳亮嗣, 石川喜久, 野田幸男
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
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• 単結晶白金マンガン合金の磁性に関する研究
加藤弘之, 高橋美和子, 大嶋建一, 宍戸統悦, 野田幸男
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
• 強誘電分子性導体 α’-(BEDT-TTF) 2IBr2 の低温下での放射光 X 線構造解析
玄知奉, 渡邉真史, 小林賢介, 熊井玲児, 山本薫, 薬師久彌, 野田幸男
日本結晶学会年会, 大阪, 日本 (2010.12.3-5)
• 単結晶構造解析による Rb3H(SeO4)2のプロトン伝導経路の探索
鬼柳亮嗣,石川喜久,野田幸男
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• FONDERを用いた中性子単結晶構造解析の精度とMEM解析
野田幸男, Arno Fey, 鬼柳亮嗣
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• 鉛ペロブスカイト型有機半導体 C5H10NH2PbX3(X=I,Br)の構造相転移
高橋美和子, 中妻宗彦, 高野幸太, 野田幸男
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• Ga置換した YMn4+(Mn1-xGax)3+O5の磁気カイラリティと電気分極
脇本秀一, 加倉井和久, 坂本勇馬, 福永守, 木村宏之, 野田幸男
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• 三角格子反強磁性体 CuFeO2のスピン波分散関係：一軸圧力により実現した磁気的単ドメイン状態における中性子非
弾性散乱
中島多朗, 満田節生, 白椽大, 柴田浩平, 吉冨啓祐, 野田幸男, 阿曽尚文, 上床美也
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• スピン誘導型強誘電体 CuFeO2における電気分極の一軸応力制御
金子周史, 吉冨啓祐, 山崎裕恵, 中島多朗, 満田節生, 小坂昌史, 阿曽尚文, 上床美也, 野田幸男, 松浦直人, 寺田典樹, 脇
本秀一, 武田全康, 加倉井和久
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• Tm1-xYbxMn2O5の中性子回折での組成決定及び誘電・磁気相図作成
山崎健太, 福永守, 木村宏之, 野田幸男, 石垣徹
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• Y型六方晶フェライト Ba2Mg2Fe12O22の強誘電相における磁気構造
矢野真一郎, 西川勇作, 高阪勇輔, 秋光 純, 谷口耕治, 佐賀山基, 有馬孝尚, 木村宏之, 野田幸男




日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• J-PARC SuperHRPDの現状報告 2010
鳥居周輝, 米村雅雄, 富安亮子, Teguh Panca Putra, Junrong Zhang, Miao Ping, 室屋孝司, 神山崇, 野田幸男
日本中性子科学会第 10回年会, 仙台, 日本 (2010.12.9-11)
• トレハロース水和物の結晶構造
高橋美和子,川崎卓郎,片岡邦光,渡邉真史,野田幸男,大嶋建一
日本物理学会 2010年春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• θ-(BEDT-TTF)2RbZn(SCN)4の超急冷後の低温電荷秩序構造と非線形伝導
野上由夫,小椋美鈴,松家卓也,花咲徳亮,渡邉真史,野田幸男,寺崎一郎,森初果,森健彦
日本物理学会 2010年春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• α’-(BEDT-TTF)2IBr2の相転移と低温における構造の変化
玄知奉, 渡邉真史, 野田幸男, 山本薫, 薬師久彌
日本物理学会 2010年春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• J-PARC高分解能粉末回折装置 SHRPDを用いた SrTi18O3の強誘電相の構造
野田幸男, 鬼柳亮嗣, 石川喜久, 伊藤満, 神山崇, 鳥居周輝, Junrong Zhang, 森嶋隆裕, 大石亮子, 米村雅雄
日本物理学会 2010年春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 中性子散乱用 Geモノクロメータ結晶の高度化 III
平賀晴弘,三宅悠子,山口泰男,大山研司,鬼柳亮嗣,木村宏之,野田幸男,山田和芳
日本物理学会 2010年春季大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• SHRPDを用いた SrTi18O3の強誘電相の構造と超高分解能の必要性
野田幸男, 鬼柳亮嗣, 石川喜久, 伊藤満, 神山崇, 鳥居周輝, Junrong Zhang, 森嶋隆裕, 大石亮子, 米村雅雄
MLFシンポジウム, 東海村, 日本 (2010.3.29-31)
• マルチフェロイック RMn2O5における分極の電場応答と奇妙な温度変化の解釈
福永守,野田幸男
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• 中性子回折法による Rb3H(SeO4)2の結晶構造温度依存性
鬼柳亮嗣,石川喜久,野田幸男
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
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• マルチフェロイック物質 YMn2O5の磁性・非磁性不純物置換効果
木村宏之,山崎健太,坂本勇馬,福永守,野田幸男,平賀晴弘
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• NaNO2の零点振動と局所ポテンシャル
増山博行,三好烈麗,重松宏武,木村宏之,野田幸男
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• シンクロトロン放射光 X線によるマルチフェロイック物質 (Eu,Sm)Mn2O5の格子変調ベクトルの測定
堀尾哲,山崎健太,林勁,福永守,木村宏之,野田幸男,阿部伸行,有馬孝尚,中尾裕則,若林裕助
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
• マルチフェロイック物質 Tm1-xYbxMn2O5の誘電・磁気相図
山崎健太,福永守,木村宏之,石川喜久,鬼柳亮嗣,野田幸男,石垣徹,有馬孝尚,木村憲彰
日本物理学会 2010年秋季大会, 大阪, 日本 (2010.9.23-26)
分光化学研究分野
(国際招待)
• Time-resolved EPR Studies n Möbius and Hückel Type Aromatic Molecules in the Excited Triplet States
S. Yamauchi, M. Tanabe, K. Sugisaki, K. Toyota, K. Sato, T. Takui, S. Saito, A. Osuka
Asia-Pacific EPR/ESR Symposium 2010, Jeju, Korea (2010.10.10-14)
• High frequency pulse EPR study of the oxygen-evolving Mn cluster and tyrosine radicals in photosynthetic
protein
H. Matsuoka, J.-R. Shen, Y. Ohba, S. Yamauchi, A. Kawamori
IV Russian–Japanese Workshop “Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices”, Nizhny Novogord,
Russia (2010.9.4-10)
(国際一般)
• W-band CW and Pulse EPR Studies of Photosystem I Reaction Center
H. Matsuoka, L. Utschig, O. Poluektov, E. Ohemes, Y. Ohba, M. C. Thurnatuer, G. Kothe, S. Yamauchi
Asia-Pacific EPR/ESR Symposium 2010, Jeju, Korea (2010.10.10-14)
• Structural Analysis of Cardiac Troponin C-Tropnin I Complex by Double Quantum Coherence EPR
J. Abe, Y. Ohba, S. Ueki, T. Arata, S. Yamauchi
Asia-Pacific EPR/ESR Symposium 2010, Jeju, Korea (2010.10.10-14)
(国内招待)
• 高周波 ESRによる光合成電子伝達系のスピンダイナミクス
松岡秀人, Lisa Utschig, Oleg Poluektov, 大庭裕範, Marion C. Thurnauer, Gerd Kothe, 山内清語
化学系 7学協会連合東北地方大会「物理化学コロキウム」, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 励起状態のスピン化学‐高周波 ESRへの展開‐
山内 清語
2010年光化学討論会, 千葉, 日本 (2010.9.8-10)
(国内一般)
• 9GHz EPR イメージング装置の試作
中川公一, 大庭裕範, 平田　拓, 松本謙一郎, 山内清語
第 49回電子スピンサイエンス学会年会, 名古屋, 日本 (2010.11.11-13)
• メビウス分子の EPRパラメータ：ヒュッケル分子との比較
田辺真奈, 杉崎研司, 豊田和男, 佐藤和信, 工位武治, 斉藤尚平, 大須賀篤弘, 山内清語
第 49回電子スピンサイエンス学会年会, 名古屋, 日本 (2010.11.11-13)
• 単結晶光化学系 II複合体におけるチロシンラジカルの高周波パルス EPRの研究
松岡秀人, 西山　圭, 大庭裕範, 山内清語, 沈　建仁, 河盛阿佐子
第 49回電子スピンサイエンス学会年会, 名古屋, 日本 (2010.11.11-13)
• リン酸化された心筋トロポニン C-トロポニン I複合体の二量子コヒーレンス EPRを用いた構造解析
阿部　淳, 大庭裕範, 植木正二, 荒田敏昭, 山内清語
第 49回電子スピンサイエンス学会年会, 名古屋, 日本 (2010.11.11-13)
• 光合成光化学系Ｉにおける初期電荷分離過程の高周波 CW/パルス EPR研究
松岡秀人, 西山　圭, 大庭裕範, 山内清語, Oleg Poluektov, Lisa Utschig, Marion C. Thurnauer, Gerd Kothe
日本化学会第 90回春季年会, 大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• Rhコロール錯体の励起三重項状態における軸配位子の効果：時間分解 ESRとりん光
田辺真奈, 松岡秀人, 大庭裕範, 山内清語
配位化合物の光化学討論会, 富山, 日本 (2010.8.3-5)
• 高周波ＣＷ/パルス EPRを用いた光合成光化学系Ｉにおける初期電荷分離過程の解明
松岡秀人, Lisa Utschig, 大庭裕範, 山内清語, Oleg Poluektov, Marion Thurnauer, Gerd Kothe
第 4回分子科学討論会, 大阪, 日本 (2010.9.17)
• Structural Analysis of Phosphorylated Cardiac Troponin C- Troponin I Complex by Pulsed ESR
Jun Abe, Yasunori Ohba, Shoji Ueki, Toshiaki Arata, Seigo Yamauchi
第 48回生物物理学会年会, 仙台, 日本 (2010.9.20-22)
• 時間分解 ESRによるメビウス分子とヒュッケル分子の解析
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田辺真奈, 斉藤尚平, 大須賀篤弘, 山内清語
化学系７学協会連合東北地方大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 酸素発生型光合成膜タンパクの高周波パルスＥＰＲ研究
松岡秀人, 沈　建仁, 西山　圭, 大庭裕範, 中村敏和, 河盛阿佐子, 山内清語
化学系７学協会連合東北地方大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
ナノ界面化学研究分野
(国際招待)
• Resonance Shear Measurement for Nano-Tribology and Nanorheology
K. Kurihara
WPI-AIMR-ICCAS Joint Symposium, Beijing, China (2010.10.27-30)
• Hydrogen-bonded Molecular Macrocluster Formation on Silica in Binary Liquids
K. Kurihara
18th International Symposium on Surfactants in Solution (SIS2010 ), Melbourne, Australia (2010.11.14-19)
• Surface forces measurement for materials nano-technology
K. Kurihara
The 9th Japan-France Workshop on Nanomaterials, Toulouse, France (2010.11.24-26)
• Evaluation of local viscosity of confined liquid film using the shear resonance and fluorescence measurement
system
M.Kasuya, D. Fukushi, H. Sakuma, K. Kurihara
The 9th Japan-France Workshop on Nanomaterials, Toulouse, France (2010.11.24-26)
• Surface forces measurement for nano-materials science
K. Kurihara
Workshop Honoring Professor Kazue Kurihara, Paris, France (2010.11.29)
• Surface Forces Measurements to Evaluate Biological Molecular Recognition
K. Kurihara
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Surface Forces Study on Organization of Liquids Adsorbed at Solid-Liquid Interfaces in Binary Liquid Mixtures
M. Mizukami, A. Kobayashi, K. Kurihara
Frontier 2010, Albi, France (2010.12.7-11)
• Resonance Shear Measurement for Nano-Tribology and Nanorheology
K. Kurihara
ISAOP-10 & ISSM-1, Sendai, Japan (2010.9.28-10.2)
• Molecular Analysis of Liquid Adsorption at the Solid/Liquid Interfaces: Surface Forces Measurement and
Surface Selective Spectroscopy
M. Mizukami, K. Kurihara
The biennial Australian Colloid and Interface Symposium and the 10th Australia-Japan Colloid and Interface
Science Symposium, Adelaide, Australia (2011.2.1-5)
(国際一般)
• Surface forces apparatus for electrochemical measurement
T. Kamijo, M. Kasuya, M. Mizukami, K. Kurihara
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Evaluation of Viscosity of Liquid Confined between Mica Surfaces Using the Resonance Shear and Fluorescence
Lifetime Measurements
M. Kasuya, D. Fukushi, H. Sakuma, K. Kurihara
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Resonance shear measurement of nanoconfined ionic liquids
K. Kurihara, K. Ueno, M. Kasuya, M. Watanabe, M. Mizukami
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Characterization of liquid crystal thin film under electrid field
S. Nakano, M. Mizukami, N. Ohta, N. Yagi, I. Hatta, K. Kurihara
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Molecular Macrocluster Formation at the Solid-Liquid Interfaces Studied by Surface Forces Measurement
M. Mizukami, K. Kuriharam
21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT-2010), Tsukuba, Japan
(2010.7.31-8.6)
• Evaluation of local viscosity of confined liquid film using the shear resonance and fluorescence lifetime mea-
surements
M. Kasuya,D. Fukushi, H. Sakuma, K. Kurihara
5th Pacific Rim Conference on Rheology (PRCR-5), Sapporo, Japan (2010.8.1-6)
• Nanorheology of Liquid Crystal Confined between Mica Surfaces under Electric Field
S. Nakano, M. Mizukami, K. Kurihara
5th Pacific Rim Conference on Rheology (PRCR-5), Sapporo, Japan (2010.8.1-6)
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• Nanorheology of Liquid Crystal Thin Film under Electroric Field
S. Nakano, M. Mizukami, K. Kurihara
Thohku University Global Center of Excellence Program Summer School 2010, Sendai, Japan (2010.8.17-22)
• Au Nanoparticle Assemblies Prepared Using Surface Molecular Macroclusters
T. Kajiwara, T. Shinzawa, M. Mizukami, K. Kurihara
Thohku University Global Center of Excellence Program Summer School 2010, Sendai, Japan (2010.8.17-22)
• Resonance Shear Measurement of Nanoconfined Ionic Liquids
K. Ueno, M. Kasuya, M. Mizukami, M. Watanabe, K. Kurihara
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19-22)
• Properties of water confined between silica surfaces studied using resonance shear measurement
M. Kasuya, M. Hino, M. Mizukami, H. Mori, S. Kajita, T. Ohmori, A. Suzuki, K. Kurihara
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19-22)
• Metal-Polymer Adhesion Studied by Surface Forces Apparatus
M. Mizukami, O. Sugihara, S. Suzuki, M. Matsudaira, H. Yamabe, I. Andoh, S. Kurokawa, K. Kurihara
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19-22)
• Au Nanoparticle Assemblies Prepared Using Surface Molecular Macroclusters
T. Kajiwara, T. Shinzawa, M. Mizukami, K. Kurihara
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19-22)
• Rheological Study of Liquid Crystal Confined in Nano-Space under Electric Field
S. Nakano, M. Mizukami, K. Kurihara
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19-22)
(国内招待)
• 表面力装置による金属-高分子間の接着評価
水上雅史, 杉原理, 栗原和枝, 山辺秀敏, 安東勲雄, 黒川幸子
日本接着学会東北支部講演会 2009, 仙台, 日本 (2009.11.13)
• 表面力測定を用いた固-液界面に形成される液体組織化構造の分子論的研究
水上雅史
第 62回日本化学会コロイドおよび界面化学部会, 岡山, 日本 (2009.9.17-19)
• 表面力から見る高分子科学
栗原和枝
平成 21年度高分子学会東海シンポジウム, 名古屋 (2010.1.14-15)
• 表面力測定による材料のナノ物性計測
栗原和枝









第 90回日本化学会年会, 東大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 表面力測定にもとづくナノ界面基盤技術の構築
栗原和枝
第 90回日本化学会年会, 東大阪 (2010.3.26-29)
• 共振ずり-蛍光複合測定装置を用いた閉じ込め液体の特性評価
粕谷素洋
第 32回光化学若手の会, 岩沼 (2010.7.2-4)
• 表面力測定によるナノ界面評価
栗原和枝
第 28回関西界面科学セミナー, 尼崎 (2010.7.23-24)
• 生体機能分子に関する表面力測定
栗原和枝




第 8回日本女子科学者の会学術大会, 仙台 (2010.10.30)
• シリカ表面間に閉じ込められた水の共振ずり測定による特性評価
粕谷素洋, 日野正也, 水上雅史, 栗原和枝, 森広行, 梶田晴司, 大森俊英, 鈴木厚
第 58回レオロジー討論会, 仙台 (2010.10.4-6)
• 界面分子マクロクラスターを用いた微粒子集積体の構造制御
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梶原剛史, 新沢達郎, 水上雅史, 栗原和枝
第 90回日本化学会年会, 東大阪 (2010.3.26-29)
• ナノ空間に閉じ込められた液晶の電場配向・構造評価
中野真也, 水上雅史, 太田昇, 八木直人, 八田一郎, 栗原和枝
第 90回日本化学会年会, 東大阪 (2010.3.26-29)
• 共振ずり測定によるシリカ表面に挟まれたイオン液体の特性評価
上野和英, 粕谷素洋, 水上雅史, 渡邉正義, 栗原和枝
第 90回日本化学会年会, 東大阪 (2010.3.26-29)
• 電気化学表面力装置の開発
上條利夫, 粕谷素洋, 水上雅史, 栗原和枝
第 90回日本化学会年会, 東大阪 (2010.3.26-29)
• ナノ空間に閉じ込められた液体中におけるピレンの励起状態ダイナミクス
粕谷素洋, 栗原和枝
第 59回高分子学会年次大会, 横浜 (2010.5.26-28)
• 表面力測定による抗原－抗体間相互作用の直接測定
高屋慎, 石島美弥, 鈴木武博, 津本浩平, 栗原和枝
第 59回高分子学会年次大会, 横浜 (2010.5.26-28)
• コロイドプローブ原子間力顕微鏡法を用いたシグナル伝達タンパク質間相互作用の直接測定
梅村太三, 小西基, 栗原和枝, 藤田昌也
第 59回高分子学会年次大会, 横浜 (2010.5.26-28)
• 表面力-蛍光複合測定装置を用いた閉じ込められた水の pH評価
齋藤由布子, 粕谷素洋, 栗原和枝
第 32回光化学若手の会, 岩沼 (2010.7.2-4)
• 表面力測定による転写タンパク質の熱ストレス応答性の評価
中田良樹, 山口隆弘, 鈴木武博, 森川一也, 栗原和枝
第 59回高分子討論会, 札幌 (2010.9.15-17)
• 共振ずり測定によるトラクションオイルナノ薄膜の特性評価
水上雅史, 日野正也, 栗原和枝
第 59回高分子討論会, 札幌 (2010.9.15-17)
• 界面分子マクロクラスターを用いた金ナノ粒子集積
梶原剛史, 新沢達郎, 水上雅史, 栗原和枝
第 59回高分子討論会, 札幌 (2010.9.15-17)
• 表面力測定によるシグナル伝達タンパク質間相互作用評価
梅村太三, 小西基, 石島美弥, 藤田昌也, 栗原和枝
第 59回高分子討論会, 札幌 (2010.9.15-17)
• 表面力測定によるシグナル伝達タンパク質間相互作用の研究
梅村太三, 小西基, 石島美弥, 藤田昌也, 栗原和枝
生物物理第 48回年会, 仙台 (2010.9.20-22)
• 表面力－蛍光複合測定装置を用いた閉じ込められた水の pH評価
齋藤由布子, 粕谷素洋, 栗原和枝
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡 (2010.9.25-26)
• 共振ずり測定法による制限空間におけるイオン液体の特性評価
南野裕, 粕谷素洋, 水上雅史, 栗原和枝
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡 (2010.9.25-26)
表面物理プロセス研究分野
(国際招待)
• Characterization of diamond electron emitter using combined XPS/UPS/FES system
K. Okano, H. Yamaguchi, I. Saito, T. Yamada, M. Kudo, Y. Takakuwa
JEOL User’s Meeting, Tokyo, Japan (2005.9.16)
• Three-dimensional Reciprocal Space Mapping and Kinematical Surface Structural Analysis by Electron Diffrac-
tion
Tadashi Abukawa
2010 MRS Fall Meeting, Boston, USA (2010.11.29)
(国際一般)
• Remaining problems in the combined XPS/UPS/FES System
H. Yamaguchi, S. Nozue, R. Muraoka, Y. Kudo, T. Masuzawa, T. Yamada, M. Kudo, Y. Takakuwa, W. J.
Chun, K. Okano
22nd International Vacuum Nanoelectronics Conference, Hamamatsu, Japan (2009.7.20-24)
• Carbon condensation and 3C-SiC growth caused by oxidizing Si1−xCx alloy layers on Si(001) substrate
H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, J.R. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
5th Int. Workshop on New Group IV Semiconductor Nanoelectronics, 仙台 (2010.1.29-30)
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• Multilayer graphene growth using photoemission-assisted plasma-enhanced CVD without any metal catalysts
S. Ogawa, M. Sato, Y. Ojiro, H. Sumi, M. Nihei, Y. Takakuwa
International Symposium on Graphene Devices (ISGD2010): Technology, Physics, and Modeling, Sendai,
Japan (2010.10.27-29)
• Oxidation kinetics of SiGe alloy layer studied by real-time XPS
H. Hozumi, 1, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, J.R. Harries, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
The 5th International Symposium on Practical Surface Analysis and 7th Korea-Japan Symposium on Surface
Analysis, Gyeongyu, Korea (2010.10.3-7)
• Electronic states near Fermi level of chemically derived graphene oxide induced by thermal reduction
H. Yamaguchi, H. Hozumi, T. Kaga, G. Eda, C. Mattevi, S. Ogawa, T. Yamada, Y. Takakuwa, M. Chhowalla
2010 Materials Research Society Fall Meeting, Boston, USA (2010.11.29-12.3)
• Ar-diluted CH4 concentration dependence of the crystallinity of multilayer graphene grown by photoemission-
assisted plasma-enhanced CVD
H. Sumi, S. Ogawa, M. Sato, M. Nihei, Y. Takakuwa
2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomate-
rials, Nagoya, Japan (2010.3.8-10)
• CVD Growth of Networked Nanographite on SiO2/Si Substrates:Dependence on Photoemission-assisted
Plasma Discharge Conditions
T. Kaga, S. Ogawa, Y. Ohtomo, H. Sumi, M. Sato, M. Nihei, Y.Takakuwa
The 37th International Symposium on Compound Semiconductors, Takamatsu, Japan (2010.5.31-6.4)
• Thickness Dependence of Crystallinity of Networked Nanographite Grown by Photoemission-assisted Plasma
Enhanced CVD on Si and SiO2/Si Substrates
S. Ogawa, H. Sumi, M. Sato, M. Nihei, Y. Takakuwa
The 37th International Symposium on Compound Semiconductors, Takamatsu, Japan (2010.5.31-6.4)
• Networked-Nanographite Wire Grown on SiO2 Dielectric without Catalysts using Metal- Photoemission-
assisted Plasma-enhanced CVD
M. Sato, S. Ogawa, T. Kaga, H. Sumi, E. Ikenaga, Y. Takakuwa, M. Nihei, N. Yokoyama
2010 IEEE International Interconnect Technology Conference, San Fransisco, USA (2010.6.7-9)
• Real-Time Photoelectron Spectroscopy of Graphene Oxide Upon Thermal Reduction
H. Yamaguchi, T. Kaga, H. Hozumi, G. Eda, C. Mattevi, S. Ogawa, T. Yamada,Y. Takakuwa, M. Chhowalla
European Material Research Symposium 2010 spring meeting, Strasbourg, France (2010.6.7-11)
• Development of angle-resolved time-of-flight electron-spectrometer using streak camera system
Katsuyoshi Sato, Tadashi Abukawa
37th International Conference on Vacuum UltraViolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Effect of Annealing on Electrical Properties of Networked-Nanographite Wire Grown by Metal-Photoemission-
assisted Plasma-enhanced CVD
M. Sato, S. Ogawa,T. Kaga, E. Ikenaga, Y. Takakuwa, M. Nihei, N. Yokoyama
2010 International Conference on Solid State Devices and Materials, Tokyo, Japan (2010.9.22-24)
• Plasma Discharge Condition Dependence of the Crystallographic Quality of Networked Nanographite Grown
by the Photoemission-Assisted Plasma-Enhanced CVD
S. Ogawa, T. Kaga,Y. Ohtomo, M. Sato,M. Nihei,Y. Takakuwa
2010 International Conference on Solid State Devices and Materials, Tokyo, Japan (2010.9.22-24)
• Temperature Dependence of Exclusive SiO2 Formation during Thermal Oxidation of SiO1−xGex Alloy Layer
on Si(001) Surfaces
H. Hozumi, S. Ogawa,A. Yoshigoe, S. Ishidzuka,J. R. Harries,Y. Teraoka,Y. Takakuwa
2010 International Conference on Solid State Devices and Materials, Tokyo, Japan (2010.9.22-24)
• Oxidation-induced Diffusion of C and Ge on Si1−xGex and Si1−xCx Alloy Layers Studied by Real-time Pho-
toelectron Spectroscopy
H. Hozumi, S. Ogawa, A. Yoshigoe, S. Ishidzuka, T. Kaga, Y. Teraoka, Y. Takakuwa












第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ワイゼンベルグ反射高速電子回折法の開発




佐藤 元伸, 小川 修一, 加賀 利瑛, 池永 英司, 高桑 雄二, 二瓶 瑞久, 横山 直樹








小川修一, 佐藤元伸, 角治樹, 二瓶瑞久, 高桑雄二
配線技術研究集会, 東京, 日本 (2011.2.7)
• 光電子制御プラズマ CVD法で成膜したネットワークナノグラファイト配線
佐藤元伸, 小川修一, 池永英司, 高桑雄二, 二瓶瑞久, 横山直樹




第 7回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (2007.12.12)
• Si1−xCx 合金層／ Si(001)表面における酸化誘起炭素拡散：酸化膜成長とエッチング条件での比較
穂積英彬,小川修一,吉岡章隆,石塚眞治,James Harries,寺岡有殿,高桑雄二
第 15回ゲートスタック研究会 －材料・プロセス・評価の物理－, 三島 (2010.1.22-23)
• 光電子分光法による SiO2(350 nm)/Si 基板からの電子放出過程の解明
加賀利瑛,穂積英彬,小川修一,佐藤元伸,二瓶瑞久,高桑雄二
第 65回追うよう物理学会東北支部学術講演会, 仙台, 日本 (2010.11.25-26)
• 光電子制御プラズマ CVDによる SiO2 (350 nm)/Si基板へのナノグラファイト直接成長：膜質の温度依存
小川修一,尾白佳大,佐藤元伸,二瓶瑞久,高桑雄二
真空・表面科学合同講演会 第 30回表面科学学術講演会 第 51回真空に関する連合講演会, 大阪 (2010.11.3-6)
• Si 混晶表面の酸化過程のリアルタイム XPS 観察：C と Ge 混入効果の比較
穂積英彬,加賀利瑛,小川修一,吉越章隆,石塚眞治,寺岡有殿,高桑雄二




真空・表面科学合同講演会 第 30回表面科学学術講演会 第 51回真空に関する連合講演会, 大阪 (2010.11.3-6)
• 光電子制御プラズマによる金属表面の平坦化処理プロセスの開発
大友悠大,小川修一,高桑雄二
真空・表面科学合同講演会 第 30回表面科学学術講演会 第 51回真空に関する連合講演会, 大阪 (2010.11.3-6)
• リアルタイム光電子分光による酸化グラフェン還元過程の解明
小川修一, 穂積英彬, 山口尚登, 加賀利瑛, 江田剛輝, セシリア マッテヴィ, 吉越章隆, 石塚眞治, 寺岡有殿, 山田貴壽, マ
ニッシュ チョワラ,高桑雄二
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ストリーク反射高速電子回折法による Si表面の観測
佐藤和義, 虻川匡司
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 岡山市 (2010.12.1)
• DLCをゲート絶縁膜としたグラフェン FET
鷹林将,小川修一,高桑雄二,阿部峻佑,高橋良太,吹留博一,末光眞希,末光哲也,尾辻 泰一
第 37回炭素材料学会年会, 姫路, 日本 (2010.12.1-3)
• 光電子制御プラズマ CVDによる SiO2(350 nm)/Si基板への多層グラフェン成長
加賀 利瑛,大友 悠大,小川 修一,佐藤 元伸,二瓶 瑞久,高桑 雄二
第 27回プラズマプロセッシング研究会, 横浜 (2010.2.1-3)
• 光電子制御プラズマ発生における Si表面の SiO2 膜の役割
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久,高桑雄二
平成 21年度日本表面科学会東北・北海道支部講演会, 北海道 (2010.3.10-11)
• 酸素による Si(001)表面エッチングにおける炭素濃縮
穂積英彬,小川修一,吉岡章隆,石塚眞治,J.R.Harris,寺岡有殿,高桑雄二
平成 20年度日本表面科学会北海道・東北支部講演会, 仙台 (2010.3.12-13)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (５)：Ar希釈 CH4 濃度依存
角治樹, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2010年春季 第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
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• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (６)：結晶性の基板バイアス電圧依存
小川修一, 角治樹, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2010年春季 第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (７)：SiO2/Siと Si基板での光電子制御プラズマ生成機構の比
較
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2010年春季 第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (８)：Arプラズマ放電特性と発光分光観察
加賀利瑛, 大友悠大, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2010年春季 第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (９)：H2 プラズマ放電特性と発光分光観察
大友悠大, 加賀利瑛, 小川修一, 佐藤元伸, 二瓶瑞久, 高桑雄二
2010年春季 第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• SiGe/Si表面の酸化反応機構 (1)：GeO2 形成の温度依存
穂積 英彬,小川 修一,吉越 章隆,石塚 眞治,寺岡 有殿,高桑 雄二
2010年秋季 第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市 (2010.9.14-17)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (10)：SiO2/Si基板への直接成長
小川 修一,佐藤 元伸,二瓶 瑞久,高桑 雄二
2010年秋季 第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市 (2010.9.14-17)
• 光電子分光による酸化グラフェンの熱処理還元過程その場観察
山口 尚登,穂積 英彬,加賀 利瑛,江田 剛輝,セシリア マッテヴィ,小川 修一,山田 貴壽,高桑 雄二,マニッシュ チョワ
ラ
2010年秋季 第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市 (2010.9.14-17)
• 光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (11) : SiO2(350 nm) / Si界面からの光電子放出
加賀 利瑛,穂積 英彬,小川 修一,佐藤 元伸,二瓶 瑞久,高桑 雄二
2010年秋季 第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市 (2010.9.14-17)
• 光電子制御プラズマ CVD法で成膜したネットワークナノグラファイト配線
佐藤元伸,小川修一,加賀利瑛,池永英司,高桑雄二,二瓶瑞久,横山直樹




• Si1−xGex 合金層における酸化誘起 Ge濃縮過程：リアルタイム光電子分光による解明
小川修一,穂積英彬,吉岡章隆,石塚眞治,加賀利瑛,寺岡有殿,高桑雄二
第 16回ゲートスタック研究会-材料・プロセス・評価の物理-, 東京, 日本 (2011.1.21-23)
• 酸化グラフェン還元過程のリアルタイム XPS観察
小川修一, 山口尚人, 穂積英彬, 加賀利瑛, 江田剛輝, C. Mattevi, 吉越章隆, 石塚眞治, 寺岡有殿, 山田貴壽, 高桑雄二,
M. Chhowalla




• Evaluation of degradation modes of a SOFC electrode by impedance spectroscopy
Tatsuya Kawada, Hidetaka Watanabe, Kazuki Nagao, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa
Materials Science & Technology 2009 Conference and Exhibition, Pittsburgh, America (2009.10.25-29)
• Defect chemical approach to the research on integrity of interfaces in SOFC
Tatsuya Kawada, Hidetaka Watanabe, Atsushi Unemoto, Kazuhisa Sato, Koji Amezawa, Mao Kurumatani,
Kentaro Terada
6th Petite Workshop on Defect Chemical Nature of Energy Materials, Damyang, Korea (2009.9.6-9)
(国際一般)
• Investigation of high temperature elastic modulus and internal friction of SOFC electrolytes using resonance
method
Takuto Kushi, Kazuhisa Sato, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Electrochemical analysis on degradation in Ni-GDC cermet anode for SOFC
Hidetaka Watanabe, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Investigation on oxygen potential distribution in a ZrO2-based solid electrolyte by using in-situ micro XAS
technique
Koji Amezawa, Toshiaki Ina, Yuki Orikasa, Atsushi Unemoto, Hidetaka Watanabe, Fumitada Iguchi, Yasuko
Terada, Tomokazu Fukutsuka, Tatsuya Kawada, Hiroo Yugami, Yoshiharu Uchimoto
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216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Classification of mechanical failure in SOFC and strategy for evaluation of operational margin
T. Kawada, S. Watanabe, S. Hashimoto, T. Sakamoto, A. Unemoto, M. Kurumatani, K. Sato, F. Iguchi, K.
Yashiro, K. Amezawa, K. Terada, M. Kubo, H. Yugami, T. Hashida, J. Mizusaki
216th Electrochemical Society Meeting, Vienna, Austria (2009.10.4-9)
• Surface modification of (La,Sr)CoO3 for high performance SOFC cathode
Koji Amezawa, Tatsuya Kawada, Atsushi Unemoto, Maya Sase, Kazuki Nagao, Toshiya Tairako, Yuki Orikasa,
Yoshiharu Uchimoto, Yasuko Terada
Engineering Conferences International: Nonstoichiometric Compounds, Jeju, Korea (2009.3.8-13)
• Control of mixed proton and electron hole conductivity by mixing rare-earth ortho-borates
Hayato Takahashi, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
17th International Conference on Solid State Ionics, Toronto, Canada (2009.6.28-7.3)
• Stability and Surface Properties of Cobaltite Based Electrodes
Tatsuya Kawada, Toshiya Tairako, Kazuki Nagao, Miyong Oh, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa
Material Science & Technology 2010 Conference & Exhibition, Houston, USA (2010.10.17-21)
• High-Temperature Protonic Conduction Properties of a Pseudo-Ternary System, LaFeO3-SrFeO3−δ-SrZrO3
Atsushi Unemoto, Atsushi Kaimai, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Hiroshige Matsumoto, Junichiro Mizusaki,
Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
217th Electrochemical Society Meeting, Vancouver, Canada (2010.4.25-30)
• Oxygen Reduction at the Surface and the Hetero-Interface of La-Sr-Co-O-Oxides
Atsushi Unemoto, Kazuki Nagao, Toshiya Tairako, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
217th Electrochemical Society Meeting, Vancouver, Canada (2010.4.25-30)
• Electronic and Local Structures of Nd2NiO4+δ Epitaxial Thin Films Investigated by Depth-Resolved In-Situ
XAS
K. Amezawa, T. Ina, Y. Orikasa, A. Yamada, T. Fukutsuka, A. Unemoto, M. Takagaki, T. Uruga, H. Tanida,
H. Toyokawa, Y. Terada, T. Kawada, Y. Uchimoto
217th Electrochemical Society Meeting, Vancouver, Canada (2010.4.25-30)
• Evaluation of Mechanical Properties of SOFC Components by Nano-Indentation Tests
Koji Amezawa, Hideaki Ito, Kazuhisa Sato, Atsushi Unemoto, Tatsuya Kawada
ASME2010 Eighth International Fuel Cell Science, Engineering & Technology, New York, USA (2010.6.14-16)
• Durability and Reliability of a Mixed Conducting Cathode Interface under Operation
Tatsuya Kawada, Miyong Oh, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa
9th European SOFC Forum, Lucerne, Switzerland (2010.6.29-7.2)
• High Temperature Protonic Conduction Properties of (La,Sr)MO3-SrZrO3 (M=Fe,Cr and Mn) Solid Solutions
Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
15th Solid State Protonic Conductors Conference, Santa Babara, USA (2010.8.15-19)
• Electrical Conductivity and Defect Structure of Sr-doped Nd3PO7
Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
15th Solid State Protonic Conductors Conference, Santa Babara, USA (2010.8.15-19)
• High Temperature Protonic Conduction in Rare Earth Phosphates and Borates
K. Amezawa, H. Takahashi, A. Unemoto, H. Kuwabara, N. Kitamura, T. Kawada
15th Solid State Protonic Conductors Conference, Santa Babara, USA (2010.8.15-19)
• Degradation of Ni-GDC Cermet Anode under Electrochemical Redox Cycles
Hidetaka Watanabe, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5-7)
• Material Stability of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ under SOFC Operating Conditions
Miyong Oh, Atsushi Unemoto, Koji Amezawa, Tatsuya Kawada









第 18回 SOFC研究発表会, 東京 (2009.12.17-18)
• SOFC電解質材料の高温・制御雰囲気下における機械的特性評価
櫛拓人,佐藤一永,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也,松山健男,中村美穂,島崎智実,久保百司
第 18回 SOFC研究発表会, 東京 (2009.12.17-18)
• La-Sr-Fe-Zr-O系ペロブスカイト型酸化物における高温プロトン導電特性
宇根本篤,開米篤志,佐藤一永,八代圭司,松本広重,水崎純一郎,雨澤浩史,川田達也
第 35回固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7-9)
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• 希土類混合オルトホウ酸塩におけるプロトン・電子混合導電性の制御
高橋勇人,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 35回固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7-9)
• La0.6Sr0.4CoO3/(La,Sr)2CoO4異相界面における電気化学酸素還元反応
長尾憲樹,平子俊哉,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 35回固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7-9)
• その場マイクロ X線吸収分光法によるジルコニア系固体電解質における酸素ポテンシャル分布の評価
雨澤浩史,伊奈哲稔,折笠有基,宇根本篤,渡邉秀貴,福塚友和,川田達也,寺田靖子,内本喜晴
第 35回固体イオニクス討論会, 大阪 (2009.12.7-9)
• 深さ分解 XAFS測定による Nd2NiO4エピタキシャル薄膜の電子・局所構造解析
雨澤浩史,伊奈哲稔,折笠有基,福塚友和,山田淳夫,宇根本篤,高垣昌史,宇留賀朋哉,谷田肇,豊川秀訓,寺田靖子,川田
達也,内本喜晴




電気化学会第 76回大会, 京都 (2009.3.29-31)
• La-Sr-Co-O系緻密電極の組成と酸素表面交換速度
長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,Andrew T. DeMartini,Stuart B. Adler, 川田達也
電気化学会第 76回大会, 京都 (2009.3.29-31)
• Niサーメット電極の有効反応場解明と初期劣化現象
渡邉秀貴,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也















日本機械学会 2009年度年次大会, 岩手 (2009.9.13-16)
• 共振法による SOFC電解質材料の機械的特性評価
櫛拓人,佐藤一永,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
日本機械学会 2009年度年次大会, 岩手 (2009.9.13-16)
• イオン液体の酸化物粒子表面への固体化と導電率評価
宇根本篤,三谷諭,伊藤清太郎,笘居高明,雨澤浩史,川田達也,本間格
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• 高速時間分解その場 XAS測定を用いた SOFCカソード反応の解析
雨澤浩史,伊奈稔哲,折笠有基,宇根本篤,宇留賀朋哉,谷田肇,川田達也,内本喜晴
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• 希土類メタリン酸塩の欠陥平衡
高橋勇人,桑原彰秀,宇根本篤,雨澤浩史,高村仁,岡田益男,川田達也
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• 酸素分圧勾配下の La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ におけるカチオン輸送
呉美瑛,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• Niサーメット燃料極の新規劣化モード評価手法の開発
渡辺秀貴,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• ランタンコバルト系酸化物緻密膜電極の表面状態と酸素還元反応特性
平子俊哉,長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
• 固体酸化物形燃料電池用空気極材料の高温機械特性
木村勇太,櫛拓人,渡辺智,橋本真一,雨澤浩史,川田達也,福田泰広,宇根本篤,佐藤一永,八代圭司,水崎純一郎,橋田俊之
第 36回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24-26)
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• 超臨界水熱法によるナノ結晶 LiMPO4, Li2MSiO4 (M = Fe, Mn)の合成と電極特性
ランガッパ ディネッシュ,デバラジャ ムラカナハリ,宇根本篤,笘居高明,本間格
第 51回電池討論会, 名古屋, 日本 (2010.11.9-11)
• カーボンナノファイバーからのグラフェンの合成とキャパシタ電極特性の評価
三谷諭,マラパン サティッシュ,ランガッパ ディネッシュ,宇根本篤,笘居高明,本間格




第 19回 SOFC研究発表会, 東京, 日本 (2010.12.16-17)
• ランタンコバルト系酸化物のヘテロ界面における酸素表面交換反応促進
平子俊哉,長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
電気化学会第 77回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• (La,Sr)MO3 - SrZrO3 (M = Fe, Cr及びMn)系固溶体における高温プロトン導電特性評価
宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
電気化学会第 77回大会, 富山 (2010.3.29-31)
• Kinetic demixing of La0.6S0.4Co0.2Fe0.8O3−δ cathode material under oxygen chemical potential gradient
呉美瑛,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
電気化学会第 77回大会, 富山 (2010.3.29-31)
• ランタンコバルタイト系酸化物のヘテロ界面における酸素表面交換反応促進
平子俊哉,長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
電気化学会第 77回大会, 富山 (2010.3.29-31)
• La-Sr-Co-O系酸化物ヘテロ界面における酸素表面交換反応促進
平子俊哉,長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 5回固体イオニクスセミナー, 岩沼 (2010.3.5-7)
• 深さ分解 XAFS測定による Nd2NiO4エピタキシャル薄膜の電子・局所構造解析
雨澤浩史,伊奈哲稔,折笠有基,福塚友和,山田淳夫,宇根本篤,高垣昌史,宇留賀朋哉,谷田肇,豊川秀訓,寺田靖子,川田
達也,内本喜晴
第 5回固体イオニクスセミナー, 岩沼 (2010.3.5-7)
• Investigation on Kinetic Demixing Phenomena of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ
呉美瑛,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
第 5回固体イオニクスセミナー, 岩沼 (2010.3.5-7)
• 電気化学的解析を用いた固体酸化物形燃料電池用 Ni-サーメット燃料極における劣化挙動評価
渡邉秀貴,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也




平成 22年度資源・素材関係学協会合同秋季大会, 福岡, 日本 (2010.9.13-15)
• 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の電極反応
雨澤浩史,伊奈哲稔,折笠有基,宇根本篤,井口史匡,谷田肇,宇留賀朋哉,湯上浩雄,川田達也,内本喜晴
2010年・秋季＜第 71回＞応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• 炭化水素を燃料に用いる固体酸化物燃料電池の高性能燃料極の開発
上田光平,渡邉秀貴,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
2010年電気化学会秋季大会, 厚木, 日本 (2010.9.2-3)
• ランタンコバルト系酸化物緻密膜電極の表面状態と酸素還元反応特性
平子俊哉,長尾憲樹,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
2010年電気化学会秋季大会, 厚木, 日本 (2010.9.2-3)
• 希土類メタリン酸塩の欠陥構造と電気伝導特性
高橋勇人,桑原彰秀,宇根本篤,雨澤浩史,高村仁,岡田益男,川田達也
2010年電気化学会秋季大会, 厚木, 日本 (2010.9.2-3)
• Thermal Diffusivity of La0.6Sr0.4Co1−xFexO3−δ Perovskites for IT-SOFC
申有哲,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
2010年電気化学会秋季大会, 厚木, 日本 (2010.9.2-3)
• 高温・雰囲気制御下における固体酸化物形燃料電池電解質材料の機械特性評価
櫛拓人,佐藤一永,井口史匡,宇根本篤,雨澤浩史,橋田俊之,湯上浩雄,川田達也
日本機械学会 2010年度年次大会, 名古屋, 日本 (2010.9.5-9)
• 高温雰囲気制御下における La0.6Sr0.4CoyFe1−yO3−δ 系 SOFC空気極材料の機械特性評価
木村勇太,櫛拓人,渡辺智,佐藤一永,宇根本篤,雨澤浩史,橋田俊之,川田達也
日本機械学会 2010年度年次大会, 名古屋, 日本 (2010.9.5-9)
• ナノインデンテーション試験によるジルコニア系電解質材料の機械特性評価
伊藤英彬,佐藤一永,宇根本篤,雨澤浩史,川田達也
日本機械学会 2010年度年次大会, 名古屋, 日本 (2010.9.5-9)
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固体イオニクス・デバイス研究分野
(国際招待)
• Solid oxide fuel cells(SOFC): characteristics, variety, current status and future
J.Mizusaki
Asian workshop on solid state ionics, Tangerang, Indonesia (2010.10.19)
• Kinetics of gas electrode on solid oxide fuel cells and expression for chemical(NONFARADAIC) overpotential
Junichiro Mizusaki
International Conference on Materials Science and Technology 2010, Tangerang, Indonesia (2010.10.19-23)
• Solid Oxide Fuel Cell Electrode Reaction and the Butler-Volumer Type Current-Potential Relationship
Junichiro Mizusaki
The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia, Bangkok, Thailand (2010.11.16-19)
• Kinetics of high temperature gas electrode reaction on solid oxide electrolyte
Junichiro Mizusaki
The 12th Asian Conference on Solid State Ionics (ACSSI-12), Wuhan, China (2010.5.2-6)
(国際一般)
• Growth Analysis of Neighbor Network for Evaluation of Damage Progress
Ken-ichi Fukui, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki, Kazumi Saito, Masahiro Kimura, Masayuki Numao
The 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD-09), Bangkok, Thailand
(2009.4.27-30)
• Nondestructive testing method and information processing technique for solid exide fuel cell reliability
improvement
Kazuhisa Sato, Kenichi Fukui, Masayuki Numao, Junichiro Mizusaki
The International Conference on Experimental Mechanics 2010(ICEM 2010), Kuala Lumpur, Malaysia
(2010.11.29-12.1)
• DOSY NMR study of water diffusion in nafion/SnO2 composite membrane
Jeyapanadian Malathi, Yoshiki Iwai, Kazunori Horiuchi, Junichi Kawamura, Junichiro Mizusaki, Subramanian
Selvasekarapandian
The 12th Asian Conference on Solid State Ionics (ACSSI-12), Wuhan, China (2010.5.2-6)
• Oxygen nonstoichiometry and crystal structure of La0.6Sr0.4CoO3−δ and La0.6Sr0.4FeO3−δ
Melanie Kuhn, Shin-ichi Hashimoto, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro, Junichiro Mizusaki
The 2010 Gordon Conference on Solid State Studies in Ceramics “Fundamental Phenomena in Energy Appli-
cations”, New London, USA (2010.8.15)
• Microstructure evolution of the cathode for solid oxide fuel cells under pseudo-operating condition
Keiji Yashiro, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki
The 2010 Gordon Conference on Solid State Studies in Ceramics “Fundamental Phenomena in Energy Appli-
cations”, New London, USA (2010.8.15)
• Microstructure evolution of electrodes for SOFC under pseudo-operating condition
Keiji Yashiro, Yuki Goya, Yoichi Nakagawa, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5)
• Development of In-situ Mechanical Properties Test for SOFC Components
S.Watanabe, Y.Takeyama, K.Sato, F.Iguchi, K.Yashiro, K.Amezawa, T.Hashida, J.Mizusaki, T.Kawada
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5)
• Oxygen Nonstoichiometry and Thermo-chemical Stability of La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3−δ (y=0-1)
M. Kuhn, Y. Fukuda, S. Hashimoto, K. Sato, K. Yashiro, J. Mizusaki
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5)
• Electrical Conductivity and Oxide Ion Diffusion in La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3−δ (y=0.2, 0.4, 0.6, 0.8)
I.Nakano, K.Sato, K.Yashiro, J.Mizusaki
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5)
• Oxygen Nonstoichiometry, Crystalline Structure and Mechanical Properties of La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.15Co0.05O3−δ
S.Hashimoto, T.Kushi, S.Watanabe, K.Amezawa, T.Kawada, S.Nakayama, Mohd.Ashrol bin Haji Ini, K.Sato,
K.Yashiro, J.Mizusaki
Asian SOFC Symposium, Kyoto, Japan (2010.9.5)
• Tracking the Onset of Deformation and Damage Process in Solid Oxide Fuel Cells under Operating Conditions
K.Sato, T.Sakamoto, S.Hashimoto, K.Yashiro, J.Mizusaki, T.Hashida







電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
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(国内一般)
• AE法と電気化学的手法を併用した固体酸化物燃料電池の劣化挙動評価
佐藤一永, 熊田圭吾, 橋田俊之, 水崎純一郎
日本機械学会 2009年度年次大会, 盛岡, 日本 (2009.9.13-16)
• アコースティック・エミッション (AE)法によるリチウムイオン電池内部の異変検出
駒形将吾, 加藤周太郎, 桑田直明, 河村純一, 佐藤一永, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• 低温合成を用いた安定化ジルコニアの安定相評価
湯山哲史, 八代圭司, 水崎純一郎, 川田達也, 山地克彦, 岸本治夫, Manuel E.Brito, 堀田照久, 横川晴美, 島津めぐみ, 樋
渡研一
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• ペロブスカイト型酸化物 (La,Sr)(Co,Fe)O3 の酸化物イオン拡散と欠陥構造
中野一誠, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• Co価数変化が与える La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2−xCoxO3−δ(x=0, 0.05)の酸素不定比性・格子定数への影響
中山翔太, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 雨澤浩史, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• 液相法を用いた LaGaO3 系酸化物の結晶相の研究
橋本真一, Mohd.Ashrol bin Haji Ini, 中山翔太, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2−xSrxNiO4+δ の酸素不定比性
堀哲也, 中村崇司, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• La0.6Sr0.4CoO3−δ と La0.6Sr0.4FeO3−δ の酸素不定比性と結晶構造
クーン メラニー, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• アコースティック・エミッション法による SnOの割れの検出
加藤周太郎, 駒形将呉, 桑田直明, 河村純一, 佐藤一永, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• スカンジア安定化ジルコニアの SOFC電解質としての安定性に及ぼすMn添加の影響
山地克彦, 岸本治夫, M.E.Brito, 堀田照久, 横川晴美, 島津めぐみ, 樋渡研一, 八代圭司, 水崎純一郎, 川田達也
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• 固体酸化物形燃料電池用空気極材料の高温機械特性
木村勇太, 櫛拓人, 橋本真一, 渡辺智, 雨澤浩史, 川田達也, 福田泰広, 宇根本篤, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎, 橋田
俊之
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• ペロブスカイト型関連酸化物カソード電極のヘテロ界面における電気化学特性と熱力学的安定性
森義浩, 板谷弘毅, 中村崇司, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第３６回固体イオニクス討論会, 仙台, 日本 (2010.11.24)
• 円筒横縞形空気極材料の劣化現象に関する集学的検討
横川晴美, 堀田照久, 山地克彦, 岸本治夫, 渡辺隆夫, 山本融, 江口浩一, 松井敏明, 佐々木一成, 白鳥佑介, 川田達也, 佐
藤一永, 橋田俊之, 宇根本篤, 加藤達雄, 冨田和男
第１９回 SOFC研究発表会, 東京 (2010.12.16)
• SOFCの機械的信頼性・耐久性向上のための材料物性評価
八代圭司, 佐藤一永, 井口史匡, 島崎智実, 尾澤伸樹, 橋本真一, 渡辺智, 坂本正, 雨澤浩史, 寺田賢二郎, 久保百司, 橋田
俊之, 湯上浩雄, 水崎純一郎, 川田達也
第１９回 SOFC研究発表会, 東京 (2010.12.16)
• SOFC動作環境下における燃料極 Ni-YSZの機械的特性評価
渡辺智, 鋤納伸治, 北原大道, 佐藤一永, 井口史匡, 八代圭司, 雨澤浩史, 水崎純一郎, 湯上浩雄, 橋田俊之, 川田達也
第１９回 SOFC研究発表会, 東京 (2010.12.16)
• SOFC作動条件下における空気極材 LSCFの基礎物性とその相関
橋本真一, 木村勇太, 申有哲, 渡辺智, 雨澤浩史, 川田達也, Melanie Kuhn, 中野一誠, 福田泰広, 佐藤一永, 八代圭司, 水
崎純一郎
第１９回 SOFC研究発表会, 東京 (2010.12.16)
• 固体酸化物形燃料電池電解質材料の相安定性と機械特性
櫛拓人, 湯山哲史, 中山翔太, 渡辺智, 橋本真一, 佐藤一永, 井口史匡, 八代圭司, 雨澤浩史, 湯上浩雄, 水崎純一郎, 川田
達也
第１９回 SOFC研究発表会, 東京 (2010.12.16)
• SOFC電極材料の疑似運転下における微細構造観察
八代圭司, 呉屋祐喜, 佐藤一永, 水崎純一郎
電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• 液相法による LaGa3 系ペロブスカイト型酸化物の 1000℃以下における生成相
モハマド アシュロル,中山翔太, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
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電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• LaGaO3 系ペロブスカイト型酸化物の高温欠陥平衡と熱力学安定性
中山翔太, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 雨澤浩史, 水崎純一郎
電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2−xSrxNiO4+δ の酸素不定比性
堀哲也, 中村崇司, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• La0.6Sr0.4Co1−xFexO3−δ の高温における熱的安定性と酸素不定比性
橋本真一, 福田泰広, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
電気化学会第７７回大会, 富山, 日本 (2010.3.29-31)
• 導電率緩和による Co,Fe系ペロブスカイト型酸化物の電子導電率と酸化物イオンの拡散
中野一誠, 水崎純一郎, 八代圭司, 佐藤一永
2010年電気化学秋季大会, 厚木 (2010.9.2)
• 安定化ジルコニアの低温合成による安定相評価
湯山哲史, 水崎純一郎, 八代圭司, 佐藤一永, 橋本真一
2010年電気化学秋季大会, 厚木 (2010.9.2)
• Nd2NiO4+δ の構造相転移の酸素分圧依存性
丹羽栄貴, 中村崇司, 水崎純一郎, 橋本拓也
第 6回固体イオニクスセミナー, 八王子 (2010.9.20-22)
• 安定化ジルコニアの低温合成による安定相評価
八代圭司, 湯山哲志, 橋本真一, 佐藤一永, 水崎純一郎
第 6回固体イオニクスセミナー, 岡山 (2010.9.20-22)
• 層状ペロブスカイト酸化物 Pr2−xSrxNiO4+δ の酸素不定比性
堀哲也, 八代圭司, 佐藤一永, 水崎純一郎
第 6回固体イオニクスセミナー, 八王子 (2010.9.20-22)
• 応力環境下における機能性セラミックス導電特性
泉徹, 川村祐介, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第 6回固体イオニクスセミナー, 八王子 (2010.9.20-22)
• 混合導電性酸化物の欠陥構造とバルク内拡散挙動
八代圭司
第 6回固体イオニクスセミナー, 八王子 (2010.9.20-22)
• La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ の高温機械特性
木村勇太, 櫛拓人, 福田泰広, 宇根本篤, 渡辺智, 橋本真一, 佐藤一永, 八代圭司, 雨澤浩史, 橋田俊之, 川田達也, 水崎純
一郎
第 6回固体イオニクスセミナー, 八王子 (2010.9.20-22)
• ペロブスカイト型酸化物 La1−xSrxMnO3−δ
長良洋平, 辺見大輔, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山 (2011.1.11-12)
固体イオン物理研究分野
(国際招待)
• Battery Fabrication : Solid-State And Thin-Film Lithium Ion Batteries
Naoaki Kuwata
International Conference on Materials Science and Technology 2010（ICMST 2010）, Serpong, Indonesia
(2010.10.19)
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第 54回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会, 山梨市, 日本 (2010.10.23-24)
• アコースティック・エミッション (AE)法によるリチウムイオン電池内部の異変検出
駒形将吾,加藤周太郎,桑田直明,河村純一,佐藤一永,水崎純一郎
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• アコースティック・エミッション法による SnOの割れの検出
加藤周太郎,駒形将吾,桑田直明,河村純一,佐藤一永,水崎純一郎
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• NMRイメージングによる Liイオン二次電池正極材料 LiMn2O4の研究
岩井良樹,大野大生,河村純一
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• LiMn2O4正極を用いたリチウムイオン電池の NMRマイクロイメージング
大野大生,岩井良樹,河村純一
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• In-situ顕微ラマン分光および高分解能 TEMによる LiCoO2正極薄膜のサイクル劣化研究
伊勢一樹,松田康孝,桑田直明,河村純一,鶴井隆雄
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• プロトン導電体 Rb3H(SO4)2の格子振動モードとプロトンホッピング
神嶋修,亀井秀一郎,松尾康光,河村純一
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第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• (CuI)x-(Cu2MoO4)1-x超イオン導電性ガラスのナノ構造制御と構造解析
鶴井隆雄,河村純一
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• ジルコニアナノ構造体における界面プロトン伝導機構
赤尾泰秋,三好正悟,桑田直明,河村純一,尾山由紀子,山口周
第 36回 固体イオニクス討論会, 仙台 (2010.11.24)
• Segregation if Melt Crystal Growth and Ceramics Processing
V.I. Chani, G. Boulon, W. Zhao, T. Epicier, T. Yanagida, A. Yoshikawa
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2010.12.1)
• Synthesis and characterization of Ti1-xSnxO2 nanoparticles and its nanotube for the application to dye-
sensitized solar cell
Jan Pejchal, Yutaka Fujimto, Valery Chani, Martin Nikl, Takayuki Yanagida, Yuui Yokota, Akira Yoshikawa
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2010.12.1)
• Growth of Nd-Doped Sc2O3 Crystals by Micro-Pulling-Down Technique
Valery I. Chani, Akihiro Fukabori, Yuui Yokota, Akira Yoshikawa
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2010.12.1)
• Ce Eu添加 LiSrAlF6単結晶製作及びシンチレーション特性評価
山路晃広, 柳田健之, 河口範明, 藤本裕, 横田有為, 吉川彰
第 21回光物性研究会, (2010.12.10-11)
• Luminescence of modified BaYF:Nd VUV single crystal scintillator
J. Pejchal, K. Fukuda, M.Nikl, Y. Yokota, T. Yanagida, N. Kawaguchi, A. Yoshikawa
第 21回光物性研究会, (2010.12.10-11)
• 改良型マイクロ引き下げ法による CeCl3, Ce:LaBr3単結晶の結晶育成とその光物性
横田有為, 吉川彰, 柳田健之, 山路晃広, 河口範明, 福田健太郎
第 21回光物性研究会, (2010.12.10-11)
• Nd添加 CaF2単結晶の結晶性と VUV領域におけるシンチレーション特性及び光学特性との相関
田中秀彦, 古谷優貴, 杉山誠, 藤本裕, 河口範明, 横田有為, 柳田健之, 吉川彰, 川添良幸
第 21回光物性研究会, (2010.12.10-11)
• KLiYF5, KLiLuF5および Nd添加 KLiLuF5の作製と真空紫外領域におけるシンチレーション特性評価




日本原子力学会中部支部 第 42回研究発表会, (2010.12.14-15)
• 指向性を有する小型中性子検出器による原子炉内中性子束方向分布計測法の開発
丸山秀典,渡辺賢一,山 淳,瓜谷章, 河口範明, 福田健太郎, 柳田 健之, 吉川彰
日本原子力学会中部支部 第 42回研究発表会, (2010.12.14-15)
• LiCaAlF6シンチレータにおけるデジタル波形処理を用いた中性子／ガンマ線弁別
近藤良行, 山崎淳, 渡辺賢一, 瓜谷章, 井口哲夫, 柳田 健之, 河口範明, 藤本裕, 横田有為, 鎌田圭, 福田健太郎, 須山敏尚,
吉川彰
日本原子力学会中部支部 第 42回研究発表会, (2010.12.14-15)
• ペロブスカイト型ホウ化物 RRh3B(R = 希土類元素)の硬さ
宍戸統悦,工藤邦男,岡田 繁,森 孝雄,野村明子,菅原孝昌,湯葢邦夫,田中雅彦,澤田 豊,佐原亮二,ビジャイ クマール,
林 好一,手嶋勝弥,天野忠昭,古曵重美,吉川 彰,大石修治,川添良幸
第 5回日本フラックス成長研究発表, (2010.12.3)
• ペロブスカイト型ホウ化物 RRh3B(R = 希土類元素)の熱化学的性質









• Study on Photoluminescence delayed recombination decay to evaluate CB-5d1 thermal depth of Pr3+ center
J. Pejchal, M. Nikl, A. Yoshikawa
International Symposium on Advanced Materials Processing, Part 2, (2010.3.12)
• Ce添加 LiCaAlF6 2インチ単結晶の Cz法による作製および特性評価
河口範明,柳田健之,福田健太郎,須山敏尚,鎌田圭,横田有為,渡辺賢一,吉川彰
第 57回応用物理学関係連合講演会, (2010.3.17-20)








• サイドポンプされた Ce:LiCAF結晶による UVフェムト秒パルスレーザーの増幅















• Luminescence properties of Ti-doped LiAlO2 scintillator


















日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山大学 津島キャンパス (2010.3.22)
• CuI-Cu2MoO4超イオン導電性ガラスのナノ相分離
鶴井隆雄,河村純一
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山大学 津島キャンパス (2010.3.22)
• トレハロース－水－ヨウ化リチウム混合物のガラス・過冷却液体状態におけるイオン伝導
武川玲治,岩井良樹,河村純一
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山大学 津島キャンパス (2010.3.22)
• NMRイメージング法を用いた Liイオン電池の内部構造の可視化
大野大生,岩井良樹,河村純一
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山大学 津島キャンパス (2010.3.22)
• MD計算による超イオン導電体 Ag β-アルミナのポテンシャル障壁の起源
神嶋修,岩井良樹,河村純一,服部武志,河村雄行
日本物理学会 第 65回年次大会, 岡山大学 津島キャンパス (2010.3.23)
• 酵素による第一級水酸基に基づいた遠隔不斉認識 II:(S)-(+)-Pregabalin合成中間体の合成研究
中島正樹,松本高利,竹下光弘,渡邊政隆,熊谷勉,井上吉教
日本化学会第 90春季年会, 東大阪市, 日本 (2010.3.26-29)
• 酵素による一級水酸基に基づく遠隔不斉認識 I：光学活性 2-イソプロピル-3-フェニルプロパノールの合成研究
敷元気,松本高利,竹下光弘,渡邊政隆,熊谷勉,井上吉教
日本化学会第 90春季年会, 東大阪市, 日本 (2010.3.26-29)
• 芳香族ホモアリル、ホモプロパギルアルコール類の光学分割と絶対配置の決定
西田隼也,松本高利,竹下光弘,渡邊政隆,熊谷勉,井上吉教
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日本化学会第 90春季年会, 東大阪市, 日本 (2010.3.26-29)
• (-)-Malyngamideの簡便な合成研究：鍵中間体のジアステレオマー分割
泉裕一,松本高利,竹下光弘,渡邊政隆,熊谷勉,井上吉教
日本化学会第 90春季年会, 東大阪市, 日本 (2010.3.26-29)
• PJDによる Si複合粒子成膜のリチウムイオン電池負極への応用
桑田直明,Baskaran Rangasamy,河村純一,厨川常元,櫻井継貴,中村博
電気化学会 第 77回大会, 富山大学 五福キャンパス (2010.3.29)
• チタン (IV)-ポルフィリン錯体による微量過酸化水素の検出特性
高村喜代子,松本高利
電気化学会第 77回大会, 富山市, 日本 (2010.3.29)
• In-situ顕微ラマン分光による LiCoO2正極薄膜の劣化解析
伊勢一樹,中川敦允,松田康孝,桑田直明,河村純一
電気化学会 第 77回大会, 富山大学 五福キャンパス (2010.3.31)
• ケイ酸リチウムを電解質として用いた薄膜リチウム二次電池
中川敦允,桑田直明,松田康孝,河村純一
第 54回固体イオニクス研究会・第 14回超イオン導電体物性研究会, 徳島 (2010.5.27-28)
• MRIを用いたリチウムイオン電池の画像化技術
岩井良樹,大野大生,河村純一
第 54回固体イオニクス研究会・第 14回超イオン導電体物性研究会, 徳島 (2010.5.27-28)
• 薄膜リチウム電池の In situ ラマン分光
桑田 直明,伊勢 一樹,松田 康孝,河村 純一
第 54回固体イオニクス研究会・第 14回超イオン導電体物性研究会, 徳島 (2010.5.27-28)
• 芳香族第一級アルコール類の不斉炭素の光学分割と絶対配置の決定
井上吉教,敷元気,疋田由美子,中島正樹,松本高利,竹下光弘,渡辺政隆,熊谷勉
日本プロセス化学会２０１０サマーシンポジウム, 東京, 日本 (2010.7.15-16)
• GEM/uPICを用いた真空紫外イメージング検出器�





忠幸,郡司修一,湯浅孝行,M. Pearce,M. Jackson,M. Kiss,P. Mallol,C. Marini Bettolo,S. Rydstro¨ m,柳田健之,
藤本裕,横田有為,吉川彰,河口範明,石津澄人,福田健太郎,須山敏,渡辺賢一,PoGOLite チーム
日本物理学会秋季大会, (2010.9.11-14)
• 純国産 PET装置実現へ向けた紫外高感度 APDの開発
吉野将生,片岡淳,中森健之,松田英憲,三浦大陽,石川嘉隆,川端信行,松永祐輔,鎌田圭,薄善行,吉川彰,柳田健之
日本物理学会秋季大会, (2010.9.11-14)






















• チョクラルスキー法を用いた VUVシンチレータ用 Nd添加 CaF2単結晶の作製
田中秀彦,古谷優貴,河口範明,横田有為,柳田健之,川添良幸,吉川彰
第 71回応用物理学会学術講演会, (2010.9.14-17)















日本分析化学会第 59年会, 仙台市, 日本 (2010.9.15)
• チタン (IV)-ポルフィリン錯体の光励起による一重項酸素の生成とアスコルビン酸の酸化反応
高村喜代子,松本高利
2010年電気化学秋季大会, 厚木市, 日本 (2010.9.2)
• 硬 X線、軟ガンマ線観測のバックグラウンドとなる中性子の検出





• Three-dimensional Evaluation of Inclusion Particles in Steel
Ryo Inoue, Kei Kiyokawa, Koichiro Tomoda, Shigeru Ueda, Tatsuro Ariyama
The Fourth Baosteel Biennial Academic Conference, Shanghai, P.R.China (2010.11.16-17)
• Distribution Behavior of Pt, Au and Rh at the two-phase separation of Fe-C-Cu melt
Ryo Inoue
Invited Lecture in Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, P.R. China (2010.11.18)
• Three-dimensional Evaluation of Inclusion Particles in Steel
Ryo Inoue
Invited Lecture in Wuhan University of Science and Technology, Wuhan, P.R. China (2010.11.18)
• Utilization of Steelmaking Slags by Immobilization of Harmful Elements
Ryo Inoue, Shigeru Ueda, Tatsuro Ariyama
Environmental Researches for Iron- and Steelmaking Process, Leuven, Bergium (2010.7.5)
• Capacity of CO2 Absorption and Desorption of Basic Oxide
Ryo Inoue, Shigeru Ueda, Tatsuro Ariyama
Environmental Researches for Iron- and Steelmaking Process, Leuven, Bergium (2010.7.5)
(国際一般)
• Ab initio Simulation of Chemical CO2 Adsorption Process
Koji Wakuta, Kohei Sasaki, Shigeru Ueda, Ryo Inoue, R.Belosludov, Yoshiyuki Kawazoe, Tatsuro Ariyama
The Fourth Baosteel Biennial Academic Conference, Sendai, Japan (2010.1.12-14)
• Development of advanced mathematical model of blast furnace based on the DEM
Shigeru Ueda, Shungo Natsui, Hiroshi Nogami, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
Ironmaking for Sustainable Development 2010, Osaka, Japan (2010.1.28-29)
• Development of three-diensional gas-solid simulation model of blast furnace by combining discrete elemnet
method and computiaton fulid dyanmics
Shung Natusi, Hiroshi Nogami, Shigeru Ueda, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
8th Japan-Brazil sysmposium on dust processing-eneergy-environment in metallurgical industries, Fukuoka,
Japan (2010.11.1-2)
• Rectivity of carobn iron ore composite including submicron iro oxide powder
Shigeru Ueda, Kentaro Watanabe, Ryo Inoue, Tatsur Ariyama
8th Japan-Brazil sysmposium on dust processing-eneergy-environment in metallurgical industries, Fukuoka,
Japan (2010.11.1-2)
• Behavior of absorption and desorption CO2 with CaO doped other element
Kohei Sasaki, Shigeru Ueda, Ryo Inoue, R. V. Belosludov, Yoshiyuki Kawazoe, Tatsuro Ariyama
The Fifth General Meeting of ACCMS-VO (Asian Consortium on Computational Materials Science - Virtual
Organization), 仙台・松島, 日本 (2010.12.10-13)
• Recent Progress and Future Perspective on Ironmaking for CO2 Mitigation
Tatsuro Ariyama, Shigeru Ueda, Shungo Natsui, Ryo Inoue, Michitaka Sato
German Japaneses Workshop Challenges in Ironmaking, Aachen, Germany (2010.7.2)
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• The Carbon Dioxide Absorption and Desorption Properties of Basic Oxide
Shigeru Ueda, Ryo Inoue, Kohei Sasaki, Tatsuro Ariyama
German Japaneses Workshop Challenges in Ironmaking, Aachen, Germany (2010.7.2)
• Development of Advanced Mathematical Model of Blast Furnace Based on Coupled DEM-CFD
Shungo Natsui, Hiroshi Nogami, Shigeru Ueda, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama




愛知製鋼 環境調和型製鋼プロセス特別講演会, 東海市 (2010.11.10)
• 低炭素・脱炭素に基づく将来製鉄プロセスへの展望
有山達郎













日本学術振興会製鋼第 19委員会製鋼計測化学研究会, 東京 (2010.10.25)
• Fe-C-Cu系融体の二層分離における Pt, Au, Rhの分配挙動
井上　亮,植田　滋,有山達郎
日本学術振興会製鋼第 19委員会反応プロセス研究会, 東京 (2010.10.26)
•「鋼中非金属介在物粒子の多面的評価」研究会活動報告
井上　亮
















有山達郎, 井上亮, 植田滋, 佐々木光平, 和久田康司











井上亮, 植田滋, 和久田康司, 佐々木光平, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)
• Li2O-TiO2 系化合物の CO2 吸収脱離機構
佐々木光平, 和久田康司, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
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日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)
• 第一原理計算による CO2 固体化学吸収材の設計
和久田康司, 植田滋, 井上亮, 有山達郎, R.Belosludov, 川添良幸
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)
• 離散要素法による高炉内固体流れに及ぼす高炉内容積の影響
五十嵐覚, Fan Zhengyun, 夏井俊悟, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)
• 離散要素法と有限体積法の連成による高炉内固気流れの 3 次元同時解析
夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)
• 鋼中微細非金属介在物粒子の三次元的断面観察
友田浩一朗, 清川 圭, 佐藤暢高, 井上亮, 植田滋, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば, 日本 (2010.3.27-29)











日本学術振興会製鋼第 19委員会反応プロセス研究会, 名古屋 (2010.5.10)
• DEM-CFDによる高炉内固体ーガス流れの動力学的解析
有山達郎, 夏井俊吾, 加納純也, 植田滋, 井上亮, 埜上洋






東北大–住金研究連携 H21年度研究交流会議, 仙台 (2010.7.30)
• 微細非金属介在物粒子評価法の精緻化
井上 亮,植田 滋,有山達郎
日本鉄鋼協会第 7回「非金属介在物の固相内組成組織制御研究会」, 東京 (2010.8.10)
• サブミクロン酸化鉄の炭材外装による炭材内装鉱の還元高速化
有山達郎, 渡辺健太郎, 夏井俊悟, 植田滋, 井上亮
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• DEM-CFDによるシャフトガス吹き込み時における高炉内固気流れ解析
夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Li2O-SiO2系化合物の CO2吸収脱離機構
佐々木光平, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 離散要素法による竪型乾留炉内の固体降下挙動解析
小島克利, 夏井俊悟, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 電気炉スラグ中の有害元素固定化
井上 亮, 植田 滋, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Influence of Vanadium on the kinetic of hot metal dephosphorization
F. Pahlevani, Hiroyuki Shibata, Ryo Inoue, Shinya Kitamura






• Effect of Volatile Matter in Carbonaceous Materials on the Low Temperature Reduction of Iron Ore Composite
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Taichi Murakami, Eiki Kasai
Third Australia-China-Japan Joint Symposium on Iron and Steelmaking, Sydney, Australia (2010.7)
• Introduction of the Research Projects of ISIJ for the Flexible and Low Carbon Iron Ore Sintering Technology
Eiki Kasai
3rd International Symposium on Sustainable Ironmaking, Sydney, Australia (2010.7.30)
(国際一般)
• Development of Dispersed-Type Sonophotocatalysis Using Piezoelectric Effect Caused by Ultrasonic Resonance
Naohito Hayashi, Eiki Kasai
2010 AIChE Annual Meeting, U.S.A (2010.11)
• Effect of Specific Surafece Area of Iron Oxide on Reduction Behavior of Hematite Composite with Polyethylene
and Graphite
Taichi Murakami, Eiki Kasai
8th Japan-Brazil Symposium on Dust Processing –Energy– Environment in Metallurgical Industries, Fukuoka,
Japan (2010.11)
• Waste Heat Recovery-Dust Drying Process Using Steel Balls as Heat Storage Media
Eiki Kasai, Naohito Hayashi
5th International Symposium on Environment, Athens, Greece (2010.5.20)
(国内一般)
• ボールインパクト処理による金属材料基板への金属箔の接合
林直人, Sergey Romankov, 葛西栄輝, Sergey V. Komarov
日本金属学会 2010年春季（第 146回）大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• フェロコークスのガス化速度に及ぼす原料鉱石特性の影響
村上太一, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 159回春期講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 還元ガス中の水素が還元粉化に及ぼす影響
村上太一, 神谷陽介, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 159回春期講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 焼結層の通気性と温度履歴に及ぼすプロセス要因
葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 159回春期講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• DEMによる連続式ドラムミキサー内の粒子挙動の解析
加納純也, 曽田力央, 葛西栄輝, 齋藤文良, 原応樹, 川口尊三
日本鉄鋼協会第 159回春期講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 製鉄ダスト中亜鉛化合物の揮発挙動に関する基礎的検討
葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 159回春期講演大会, つくば, 日本 (2010.3.28-30)
• 炭材内装コンポジットの還元低温化に及ぼす鉱石性状の影響
村上太一, 西村健, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 160回秋期講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• 焼結鉱の還元粉化に与える還元ガス中 H2-H2Oの影響
神谷陽介, 村上太一, 葛西栄輝
日本鉄鋼協会第 160回秋期講演大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
金属資源循環システム研究分野
(国際招待)
• Recovery Techonology of Rare Metals from Waste of Electric & Electronic Equipments
T.Nakamura
9th International Conference EcoMaterials, (2009.11.25-26)
• A strategy of metal resources for sustainable development in Japan
T.Nakamura
Workshop on Frontier Materials (FRONTIER-2009), (2009.11.30-12.2)
• Development of Techonologies for Reducing Indium Usage in a Trasparent Conducting Electrode Russian-
Japanese workshop(review conference)
T.Nakamura, A Muramatsu, Y.Kawazoe
State of Materials research and new trends in material science, (2009.8.3-5)
• Trials of Small-Size E-Scrap Recycling System in Japan
Takashi Nakamura, Sayaka Ita, Etsuro Shibata
5th World Recycling Forum 2010, 香港 (2010.11)
• Recycling system and Technologies of E-scrap in Japan
Takashi Nakamura
EcoBalance 2010, 東京都, 日本 (2010.11)
• A strategy of metal resources for sustainable development in Japan
Takashi Nakamura
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The 8th Korea/Japan International Symposium on Resources Recycling and Materials Science, 韓国 (2010.6)
• Aqueous mineral carbonation of alkali wastes and rocks by CO2 pressure swing method
Atsushi Iizuka
The 1st International Environment Forum for CCS（IEFC1）, Seoul, Korea (2010.7.6)
(国際一般)
• A Possibility of CRT Recycling in a a Lead Smelter form an Environmental Point of View
Takashi Nakamura, Etsuro Shibata, Toshikazu Shiratori
Conference of Metallurgists 2010, バンクーバー, カナダ (2010.10)
• Effect of dodecyl sodium sulfate for making silver nanoparticles with ultrasound
Kazuhisa Yahagi, Yuka Sakai, Atsushi Iizuka, Shigeru Kato, Shigeo Satokawa, Toshinori Kojima, Akihiro
Yamasaki
13th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Taipei, Taiwan (2010.10.5-8)
• Utilization of BFR plastics in recovery of valuable metals during thermal treatment with solid wastes
Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T
Waste-to-Energy Research & Technology Council (WTERT), New york city, USA (2010.10.7-8)
• Recovery of Li and Co From Waste Li-Ion Batteries Using Bipolar Membrane Electrodialysis with a Complexing
Agent
Hiroki Nagasawa, Yasunobu Yamashita, Atsushi Iizuka, Akihiro Yamasaki, Yukio Yanagisawa
AIChE annual meeting, Salt Lake, US (2010.11.7-12)
• Carbon Dioxide Separation Using Bipolar Membrane Electrodialysis
Hiroki Nagasawa, Atsushi Iizuka, Akihiro Yamasaki, Yukio Yanagisawa
AIChE annual meeting, Salt Lake, US (2010.11.7-12)
• A New Aqueous Mineral Carbonation Process Utilizing Bipolar Membrane Electrodialysis
Yoshinobu Abe, Hiroki Nagasawa, Atsushi Iizuka, Akihiro Yamasaki, Yukio Yanagisawa
AIChE annual meeting, Salt Lake, US (2010.11.7-12)
• Tetrabromobisphenol A as a brominating agent for heavy metal oxides
Oleszek-Kudlak S., Grabda M., Shibata E., Nakamura T
The 5th International Symposium on Brominated Flame Retardants “BFR Kyoto 2010”, Kyoto, Japan
(2010.4.7-9)
• Initial studies on possibility of simultaneous recycling BFR-containing waste plastics with EAF dust
Grabda M., Oleszek-Kudlak S., Shibata E., Nakamura T
The 5th International Symposium on Brominated Flame Retardants “BFR Kyoto 2010”, Kyoto, Japan
(2010.4.7-9)
• Solubility of Scorodite Synthesized by Oxidation of Ferrous Ions
Tetsuo Fujita, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
Copper2010, Hamburg, Germany (2010.6.6-10)
• PEG coated carbon nanocapsules (CNCs) for biomedical applications
Sunghoon Kim, Ruslan Sergiienko, Etsuro Shibata Takashi Nakamura
International Conference“Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications,


















• Pyrolysis of tetrabromobisphenol A in mixture with antimony oxide
G.Mariusz, S.Oleszek-Kudlak, M.Rzyman, E.Shibata, T.Nakamura
第 9回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2009.12.10)
• 二酸化炭素を利用したコンクリート廃棄物の再資源化
飯塚 淳, 山崎 章弘, 柳沢 幸雄
資源・素材学会東北支部 秋季大会, 仙台 (2010.11.15)
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• Synthesis of graphite nanosheets by electric plasma discharge in liquid ethanol
Ruslan Sergiienko, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2010.12.1)
• Kinetics of vaporization of ZnO during thermal treatment of TBBPA under various atmospheres
S. Oleszek-Kudlak, M. Grabda, E. Shibata, T. Nakamura
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, (2010.12.1)
• プラスチックマテリアルリサイクル施設周辺の VOCによる局所的大気汚染の継続調査結果








• Characterization of graphite nanosheets formed by plasma discharge in an ultrasonic cavitation field of liquid
ethanol
Ruslan Sergiienko, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
平成 22年度資源素材学会秋季大会, (2010.9)
• Bromination mechanism of PbO during thermal treatment with brominated flame retardant
Mariusz Grabda, Sylwia Oleszek-Kudlak, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
平成 22年度資源素材学会秋季大会, (2010.9)
• 塩化水素ガスによるカルシウム系オキシハロゲン化合物の生成反応に関する基礎的研究
粕谷光希, 小野寺直美, 飯塚　淳, 柴田悦郎, 中村　崇
平成 22年度資源素材学会秋季大会, (2010.9)
• 新規洗浄法としての超音波マイクロバブル洗浄の効果






柴田悦郎, 小野寺直美, 中村　崇, 松本政義
平成 22年度資源素材学会秋季大会, (2010.9)
• キレート剤を用いたバイポーラ膜電気透析によるリチウムイオン電池からのコバルト回収
山下 泰伸, 長澤 寛規, 飯塚 淳, 山崎 章弘, 柳沢 幸雄
化学工学会, 第 42回秋季大会, 京都 (2010.9.6-8)
• 電気透析法を用いた二酸化炭素分離・回収技術の開発
長澤 寛規, 飯塚 淳, 山崎 章弘, 柳沢 幸雄
化学工学会, 第 42回秋季大会, 京都 (2010.9.6-8)
• 光照射による銀ナノ粒子担持高分子膜の創製
矢作 和久, 青柳 雅史, 酒井 裕香, 飯塚 淳, 加藤 茂, 里川 重夫, 小島 紀徳, 山崎 章弘
化学工学会, 第 42回秋季大会, 京都 (2010.9.6-8)
• バイオエタノール混合燃料からのエタノールとガソリンの膜分離
上田 陽平, 高橋 直, 田中 智之, 飯塚 淳, 酒井 裕香, 加藤 茂, 里川 重夫, 小島 紀徳, 山崎 章弘




• Development of the spectroscopic four detector polarimeter of transmission type
T. Tsuru, Y. Kubota, T. Tadokoro, S. Kawabata
5th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry (ICSE-V), Albany, USA (2010.5.23-28)
• Development of LPP light source for extreme ultraviolet microscope
T. Ejima, S. Aizawa, M. Furudate, T. Hatano, M. Yanagihara
37th Internatinal Conference on Vacuum UltraViolet and X-ray Physics, Vancouver, Canada (2010.7.11-16)
• Young’s interferometer at 90 eV with a versatile VUV apparatus
Tadashi Hatano, Shodo Ogasawara, Hiroo Umetsu, Toshihide Tsuru, Masaki Yamamoto
The 37th Internatinal Conference on Vacuum UltraViolet and X-ray Physics, Vancouver (2010.7.11-16)
• Novel multilayer-mirror optics for a whole tissue imaging
M. Toyoda, T. Jinno, T. Harada, T. Hatano, M. Yanagihara
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The 10th international conference on x-ray microscopy, Chicago (2010.8.15-20)
• “Super‐ Hierarchical” Microscope in EUV Region
T. Ejima, M. Toyoda, T. Tsuru, T. Hatano, M. Yanagihara
The 10th international conference on x-ray microscopy, Chicago, USA (2010.8.15-20)
• Development of Wide Field of View EUV Microscope Using Normal ‐ Incident Multilayer Optics with LPP
Light Source
F. Ishida, T. Ejima, M. Toyoda, T. Tsuru, T. Hatano, M. Yanagihara, H. Mizutani
The 10th international conference on x-ray microscopy, Chicago, USA (2010.8.15-20)
(国内招待)
• 軟 X線多層膜光学系による顕微鏡開発の現状とコヒーレント軟 X線集光への展開
豊田光紀
第 11回エクストリームフォトニクス研究, 和光市 (2010.10.12-13)
• 透過型分光 Four Detector Polarimeter
川畑州一, 津留俊英, 田所利康
2010年 日本光学会年次学術講演会, 東京, 日本 (2010.11.8-10)
• その場偏光解析による nm周期軟 X線多層膜成膜のピコメーター感度モニタリング
津留俊英, 山本正樹
2010年 日本光学会年次学術講演会, 東京, 日本 (2010.11.8-10)
• エリプソメトリーによる 3次元形状計測
津留俊英




第 57回応用物理学関係連合講演会, 日本 (2010.3.18)
• その場位相計測法を用いた定在波発光分光測定による埋もれた Fe/Si界面の電子状態測定
江島丈雄,後藤智宏,神野貴義,倉光康太,柳原美広
日本物理学会 第 65回年次大会, 日本 (2010.3.21)
• エリプソメトリーによる 3次元形状計測
津留俊英, 山本正樹
第 3回東北大学光科学技術フォーラム, 仙台 (2010.6.16)
• フレネル数の小さい軟 X線用 顕微光学系の結像特性
豊田光紀,倉光康太,柳原美廣
第 35回光学シンポジウム, 東京 (2010.7.8-9)
• Three dimensionally controlled ion milling for reflection phase manipulation of EUV multilayer mirrors
T. Tsuru, T. Hatano, M. Yamamoto





津留俊英, 久保田義人, 田所利康, 川畑州一
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• 多層膜ミラーの周期数による反射位相制御
津留俊英, 羽多野忠
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• 波面補正のための軟Ｘ線多層膜曲面鏡のイオンミリング速度分布計測
荒井光司, 津留俊英
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• その場観察可能な密着型軟 X線顕微鏡の開発
石田 史彦, 江島 丈雄, 柳原 美広
第 71回応用物理学学会学術講演会, 日本 (2010.9.15)
• 振幅分割型ポラリメーターの分光偏光計測への応用
津留俊英, 久保田義人, 田所利康, 川畑州一
2010年日本液晶学会討論会, 福岡, 日本 (2010.9.6-8)
電子回折・分光計測研究分野
(国際招待)
• Development of TEM-SXES instruments for valence electron spectroscopy
M. Terauchi
Microscopy & Microanalysis, USA (2009.7.27)
• Valence electron spectroscopy by SXES-TEM
M.Terauchi
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6th International Workshop on Nano-Scale Spectroscopy and Nanotechnology, Japan (2010.10.25)
• Crystal Structure Analysis of Ferroelectric LiNbO3 using Convergent-beam Electron Diffraction
Kenji Tsuda
The 28th Annual Conference of The Microscopy Society of Thailand, Chiang Rai, Thailand (2011.1.5-7)
(国際一般)
• Structure analysis of charge-orbital ordered phases in A-site ordered perovskites SmBaMn2O6 and NdBaMn2O6
using CBED
Daisuke Morikawa, Kenji Tsuda, Shigeki Yamada, Takahisa Arima
The 10th Conference of the Asian Crystallographic Association (AsCA10), Busan, Korea (2010.10.31-11.3)
• EELS and SXES studies of electronic structures of Zn-Mg-Zr alloys
S.Koshiya, M.Terauchi, S.Ohhashi, A.P.Tsai
11th International Conference on Quasicrystals, Japan (2010.6.13)
• Electrostatic potential analysis of ferroelectrics using convergent-beam electron diffraction and electron holog-
raphy
K. Tsuda, F. Roeder, A. Lubk, D. Wolf, D. Geiger, H. Lichte
2nd International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical Calculations (AMTC2), Nagoya,
Japan (2010.6.24-26)
• Soft X-ray Emission Spectrometer with High-energy Resolution for Electron Probe Microanalysis
H.Takahashi, N.Handa, T.Murano, M.Terauchi, M.Koike, T.Kawachi, T.Imazono, M.Koeda, T.Nagano,
H.Sasai, Y.Oue, Z.Yonezawa, S.Kuramoto
Microscopy & Microanalysis, USA (2010.8.2)
• Li K-emission measurements using a newly developed SXES-TEM instruments
M.Terauchi, H.Takahashi, N.Handa, T.Murano, M.Koike, T.Kawachi, T.Imazono, M.Koeda, T.Nagano,
H.Sasai, Y.Oue, Z.Yonezawa, S.Kuramoto
Microscopy & Microanalysis, USA (2010.8.2)
• Electrostatic potential analysis of ferroelectric LiNbO3 using convergent-beam electron diffraction
Kenji Tsuda
17th International Microscopy Congress (IMC17), Rio de Janeiro, Brazil (2010.9.19-24)
• High energy-resolution electron energy-loss spectroscopy study of single-walled carbon nanotubes
Y.Sato, M.Terauchi, Y.Saito
17th International Conference on Microscopy, Brazil (2010.9.21)
• High energy-resolution electron energy-loss spectroscopy study of nanoparticle of near infrared scattering
materials
Y.Sato, M.Terauchi, K.Adachi
17th International Conference on Microscopy, Brazil (2010.9.21)
• A Newly Developed Grating and Soft X-ray Spectrometer for Electron Probe Microanalyser ant Transmission
Electron Microscope
H.Takahashi, N.Handa, T.Murano, M.Terauchi, M.Koike, T.Kawachi, T.Imazono, M.Koeda, T.Nagano,
H.Sasai, Y.Oue, Z.Yonezawa, S.Kuramoto
11th Australian Microbeam Analysis Society, Australia (2011.2.7)
(国内招待)
• EPMA/TEM用軟 X線発光分析システムの開発
高橋秀之, 飯田信雄, 村野孝訓, 寺内正己, 小池雅人, 河内哲哉, 今園孝志, 小枝勝, 笹井浩行, 倉本智史






平成 22年度日本結晶学会年会 60周年記念シンポジウム, (2010.12.3-5)
• TEM-EELS/SXESによるナノスケール電子状態解析
寺内正己, 佐藤庸平
応用物理学会 春季講演会シンポジウム「ナノスケール分光法による顕微評価・解析技術の最前線」, 神奈川 (2010.3.17)
• 収束電子回折法による静電ポテンシャル分布解析
津田健治
第 5回固体イオニクスセミナー, 岩沼市 (2010.3.5-7)
• 高分解能 EELSによるナノスケールマテリアルの光学物性の研究
佐藤庸平, 寺内正己, 足立健治
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋 (2010.5.23-26)
(国内一般)
• TEM-SXESによる C60ポリマーの価電子帯の研究
寺内正己, 土谷公平, N.S.Kini, 山中庄司
特定領域研究「配列ナノ空間を利用した新物質科学」領域会議, 東京 (2010.1.7)






第 4回物性科学領域横断研究会, 東京 (2010.11.15)







• 収束電子回折法による Aサイト秩序型ペロブスカイト型酸化物 SmBaMn2O6 電荷軌道秩序相の結晶構造解析





• 高エネルギー分解能 EELS測定による CNT励起子効果の研究
佐藤庸平, 寺内正己, 斉藤弥八
日本物理学会, 岡山 (2010.3.20)
• 収束電子回折法による BiFeO3 強誘電薄膜の歪み分布解析
津田健治,中嶋誠二,朴正敏,奥山雅則
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 収束電子回折法による NdBaMn2O6 室温相および低温相の結晶構造解析
森川大輔,津田健治,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山, 日本 (2010.3.20-23)
• 角度分解軟 X線発光分光による異方的電子状態の研究 II
寺内正己, 佐藤庸平
日本物理学会, 岡山 (2010.3.21)
• 高分解能 EELSを用いた Zn-Mg-Zr合金の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 大橋諭, 蔡安邦
日本物理学会, 岡山 (2010.3.21)
• 高分解能 EELSによるMgB4の電子構造の研究 II
土谷公平, 佐藤庸平, 寺内正己, 斉藤広樹, 武田雅敏
日本物理学会, 岡山 (2010.3.21)
• Liドープ α菱面体晶ボロンの超伝導
永地健紀, 兵藤宏, 曽我公平, 佐藤庸平, 寺内正己, 木村薫
日本物理学会, 岡山 (2010.3.21)
• 電子顕微鏡用高分解能超軟 X線分光器の開発
高橋秀之, 寺内正己, 小池雅人, 河内哲哉, 今園孝志, 小枝勝, 長野哲也, 笹井浩行, 大上裕紀, 米澤善央, 倉本智史, 飯田
信雄, 村野孝訓
日本顕微鏡学会, 名古屋 (2010.4.24)
• 汎用 SXES開発のための TEM用広帯域 SXESの試作










高橋秀之, 飯田信雄, 村野孝訓, 寺内正己, 小池雅人, 河内哲哉, 今園孝志, 小枝勝, 笹井浩行, 倉本智史
日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡討論会, 千葉 (2010.9.1)
• 収束電子回折法による SmBaMn2O6 電荷秩序相の結晶構造解析
森川大輔,津田健治,山田重樹,有馬孝尚
日本物理学会, 堺市 (2010.9.23-26)
• 収束電子回折法による AgNbO3 の空間群決定
佐野力也,森川大輔,津田健治,符徳勝,伊藤満
日本物理学会, 堺市 (2010.9.23-26)
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• EELSおよび SXESによる Zn-Mg-Zr合金の電子構造の研究
越谷翔悟, 寺内正己, 大橋諭, 蔡安邦
日本物理学会, 大阪 (2010.9.24)
• 高分解能 EELSによる CsxWO3の電子構造の研究
船尾拓也, 佐藤庸平, 寺内正己, 足立健治
日本物理学会, 大阪 (2010.9.24)
• 広帯域 SXES装置の試作開発
寺内正己, 高橋秀之, 飯田信雄, 村野孝訓, 小池雅人, 河内哲哉, 今園孝志, 小枝勝, 長野哲也, 笹井浩行, 大上裕紀, 米澤
善央, 倉本智史
日本物理学会, 大阪 (2010.9.24)







寺内正己, Khanin Nueangnoraj, 西原洋和, 京谷　隆
特定領域研究「配列ナノ空間を利用した新物質科学」領域会議, 大阪 (2011.1.7)
• 高分解能 EELS測定によるカーボンナノクラスターマテリアルの電子構造の研究




• ELECTRON HOLOGRAPHY ON MAGNETIC FLUX PINNED AT 211 PHASE IN QMG Y-Ba-Cu-O
Z.Akase, D. Shindo, H. Kasai, S. Mamishin, A. Tonomura, M. Morita
23rd International Symposium on Superconductivity (ISS2010), Tsukuba, Japan (2010.11.1-3)
• TEM Observations on the Ferromagnetic Domain Formation in Functional Materials
Y. Murakami, T. Yano, R. Kainuma, D. Shindo
Russia-Ukraine-Japan Symposium on Advanced Structural and Functional Materials Design, Osaka, Japan
(2010.11.28)
• Progress in Electromagnetic Field Analysis by Electron Holography
D. Shindo
International Workshop on Challenges to New Developments in Electron Microscopy, Tokyo, Japan (2010.11.8)
• Magnetic Domain Structure Analysis of Co-Ni-Al Shape Memory Alloys
Y. Murakami
International Workshop on Challenges to New Developments in Electron Microscopy, Tokyo, Japan (2010.11.8)
• Analysis of Electromagnetic Field Variations by Electron Holography
D. Shindo, Y. Murakami, Z. Akase
Korea-Japan Symposium on Advanced Microscopy for Advanced Materials, Damyang, Korea (2010.12.6)
• Magnetic Microstructure Analysis of Colossal Magnetoresistive Manganite La0.25Pr0.375Ca0.375MnO3
Y. Murakami, D. Shindo, A. Tonomura
Korea-Japan Symposium on Advanced Microscopy for Advanced Materials, Damyang, Korea (2010.12.6)
• Magnetic Domain Analysis in Shape Memory Alloys and Related Compounds
Y. Murakami, D. Shindo
European Materials Research Society, Spring Meeting, Strasbourg, France (2010.6.10)
• Electron Holography on Electric Field Variations with Electric Current
D. Shindo
The 2nd International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical Calculations (AMTC2), Nagoya,
Japan (2010.6.24-26)
(国際一般)
• Local Temperature Measurement by Developing Nanothermocouple in TEM
N. Kawamoto, M. S. Wang, Y. Murakami, D. Shindo, D. Golberg, Y. Bando
The 9th Japan-France Workshop on Nanomaterials, Toulouse, France (2010.11.25)
• Nucleation and growth process of the ferromagnetic phase in a CMR manganite La0.25Pr0.375Ca0.375MnO3
Y. Murakami, H. Kasai, J. J. Kim, S. Mamishin, D. Shindo, S. Mori, A. Tonomura
Solid-Solid Phase Transformations in Inorganic Materials, Avignon, France (2010.6.6-11)
• Electron Holography on Magnetic Flux Quanta Pinned at 211 Phase in Y-Ba-Cu-O Superconductor
Z. Akase, D. Shindo, H. Kasai, S. Mamishin, A. Tonomura, M. Morita
17th International Microscopy Congress (IMC17), Rio de Janeiro, Brasil (2010.9.19-24)
• Magnetic microstructure in colossal magnetoresistive manganite La0.25Pr0.375Ca0.375MnO3
Y. Murakami, H. Kasai, J. J. Kim, S. Mamishin, Z. Akase, D. Shindo, S. Mori, A. Tonomura
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17th International Microscopy Congress (IMC17), Rio de Janeiro, Brasil (2010.9.19-24)
• Development of Multifunctional TEM Specimen Holders and Their Application to Electric Field Analysis
D. Shindo, Y. Murakami, N. Kawamoto, K. Yamazaki, I. Ishikawa, S. Deguchi, H. Suga, Y. Kondo



















廣川将道, 工藤節子, 進藤大輔, 赤瀬善太郎, 石井正夫
第 56回ポーラログラフィーおよび電気化学討論会, 秋田 (2010.11.6-7)
• 異なるカーボンナノチューブ修飾電極における水溶性ポルフィリンの電気化学的挙動
後藤聡希, 工藤節子, 進藤大輔, 赤瀬善太郎, 石井正夫
日本化学会第 90春季年会 (2010), 東大阪 (2010.3.26-29)
• 常伝道相を含む高温超電導体の電子線ホログラフィーによる磁束量子の観察
赤瀬善太郎, 夏衛星, 進藤大輔, 葛西裕人, 馬見新秀一, 外村彰
日本金属学会第 146回大会, 筑波 (2010.3.28-30)
• Electron holography study on magnetization in exchange-biased MnPd/Fe bilayers
鄭鐘錫, 赤瀬善太郎, 進藤大輔, Kannan M. Krishnan
日本金属学会第 146回大会, 筑波 (2010.3.28-30)
• ローレンツ顕微鏡法によるMn酸化物の相分離組織の解析
村上恭和, 葛西裕人, 金中正, 馬見新秀一, 進藤大輔, 森茂生, 外村彰
日本金属学会第 146回大会, 筑波 (2010.3.28-30)
• 電子線ホログラフィーによる常伝導相を含む高温超電導体の磁束量子の観察
赤瀬善太郎, 夏衛星, 進藤大輔, 葛西裕人, 馬見新秀一, 外村彰, 森田充
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋 (2010.5.23-26)
• Evaluation of magnetization in exchange-biased system by electron holography
鄭鐘錫, 赤瀬善太郎, 進藤大輔, Zhan Qing Feng, Krishnan Kannan M.
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋 (2010.5.23-26)
• TEMによる低温電圧印加実験１～FIB試料への電圧印加手法の開発～
鈴木俊明, 村上恭和
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋 (2010.5.23-26)
• TEMによる低温電圧印加実験 II～電荷軌道整列ドメインの電場操作～
村上恭和, 鈴木俊明, 金野翔太, 有馬孝尚, 進藤大輔
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋 (2010.5.23-26)
• Electron holography study on triboelectricity using model toner samples
J. S. Jeong, Y. Murakami, D. Shindo, H. Kawase
日本金属学会秋期（第 147回）大会, 札幌 (2010.9.25-27)
• La0.5Sr1.5MnO4 における電荷・軌道整列ドメイン構造の電場操作
村上恭和, 鈴木俊明, 金野翔太, 有馬孝尚, 進藤大輔
日本金属学会秋期（第 147回）大会, 札幌 (2010.9.25-27)
走査プローブ計測技術研究分野
(国際一般)
• Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy of an Alkanethiol Self-Assembled Monolayer
N. Okabayashi, M. Paulsson, H. Ueba, Y. Konda, T. Komeda
18th International Vacuum Congress (IVC-18), Beijin, China (2010.8.23-27)
• Detection and Manipulation of Spin state of Single Molecule Magnet: Kondo resonance and
T. Komeda, H. isshiki, y. f. Zhang, K. Katoh, y. yoshida, m. yamashita, H. miyasaka, B. K. Breedlove
18th International Vacuum Congress (IVC-18), Beijin, China (2010.8.23-27)




• Organic Nano-Electronics(Film Electronics) based on Polymer Nano-sheet Assemblies
Tokuji Miyashita
フランスレンヌ・多元研合同ワークショップ, Rennes, France (2008.10.22-24)
• Organic Nano-Electronics based on Polymer Nano-sheet Assemblies
Tokuji Miyashita
US-Japan Polymer 2008 Summit, Los Angeles, USA (2008.8.10-13)
• Organic Nano-Electronics(Film Electronics) based on Polymer Nano-sheet Assemblies
Tokuji Miyashita
MAM08, Dusseldorf, Gremany (2008.9.7-11)
• Vectorial Electron Transfar in Hetero-deposited Polymer Nanosheet Assembly for Memory Device Application
Tokuji Miyashita
ソウル大学講演会, Seoul, Korea (2010.11.25)
• Hybrid Nano Assemblies of Polymer Nanosheet with Magnetite and Metal Nanoparticles
Tokuji Miyashita
ソウル大学講演会, Seoul, Korea (2010.11.25)
• Development of Polymer Hybrid Nano Assemblies toward Soft Electronics
Tokuji Miyashita
南京大学講演会, Nanjing, China (2010.11.3)
• Development of Polymer Hybrid Nano Assemblies toward Soft Electronics
Tokuji Miyashita
揚州大学講演会, Yangzhou, China (2010.11.4)
• Plasmon Enhanced Luminescence and Nonlinear Optical Processes Using Polymer Nanosheet Assembly
Masaya Mitsuishi,Miki Ishifuji,Hiroyuki Tanaka,Tokuji Miyashita
JSPS-ACP the 2nd Joint Seminar, Yokohama, Japan (2010.2.24-26)
• Hybrid Nano Assemblies of Polymer Nanosheets with Metal Nanoparticles
Tokuji Miyashita
Particles2010, Florida, USA (2010.5.22-25)
• Polymer Nanosheet Assembly for Molecular Switch,Logic gate and Memory devices
Jun Matsui
JSPS-ACP 3rd Joint Seminar, Busan, Korea (2010.6.24-26)
• Sio2 Ultrathin Film Formation using Silsesquioxane Copolymer Nanosheet Assembly
Tokuji Miyashita,Tatsuya Ikenuma,Masaya Mitsuishi
IIMM2010, Manchester, England (2010.9.1-3)
• SiO2 Ultrathin Film Formation Using Silsesquioxane Copolymer Nanosheet Assembly
Tokuji Miyashita,Masaya Mitsuishi
SIEMME’17, Beijing, China (2010.9.23-26)
• Photoinduced Electron Transport in Polymer Nano-sheet Assemblies
Tokuji Miyashita,Jun Matsui,Masaya Mitsuishi
International Symposium, Jeju, Korea (2011.2.9-12)
(国際一般)
• Micropatterning and crystallization of sol-gel-derived dielectric film by laser direct writing
Akira Watanabe, Tomokazu Tanase, Kenji Miyajima, Yoshio Kobayashi, Mikio Konno
SPIE, 2011 Photonics West, サンフランシスコ, 米国 (2010.1.24-28)
• Flexible Design of Hybrid Polymer Nanoassemblies for Enhanced Optical Second Harmonic Generation
Masaya Mitsuishi, Miki Ishifuji, Tokuji Miyashita
Asia NANO2010, Tokyo, Japan (2010.11.1-3)
• Photo-Induced Sio2 Film Using Silsesquioxane Copolymer Nanosheet Assembly
Tatsuya Ikenuma, Takeo Suzuki, Yeji Kim, Masaya Mitsuishi, Tokuji Miyashita
JSPS/NPF 4th Joint Seminar, Yonezawa, Japan (2010.11.11-13)
• Photoelectric Properties of C60NC-P3HT Hybrid Thin Film Prepared Using a Liquid-liquid Interface
Rinko Kudo, Takahiro Yokoyama, Jun Matsui, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa, Tokuji
Miyashita
JSPS/NPF 4th Joint Seminar, Yonezawa, Japan (2010.11.11-13)
• Refractive Index Modulated Structures Fabricated from Organogermanium Polymer
Ryosuke Fujii, Akira Watanabe, Tokuji Miyashita
JSPS-ACP 第 2回日韓合同セミナー, Yokohama, Japan (2010.2.24-26)
• Electrochemical Charge Storage and Photo Discharging in Hybrid Polymer Nanosheet Assembly
Tomoka Shimada, Jun Matsui, Tokuji Miyashita
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JSPS-ACP 第 2回日韓合同セミナー, 横浜, 日本 (2010.2.24-26)
• Homogenous Monolayer Formation of Amphiphilic Double-Decker-shaped Polyhedral Oligomeric Silsesquiox-
ane by Langmuir Blodgett Technique
Asuman Celik Kucuk, Jun Matsui, Tokuji Miyashita
JSPS-ACP第 2回日韓合同セミナー, Yokohama, Japan (2010.2.24-26)
• Plasmon enhanced luminescence from polymer nanosheet assembly for temperature sensing application
Chi Cheng, Hiroyuki Tanaka, Masaya Mitsuishi, Tokuji Miyashita
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.24-26)
• Enhanced Emission from CdSe Nanoparticle Array Organized in Structurally Well-defined Polymer-nanosheet
Microcavity
Shimpei Morita,Masaya Mitsuishi,Tokuji Miyashita,Keiko Tawa,junji Nishii
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.24-26)
• Germanium Nanocluster Ultrathin Films-Surface Morphology and Optical Property-
Takahiro Ogawa,Ryosuke Fujii,Jun Matsui,Akira Watanabe,Tokuji Miyashita
JSPS-ACP 3rd Joint Seminar, Busan, Korea (2010.6.24-26)
• Formation of Polycrystalline Ge Micropattern by Laser Direct Writing Method Using Germanium Ink Con-
sisting of Organogermanium Nanocluster
A. Watanabe, M. C. Yang, C. W. Cheng, W.C. Shen, C.Y. Lin
11th International Symposium on Laser Precision Microfabrication, LPM 2010, Stuttgart, ドイツ (2010.6.7-10)
• Optical Second Harmonic Generation Enhanced by Localized Surface Plasmon Coupling
Masaya Mitsuishi,Miki Ishifuji,Tokuji Miyashita
LB13, Quebec, Canada (2010.7.18-21)
• Vectorial Electron Transfer in Hetero-deposited Polymer Nanosheet Assembly for Memory Device Application
Jun Matsui,Tomoka Shimada,Tokuji Miyashita
LB13, Quebec, Canada (2010.7.18-21)
• Layer-by-layer Assembly of Single-walled Carbon Nanotube and Polydiacetylene Nanocrystal Using a
Liquid-liquid Interface
Jun Matsui,Toshiaki Shibata,Takahiro Yokoyama,Akito Masuhara,Hitoshi Kasai,Hidetoshi Oikawa,Tokuji
Miyashita
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals2010, Kyoto, Japan (2010.7.4-9)
• Optical Second Harmonic Generation from Hybrid Polymer Nanoassemblies Enhanced by Localized Surface
Plasmon Coupling
Masaya Mitsuishi,Miki Ishifuji,Tokuji Miyashita
MOLMAT2010, Montpellier, France (2010.7.5-8)
• Anomalous Proton Conductivity of Synthetic Polypeptide by Thin Films
Yuki Nagao,Jun Matsui,Takashi Abe,Hitoshi Yamamoto,Tokuji Miyashita,Noriko Sata,Hiroo Yugami
ICCT-2010, Tsukuba, Japan (2010.8.1-6)
• Enhancement of Proton Conductivity in Highly Oriented Poly(aspartic acid) Thin Film
Yuki Nagao,Jun Matsui,Takashi Abe,Hitoshi Yamamoto,Tokuji Miyashita,Noriko Sata,Hiroo Yugami
Solid State Proton Conductor15, California, USA (2010.8.15-19)
• Emission Control of CdSe Nanoparticles Organized with Polymer Nanosheets Assembly
Shimpei Morita,Masaya Mitsuishi,Tokuji Miyashita,Keiko Tawa,junji Nishii
KJF2010, Kitakyushu, Japan (2010.8.22-25)
• Plasmon Enhanced Luminescence for Oxygen Sensor Application
Masaya Mitsuishi,Hiroyuki Tanaka,Makoto Obata,Tokuji Miyashita
KJF2010, Kitakyushu, Japan (2010.8.22-25)
• Assembly of Carbon Nanomaterials Using a Liquid-liquid Interface
Jun Matsui,Rinko Kudo,Takahiro Yokoyama,Akito Masuhara,Hitoshi Kasai,Hidetoshi Oikawa,Tokuji
Miyashita
KJF2010, Kitakyushu, Japan (2010.8.22-25)
• Optical Properties and Surface Morphology of Germanium Nanocluster Ultrathin Films
Takahiro Ogawa,Ryosuke Fujii,Jun Matsui,Akira Watanabe,Tokuji Miyashita
KJF2010, Kitakyushu, Japan (2010.8.22-25)
• Hybrid Assembly Composed of Single-walled Carbon Nanotube and Polydiacetylene Nanocrystal Using a
Liquid-liquid Interface
Jun Matsui,Toshiaki Shibata,Kohei Yamamoto,Tokuji Miyashita




第３回東北地区活性化若手セミナー, 川渡セミナーハウス, 日本 (2007.3.12-13)
• 界面場を用いた光・電子機能性ナノ集積体の構築
松井淳
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2010高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18-19)
• シルセスキオキサン系ハイブリッドポリマーフィルムの開発研究
宮下徳治
第 14回ケイ素化学協会シンポジウム, 熱海, 日本 (2010.11.19-20)
• レーザー直接描画技術を用いた液相法による機能膜形成
渡辺　明
多元技術融合光プロセス研究会, 仙台, 日本 (2010.11.26)
• 界面場を用いたカーボンナノ薄膜の作製とソフトデバイスへの応用
松井淳
第 3回ソフトデザインドマテリアル研究会, 滋賀, 日本 (2010.11.4)
• 金属およびゲルマニウムナノインクを用いた微細パターンのレーザー直接描画
渡辺　明
レーザー学会学術講演会第 30回年次大会, 大阪, 日本 (2010.2.4-5)
• 高分子ナノシートによる金属ナノ粒子の自在集積
三ツ石方也,宮下徳治
M&BE研究会, 仙台, 日本 (2010.6.18)
• 階層組織体による新規光論理演算素子の構築
松井淳




第 58回高分子討論会, 熊本 (2009.9.16)
• 高分子ナノ集積体による局在プラズモン場のナノ空間的考察
三ツ石方也,宮下徳治
特定領域研究「光分子強結合反応場の創成」第 6回公開シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.1.29-30)
• 有機ゲルマニウムポリマーによる高屈折率微細構造体の形成
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 29回無機高分子研究討論会, 東京, 日本 (2010.11.11-12)
• 高分子ナノシートを用いたチタニア超薄膜の作製
野津真有美,鈴木健朗,三ツ石方也,宮下徳治
2010高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18-19)
• ルテニウム錯体-プルシアンブルーからなるハイブリッドナノ集積体による電荷蓄積-光放出
菊地里枝,島田友華,松井淳,宮下徳治
2010高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18-19)
• 時間分解光導波路分光法による青燐光材料 (CBP/FIrpic)の逆エネルギー移動の直接観測
平山平二郎,菅原美博,宮下陽介,三ツ石方也,宮下徳治
平成 22年度日本分光学会年次講演会, 京都市, 日本 (2010.11.18-20)
• 時間分解光導波路分光法による青燐光材料 (CBP/FIrpic)の逆エネルギー移動の直接観測
平山平二郎,菅原美博,宮下陽介,三ツ石方也,宮下徳治
有機 EL討論会第 11回例会, 名古屋市, 日本 (2010.11.2)
• ポルフィリン白金錯体を含む高分子ナノシートを利用したファイバーセンサーの開発
三ツ石方也,高橋昌弘,田中宏幸,宮下徳治
第 6回学際領域における分子イメージングフォーラム, 東京, 日本 (2010.11.8)
• 格子基板上に作製した高分子ナノシート/CdSeナノ粒子ハイブリッドナノ集積体の発光特性
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治,田和圭子,西井準治
第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ピレン基を導入したダブルデッカー型シルセスキオキサンの合成と光学特性
小川貴裕,松井淳,宮下徳治
第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• 時間分解光導波路分光法による青燐光材料 (CBP/FIrpic)の逆エネルギー移動の直接観測
平山平二郎,菅原美博,宮下陽介,三ツ石方也,宮下徳治
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 京都市, 日本 (2010.12.1)
• CdSeナノ粒子を含む高分子ナノ集積体からなる微小共振器の発光特性
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治,田和圭子,西井準治
2010年春季第 57回応用物理学関係連合講演会, 湘南, 日本 (2010.3.17-20)
• ポリペプチドの薄膜化によるプロトン伝導促進現象
長尾祐樹,松井淳,安部隆,佐多教子,宮下徳治,湯上浩雄
日本化学会第 90春季年会, 東大阪, 日本 (2010.3.26-29)
• 有機ゲルマニウムポリマーを用いた屈折率変調型微細パターンの作製
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
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• 液-液界面場を用いた共役系ナノ材料ハイブリッド集積体の構築
工藤倫子,横山喬大,松井淳,増原陽人,笠井均,及川英俊,宮下徳治
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• シルセスキオキサンナノシートを利用した光酸化 Sio2薄膜の作製
池沼達也,鈴木健朗,三ツ石方也,宮下徳治
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 高分子ナノシートを用いた微小共振器の発光特性
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治,田和圭子,西井準治
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• Vectorial Electron Transfer and Charge Accumulation in Hetero-deposited Film of Redox Polymer Nanosheet
and Inorganic Nanoparticle
Tomoka Shimada,Jun Matsui,Tokuji Miyashita
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 気液界面上でのゲルマニウムナノクラスターの形態観察
小川貴裕,藤井亮介,松井淳,渡辺明,宮下徳治
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 有機ゲルマニウムポリマーを用いた屈折率制御と微細パターンの作製
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 55回高分子夏季大学, 秋保, 日本 (2010.7.14-16)
• 界面場を用いたカーボンナノチューブナノ薄膜の構築
松井淳
第 55回高分子夏季大学, 秋保, 日本 (2010.7.14-16)
• 液-液界面を用いた共役系ナノ材料ハイブリッド集積体の構築
工藤倫子,横山喬大,松井淳,増原陽人,笠井均,及川英俊,宮下徳治
第 55回高分子夏季大学, 仙台, 日本 (2010.7.14-16)
• 格子基板上に作製した高分子ナノ集積体による CdSeナノ粒子の発光制御
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治,田和圭子,西井準治
2010年秋季第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• 有機ゲルマニウムポリマーを用いた高屈折率微細パターンの作製
藤井亮介,渡辺明,宮下徳治
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 液-液界面集積法を用いた光機能性ナノ材料の集積化とその光電子特性評価
工藤倫子,横山喬大,松井淳,増原陽人,笠井均,及川英俊,宮下徳治
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 高分子ナノシートを前駆体とした光酸化 SiO2薄膜の構築
池沼達也,鈴木健朗,三ツ石方也,宮下徳治
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 高分子ナノ組織体によるベクトル的電子移動の発現とメモリー素子構築
松井淳,島田友華,宮下徳治
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• ゲルマニウムナノクラスター超薄膜の作製と光学特性の検討
小川貴裕,藤井亮介,松井淳,渡辺明,宮下徳治
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 高分子ナノ集積体を用いた微小共振器における CdSeナノ粒子の発光増強
森田晋平,三ツ石方也,宮下徳治,田和圭子,西井準治
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25-26)
• 動的バイオロジカル次元設計に基づく自在電場増強金属ナノ粒子の光マニピュレーション
遠藤洋史,池ノ谷伸彦,石曽根崇浩,三ツ石方也,宮下徳治,河合武司
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• 伝導促進現象を示すポリアスパラギン酸におけるプロトン伝導の重合度依存性
長尾祐樹,今居譲,小川智之,松井淳,宮下徳治
日本化学会第 91春季大会, 横浜, 日本 (2011.3.26-29)
• 動的バイオロジカル設計に基づく金属ナノ粒子の光分散制御と SERS増幅
遠藤洋史,池ノ谷伸彦,石曽根崇浩,三ツ石方也,宮下徳治,河合武司
第 60回高分子学会年次大会, 大阪, 日本 (2011.5.25-27)
有機ハイブリッドナノ結晶材料研究分野
(国際招待)
• Hybridized Nanocrystals and Their Ordered Structures for Photonic Materials
T. Onodera, H. Oikawa
3rd Taiwan-Japan Joint Symposium on Organized Nanomaterials and Nanostructures Related to Photoscience,
Hualien, Taiwan (2010.4.23)
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• Core-Shell Type Hybridized Nanocrystals for Photonics
H. Oikawa
International Conference on Molecular Electronics, Jeju, Korea (2010.6.27)
(国際一般)
• Preparation of Diarylethene Nanocrystals for Photochromic Nanomaterials
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
10th International Symposium on Advanced Organic Photonics & 1st International Symposium on Super-
Hybrid Materials, Sendai, Japan (2010.10.1)
Japan
• Physical Properties of Microporous Polymer Thin Film Produced by Spaced-Control of Fine Particles: Regular
Alignment to Random Dispersion
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Hiroyuki Sugimura, Hidetoshi Oikawa,
Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama, Naoki Ikeda, Yoshimasa Sugimoto, Tadashi Takamasu
10th ISAOP & 1st ISSM Joint Symposium, Sendai, Japan (2010.10.1)
Japan
• Preparation and Optical Properties of Diarylethene Nanocrystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar for Nanomaterials, Yonezawa, Japan (2010.11.12)
Japan
• Fabrication and Optical Properties of Polydiacetylene Nanofibers Tin Film
Yuki Iimori, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar for Nanomaterials, Yonezawa, Japan (2010.11.12)
Japan
• Fabrication and Optical Properties of Cu-TCNQ Nanocrystals
Satomi Matsuo, Kentaro Hiraishi, Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar for Nanomaterials, Yonezawa, Japan (2010.11.12)
Japan
• Microspheres Array Fabricated by Directed Assembly
Tsunenobu Onodera, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar for Nanomaterials, Yonezawa, Japan (2010.11.12)
Japan
• Preparation and Optical Properties of Diarylethene Nanocrystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar Young Scientist Meeting, Yonezawa, Japan (2010.11.12)
Japan
• Fabrication and Characterization of Photochromic Nanocrystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS-DST Asian Academic Seminar 2010, Kolkata, India (2010.11.30)
Japan
• Surface Plasmon-Enhanced Two-Photon Polymerization of Photoresist with Incoherent Light
Hidetoshi Oikawa, Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Hawaii, USA (2010.12.16)
Japan
• Optical Properties of Ag-Deposited Polydiacetylene Nanocrystals
Tsunenobu Onodera, Takayuki Uwada, Tsuyoshi Asahi, Takahiro Yokoyama, Akito Mauhara, Hitoshi Kasai,
Hidetoshi Oikawa
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Hawaii, USA (2010.12.16)
Japan
• Fabrication of Porous Polyimide Nanoparticles and Evaluation of Their Low-k Properties
Hitoshi Kasai, Gufan Zhao, Takayuki Ishizaka, Hachiro Nakanishi, Masatoshi Hasegawa, Takeo Furukawa,
Hidetoshi Oikawa
The 2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, Hawaii, USA (2010.12.19)
Japan
• Fabrication of Different Kinds of Organic Nanocrystals and Their Application
Hitoshi Kasai
JSPS/NRF 2nd Joint Seminar for Nanomaterials, Yokohama, Japan (2010.2.25)
Japan
• Fabrication and Optical Properties of Thin-Film Polydiacetylene (Core)-Silver (Shell) Hybridized Nanocrystals
Kohei Takahashi, Daisuke Ishikawa, Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 2nd Joint Seminar for Nanomaterials, Yokohama, Japan (2010.2.25)
Japan
• Fabrication and Structural Analysis of Herical Polydiacetylene Nanofibers
Satoshi Kato, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 2nd Joint Seminar for Nanomaterials, Yokohama, Japan (2010.2.25)
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Japan
• Surface Plasmon-Assisted Photopolymerization on Various Gold Nanostructures
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
The International Conference on Nanophotonics 2010, Tsukuba, Japan (2010.3.31)
Japan
• Micro Demultiplexer Fabricated by Convective-Assembly of Microspheres on a Patterned Substrate
Tsunenobu Onodera, Takeru Hayashi, Hidetoshi Oikawa, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama, Naoki Ikeda,
Yoshimasa Sugimoto, Tadashi Takamasu
The International Conference on Nanophotonics 2010, Tsukuba, Japan (2010.3.31)
Japan
• Three-Dimensional Ordered Microporous Materials and Their Physical Properties
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.25)
Japan
• Investigation of Surface Plasmon Resonance-Induced Photopolymerization
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.25)
Japan
• Nanocrystallization of Photochromic Materials
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.25)
Japan
• Synthesis of Diacetylene Derivatives and Their Solid-State Polymerization in Fibrous Nanostructures
Satoshi Kato, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.25)
Japan
• Fabrication of Core-Shell Type Hybridized Nanocrystals and Their Optical Properties
Kohei Takahashi, Daisuke Ishikawa, Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar for Nanomaterials, Busan, Korea (2010.6.25)
Japan
• Surface Plasmon-Enhanced Photopolymerization of Photoresist with Incoherent Light
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
23rd IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy (2010.7.14)
Japan
• Fabrication and Characterization of Size-Controlled Diarylethene Nanoparticles and Nanocrystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
23rd IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy (2010.7.14)
Japan
• Fabrication of Novel Ordered Microporous Film Using SiO2 Microsphere Array Structure as a Template
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama,
Hidetoshi Oikawa
23rd IUPAC Symposium on Photochemistry, Ferrara, Italy (2010.7.14)
Japan
• 3D Ordered Array of Spherical Polymer Particles on Patterned Silicon Substrate
Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hidetoshi Oikawa
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2010 (ICSM2010), Kyoto, Japan
(2010.7.6)
Japan
• Fabrication and Characterization of Size-Controlled Photochromic Nanoparticles/Nanocrystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
Tohoku University G-COE Program Summer School 2010, Sendai, Japan (2010.8.19)
Japan
• Fabrication of Novel Ordered Microporous Film Using Microsphere Array Structure as a Template
Takeru Hayashi, Tsunenobu Onodera, Takayuki Ishizaka, Hitoshi Kasai, Tadashi Mitsui, Yutaka Wakayama,
Hidetoshi Oikawa
Tohoku University G-COE Program Summer School 2010, Sendai, Japan (2010.8.20)
Japan
• Photopolymerization of SU-8 at Surface Plasmon-Enhanced Fields on Gold Nanostructures
Takahiro Yokoyama, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
22nd Korea-Japan Joint Forum on Organic Materials for Electronics and Photonics, Kita-Kyushu, Japan
(2010.8.24)
Japan
• Crystallization Process of Diarylethene Micro-/Nano-Crystals
Norio Tagawa, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
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22nd Korea-Japan Joint Forum on Organic Materials for Electronics and Photonics, Kita-Kyushu, Japan
(2010.8.24)
Japan
• Fabrication and Optical Properties of Core-shell Type Hybridized Nanocrystals Thin Films
Kohei Takahashi, Tsunenobu Onodera, Akito Masuhara, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa
22nd Korea-Japan Joint Forum on Organic Materials for Electronics and Photonics, Kita-Kyushu, Japan
(2010.8.24)
Japan
• Nanofibers of Polydiacetylene Having Flexible Side-Chain
Satoshi Kato, Akito Masuhara, Tsunenobu Onodera, Hitoshi Kasai, Hidetoshi Oikawa





高分子学会東北支部会員増強講演会, 秋田, 日本 (2010.11.26)
• ハイブリッド系有機・高分子ナノ結晶の創製とその集積化高機能光材料への展開
及川英俊
日本化学会第 90春季年会学術賞受賞講演, 東大阪, 日本 (2010.3.27)
• 沈法により齎される有機・高分子ナノ結晶の世界
笠井　均
第 6回高分子学会東北地区若手セミナー, 花巻, 日本 (2010.3.8)
• π–共役系高分子と金属ナノ構造からなる複合体の構造制御
小野寺恒信
分子研研究会「プラズモン増強光電場の分子科学研究への展開」, 岡崎, 日本 (2010.6.18)
• 有機ナノ結晶のハイブリッド化と光デバイス用素材への展開
及川英俊




2010高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18)
• 半導体量子ドットの多励起子緩和を制御したプラズモンナノ材料の創製
内貴博之,増原陽人,増尾貞弘,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
2010高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18)
• 有機系ハイブリッド材料の創製と配列構造制御
小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• 高分子微小球共振器の高度な配列構造制御と光物性
小野寺恒信,林　武,三井　正,若山　裕,池田直樹,杉本善正,及川英俊
2010高分子・ハイブリッド材料研究センター (PHyM)若手フォーラム, 仙台, 日本 (2010.12.6)
• フォトクロミック物質のナノ結晶化とその物性評価
田川典生,増原陽人,笠井均,及川英俊
第 3回東北大学大学院理学研究科 6専攻合同シンポジウム, 仙台, 日本 (2010.2.16)
• 高分子微粒子の高度な配列制御と光物性
及川英俊,小野寺恒信,三井　正,若山　裕
「ソフトナノ材料研究ステーション (SNAMS)・高分子学会東北支部ジョイントシンポジウム」, 仙台, 日本 (2010.3.11)
• 表面プラズモンを用いたインコヒーレント光での二光子重合反応
横山喬大,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚, 日本 (2010.3.18)
• ジアリールエテンのナノ結晶化とその物性評価
田川典生,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚, 日本 (2010.3.18)
• 有機–金属ヘテロナノ界面光強結合反応場における反応制御
及川英俊, 増原陽人,小野寺恒信
科研費特定領域研究「光–分子強結合反応場の創成」第 7回シンポジウム, 仙台, 日本 (2010.5.22)
• 有機–金属ヘテロナノ界面光強結合反応場における反応制御 —π-共役系分子 (コア)／金属 (シェル)ハイブリッドナノ
結晶の創製—
小野寺恒信,朝日　剛,宇和田貴之,増原陽人,及川英俊
科研費特定領域研究「光–分子強結合反応場の創成」第 7回シンポジウム, 仙台, 日本 (2010.5.22)
• シリカナノ粒子を鋳型とした多孔質ポリイミド膜の作製と誘電率評価
林　武,小野寺恒信,石坂孝之,笠井　均,及川英俊
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26)
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• コア (ポリジアセチレン)–シェル (銀)型ハイブリッドナノ結晶薄膜の作製とその光学特性評価
高橋康平,石川大佑,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊




領域 合同シンポジウム, 東京, 日本 (2010.5.27)
• ラセン状ポリジアセチレンナノファイバーの作製と構造解析
加藤　聡,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.28)
• 高分子微粒子の高度な配列構造制御と光物性
小野寺恒信,及川英俊
第 3回東北大学光科学技術フォーラム, 仙台, 日本 (2010.6.16)
• コア–シェル型ポリジアセチレン–貴金属ハイブリッドナノ結晶薄膜の作製とその光学特性評価
高橋康平,石川大佑,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊
高分子夏季大学, 仙台, 日本 (2010.7.15)
• 両親媒性ポリジアセチレンナノファイバー
加藤　聡,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
高分子夏季大学, 仙台, 日本 (2010.7.15)
• 単一量子ドットのプラズモン増強蛍光における単一光子発生挙動
内貴博之,増尾貞弘,増原陽人,及川英俊
第 32回光化学若手の会, 仙台, 日本 (2010.7.3)
• ジアリールエテンのナノ結晶の作製と光学特性評価
田川典生,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 32回光化学若手の会, 仙台, 日本 (2010.7.3)
• 単一光子発生を制御したハイブリッドプラズモンナノ材料
内貴博之,増尾貞弘,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14)
• 低次元ポリジアセチレンナノファイバー薄膜作製と光学特性評価
飯森友紀,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14)
• Cu-TCNQ錯体ナノ結晶の作製と光学特性評価
松尾里美,平石謙太朗,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14)
• 微小球アレイ光導波路への導入を目指したジアリールエテンのナノ粒子化
田川典生,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.16)
• ファイバー状 PDAナノ構造体の作製と構造解析
加藤 聡,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.16)
• 金ナノ構造体を用いた表面プラズモン増強場での光重合反応
横山喬大,増原陽人,小野寺恒信,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.16)
• ポリジアセチレン (コア)–銀 (シェル)型ハイブリッドナノ結晶薄膜とその光学特性
高橋康平,石川大佑,小野寺恒信,増原陽人,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.16)
• シリカ微粒子を鋳型とした多孔質ポリイミドフィルムの作製と低誘電率化
林　武,小野寺恒信,石坂孝之,笠井　均,及川英俊
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.17)
• 高分子微粒子の高度な配列構造制御と光伝播特性
小野寺恒信,林　武,高谷洋輔,中村美佳,及川英俊,三井　正,若山　裕,池田直樹,杉本善正,高増　正
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25)
• 有機高分子ハイブリッドナノ結晶構造体の創製と物性機能
及川英俊,小野寺恒信,笠井　均
附置研究所間ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス成果報告会発表, 仙台, 日本 (2011.3.7)
ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野
(国際招待)
• Templated Carbon – Nanostructure and Functions
Takashi Kyotani
2010 International Symposium on Graphene, CNT & Ultrafast Phenomena of Nanomaterials, Taipei, Taiwan
(2010.11.16)
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• Template Synthesis of Nano-Structured Carbons
Takashi Kyotani
The NanoThailand 2010, Pathumthani, Thailand (2010.11.20)
• Template Synthesis of Nano-Structured Carbons
Takashi Kyotani
Carbon Materials for Today and Future Turkish-Japanese Joint Carbon Symposium, Intanbul, Turkey
(2010.3.13)
• High Pressure Hydrogen Storage in Zeolite Templated Carbon
S. Ittisanronnnachai, L.-X. Li, H. Nishihara, T. Kyotani, M. Ito
CIMTEC2010 5th Forum on New Materials, Montecatini Terme, Italy (2010.6.13)
• DNA Encapsulation and Release from Water-Dispersible Carbon Nano-Test-Tubes
Yasuto Hoshikawa, Yasuyuki Kanno, Hironori Orikasa, Ittisanronnachai Somlak, Shuhei Imoto, Fumi Nagat-
sugi, Takashi Kyotani
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.13)
(国際一般)
• Blood Compatibility and Tissue Response of Methylsiloxane Coating
Yasuto Hoshikawa, Takamasa Onoki, Masaru Akao, Takashi Akatsu, Y. Tanabe, E. Yasuda
The 3rd International Congress on Ceramics, Osaka, Japan (2010.11.18)
• Effect of Pt Particle Size and Dispersion on H2 spillover in Pt-Loaded Zeolite-Templated Carbons at 25 ℃
and Low Pressure
Somlak Ittisanronnachai, Hirotomo Nishihara, Li-Xiang Li, Masashi Ito, Tomohiro Kaburagi, Makoto
Uchiyama, Takashi Kyotani
The NanoThailand 2010, Pathumthani, Thailand (2010.11.19)
• Study of Hydrogen Storage through Spillover in Pt-loaded Zeolite-Templated Carbon
Somlak Ittisanronnachai, Hirotomo Nishihara, Masashi Ito, Makoto Uchiyama, Takashi Kyotani
Workshop on Computational Materials Science on Hydrogen Storage, Matsushima, Japan (2010.12.12)
• Effect of heteroatom-doping on the physical properties of zeolite-templated carbons
Hiroyuki Itoi, Peng-Xiang Hou, Li-Xiang Li, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.12)
• Carbon-Coated Mesoporous Silica Film with a Large Continuous Surface for an Effective Electrode
Hirotomo Nishihara, Taeri Kwon, Yu Fukura, Norikazu Nishiyama, Tetsuji Itoh, Takashi Kyotani
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.13)
• Preparation of Nano-Silicon/CarbonComposites via an Electrochemical Reduction of Nano-Sized Silica Em-
bedded in Carbon Matrices
Hirotomo Nishihara, Takashi Suzuki, Hiroyuki Itoi, Bai-Gang An, Takashi Kyotani
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.15)
• Synthesis of Si/C Composites with Nanocavities Around Si Nanoparticles and Their Performance for Li In-
sertion/Extraction
Shinichiroh Iwamura, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.15)
• Direct growth of graphene on a sputter-deposited Al2O3 thin layer on SiO2/Si substrate by thermal chemical
vapor deposition method
Makoto Okai, Kumiko Tokumoto, Takashi Kyotani, Masahide Tokuda, Ken Tsutsui, Yasuo Wada, Seiji Heike,
Tomihiro Hashizume
CARBON2010, Clemson, USA (2010.7.15)
• Carbon-based nanocomposites for electrode applications
Hirotomo Nishihara, Taeri Kwon, Shinichiroh Iwamura, Takashi Suzuki, Hiroyuki Itoi, Takashi Kyotani
2nd Japan-Germany Joint Symposium Development and Technology of Carbon Materials, Tokyo, Japan
(2010.9.21)
• The Effect of Heteroatom Doping on the Electrochemical Properties of Zeolite-Templated Carbons
Hiroyuki Itoi, Peng-Xiang Hou, Li-Xiang Li, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani





特定領域研究第 3回若手研究会, 米沢, 日本 (2010.9.1)
• ナノシリコン/炭素複合体からなるリチウム二次電池用負極材料の合成
西原洋知, 岩村振一郎, 鈴木崇史, 京谷 隆
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25)
• 配列ナノ空間をもつカーボン材料を作る、調べる、使う
京谷　隆
日本化学会盛岡会員増強講演会, 盛岡, 日本 (2010.9.29)
(国内一般)
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• ジャングルジム構造のナノカーボン
京谷　隆, 西原洋知, 藤本宏之
第３回ナノカーボン研究会, 東京, 日本 (2010.1.15)
• 鋳型法により合成した規則性ミクロポーラスカーボンの 弾性変形による細孔径可逆制御
西原洋知, 山本健太郎, 伊藤　仁, 内山　誠, 京谷　隆
第 24回日本吸着学会研究発表会, 石巻, 日本 (2010.11.6)
• カーボンナノ試験管への DNA濃縮に対する金属カチオンの影響
寒河江拓也, 干川 康人, 菅野 康之, Ittisanronnachai Somlak, 井本 修平, 和田 健彦, 永次　史, 京谷　隆
第 10回多元研発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• アルミニウム陽極酸化膜を用いた熱インプリント法によるナノロッド作製
針生　暁, 高山哲生, 伊藤浩志, 京谷　隆
第 10回多元研発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ゼオライト鋳型炭素の構造制御による電気化学キャパシタ性能の最大化
糸井弘行, 西原洋知, 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• 黒鉛表面に生成した極微量含酸素化合物の分析
石井孝文, 折笠広典, 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• Study of Hydrogen Storage through Spillover in Pt-Loaded Porous Carbons
Ittisanronnachai Somlak, Nishihara Hirotomo, Ito Masashi, Uchiyama Makoto, Kyotani Takashi
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• A possible structure of negatively curved graphene-network formed inside the zeolite nanochannels
Nueangnoraj Khanin, Nishihara Hirotomo, Terauchi Masami, Kyotani Takashi
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• ゼオライト鋳型炭素の細孔径可逆制御とそれに伴うガス吸着特性変化
山本健太郎, 西原洋知, 伊藤　仁, 内山　誠, 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• 垂直配向 1 次元ナノ細孔をもつ固体高分子形燃料電池電極の作製
中山　航, 石井孝文, 干川康人, 京谷　隆, 畑中達也, 福島喜章
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.1)
• カーボンナノ試験管内への DNA 濃縮
干川康人, 寒河江拓也, 菅野康之, 折笠広典, Ittisanronnachai Somlak, 井本修平, 和田健彦, 永次　史 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.2)
• 単分散シリカナノ粒子の電気還元によるナノ Si/炭素複合体の調製
鈴木崇史, 西原洋知, 糸井弘行, 安　百鋼, 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.2)
• 膨張化した炭素繊維のエッジの評価と定量
原　弘幸, 柏原　進, 京谷　隆, 衣本太郎, 津村朋樹, 豊田昌宏
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.2)
• 陽極酸化被膜細孔空間におけるナノシェルの形成
新井啓之, 尾崎純一, 京谷　隆, 干川康人
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.2)
• サファイア基板上での炭素ナノ薄膜の合成
徳本久美子, 岡井　誠, 石井孝文, 松井　淳, 宮下徳治, 京谷　隆
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.3)
• 熱 CVD 法によるスパッタアルミナ薄膜パターンへのナノカーボン選択成長
岡井　誠, 徳本久美子, 京谷　隆, 徳田正秀, 筒井　謙, 和田恭雄
第 37回炭素材料学会, 姫路, 日本 (2010.12.3)
• ナノカーボン複合体を用いた新規電極の開発
西原洋知, 權　泰利, 中山　航, 干川康人, 岩村振一郎, 糸井弘行, 京谷　隆
2010高分子・ハイブリッド材料研究センター (PHyM)若手フォーラム, 仙台, 日本 (2010.12.6)
• カーボンナノ試験管のナノ空間内での DNA濃縮
干川康人, 寒河江拓也, 菅野康之, 折笠広典, Ittisanronnachai Somlak, 井本修平, 和田健彦, 永次　史, 京谷　隆
2010高分子・ハイブリッド材料研究センター (PHyM)若手フォーラム, 仙台, 日本 (2010.12.6)
• カーボンナノ試験管への DNAの内包
菅野康之, 折笠広典, 干川康人, 京谷　隆, 永次　史
SNAMSシンポジウム, 仙台, 日本 (2010.3.12)
• ゼオライト鋳型炭素をベースとしたスピルオーバー水素貯蔵に関する研究開発
京谷　隆, 西原洋知, Somlak Ittisanronnachai, 内山　誠, 伊藤　仁
NEDO水素貯蔵材料関連プロジェクト連携成果報告会, つくば, 日本 (2010.3.27)
• ゼオライト鋳型炭素をベースとしたスピルオーバー水素貯蔵に関する研究開発
京谷　隆, 西原洋知, Somlak Ittisanronnachai, 内山　誠, 伊藤　仁 他 3名
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NEDO平成 21年度成果報告シンポジウム, 東京, 日本 (2010.7.9)
• カーボンナノ試験管内への DNA濃縮
干川康人, 菅野康之, 折笠広典, Somlak Ittisanronnachai, 井本修平, 和田健彦, 永次　史, 京谷　隆
第 47回炭素材料夏季セミナー, 上田, 日本 (2010.9.1)
• 黒鉛表面に生成した極微量含酸素化合物の分析 保存雰囲気の影響―
石井孝文, 折笠広典, 京谷　隆
第 47回炭素材料夏季セミナー, 上田, 日本 (2010.9.1)
• カーボンナノ試験管内への DNA 濃縮とその可逆的な放出
干川康人, 菅野康之, 折笠広典, Ittisanronnachai Somlak, 井本修平, 和田健彦, 永次　史, 京谷　隆
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25)
• 機械的圧縮によるミクロポーラスカーボンの細孔径可逆制御
山本健太郎, 西原洋知, 京谷　隆
平成 22年度化学系学協会東北大会, 盛岡, 日本 (2010.9.25)
• 3次元ナノグラフェンネットワーク構造体の可逆的な圧縮－復元特性
西原洋知, 山本健太郎, 糸井弘行, Somlak Ittisanronnachai, 京谷　隆
第 39回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム, 京都, 日本 (2010.9.5)
ハイブリッド材料創製研究分野
(国際招待)
• Dipole Rotator in Ferroelectric [Ni(dmit)2] Salts
Tomoyuki Akutagawa
Global-COE International Conference on Perspectives in Organic-Inorganic Hybrid Conductors and Molecule-
Based Magnets, (2009.9.11-11)
• Structural Flexibility and Dielectric Responses of Supramolecules in [Ni(dmit)2] Salts
T. Akutagawa, Q. Ye, T. Nakamura
The 10th Japan-China Joint Symposium on Conduction and Photoconduction in Organic Solids and Related
Phenomena (10JCJS, Kyoto, Japan (2010.10.17-20)
• Molecular Fluctuation and Dielectric Response in Flexible Supramolecular Complexes
Tomoyuki Akutagawa
International Symposium on Advanced Soft Materials, Kumamoto, Japan (2010.10.24-11.26)
• Ferroelectricity in magnetic [Ni(dmit)2] salts
Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
PacificChem2010, Honolul, USA (2010.12.15-20)
• Supramolecular functional systems in electrically active molecular assemblies
Takayoshi Nakamura, Toru Endo, Shin-ichiro Noro, Tomoyuki Akutagawa
PacificChem2010, Honolul, USA (2010.12.15-20)
(国際一般)
• Selective Adsorption of Molecules in One–Dimensional Copper(II) Coordination Polymer
Shin-ichiro Noro, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
The 2nd Asian Conference on Coordination Chemistry, (2009.11.1-4)
• Crystal Structures of [MnIICrIII(ox)3] Salts with o-Fluoroanilinium/([18]crown-6 or Dicyclohexano[18]crown-
6) Supramolecular Cations
Toru Endo, Shin-ichro Noro, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
The 2nd Asian Conference on Coordination Chemistry, (2009.11.1-4)
• Charge Transport Behavior of Hybrid Structures between Gold Nanoparticles and TTF Derivatives
Yuki Noda, Yoko Tatewaki, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
Fifth International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (M&BE5), (2009.3.15-18)
• Ferroelectricity Arising From Molecular Rotators in Magnetic [Ni(dmit)2] Salts
Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
ISCOM2009 The 8th international symposium on crystalline organic metals, superconductors, and ferromag-
nets, (2009.9.12-17)
• Steam Gasification of Low Rank Coals with Ion-Exchanged SodiumCatalysts Prepared Using Natural Soda
Ash
Yuu Hanaoka, Enkhsaruul Byambajav, Takemitsu Kikuchi, Naoto Tsubouchi, Yasuo Ohtsuka
Twenty-Seventh Annual International Pittsburgh Coal Conference, Istanbul, Turkey (2010.10.11-14)
• Design of Supramolecular Rotators in Solid State Toward Novel Functional Systems
H. Ye, S. Noro, T. Akutagawa, T. Nakamura
The 10th Japan-China Joint Symposium on Conduction and Photoconduction in Organic Solids and Related
Phenomena (10JCJS, Kyoto, Japan (2010.10.17-20)
• Crystal Structures and Dielectric Response of (Pyridazine)([18]crown-6 derivatives)[Ni(dmit)2] Salts
Zunqi Liu, Shin-ichiro Noro, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
The 10th Japan-China Joint Symposium on Conduction and Photoconduction in Organic Solids and Related
Phenomena (10JCJS, Kyoto, Japan (2010.10.17-20)
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• Molecular motion of Supramolecular Cations in Ferromagnetic Layer Structure of [MnCr(oxalate)3]
Toru Endo, Tomoyuki Akutagawa, Shin-ichiro Noro, Sadamu Takeda, Takayoshi Nakamura
The 10th Japan-China Joint Symposium on Conduction and Photoconduction in Organic Solids and Related
Phenomena (10JCJS, Kyoto, Japan (2010.10.17-20)
• ielectric properties of ferromagnetic (fluoroanilinium)([18]crown-6)[MnCr(ox)3] salts
Toru Endo, Tomoyuki Akutagawa, Shin-ichiro Noro, Takayoshi Nakamura
Pacifichem2010, Honolul, USA (2010.12.15-20)
• Ferroelectric Supramolecular Rotators in Magnetic [Ni(dmit)2] Salts
Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2010), (2010.7.4-9)
• Crystal Structure and Magnetic Properties of (3-fluoro-4-methoxyanilinium)([18]crown-6)[MnIICrIII(ox)3]
Toru Endo, Shin-ichiro Noro, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2010), (2010.7.4-9)
• Fluoroadamantylammonium - Crown Ethers Supramolecular Rotators in [Ni(dmit)2] Salts
Y. Yan, S. Noro, T. Akutagawa, T. Nakamura
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM2010), (2010.7.4-9)
• Fabrication of Gold Nanoparticle Assemblies Connected by Double-decker Phthalocyanine Complex via van
der Waals Interactions
Y. Noda, S. Noro, T. Akutagawa, T. Nakamura


































野呂 真一郎,芥川 智行,中村 貴義
日本化学会第 89春季年会, (2009.3.27-30)
• マクロサイクリック TTF-金ナノ粒子複合 LB膜の電気伝導性に及ぼす金ナノ粒子のサイズ効果





• Supramolecular Cations of cis-, trans-, and Chiral Cyclohexane diammonium in Magnetic [Ni(dmit)2]− Salts
Qiong Ye, Tomoyuki Akutagawa, Takayoshi Nakamura
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日本化学会北海道支部会夏季研究発表会 2009, (2009.7.11)
• 金ナノ粒子－ポルフィリン誘導体からなる集積体の電気伝導挙動

















• Anilinium誘導体 / [18]crown-6超分子カチオンを含む [MnIICrIII(ox)3]錯体の結晶構造と磁性
遠藤格,野呂真一郎,芥川智行,中村貴義
第５９回錯体化学討論会, (2009.9.25-27)
• Supramolecular Cations of Flexible Cylohexane Diammonium Cations in [Ni(dmit)2]− Salts
















新学術領域研究 分子自由度が拓く新物質科学 A05班合同会議, 京都 (2010.11.20)
• 石炭利用時のハロゲンケミストリーの解明：熱分解チャーの燃焼過程におけるフッ素の脱離と濃縮
坪内直人, 大塚康夫






野呂 真一郎,芥川 智行,中村 貴義
日本化学会第９０春季年会, (2010.3.26-29)
• Anilinium誘導体/Benzo[18]crown-6と [MnIICrIII(ox)3]-からなる結晶の構造と磁性
遠藤　格,野呂 真一郎,芥川 智行,中村 貴義
日本化学会第９０春季年会, (2010.3.26-29)
• 銅 (II)－キノクサリン錯体におけるラクタム及びラクチム配位での構造比較
高橋 紗未,坂井 賢一,芥川 智行,中村 貴義
日本化学会第９０春季年会, (2010.3.26-29)
• イミダゾール，アジド架橋型銅 (II)配位高分子の構造と磁気特性
坂井 賢一,芥川 智行,中村 貴義
日本化学会第９０春季年会, (2010.3.26-29)
• フルオロアダマンチルアンモニウム－クラウンエーテル超分子構造を含む [Ni(dmit)2]塩の構造と物性
厳 寅男,芥川 智行,野呂 真一郎,中村 貴義
日本化学会第９０春季年会, (2010.3.26-29)
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• フルオロアダマンチルアンモニウム誘導体を利用した超分子ローター型強誘電体の作製
厳寅男, 野呂真一郎, 芥川智行, 中村貴義
北海道支部 2010年夏季研究発表会, 室蘭 (2010.7.24)
• フタロシアニンダブルデッカー-金ナノ粒子集積体の量子伝導挙動
野田 祐樹, 野呂 真一郎, 芥川 智行, 中村 貴義
分子科学討論会 2010, 大阪 (2010.9.14-17)
• 熱分解チャーの燃焼過程におけるフッ素の脱離と濃縮
坪内直人, 赤間佑紀, 大塚康夫
第 47 回石炭科学会議, 岐阜 (2010.9.21-22)
• 循環流動床を用いる低炭化度炭の水蒸気ガス化における Ca 触媒の効果
松岡浩一, 倉本浩司, 花岡　裕, 坪内直人, 大塚康夫
第 47 回石炭科学会議, 岐阜 (2010.9.21-22)
• Anilinium誘導体 (benzo[18]crown-6)[MnCr(ox)3]結晶における分子回転と磁性
遠藤 格, 芥川 智行, 野呂 真一郎, 中村 貴義
第 60回錯体化学討論会, 大阪 (2010.9.27-30)
• [Ni(dmit)2]単結晶中に構築したフルオロアダマンチルアンモニウム超分子ローターの回転と誘電性・磁性
厳 寅男, 野呂 真一郎, 芥川 智行, 中村 貴義
第 60回錯体化学討論会, 大阪 (2010.9.27-30)
• yridazine/[18]crown-6誘導体超分子カチオンを含む [Ni(dmit)2]塩の結晶構造と誘電性
劉 尊奇, 李玲, 野呂 真一郎, 芥川 智行, 中村 貴義
第 60回錯体化学討論会, 大阪 (2010.9.27-30)
• 水素結合型レニウム混合原子価錯体の構造と性質
小川 直希, 芥川 智行, 小向得 優, 田所 誠
第 60回錯体化学討論会, 大阪 (2010.9.27-30)
• Fluoroadamantylammonium/Dibenzo[18]crown-6超分子を導入した [Ni(dmit)2]塩の構造と物性
厳寅男, 芥川智行, 野呂真一郎, 中村貴義
化学系学協会北海道支部 2011年冬季研究発表会, 札幌 (2011.1.1-2.2)
• yridazinium / [18]crown-6誘導体超分子カチオンを含む [Ni(dmit)2]塩の結晶構造
劉尊奇, 李玲, 久保和也,野呂真一郎, 芥川智行, 中村貴義
化学系学協会北海道支部 2011年冬季研究発表会, 札幌 (2011.1.1-2.2)
• 石炭の熱分解ならびにチャーのガス化過程における塩素とフッ素の行方
坪内直人
第 11 回北海道エネルギー資源環境研究発表会, 札幌 (2011.2.1)
光機能材料化学研究分野
(国際招待)
• Refractive engineering via super-hybrid technology for polymer optical waveguide applications
Toshikuni Kaino, Okihiro Sugihara
SPIE Photonics West 2010, San Francisco, USA (2010.1.26)
• Simple and Reliable Evaluation Method of Multi-Mode Polymer Optical Waveguides
Okihiro Sugihara, Freddy S. Tan, Toshikuni Kaino, Manabu Kagami, Masatoshi Yonemura, Akari Kawasaki
SPIE Photonics West 2010, San Francisco, USA (2010.1.27)
• Research and development on process science and CD control in high-throughput UV nanoimprint
Shinji Matsui, Hiroshima Hiroshi, Yoshihiko Hirai, Masaru Nakagawa
2010 International Symposium on Lithography Extensions, 神戸 (2010.10.21)
• Research and development on process science and CD control in high-throughput UV nanoimprint
Shinji Matsui, Hiroshima Hiroshi, Yoshihiko Hirai, Masaru Nakagawa
The 23rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2010), 福岡（小倉） (2010.11.11)
• Photonics polymers for high performance optical interconnection technology
O.Sugihara, T.Kaino
11th Chitose Int’l Forum (CIF’11), 北海道（千歳市） (2010.11.15)
• Antisticking molecular layers in UV nanoimprint lithography
Masaru Nakagawa
PACIFICHEM 2010, Honolulu, USA (2010.12.15)
• Research and development on process science and CD control in high-throughput UV nanoimprint
Shinji Matsui, Hiroshima Hiroshi, Yoshihiko Hirai, Masaru Nakagawa
The 54th International Conference on Electron, Ion, and Photon Beam Technologiy and Nanofabrication
(EIPBN2010), Anchorage, Arasuka (2010.6.4)
• Polymer refractive engineering: high refractive index and high Abbe number polymers
T.Kaino, H.I.Elim, B.Cai, O.Sugihara
SPIE Photonic Devices & Applications 2010, Sandiego, USA (2010.8.3)
• Electro-optic polymers and their nano-composites
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T.kaino, O.Sugihara
2nd Int’l Workshop on Advanced, Nano- & Biomaterials and Their Applications, (2010.9.17)
• Synthesis of zinc oxide nanocrystals in basic ethanol and methanol solutions
Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
ISIMME2010, 常州市, 中国 (2010.9.20)
• UV nanoimprinting and defect inspection using fluorescent resists
Masaru Nakagawa, Kei Kobayashi, Shoichi Kubo
ISIMME2010, 常州市, 中国 (2010.9.21)
• Loss limit and the future of EO polymers
T.kaino, O.Sugihara
ISAOP-10/ISSM-1, 東京 (2010.9.28)




• Rayleigh Scattering Study and Evaluation of Particle Size in Nanohybrid Material
H.I.Elim, B.Cai, O.Sugihara, T.Kaino, T.Adschiri
ISAOP-10/ISSM-1, 仙台 (2010.10.1)
• Submicrometer-sized magnetic capsules with FePt nanoparticles/polymer Nanocomposite shell
Teruaki Fuchigami, Yoshitaka Kitamoto, Ryo Kawamura, Masaru Nakagawa, Yoshihisa Namiki
218th ECS Meeting, Las Vegas, Navada, USA (2010.10.10)
• Reactive-monolayer-assisited thermal nanoimprint lithography for fine metal patterning
Shoichi Kubo, Koichi Nagase, Masaru Nakagawa
The 9th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT 2010), Oresund & Copen-
hagen, Denmark (2010.10.14)
• Flurorescent radical photopolymerization resin and its advantages in UV nanoimprinting
Kei Kobayashi, Shoichi Kubo, Hiroshima Hiroshi, Shinji Matsui, Masaru Nakagawa
The 9th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT 2010), Oresund & Copen-
hagen, Denmark (2010.10.14)
• Evaluation of interaction between antisticking layer and UV-curable resin by scanning probe microscopy
M. Okada, M. Iwasa, Y. Haruyama, K. Kanda, K. Kuramoto, M. Nakagawa, S. Matsui
The 9th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT 2010), Oresund & Copen-
hagen, Denmark (2010.10.14)
• Photonics Polymer for Next Generation Optical Interconnection
O.Sugihara, T.Kaino
POF’11, 横浜 (2010.10.21)
• Step and Repeat UV nanoimprinting in pentafluoroprppane suppressine resin adhesion to a fluorinated mold
surface proved by fluorescent microscopy
Kei Kobayashi, Shoichi Kubo, Hiroshi Hiroshima, Shinji Matsui, Masaru Nakagawa
The 23rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2010), 福岡（小倉） (2010.11.11)
• Molecular control of interfacial function in nanoimprint lithography
Masaru Nakagawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar, 山形（米沢） (2010.11.12)
• Submicron Au line patterns fabricated by reactive-monolayer-assisted tehrmal nanoimprint lithography in-
volving electrodeposition
Koichi Nagase, Shoichi Kubo, Nasaru Nakagawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar, 山形（米沢） (2010.11.12)
• Adhesive force measurement of ultrathin antisticking molecular layers against a UV-cured resin for UV nanoim-
print
Ayako Endo, Kei Kobayashi, Masaru Nakagawa
JSPS/NRF 4th Joint Seminar, 山形（米沢） (2010.11.12)
• Resist pattern Inspection using fluorescent dye-doped poly(styrene) thin films in reactive monolayer-assisted
thermal nanoimprint lithography
Shoichi Kubo, Yuko Sato, Masaru Nakagawa
The 23rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2010), 福岡（小倉） (2010.11.12)
• Optical property and UV nanoimprinting of ZrO2-nanoparticles/photopolymer composites
Shimpei Kudo, Koichi Nagase, Shoichi Kubo, Okihiro Sugihara, Masaru Nakagawa
The 23rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2010), 福岡（小倉） (2010.11.12)
• Inflltration of a neutral aqueous solution into thin poly(styrene) films
Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
PACIFICHEM 2010, Honolulu, USA (2010.12.15)
• Preparation of Nanoparticle-Doped Hybrid Polymers and Photonic Applications
O.Sugihara, B.Cai, H.I.Elim, Y.Kurata, T.Kaino, K.Komatsu
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ISOME 2010, 千葉 (2010.6.11)
• Facile wide-scale defect detection of UV-nanoimprinted resist patterns by fluorescent microscopy
Kei Kobayashi, Shoichi Kubo, Shinji Matsui, Nasaru Nakagawa
The 54th International Conference on Electron, Ion, and Photon Beam Technologiy and Nanofabrication
(EIPBN2010), Anchorage, Arasuka (2010.6.2)
• Visualization of UV-nanoimprinted process using fluorescent UV-curable resists
Kei Kobayashi, Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar, 釜山, KOREA (2010.6.24)
• Optical property of UV-cured resins containing surface-modified ZrO2 nanoparticles
Shimpei Kudo, Okihiro Sugihara, Masaru Nakagawa
JSPS/NRF 3rd Joint Seminar, 釜山, KOREA (2010.6.24)
• Formation of adsorbed monolayer from pentafluorophenyltriethoxysilane and its antisticking property to a
UV-curable resin studied by Highly Sensitive UV-visible spectroscopy
Sosuke Korenaga, Kei Kobayashi, Akihiro Kohno, Shoichi Kubo, Masaru Nakagawa
The 27th International Conference of Photopolymer Science and Technology Materials & Processes for Ad-
vanced Microlithography and Nanotechnology (ICPST-27), 千葉 (2010.6.24)
• Reactive-monolayer-assisted thermal nanoimprint lithography with benzophenone-containing trimethoxysilane
derivative for fabrication of patternd chromium and copper thin films
Shoichi Kubo, Tomoyuki Ohteke, Eui-Chul Kang, Masaru Nakagawa
The 27th International Conference of Photopolymer Science and Technology Materials & Processes for Ad-
vanced Microlithography and Nanotechnology (ICPST-27), 千葉 (2010.6.24)
• Semitransparent conductive porous Au films on a thiol-containing primer layer formed from Au nanoparticle
ink
Koichi Nagase, Masahiko Kawashima, Masaru Nakagawa
The 27th International Conference of Photopolymer Science and Technology Materials & Processes for Ad-
vanced Microlithography and Nanotechnology (ICPST-27), 千葉 (2010.6.25)
• Mechanical measurement system for detecting adhesion forces generated between UV-cured resin and modified
silica surfaces
Masaru Nakagawa, Akihiro Kohno, Shinji Matsui
The 3rd Asian Symposium on Nano Imprint Lithography (ASNIL 2010), 筑波 (2010.7.1)
• UV nanoimprinting of UV-curable resins containing ZrO nanoparticles
Shimpei Kudo, Okihiro Sugihara, Masaru Nakagawa
The 3rd Asian Symposium on Nano Imprint Lithography (ASNIL 2010), 筑波 (2010.7.1)
• Facile molding of poly(styrene) thin film using plasticizer visualized by fluorescent microscopy
Sohichi Kubo, Yuko Sato, Masaru Nakagawa
The 3rd Asian Symposium on Nano Imprint Lithography (ASNIL 2010), 筑波 (2010.7.2)
• Size- and concentration-dependent of Rayleigh scattering properties of titanium dioxide nanohybrid polymer
H.I.Elim, B.Cai, O.Sugihara, T.Kaino, T.Adschiri
SPIE Photonic Devices & Applications 2010, Sandiego, USA (2010.8.2)
• UV nanoimprinting of epoxy-based and acrylate-based UV-curable composite resins
Shimpei Kudo, Koichi Nagase, Okihiro Sugihara, Masaru Nakagawa
ISIMME2010, 常州市, 中国 (2010.9.21)
• Study of antisticking molecular layers showing low adhesive forces and high durability to UV-cured resin for
UV nanoimprint
Ayako Endo, Kei Kobayashi, Masaru Nakagawa
ISIMME2010, 常州市, 中国 (2010.9.21)
• New Method for Multimode Polymer Optical Waveguide Evaluations
F.S.Tan, O.Sugihara, T.Kaino
ISAOP-10/ISSM-1, 東京 (2010.9.29)
• High Refractive Index Nanohybrid Polymer Composite Fabrication for LED Encapsulation
B.Cai, H.I.Elim, O.Sugihara, T.Kaino, T.Adschiri
ISAOP-10/ISSM-1, 東京 (2010.9.29)
• Theoretical and Experimental Rayleigh Scattering Studies of Nanohybrid Polymer Composite
H.I.Elim, B.Cai, O.Sugihara, T.Kaino, T.Adschiri
ISAOP-10/ISSM-1, 東京 (2010.9.29)
• Semitransparent conductive porous Au thin films prepared by dewetting controlled spincoating of thiol-
passivated Au nanoparticle solution
Koichi Nagase, Masahiko Mawashima, Masaru Nakagawa
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平成 22年東北ポリマー懇話会, 岩手, 日本 (2010.1.22)
• 超高屈折率高透明ハイブリッド材料へのアプローチ
蔡斌, 杉原興浩, H.I.Elim, 戒能俊邦, 阿尻雅文
電子情報通信学会 ポリマー光回路研究会 (POC), 愛知県（長久手） (2010.12.6)
• ナノ粒子分散ハイブリッドポリマーの創成と光学応用
杉原興浩, 蔡斌, Elim I. Hendry, 戒能俊邦, 小松京嗣
信学会 OME研究会, 仙台 (2010.3.15)
• ナノインプリント密着層および離型層の材料化学
中川勝
日本化学会 ATP（ナノインプリント）, 大阪 (2010.3.27)
• ナノインプリントリソグラフィにおける光の利用と界面機能分子制御
中川勝






学術振興会第 132委員会, 東京（四谷） (2010.7.30)
• 光ナノインプリントにおける界面機能分子制御
中川勝




電子情報通信学会 有機エレクトロニクス研究会 (OME), 東京（武蔵野） (2010.10.22)
• 磁性ナノ粒子集積体の超臨界水熱処理による籠型構造微粒子の作製
北本仁孝,渕上輝顕,河村亮,山崎陽太郎,中川勝,長瀬有貴,並木禎尚
粉体粉末冶金協会平成 22年度秋季大会, 京都 (2010.10.22)
• カリックスアレーン光導波路の作製
小松京嗣, 石原次郎, 金, 杉原興浩, 戒能俊邦









第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城県（仙台市） (2010.12.1)
• 単分子蛍光観測によるポリ (スチレン)薄膜の空間密度分布の解明
久保祥一, 羽渕聡史, Martin Vacha, 中川勝
第 10回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 宮城県（仙台市） (2010.12.1)
• Simple and Non-Destructive 45◦-angled Cut Method for Propagation Loss Measurement of Polymer Optical
Waveguide
Freddy S. Tan, Okihiro Sugihara, Toshikuni Kaino
信学会 OME研究会, 仙台 (2010.3.15)
• Rayleigh scattering study of titanium dioxide nanohybrid polymer
Hendry I. Elim, Bin Cai, Okihiro Sugihara, Toshikuni Kaino, Tadafumi Adschiri
信学会 OME研究会, 仙台 (2010.3.15)
• UV-NIL用蛍光レジストによるモールド表面への樹脂付着の検出
小林敬,久保祥一,坂井信支,松井真二,中川勝
2010年春季第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17)
• 蛍光色素含有高分子による熱ナノインプリント成型時の可塑化効果の可視化
佐藤祐子,久保祥一,中川勝
2010年春季第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17)
• 高感度紫外可視分光法によるフッ素含有吸着単分子膜への光硬化樹脂の付着の検討
是永宗祐,鴻野晃洋,久保祥一,中川勝
2010年春季第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17)
• 残膜除去プロセスによるポリ（スチレン）薄膜内部の親水化
久保祥一,佐藤祐子,中川勝
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第 59回高分子年次大会, 横浜 (2010.5.27)
• ポリ (塩化ジアリルジメチルアンモニウム) 修飾シリカ微粒子表面への FePt ナノ粒子の集積化と超臨界水熱処理によ
る FePt網目状微粒子の形成
河村亮,長瀬有貴,玉尾有加,渕上輝顕,北本仁孝,並木禎尚,中川勝
第 59回高分子年次大会, 横浜 (2010.5.27)
• 界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィ (IV)ー金の電解析出に対するレジストライン幅の影響ー
永瀬康一,大嶽知之,姜義哲,久保祥一,中川勝
第 59回高分子年次大会, 横浜 (2010.5.28)
• ラジカル系光硬化樹脂に対するフルオロアルキル基含有吸着単分子膜のはく離特性
中川勝,鴻巣晃洋,月館義隆,松井真二
第 59回高分子年次大会, 横浜 (2010.5.28)
• ポリ（スチレン）薄膜の金のウエットエッチングに対するレジスト機能
佐藤祐子,月館義隆,久保祥一,中川勝
第 59回高分子年次大会, 横浜 (2010.5.28)
• 蛍光レジストによる光ナノインプリントプロセスの可視化
小林敬,中川勝,廣島洋,松井真二























蔡斌, 杉原興浩, H.I.Elim, 戒能俊邦, 阿尻雅文
応用物理学会 2010年秋, 長崎 (2010.9.15)
• UV-NIL用蛍光レジストによるモールド表面への樹脂付着挙動の追跡
小林敬,久保祥一,大幸武司,松井真二,中川勝
応用物理学会 2010年秋, 長崎 (2010.9.15)
• ベンゾフェノン基含有光反応性単分子膜による光硬化樹脂-Siウエハ界面の密着性の向上
小林敬,栗原正彰,法元盛久,松井真二,中川勝
応用物理学会 2010年秋, 長崎 (2010.9.15)
• 界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィと電解金めっきによる金パターン形成と光反応性単分子膜による効果
永瀬康一,大嶽知之,姜義哲,久保祥一,中川勝
応用物理学会 2010年秋, 長崎 (2010.9.15)
• 走査型プローブ顕微鏡による離型膜と UVナノインプリントレジストとの付着力評価
岡田真, 岩佐真行, 春山雄一, 神田一浩, 倉本圭,中川勝, 松井真二






















第 45回光回路実装技術 (OPT)公開研究会, 東京 (2011.1.21)
自己組織化高分子材料研究分野
(国際招待)
• Novel Biomimetic Surfaces Prepared by Self-organization
Y. Hirai, D. Ishi, H. Yabu, M. Shimomura
The 9th International Workshop on Future Molecular Systems 2010, 福岡市, 日本 (2010.1.28)
• Organic-Inorganic Composite Particles Prepared by Self-organization Process
H. Yabu
JSPS-ACP/NRF 3rd Joint Seminar, 釜山, 大韓民国 (2010.6.24-25)
• Spherical polymer particles with phase-separation structures
Hiroshi Yabu
5th Japanese-French Frontiers of Science Symposium (JFFoS 2010), 東京, 日本 (2011.1.21-24)
(国際一般)
• Effect of morphological surface motifs of biocompatible honeycomb pored film as a 3D-structured microflask
for periodontal regeneration
N. Iwama, H. Ishihata, M. Shimonishi, M. Ara, H. Shimauchi, M. Shimomura
BMMP-10, Nagoya, Japan (2010.1.26-29)
• Preparation and SERS Measurements of Self-Organized Pincushion Arrays with Silver Nano-Gaps
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
11th Chitose International Forum, 千歳, 日本 (2010.10.14-15)
• Regulation of Cellular Focal Adhesion by using Honeycomb Structured Surface
Takahito Kawano, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
Non-Linear Dynamics and Self-Organisation in Chemical Systems (NLDS Days), ボルドー, フランス
(2010.10.18-20)
• Wettability Patterning of The Silicon Nanospike-Array Structures Prepared by Using Self-Organized Polymer
Structures as Etching Masks
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
Non-Linear Dynamics and Self-Organisation in Chemical Systems (NLDS Days), ボルドー, フランス
(2010.10.18-20)
• Characteristic Wettability of Biomimetic Metal–Polymer Hybrid Films
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
AsiaNano 2010, Tokyo, Japan (2010.11.1)
• Anisotropic transparent conductive films prepared by simple dewetting process
Takayuki Nakanishi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
AsiaNANO 2010, 東京, 日本 (2010.11.1-3)
• The 3D confinement effect on micro-phase separation structures in block copolymer nanoparticles
Takeshi Higuchi, Kiwamu Motoyoshi, Hiroshi Yabu, Hidekazu Sugimori, Hiroshi Jinnai, Masatsugu Shimomura
AsiaNANO 2010, Tokyo, Japan (2010.11.1-3)
• Behavior of Human Periodontal Ligament Cells cultured on Micro-arrayed Honeycomb-Patterned Film
Nagayoshi Iwama, Hiroshi Ishihata, Hidetoshi Shimauchi, Masaru shimomura
AsiaNANO 2010, Tokyo, Japan (2010.11.1-3)
• Structure control of block copolymer/Au nanoparticles with micro-phase separation structures
Kazutaka Koike, Takeshi Higuchi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPS/NRF 4th Joint Seminar, 米沢市 (2010.11.11-13)
• Preparation of block copolymer and gold nanoparticles composite particles having micro-phase separation
structures
Kazutaka Koike, Takeshi Higuchi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM of MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, 奈良市 (2010.12.1-2)
• Fabrication of patterned honeycomb films and patterned superhydrophobic pincushion films
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, 奈良, 日本 (2010.12.1-2)
• Patterning of superhydrophobic and superhydrophilic nano-structured silicon surfaces by UV-O3 treatment
Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
2010 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, ハワイ, アメリカ (2010.12.14-20)
• Hierarchic Metal-Polymer Assemblies in Nanoparticles for Novel Plasmonic Materials
Hiroshi Yabu, Kazutaka Koike, Takeshi Higuchi, Masatsugu Shimomura
Pacifichem 2010, (2010.12.14-21)
• Preparation of metallic honeycomb films by photochromism of spiropyran and electroless plating
Takayuki Nakanishi, Yuji Hirai, Miki Kojima, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Precise honeycomb microarray has three-dimensional topographic effects on periodontal ligament cells
Nagayoshi Iwama, Hiroshi Ishihata, Hidetoshi Shimauchi, Masatugu Shimomura
Pacifichem 2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Selective introduction of Au nanoparticles into polymer particles with phase separation structures
Kazutaka Koike, Takayuki Nakanishi, Motoyoshi Kiwamu, Takeshi Higuchi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimo-
mura
Pacifichem2010, HONOLULU, USA (2010.12.15-20)
• Control of water repellency and adhesive properties of hydrophilic-hydrophobic hybrid structures in polymer
surfaces
Akihito Takahashi, Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
Pacifichem2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Preparation of patterned-honeycomb films by photo-crosslinking of poly (1,2-butadiene).
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
pacifichem2010, Honolulu, USA (2010.12.15-20)
• Superhydrophobic metal–polymer hybrid surfaces having wettability gradients prepared by self-organization
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010), Honolulu, USA (2010.12.15)
• 3D confinement effect on the micro-phase separation structures of block copolymers
T. Higuchi, K. Motoyoshi, K. Koike, H. Yabu, H. Jinnai, M. Shimomura
The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (Pacifichem 2010), Honolulu, USA (2010.12.15-
20)
• Incorporation of gold nanoparticles into polymer composite particles with phase separation structure
Kazutaka Koike, Kiwamu Motoyoshi, Takeshi Higuchi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPS アジア研究教育拠点形成事業 第 2回合同セミナー, 横浜 (2010.2.24-26)
• Characteristic Wettability of Biomimetic Metal–Polymer Hybrid Films
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPS アジア研究教育拠点形成事業 第 2回合同セミナー, 横浜 (2010.2.24)
• Preparation of thermally and chemically stable cross-linked poly(1,2-butadiene) honeycomb films by UV light
irradiation
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPSアジア研究教育拠点形成事業 第 2回合同セミナー, 横浜, 日本 (2010.2.24-26)
• Selective metallization of honeycomb-patterned porous films
Takayuki Nakanishi, Yuji Hirai, Miki Kojima, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPSアジア研究教育拠点形成事業 第 2回合同セミナー, 横浜, 日本 (2010.2.24-26)
• Photo-patterning of honeycomb-patterned porous films and selective metallization by electroless plating
Takayuki Nakanishi, Yuji Hirai, Miki Kojima, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPSアジア研究教育拠点形成事業 第 3回合同セミナー, 釜山, 韓国 (2010.6.24-26)
• Patterning of honeycomb microporous structures by photo-crosslinking of Poly(1,2-butadiene)
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
JSPSアジア研究教育拠点形成事業 第 3回合同セミナー, 釜山, 韓国 (2010.6.24-26)
• 3D structural observation of novel frustrated phase separation structures of block copolymers induced by the
3D confinement effect of nanoparticle
T. Higuchi, K. Kazutaka, K. Motoyoshi, H. Yabu, H. Sugimori, H. Jinnai, M. Shimomura
43rd IUPAC World Polymer Congress (MACRO2010), Glasgow, UK (2010.7.11-16)
• Introduction of gold nanoparticles and polymer composite particles with phase separation structure
Kazutaka Koike, Takayuki Nakanishi, Takeshi Higuchi, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
MACRO2010 43rd IUPAC World Polymer Congress, Glasgow, UK (2010.7.11-16)
• Microtopographic Effect of Honeycomb Film on the Periodontal Ligament Cells
N. Iwama, H. Ishihata, M. Ara, M. Shimonishi, M. Shimomura, H. Shimauchi
IADR GENERAL SESSION, Barcelona, Spain (2010.7.14-17)
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• Patterning of poly (1, 2-butadiene) honeycomb microporous structures by photo-crosslinking
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
13th International Conference on Organized Molecular Films, Quebec, Canada (2010.7.18-21)
• Patterned Metallic Honeycomb Films Prepared by Using Photochromism of Spiropyran and Electroless Plating
Takayuki Nakanishi, Yuji Hirai, Miki Kojima, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
13th International Conference on Organized Molecular Films, Quebec, Canada (2010.7.18-21)
• Metal-Polymer Composite Particles with Hierarchic Structures
H. Yabu, A. Endo, K. Koike, K. Motoyoshi, T. Higuchi, M. Shimomura
LB13, Quebec, Canada (2010.7.18-21)
• Biomimetic Superhydrophobic Surfaces having Gradients of a Water Droplet Adhesion Property Prepared by
Self-Organization
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
LB13, Quebec, Canada (2010.7.18)
• Thermal phase transition and phase transformation in the block copolymer nanoparticles
T. Higuchi, K. Motoyoshi, K. Koike, H. Yabu, H. Sugimori, A. Saito, H. Jinnai, M. Shimomura
5th Pacific Rim Conference on Rheology (PRCR-5), 札幌, 日本 (2010.8.1-6)
• Preparation of high adhesive superhydrophopbic polymer surfaces
Akihito Takahashi, Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
KJF2010, Kitakyusyu, Japan (2010.8.22-25)
• Novel Biomimetic Surface Materials Based on Self-organized Honeycomb-Patterned Polymer Films
Daisuke Ishii, Akihito Takahashi
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science (NCSS2010), Chiba, Japan (2010.9.19)
• Morphology and differentiation of the human periodontal ligament cells on the honeycomb films
Nagayoshi Iwama, Hiroshi Ishihata, Takahito Kawano, Hidetoshi Shimauchi, Masatsugu Shimomura




日本化学会東北支部宮城地区フロンティアセミナー, 仙台, 日本 (2010.12.3)
• 無電解めっきを利用したぬれ性の勾配をもつ金属ー高分子ハイブリッド構造
石井大佑,藪浩,下村政嗣
表面技術協会 第 121回講演大会, 東京, 日本 (2010.3.15)
• 自己組織化による高分子微粒子の作製と構造制御・機能化
藪浩
積水化学株式会社 IM研究会, 和光市, 日本 (2010.3.30)
• 高分子ナノ粒子の精密構造制御と有機ー無機ハイブリッド化
藪浩
理研シンポジウム 統合バイオナノシステム研究がもたらすイノベーション基盤の新展開, 和光市, 日本 (2010.8.6-7)
(国内一般)
• 細胞外マトリクス様ハニカムフィルム上におけるヒト歯根膜由来線維芽細胞の接着挙動に関する研究
岩間張良,田中賢,石幡浩志,荒 雅浩,下西 充,長峰 勝,村上宜央,金谷聡介, 根本英二,下村政嗣,島内英俊
第 51回日本歯周病学会春季学術大会, 大宮市, 日本 (2008.4.24-25)
• ポリブタジエンハニカムフィルムの架橋による高耐久化
仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2009高分子学会東北支部研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19-20)
• フォトクロミズムと無電解メッキを用いたハニカムフィルムの金属パターニング
中西貴之, 児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2009高分子学会東北支部研究発表会, 弘前, 日本 (2009.11.19-20)
• 架橋によるポリブタジエンハニカムフィルムの高耐久化
仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2009多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2009.12.10)
• スピロピランのフォトクロミズムを利用した無電解メッキによるハニカムフィルムの金属パターニング
中西貴之, 児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2009多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2009.12.10)
• ハニカム状多孔質膜を用いた金属表面のマイクロ加工
齊藤祐太, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2010 高分子学会東北支部研究発表会, (2010.11.18-19)
• ハニカム状多孔質膜による細胞接着の制御
佐藤円香, 河野喬仁, 藪浩, 下村政嗣
高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18-19)
• ホモポリマーブレンドによるブロックコポリマー微粒子内のミクロ相分離構造制御
佐藤駿介, 小池和孝, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
高分子学会東北支部研究発表会, 米沢, 日本 (2010.11.18-19)
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• 親水性高分子マイクロ構造を導入した吸着性超撥水高分子構造表面の作製と応用
橋章仁, 石井大佑, 藪浩, 下村政嗣
第 30回表面科学学術講演会, 大阪, 日本 (2010.11.4-6)
• 微小液滴を吸着制御可能な超撥水表面の自己組織的作製
石井大佑,藪浩,下村政嗣
第 30回表面科学学術講演会, 大阪, 日本 (2010.11.4)
• 自己組織化微細構造を用いた超撥水－超親水パターン化表面の作製
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
第 30回表面科学学術講演会, 大阪, 日本 (2010.11.4-6)
• ハニカムフィルムをマスクに用いたアルミ表面のマイクロディンプル加工
齊藤祐太, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
2010年度 第 10回 多元物質科学研究所 研究発表会, (2010.12.1)
• Biomimetic Superhydrophobic Surfaces having Gradients of a Water Droplet Adhesion Property Prepared by
Self-Organization
Daisuke Ishii, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
第 20回日本MRS学術シンポジウム, 横浜, 日本 (2010.12.20)
• 自己組織化を用いた金ナノ粒子-ポリマーハイブリッド微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 57回応用物理学関係総合講演会, 平塚市 (2010.3.17-20)
• 光架橋によるポリブタジエンハニカム状多孔質構造のパターニング
仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 57回応用物理学関係連合講演会, 横浜, 日本 (2010.3.17-20)
• パターン化金属ハニカムフィルムの作製
中西貴之, 児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 57回応用物理学関係連合講演会, 横浜, 日本 (2010.3.17-20)
• 自己組織化を用いた超撥水・無反射シリコン微細構造体の作製
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚, 日本 (2010.3.17-20)
• 3次元構造観察によるジブロック共重合体微粒子中における相変化挙動の解析
樋口剛志, 小池和孝, 本吉究, 藪浩, 杉森秀一, 齋藤明子, 陣内浩司, 下村政嗣
第 59回高分子学会年次大会, 横浜 (2010.5.26-28)
• ポリブタジエンの光架橋を用いたハニカム状多孔質構造のパターニング
仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 光によるハニカム状多孔質膜のパターニングと無電解メッキによる選択的金属化
中西貴之, 児島美季, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26-28)
• 自己組織化析出法による金属ナノ粒子を内包したポリマー微粒子の作製
小池和孝, 本吉究, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子学会年次大会, 横浜市 (2010.5.26-28)
• 自己組織化による磁気異方性ヤヌス微粒子の作製
藪浩,本吉究,樋口剛志,下村政嗣,有田稔彦,阿尻雅文
第 59回高分子学会年次大会, 横浜市, 日本 (2010.5.26-28)
• ぬれ性の勾配をもつ超撥水表面の自己組織化による作製
石井大佑,藪浩,下村政嗣
第 59回高分子学会年次大会, 横浜, 日本 (2010.5.26)
• 親水性-疎水性ハイブリッド高分子構造化膜の作製および吸着特性評価
橋章仁, 石井大佑, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• ディウェッティングによる異方性透明導電膜の作製
中西貴之, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌市, 日本 (2010.9.15-17)
• フォトクロミックハニカムフィルムの作製とパターン化および金属化
中西貴之, 平井悠司, 児島美季, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌市, 日本 (2010.9.15-17)
• ジブロック共重合体微粒子中の相分離構造制御とその構造解析
樋口剛志, 佐藤駿介, 小池和孝 藪浩, 杉森秀一, 齋藤明子, 陣内浩司, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 交互積層法を用いたハニカムフィルムの高強度化
仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 北海道, 日本 (2010.9.15-17)
• 光架橋を用いたポリブタジエンハニカム状多孔質フィルムのパターニンク
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仲道裕貴, 平井悠司, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 北海道, 日本 (2010.9.15-17)
• 自己組織化高分子構造をマスクとして用いたシリコン微細構造の作製と濡れ性パターニング
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• 銀微細間隙を有する銀蒸着ピラー構造化膜を用いた表面増強ラマン散乱測定
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌, 日本 (2010.9.15-17)
• ミクロ相分離構造を有する金ナノ粒子-ポリマー複合微粒子の作製
小池和孝, 中西貴之, 樋口剛志, 藪浩, 下村政嗣
第 59回高分子討論会, 札幌市 (2010.9.15-17)
• 微小液滴操作可能なバイオミメティック吸着性超撥水表面
石井大佑,藪浩,下村政嗣




• Density, Viscosity and Thermal Conductivity of [HMIM][BF4] and [OMIM][BF4] at High Pressure
Daisuke Tomida, Satoshi Kenmochi, Takao Tsukada, Kun Qiao, Quanxi Bao, Chiaki Yokoyama
The Ninth Asian Thermophysical Properties Conference, Beijing, China (2010.10.19-22)
• Liquid Density of Alkali Metal Iodide + Ammonia Solutions
Daisuke Tomida, Quanxi Bao, Chiaki Yokoyama
The Ninth Asian Thermophysical Properties Conference, Beijing, China (2010.10.19-22)
• 1-Methylimidazolium Chlorosulfate (HMIm)SO3Cl: a Novel Brønsted-Lewis Dual Acidic Ionic Liquid
Kun Qiao, Quanxu Bao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama
2nd Asia Pacific Conference on Ionic Liquids and Green Processes, Dalian, China (2010.9.7-10)
• Immobilization of Pd Nanoparticles on IL-Modified Magnetic Particles and Their Application in Heck Reaction
Yudai, Yamada, Kun Qiao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama




化学工学会 第 42回秋季大会, 京都 (2010.9.6-8)
(国内一般)
• イオン液体を触媒としたエステル化反応における反応速度解析
小林信久, 中嶋瑞樹, 包全喜, 喬焜, 冨田大輔, 横山千昭
第 10回 多元物質科学研究所 研究発表会, (2010.12.1)
• NH4Brを鉱化剤としたアモノサーマル法による GaN結晶作製
澤山拓洋, 栗林岳人, 包全喜, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 石黒徹, 横山千昭
第 10回 多元物質科学研究所 研究発表会, (2010.12.1)
• GaNの高温・高圧ハロゲン化アンモニウム溶液中への溶解度と結晶成長
冨田大輔, 栗林岳人, 石鍋隆幸, 鏡谷勇二, 石黒徹, 横山千昭
化学工学会 第７５年会, 鹿児島 (2010.3.18-20)
• アモノサーマル法による窒化ガリウム単結晶育成
横山千昭, 石鍋隆幸, 栗林岳人, 澤山拓洋, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 石黒徹
化学工学会 第７５年会, 鹿児島 (2010.3.18-20)
• 金属塩化物担持イミダゾリウム－スチレン共重合体触媒の合成および応用
喬焜, 包全喜, 冨田大輔, 横山千昭
化学工学会 第７５年会, 鹿児島 (2010.3.18-20)
• ヨウ化アンモニウムを鉱化剤に用いたアモノサーマル用による GaN育成
鏡谷勇二, 栗林岳人, 羽豆耕治, 尾沼猛儀, 冨田大輔, 志村玲子, 秩父重英, 杉山和正, 横山千昭, 石黒徹, 福田承生
2010年秋季第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎 (2010.9.14-17)
• 超臨界アンモニアに対する GaN溶解度に与える鉱化剤混合の影響
冨田大輔, 黒田清史, 鏡谷勇二, 石黒徹, 横山千昭
化学工学会 第 42回秋季大会, 京都 (2010.9.6-8)
活性反応場・合成研究分野
(国際一般)
• Synthesis, Crystal Structure and Photoluminescence of Ti4+-Dopwd Magnesium Tin Oxyborate Solid Solu-
tions, Mg5Sn1−xTixB2O10
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Tetsuya Kawano, Hisanori Yamane
3rd International Congress on Ceramics, Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Synthesis and crystal structure of Na8B74.5Si17.5
H. Morito, B. Eck, R. Dronskowski, H. Yamane
3rd International Congress on Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Preparation of β-FeSi2 and MnSi1.7+δ Bulks from Metal Compact Bodies Using a Na-Si Melt and Their
Thermoelectric Properties
T. Yamada, E. Kariya, H. Morito, Y. Miyazaki, J. Takahashi, H. Yamane
3rd International Congress on Ceramics (ICC3), Osaka, Japan (2010.11.14-18)
• Photoelectrochemical Evaluation of Bulk GaN Single Crystal Dependent on Growth Method
Katsushi Fujii, Takashi Kato, Keiichi Sato, Kayo Koike, Takahiro Yamada, Hisanori Yamane, Takafumi Yao
2nd International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials
(ISPlasma2010), Nagoya (2010.3)
• Quantitative Site Occupancy Determination of Multi-Rare-Earth Elements Doped in Ca2SnO4 Phosphor by
Electron Channeling Microanalysis
Y. Fujimichi, S. Muto, K. Tatsumi, H. Yamane, T. Kawano
The 2nd International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical Calculations (AMTC2), Nagoya,
Japan (2010.6.24-26)
• Quantitative site occupancy determination of multi-rare-earth elements doped in Ca2SnO4 phosphor by elec-
tron channeling microanalysis
S. Muto, Y. Fujimichi, I. Nishida, K. Tatsumi, H. Yamane, T. Kawano
European Materials Research Society 2010 Spring Meeting, Strasbourg, France (2010.6.7-11)
• Synthesis and characterization of sodium monosilicide
K. Shirai, T. Yamada, H. Morito, H. Yamane, H. Tatsuoka
APAC-SILICIDE 2010, Tsukuba, Japan (2010.7.24-26)
• Preparation and Thermoelectrical Properties of Higher Manganese Silicide Bulk Prepared From a Mn Compact
Using a Na-Si Melt
T. Yamada, Y. Miyazaki, H. Yamane
APAC-SILICIDE 2010, Tsukuba, Japan (2010.7.24-26)
• Synthesis of SiC Porous Bulk in Na Vapor
T. Shirai, H. Morito, H. Yamane
The 7th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM 7), Cairns,
Australia (2010.8.2-6)
• Formation of AlN Polycrystals and Nanotubes in NH3 with Bi
H. Morito, T. Ide, T. Karahashi, H. Yamane
The 7th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM 7), Cairns,
Australia (2010.8.2-6)
• Low-temperature preparation of MoSi2 powders using a Na-Si melt
T. Yamada, H. Yamane




第 15回シリサイド系半導体研究会, 東京都 (2010.3.21)
• 活性金属融液を利用した非酸化物セラミックスの作製
山根久典
日本セラミックス協会 2010年年会, 東京, 日本 (2010.3.22-24)
• 金属ナトリウムを利用した窒化物と炭化ケイ素の合成
山根久典
日本セラミックス協会北陸支部 2010年度春季講演会, 金沢, 日本 (2010.5.21)
(国内一般)
• Naを利用した SiC粉体および多孔体の作製
川村文洋, 山根久典, 森戸春彦, 山田高広, 殷シュウ, 佐藤次雄
第７回東北大学 多元物質科学研究所発表会, 仙台, 日本 (2007.12.12)
• アルカリ金属を利用した TiC, Mo2C, WCの低温合成
菅野公貴, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台, 日本 (2010.10.28-29)
• NaB5Cの合成と機械的性質
安西淳, 森戸春彦, 山田高広, 山根久典
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台, 日本 (2010.10.28-29)
• Na-Si融液を利用した Nb板への NbSi2 被膜の作製
佐藤裕人, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台, 日本 (2010.10.28-29)
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• Naを用いたMn-Al-Si系化合物の合成と特性評価
浅倉 駿, 山田 高広, 山根 久典
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台, 日本 (2010.10.28-29)
• MgO-M2O5 − B2O3(M = Nb,Ta)系新規オキシホウ酸塩の合成と結晶構造および発光特性
川野哲也,山根久典
平成 22年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 仙台, 日本 (2010.10.28-29)
• Na-Si融液を用いた Nb板への NbSi2 コーティング被膜の作製
佐藤裕人, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
粉体粉末冶金協会平成 22年秋季大会, 京都, 日本 (2010.11.9-11)
• Naを利用したMoSi2粉末の低温合成
山田高広, 山根久典
粉体粉末冶金協会平成 22年秋季大会, 京都, 日本 (2010.11.9-11)
• ナトリウム溶媒蒸発法を用いたシリコン結晶の形態制御
森戸春彦, 山田高広, 山根久典, 関口隆史, 打越雅仁, 一色実
第 10回東北大学多元物質科学研究所発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• Ti4+ をドープしたMg5SnO4(BO3)2 の合成と結晶構造および発光特性
川野哲也, 山根久典
第 10回東北大学多元物質科学研究所発表会, 仙台, 日本 (2010.12.1)
• ナトリウムモノシリサイドの合成と評価
白井憲吾, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典, 立岡浩一
2010年春季第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚, 日本 (2010.3.17-20)
• Naを用いた β-FeSi2バルク体の合成と熱電特性
山田 高広, 苅谷 英里, 森戸 春彦, 山根 久典
第 57回応用物理学関係連合講演会, 神奈川県 (2010.3.17-21)
• GaNの光電気化学特性に結晶成長方法が与える影響




日本セラミックス協会 2010年年会, 東京, 日本 (2010.3.22-24)
• MgO-B2O3-SnO2 系多元オキシホウ酸塩の合成・結晶構造解析および蛍光発光特性
川野哲也, 山根久典
日本セラミックス協会 2010年年会, 東京, 日本 (2010.3.22-24)
• Na融液を利用したMoSi2粉末の低温合成
山田高広, 山根久典
日本セラミックス協会 2010年年会, 東京都 (2010.3.22-24)
• Naと Siの反応における Na蒸気圧の影響
森戸春彦, 唐橋大樹, 山根久典
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• Eu,Y添加 Ca2SnO4 赤色蛍光材料の TEM-EELS/EDXによる状態分析
藤通有希, 武藤俊介, 巽一厳, 山根久典, 川野哲也
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• Ca-Si-Sn-O および Ca-Al-Sn-O系化合物の合成と Tiドープによる発光特性
安部俊輔,山田高広,山根久典
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, 筑波, 日本 (2010.3.28-30)
• Eu, Y添加 Ca2SnO4 赤色蛍光材料の電子チャネリング TEM-EELS/EDXによる状態分析
武藤俊介, 藤通有希, 巽一厳, 山根久典, 川野哲也
日本顕微鏡学会第 66回学術講演会, 名古屋, 日本 (2010.5.23-26)
• Naを利用した NbSi2 の低温合成
佐藤裕人, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
粉体粉末冶金協会平成 22年春季大会, 東京, 日本 (2010.5.25-27)
• Fe圧粉成型体からの β-FeSi2 多結晶バルク体の低温合成
山田高広, 苅谷英里, 森戸春彦, 山根久典
粉体粉末冶金協会平成 22年春季大会, 東京, 日本 (2010.5.25-27)
• C40型構造 β-MoSi2の合成と熱電特性評価
山田高広, 山根久典
第７回日本熱電学会学術講演会, 東京, 日本 (2010.8.19-20)
• Naを利用した β-MoSi2の合成と熱電特性評価
山田 高広, 山根 久典
2010年秋季 第 71回 応用物理学会学術講演会, 長崎, 日本 (2010.9.14-17)
• Liまたは Naを利用した TiC, Mo2C, WCの低温合成
菅野公貴, 山田高広, 森戸春彦, 山根久典
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日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Fe圧粉成型体からの Coドープ β-FeSi2 多結晶バルク体の合成とその熱電特性
山田高広, 苅谷英里, 森戸春彦, 山根久典
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• ナトリウムを用いたシリコン結晶の精錬
森戸春彦, 唐橋大樹, 打越雅仁, 一色実, 山根久典
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• β-MoSi2の焼結体の作製と熱電特性
山田高広, 山根久典
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌, 日本 (2010.9.25-27)
• Naを利用したMn-Al-Si系化合物の合成と特性評価
浅倉 駿, 山田 高広, 森戸 春彦, 山根 久典
第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山, 日本 (2011.1.11-12)
• Mg5SnO4(BO3)2 の結晶構造解析
川野 哲也, 山根 久典
第 49回セラミックス基礎科学討論会, 岡山, 日本 (2011.1.11-12)
量子構造形成／基板・デバイス評価研究分野
(国際一般)
• Impacts of proton, alpha-ray, and gamma-ray irradiation on the optical and electrical properties of
Cu(In, Ga)Se2 thin films and solar cells
M. Sugiyama, T. Yasuniwa, C. Fujiwara, S. F. Chichibu, S. Kimura
The 9th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Applications
(RASEDA-9), 高崎市, 日本 (2010.10.27-29)
• Effects of air-annealing on structural and optical properties of p-type nickel oxide films deposited by the RF
reactive sputtering method
Y. Murata, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
Materials Research Society, 2010 Fall Meeting, Boston, USA (2010.11.30-12.4)
• Deposition of Anatase Nb-doped TiO2 Thin Films on Glass Substrates by Helicon-Wave- Excited-Plasma
Sputtering method
A. N. Fouda, K. Hazu, T. Nakayama, A. Tanaka, S. F. Chichibu
The 37th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2010), Kagawa, Japan (2010.5.31-6.4)
• Helicon-Wave-Excited-Plasma Sputtering Epitaxy of Nb-doped TiO2 films on GaN
S. F. Chichibu, A. N. Fouda T. Nakayama, A. Tanaka, K. Hazu
The 37th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS 2010), Kagawa, Japan (2010.5.31-6.4)
• A new approach to technology roadmapping of disruptive innovation
A. Nagahira, D. Probert, T. Fukuda, S. F. Chichibu, Y. Kagamitani, A. Abe
The R&D Management Conference - Information, imagination and intelligence in R&D management -, Manch-
ester, UK (2010.6.30-7.2)
• Optical properties of electron irradiated CIGS and ZnO thin films
Y. Hirose, K. Takakura, S. F. Chichibu, H. Ohyama, S. Kimura, M. Sugiyama
European Materials Research Society, 2010 Spring Meeting, Strassbourg, France (2010.6.7-11)
• Ammonothermal growth of GaN using a gas-phase synthesized acidic mineralizer and homoepitaxy by met-
alorganic vapor phase epitaxy
S. F. Chichibu, Y. Kagamitani, K. Hazu, T. Onuma, T. Ishiguro, T. Fukuda
The Third International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France (2010.7.4-7)
• Identification of cathodoluminescence peaks in m-plane AlxGa1−xN epilayers grown on freestanding GaN
substrates prepared by halide vapor phase epitaxy
K. Hazu, M. Kagaya, T. Hoshi, T. Onuma, S. F. Chichibu
The Third International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France (2010.7.4-7)
• Optical Properties of GaN Crystals Grown by the Ammonothermal Method Using Acidic Mineralizers and
Homoepitaxial Films Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy
K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, T. Ishiguro, T. Fukuda, S. F. Chichibu
International Workshop on Nitride Semiconductors 2010 (IWN2010), Tampa, Florida, USA (2010.9.19-24)
• Time-resolved Photoluminescence and Time-resolved Cathodoluminescence Studies on AlN Epilayers Grown
by Low-pressure Metalorganic Vapor Phase Epitaxy
S. F. Chichibu, K. Hazu, T. Onuma, T. Sota, A. Uedono
International Workshop on Nitride Semiconductors 2010 (IWN2010), Tampa, Florida, USA (2010.9.19-24)
• Spatio-time-resolved Cathodoluminescence Studies on the m-plane In0.05Ga0.95N Epilayer Grown on a Free-
standing GaN Substrate by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy
M. Kagaya, P. Corfdir, J.-D. Ganiere, B. Deveaud-Pledran, N. Grandjean, S. F. Chichibu
International Workshop on Nitride Semiconductors 2010 (IWN2010), Tampa, Florida, USA (2010.9.19-24)
• Impacts of electron irradiation on the optical and electrical properties of CIGS thin films and solar cells
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M. Sugiyama, Y. Hirose, M. Warasawa, K. Takakura, S. Kimura, S. F. Chichibu, H. Ohyama
The 17th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-17), Baku, Azerbaijan
(2010.9.27-30)
• Fabrication of Cu(In, Ga)Se2 thin films by sputtering and selenization using diethylselenide
T. Sato, Y. Kawasaki, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
The 17th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-17), Baku, Azerbaijan
(2010.9.27-30)
• Growth of Cu(In,Al)(Se,S)2 thin films by selenization and sulfurization for a wide bandgap absorber
C. Fujiwara, Y. Kawasaki, T. Sato, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
The 17th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-17), Baku, Azerbaijan
(2010.9.27-30)
• The use of metalorganic sources for the continuous fabrication of Cd-free CIGS solar cells with a ZnSe buffer
layer
Y. Kawasaki, T. Sato, C. Fujiwara, S. F. Chichibu, M. Sugiyama





新しい流れ」, 三重県津市, 日本 (2010.5.14-15)
• AlN及び高 AlNモル分率 AlxGa1−xNエピタキシャル層の時間分解分光計測
秩父重英,尾沼猛儀,羽豆耕治,上殿明良,宗田孝之








多元系機能性材料研究会平成 22年度年末講演会, 千葉, 日本 (2010.11.19-20)
• 時空間同時分解カソードルミネッセンス法によるm面自立 GaN基板上 InGaN薄膜の局所キャリアダイナミクス解析
加賀谷宗仁,P.Corfdir,J.D.Ganiere,B.Deveaud-Pledran,N.Grandjean,秩父重英
2010年 第 65回応用物理学会東北支部学術講演会, (2010.11.25-26)
• アンモニアの相状態がアモノサーマル法 GaN結晶作製に与える影響
鏡谷勇二,石鍋隆幸,栗林岳人,増田善雄,羽豆耕治,尾沼猛儀,秩父重英,横山千昭,石黒徹
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.17)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーによる Zn極性 ZnO基板上へのホモエピ成長
澤井泰,天池宏明,羽豆耕治,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.17)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーによる Zn極性 ZnO基板上へのMgZnO/ZnOヘテロ構造形成
秩父重英,澤井泰,天池宏明,羽豆耕治
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.17)
• 自立 GaN基板への m面 Al1−xInxN薄膜のMOVPE成長
秩父重英,羽豆耕治,尾沼猛儀
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.17)
• TiO2:Nb薄膜の GaNへのヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシー
羽豆耕治,アリィ N.フォウダ,中山徳行,田中明和,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• ヘリコン波励起プラズマスパッタ法による Nb添加 TiO2 薄膜の堆積 (2)
アリィ N.フォウダ,羽豆耕治,中山徳行,田中明和,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• パルス電子線を用いた窒化物半導体のピコ秒時間分解分光計測 (1) –パルス電子線発生と GaN計測–
秩父重英,尾沼猛儀,羽豆耕治,鏡谷勇二,石黒徹,福田承生
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• パルス電子線を用いた窒化物半導体のピコ秒時間分解分光計測 (2) –MOVPE成長 AlNの時間分解 PLとの比較–
尾沼猛儀,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• パルス電子線を用いた窒化物半導体のピコ秒時間分解分光計測 (3) –MOVPE成長高 AlNモル分率 AlGaNの時間分
解 CL計測–
羽豆耕治,尾沼猛儀,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• パルス電子線を用いた窒化物半導体のピコ秒時間分解分光計測 (4) –MOVPE 成長 m 面 InGaN 薄膜の時空間同時分
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解計測–
加賀谷宗仁,P.Corfdir,J.D.Ganiere,B.Deveaud-Pledran,N,Grandjean,秩父重英
2010年春季応用物理学会, 平塚市, 日本 (2010.3.18)
• 偏光 XAFS法によるｍ面 AlGaN薄膜の Al原子周囲の局所構造解析
中嶋堅悟,宮永崇史,宮崎達也,小豆畑敬,秩父重英




• RF リアクティブスパッタ法による NiO薄膜の成長と NiO 系太陽電池の試作
石田淳,工藤遥,村田芳綱,秩父重英,杉山　睦
第 71回応用物理学会学術講演会, (2010.9.14-17)
• ジエチルセレンを用いた Se化法による CIGS薄膜の成長過程の検討
川崎善史,佐藤友昭,石川薫,庄司竜輝,杉山睦,秩父重英
第 71回応用物理学会学術講演会, (2010.9.14-17)
• セレン化・硫化法を用いた Cu(In,Al)(S,Se)2 薄膜成長
庄司竜輝,藤原千佳,石川薫,川崎善史,佐藤友昭,杉山　睦,秩父重英
第 71回応用物理学会学術講演会, (2010.9.14-17)
• Cdフリー CIGS太陽電池に向けた Se化法による ZnOSe薄膜成長
石川　薫,川崎善史,庄司竜輝,秩父重英,杉山　睦
第 71回応用物理学会学術講演会, (2010.9.14-17)











• Development of high-temperature thermophysical property measurement system using advanced levitation
technique
H.Fukuyama
97th Indian Science Congress(ISC 97), Thiruvananthapuram, India (2010.1.3-7)
• High-Temperature Thermophysical Property Measurement System using Electromagnetic Levitator in dc
Magnetic Field
H.Fukuyama, H.Kobatake, S.Ozawa, T.Hibiya, A.Mizuno,M.Watanabe, K.Sugioka, T.Tsukada, S.Endo,
S.Fujimaki, Y.Takasaki
2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Development of modulated laser calorimetry of high-temperature melts using electromagnetic levitation tech-
nique in DC magnetic field
H.Fukuyama, H.Kobatake, K.Sugie, T.Tsukada, K.Sugioka
The 6th Japan-France EPM Seminar 2010, Kanagawa, Japan (2010.5.20-22)
• Noncontact modulation laser calorimetry for high-temperature metallic melts
H.Fukuyama, H.Kobatake, S.Kazutoshi, T.Tsukada, S.Awaji
Seetharaman-Seminar “Materials processing towards properties”, Sigtuna, Sweden (2010.6.14-15)
(国際一般)
• Density and Structure of Si-based Alloys Liquids
M.Tanno, M.Watanabe, H.Kawauchi, A.Mizuno, M.Adachi, H.Kobatake, H.Fukuyama
2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Noncontact Measurement of Normal Spectral Emissivity, Heat Capacity and Thermal Conductivity of Liquid
Ni in a dc Magnetic Field
H.Kobatake, H.Khosroabadi, H.Fukuyama
2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Relationship between Applied-Static Magnetic Field Strength and Thermal Conductivities of Molten Materials
Measured Using an EML Technique
Y.Baba, K.Sugioka, T.Tsukada, K.Sugie, H.Kobatake, H.Fukuyama
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2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Surface Tension Measurement of Liquid Iron by Oscillation Droplet Method under Controlled Oxygen and
Carbon Activities using Gas-Liquid Equilibrium Method
K.Morohoshi, M.Uchikoshi, M.Isshiki, H.Fukuyama
2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Surface Tension of Molten Iron Measured under Reducing Gas Atmosphere
S.Ozawa, S.Takahashi, S.Suzuki, T.Hibiya, H.Fukuyama
2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Properties for Electronics and Energy
(e-Therm 2010), つくば, 日本 (2010.12.15-17)
• Development of high-temperature thermophysical property measurement system using electromagnetic levita-
tor in dc magnetic field
H.Fukuyama
The 4th International Conference on Materials Analysis and Processing in Magnetic Fields (MAP4), Atlanta,
USA (2010.5.10-12)
• Precise measurements of density of high-temperature melts by static magnetic field applied electromagnetic
levitation method
M.Watanabe,M.Tanno,H.Kawauchi,M.Adachi,A.Mizuno,H.Kobatake,H.Fukuyama
The 6th Japan-France EPM Seminar 2010, Kanagawa, Japan (2010.5.20-22)
• Surface tension of high temperature molten metals measured by electromagnetic levitation
S.Ozawa, S.Suzuki,K.Morohoshi,H.Fukuyama,T.Hibiya,H.Sugawara
The 6th Japan-France EPM Seminar 2010, Kanagawa, Japan (2010.5.20-22)
• Influence of sputtering conditions on crystalline quality of AlN layers deposted by RF reactive sputtering.
T.Kumada, M.Ohtsuka, K.Takada. H.Fukuyama
The 3rd International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-3), Montpellier, France (2010.7.4-7)
• Homoepitaxial Growth of AlN on Nitrided Sapphire by a New LPE Method using Ga-Al Solution
M.Adachi, K.Maeda, A.Tanaka, H.Kobatake, H.Fukuyama
International Workshop on Nitride Semiconductors(IWN 2010), Tampa, U.S.A (2010.9.19-24)
• Growth of AlN layer on nitrided sapphire using Ga-Al flux method
H.Fukuyama










• Effect of mechanical milling on the carbothermic reduction of alumina
Asep Ridwan Setiawan, 大塚　誠, 福山博之
資源・素材学会東北支部平成 22年度秋季大会, 仙台 (2010.11.15)
• 気‐液平衡法による活量制御雰囲気中における溶融鉄の表面張力測定
諸星圭祐, 小畠秀和, 福山博之, 打越雅仁, 一色　実
第 31 回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 高温融体の表面張力値とその温度係数に及ぼす酸素吸着の影響
小澤俊平, 高橋 優, 鈴木翔治, 日比谷孟俊, 福山博之
第 31 回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 電磁浮遊技術による溶融金属の熱伝導率測定に及ぼす静磁場印加効果
馬場雄也, 杉岡健一, 塚田隆夫, 杉江一寿, 小畠秀和, 福山博之
第 31回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 静磁場印加電磁浮遊法を用いた Fe-Si 合金融体の密度測定
丹野光浩, 河内大弥, 山下学人, 安達正芳, 水野章敏, 渡邉匡人, 小畠秀和, 福山博之
第 31回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 静磁場環境下で電磁浮遊させた Cu液滴に対する高精度垂直分光放射率測定
小畠秀和, Hossein Khosroabadi, 福山博之
第 31回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 非接触レーザー周期加熱カロリメトリー法による溶融高純度 Fe の熱物性計測
杉江一寿, 小畠秀和, 福山博之, 打越雅仁, 一色 実, 杉岡健一, 塚田隆夫
第 31回日本熱物性シンポジウム, 福岡, 日本 (2010.11.17-19)
• 非接触レーザー周期加熱カトリメトリー法による高純度溶融 Feの熱物性測定
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杉江一寿, 小畠秀和, 打越雅仁, 一色　実, 福山博之
2010年度第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2010.12.1)
• 溶融高純度鉄の表面張力に及ぼす酸素と炭素活量の影響
諸星圭祐, 打越雅仁, 一色　実, 福山博之
2010年度第 10回多元物質科学研究所研究発表会, 仙台市, 日本 (2010.12.1)
• サファイア窒化法により作製した高品質 AlN基板上へのホモエピタキシャル成長
上野耕平,太田実雄,藤岡洋,福山博之
2010年春季第 57 回応用物理学関係連合講演会, 平塚市, 日本 (2010.3.17-20)
• 電磁浮遊溶融 Fe液滴および Si液滴の熱伝導率測定に及ぼす静磁場印加効果
杉岡健一, 馬場雄也, 塚田隆夫, 杉江一寿, 小畠秀和, 福山博之
化学工学会第 75年会, 鹿児島市, 日本 (2010.3.18-20)
• 反応性スパッタ法により作製された単結晶 AlN 膜の結晶性に及ぼす窒素分圧の影響
熊田智行, 大塚　誠, ザラ バシャイ, 福山博之
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 非接触レーザー周期加熱カロリメトリーによる溶融 Ni の熱容量および熱伝導率測定
小畠秀和,福山博之,塚田隆夫,杉岡健一
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 省インジウム組成 ITOスパッタ薄膜の開発
大塚 誠,Voisin Aravena Leandro Andres,中村　崇
日本金属学会 2010年春期（第 146回）大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 電磁浮遊法を用いた高温融体の熱物性計測の現状と課題
渡邉匡人,安達正芳,水野章敏,小澤俊平,日比谷孟俊,福山博之
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 溶融 Feの電磁浮遊技術の最適化と非接触レーザーカロリメトリー法への応用
杉江一寿,小畠秀和,福山博之,馬場雄也
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• 電磁浮遊液滴の振動挙動に及ぼす静磁場印加の影響
諸星圭祐,小畠秀和,福山博之,小澤俊平
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• Ni融体の垂直分光放射率,熱容量および熱伝導率の非接触測定
小畠秀和,ホセイン ホセロアバディ,福山博之
日本鉄鋼協会第 159回春季講演大会, つくば市, 日本 (2010.3.28-30)
• レーザー周期加熱カロリメトリー法による溶融 Feの高精度熱物性測定
杉江一寿,小畠秀和,福山博之,馬場雄也,杉岡健一,塚田隆夫
社団法人資源・素材学会東北支部平成 22年度春季大会, 仙台, 日本 (2010.6.4)
• 熱分解輸送法による高品質 AlNバルク単結晶の育成
加藤三香子,服部　剛,小畠秀和,福山博之,東　正信,高田和哉
社団法人資源・素材学会東北支部平成 22年度春季大会, 仙台, 日本 (2010.6.4)
• 酸素・炭素活量制御雰囲気中における溶融鉄の表面張力測定
諸星圭祐,小畠秀和,福山博之
社団法人資源・素材学会東北支部平成 22年度春季大会, 仙台, 日本 (2010.6.4)
• 反応性スパッタ法により作製された AlN膜の結晶品質に及ぼす窒素流量比および基板温度の影響
熊田智行,大塚　誠,福山博之
社団法人資源・素材学会東北支部平成 22年度春季大会, 仙台, 日本 (2010.6.4)
• アルミナの炭素熱還元析出法による高品質 AlNバルク単結晶の作製
加藤三香子, 小畠秀和, 大塚　誠, 福山博之, 服部　剛, 東　正信, 高田和哉
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市, 日本 (2010.9.14-17)
• Ga-Al融液を用いたサファイア窒化基板上への AlNホモエピタキシャル成長
安達正芳, 前田一夫, 田中明和, 小畠秀和, 福山博之
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市, 日本 (2010.9.14-17)
• 反応性スパッタ法で作製された AlN膜の結晶品質に及ぼす窒素流量比および基板温度の影響
熊田智行, 大塚　誠, 福山博之
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市, 日本 (2010.9.14-17)
• 省インジウム組成 ITOスパッタ薄膜の低抵抗化
大塚 誠, Svitlana Petrovska, Leandro Voisin, 中村 崇
第 71回応用物理学会学術講演会, 長崎市, 日本 (2010.9.14-17)
• 電磁浮遊法を利用した溶融 Cuの垂直分光放射率の非接触測定
小畠秀和, ホセイン ホセロアバディ ,福山博之
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 高純度溶融鉄中への酸素吸着過程におかえる表面張力挙動
諸星圭祐, 小畠秀和, 福山博之, 打越雅仁, 一色 実
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
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• 反応性スパッタ法により 773Ｋで作製された AlN膜の結晶品質に及ぼす窒素流量比の影響
熊田智行, 大塚 誠, 福山博之
日本金属学会 2010年秋期（第 147回）大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 気/液平衡法による酸素-炭素活量制御下での溶融鉄表面張力測定
諸星圭祐, 小畠秀和, 福山博之, 打越雅仁, 一色 実
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 溶鉄の表面張力値に及ぼす雰囲気酸素分圧の影響
小澤俊平, 高橋 優, 鈴木翔治, 日比谷孟俊, 福山博之
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 静磁場環境下で電磁浮遊させた Cu融体に対する非接触垂直分光放射率測定
小畠秀和, Hossein Khosroabadi, 福山博之
日本鉄鋼協会第 160回秋季講演大会, 札幌市, 日本 (2010.9.25-27)
• 窒化サファイア基板上に成長した AlN薄膜の微細構造観察
上野耕平, 太田実雄, 藤岡　洋, 福山博之
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• 減圧 HVPE法による AlNホモエピタキシャル成長
野村拓也, 奥村健太, 三宅秀人, 平松和政, 江龍　修, 福山博之
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• 反応性スパッタ法により 823Kで作製された AlN膜の結晶品質に及ぼすスパッタ電力の影響
熊田智行, 大塚　誠, 福山博之
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• Ga-Alフラックスから成長した AlN膜の転位および極性解析
安達正芳, 前田一夫, 田中明和, 森川大輔, 津田健治, 小畠秀和, 大塚　誠, 福山博之
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• 静磁場印加電磁浮遊法を用いた Si-Ge融液の密度測定
河内大弥, 丹野光浩, 水野章敏, 渡邉匡人, 安達正芳, 小畠秀和, 福山博之
第 58回応用物理学関係連合講演会, 厚木, 日本 (2011.3.24-27)
• 加熱基板上に作製された省 In組成 ITOスパッタ薄膜の光・電気特性
大塚　誠, Svitlana Petrovska, Leandro Voisin, 中村　崇
日本金属学会 2011年春期（第 148回）大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• 溶融高純度鉄の表面張力の酸素および炭素活量依存性
諸星圭祐, 打越雅人, 一色　実, 福山博之
日本金属学会春季（第 148回）大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• COガスの吸脱着過程における溶鉄の動的表面測定
諸星圭祐, 打越雅仁, 一色　実, 福山博之
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• Noncontact laser modulation calorimetry for high-temperature metallic melts
H.Fukuyama
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• 静磁場環境下で電磁浮遊させた溶融 Fe-Ni合金に対する垂直分光放射率測定
小畠秀和, 福山博之
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• 表面酸素分圧を考慮した溶鉄の表面張力
高橋　優, 小澤俊平, 福山博之
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• 静磁場印加電磁浮遊法による鉄系合金融体の密度測定
渡邉匡人, 丹野光浩, 河内大弥, 水野章敏, 小畠秀和, 福山博之
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京, 日本 (2011.3.25-27)
• 高純度溶融 Feの非接触レーザー周期加熱カロリメトリー
杉江一寿, 小畠秀和, 打越雅仁, 一色　実, 福山博之




• X-ray focusing polychromator using elliptically curved, laterally graded multilayers
Tadashi Hatano, Tetsuo Harada, Tadashi Matsushita, Etsuo Arakawa, Yasuo Higashi
The 10th International Conference on the Physics of X-Ray Multilayer Structures, Montana, USA (2010.2.14-
18)
• EUV interferometry on multilayer reflection phase manipulation by surface milling
Tadashi Hatano, Toshihide Tsuru, Yu Sakai, Shodo Ogasawara, Hiroo Umetsu, Masaki Yamamoto
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The 10th International Conference on the Physics of X-Ray Multilayer Structures, Montana, USA (2010.2.14-
18)
• Time-Resolved X-Ray Reflectometry using a Laterally Graded Multilayer Focusing Polychromator
Tadashi Matsushita, Etsuo Arakawa, Tadashi Hatano, Tetsuo Harada, Yasuo Higashi, Yohko F. Yano
The 10th International Conference on the Physics of X-Ray Multilayer Structures, Montana, USA (2010.2.14-
18)
• GISAXS — a versatile inspection technique for multilayer interfaces
P. Siffalovic, E. Majkova, M. Jergel, L. Chitu, Y. Halahovets, K. Vegso, S. Luby, A. Timmann, S. V. Roth, G.
A. Maier, J. Keckes, T. Tsuru, T. Harada, M. Yamamoto, U. Heinzmann, A. Hembd, F. Hertlein, J. Wiesmann







• 透過型 Four Detector Polarimeterの試作と液晶配向解析への応用
川畑 州一, 津留 俊英, 田所利康
日本液晶学会討論会, 東京 (2009.9.13-15)
• 分光透過型 Four Detector Polarimeterの開発
久保田義人, 津留俊英, 田所利康, 川畑州一
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 軟Ｘ線多層膜曲面鏡のミリング深さ計測
荒井光司, 津留俊英, 山本正樹
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 軟 X線多層膜ミラー位相操作効果の干渉計測用密着ダブルスリット付きミリング多層膜の作製
津留俊英, 酒井優, 羽多野忠, 山本正樹
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 放射光を用いた軟Ｘ線多層膜ミラー位相操作効果の干渉計測
羽多野忠, 小笠原承道, 梅津裕生, 酒井優, 津留俊英, 山本正樹
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• 汎用軟 X線実験装置を用いたヤングの干渉縞観測
小笠原承道, 梅津裕生, 羽多野忠, 津留俊英, 山本正樹
第 57回応用物理学関係連合講演会, 平塚 (2010.3.17-20)
• Magnetic Response of Stratified Metal-Dielectric Metamaterials in Optical Regime: Effect of layer thickness
fluctuation
Aunuddin S. Vioktalamo, Seigo Ohno, Toshihide Tsuru, Masaki Yamamoto, Teruya Ishihara
日本物理学会第 65回年次大会, 岡山 (2010.3.20-23)
• 多波長同時分散光学系を用いた鏡面 X線反射率曲線の時分割測定法の開発
松下正, 荒川悦雄, 羽多野忠, 東 保男, 矢野陽子, 原田哲男
第 27回ＰＦシンポジウム, つくば (2010.3.9-10)
機能素材プロセッシング研究分野（～2009年度)
(国内招待)





JST イノベーションプラザ宮城 ～材料・ものづくり分野講演会～, 仙台 (2008.1.22)











• Magnetic Anisotropy in Ni-Fe-Ga-Co and Co-Ni-(Al, Ga) Ferromagnetic Shape Memory Alloys
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H. Morito, K. Oikawa, A. Fujita, K. Fukamichi, R. Kainuma, K. Ishida
The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA), Sendai,
Japan (2010.7.12-16)
(国内一般)
• Magnetocrystalline anisotropy of Ni-Fe-Ga ferromagnetic shape memory alloys
森戸春彦
東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究「高次スピン機能材料の理論設計と創製」研究会, 多賀城, 日本 (2009.7)




A:オリジナル論文 (欧文); C:総説・解説 (欧文); E:著書 (洋書); G:国際会議のプロシーディングス; I:その他;
B:オリジナル論文 (和文); D:総説・解説 (和文); F:著書 (和書); H:研究所報告等;
有機・生命科学研究部門
生命機能分子合成化学研究分野
A-001 The alkyl-connected 2-amino-6-vinylpurine (AVP) crosslinking agent for improved selectivity to the cytosine
base in RNA
Taniguchi, Y., Kurose, Y., Nishioka, T., Nagatsugi, F., Sasaki, S.
Bioorganic and Medicinal Chemistry, 18 2894–2901 (2010)
A-002 Alteration of cross-linking selectivity with the 2’-OMe analogue of 2-amino-6-vinylpurine and evaluation of
antisense effects
Imoto, S., Hori, T., Hagihara, S., Taniguchi, Y., Sasaki, S., Nagatsugi, F.
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 20 6121–6124 (2010)
C-001 Synthesis of Reactive Oligonucleotides for Gene Targeting and Their Application to Gene Expression Regula-
tion
Nagatsugi, F., Sasaki, S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 83 744–755 (2010)
生命機能制御物質化学研究分野
A-460 The effect of atomic nitrogen on the C60 cage
Nikawa, Hidefumi; Araki, Yasuyuki; Slanina, Zdenek; Tsuchiya, Takahiro; Akasaka, Takeshi; Wada, Takehiko;
Ito, Osamu; Dinse, Klaus-Peter; Ata, Masafumi; Kato, Tatsuhisa; Nagase, Shigeru
Chemical Communications, 46 631–633 (2010)
A-461 Active control by external factors of DNA recognition behavior of alpha-peptide ribonucleic acids containing
basic amino acid residues
Wada, T.; Sawa, N.; Sato, H.; Kikkawa, M.; Onodera, K.; Sakamoto, S.; Inoue, Y.
Chemistry Letters, 39 112–113 (2010)
A-462 Diastereodifferentiating the [2+2] Photocycloaddition of Ethylene to Arylmenthyl Cyclohexenonecarboxylates:
Stacking-Driven Enhancement of the Product Diastereoselectivity That Is Correlated with the Reactant El-
lipticity
Tsutsumi, Ken; Yanagisawa, Yuuki; Furutani, Akinori; Morimoto, Tsumoru; Kakiuchi, Kiyomi; Wada, Take-
hiko; Mori, Tadashi; Inoue, Yoshihisa
Chemistry-A European Journal, 16 7448–7455 (2010)
A-463 Synthesis, properties and complexation behavior of positively charged peptide ribonucleic acids with amino
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The Fifth General Meeting of ACCMS-VO (Asian Consortium on Computational Materials Science - Virtual
Organization), Institute for Materials Research, Tohoku University, 仙台・松島, 日本 (2010.12.10-13)
I-042 CO2固体化学吸収体の熱力学的検討
井上亮, 植田滋, 和久田康司, 佐々木光平, 有山達郎
材料とプロセス, 23(1) 90, 日本鉄鋼協会 (2010.3)
I-043 Li2O-TiO2 系化合物の CO2 吸収脱離機構
佐々木光平, 和久田康司, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
材料とプロセス, 23(1) 91 (2010.3)
I-044 第一原理計算による CO2 固体化学吸収材の設計
和久田康司, 植田滋, 井上亮, 有山達郎, R.Belosludov, 川添良幸
材料とプロセス, 23(1) 92 (2010.3)
I-045 離散要素法による高炉内固体流れに及ぼす高炉内容積の影響
五十嵐覚, Fan Zhengyun, 夏井俊悟, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
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材料とプロセス, 23(1) 96 (2010.3)
I-046 離散要素法と有限体積法の連成による高炉内固気流れの 3 次元同時解析
夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
材料とプロセス, 23(1) 97 (2010.3)
I-047 鋼中微細非金属介在物粒子の三次元的断面観察
友田浩一朗,清川 圭,佐藤暢高,井上 亮,植田 滋,有山達郎
材料とプロセス, 23(3) 484, 日本鉄鋼協会 (2010.3)
I-048 サブミクロン酸化鉄の炭材外装による炭材内装鉱の還元高速化
有山達郎, 渡辺健太郎, 夏井俊悟, 植田滋, 井上亮
材料とプロセス, 23(4) 588–591 (2010.9)
I-049 DEM-CFDによるシャフトガス吹き込み時における高炉内固気流れ解析
夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
材料とプロセス, 23(4) 881 (2010.9)
I-050 Li2O-SiO2系化合物の CO2吸収脱離機構
佐々木光平, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
材料とプロセス, 23(4) 883 (2010.9)
I-051 電気炉スラグ中の有害元素固定化
井上 亮, 植田 滋, 有山達郎
材料とプロセス, 23(4) 903 (2010.9)
I-052 Influence of Vanadium on the kinetic of hot metal dephosphorization
F. Pahlevani, Hiroyuki Shibata, Ryo Inoue, Shinya Kitamura
材料とプロセス, 23(4) 952, 日本鉄鋼協会 (2010.9)
I-053 離散要素法による竪型乾留炉内の固体降下挙動解析
小島克利, 夏井俊悟, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
材料とプロセス, 23(6) 1010 (2010.9)
I-054 アルカリ系酸化物の CO2吸収特性の熱力学
有山達郎, 井上亮, 植田滋, 佐々木光平, 和久田康司
製銑第 54委員会第 177回研究会資料, (177) 15-1–15-14, 福岡, 日本 (2010.12.9-12.10)
I-055 脱酸初期に生成した非金属介在物粒子の断面観察
井上　亮,清川 圭,友田浩一朗,植田 滋,有山達郎
第３回「鋼中非金属介在物粒子の多面的評価研究会」資料, 1–6, 東京 (2010.9.9)
I-056 難溶性化合物の生成による溶銑予備処理スラグの無害化
井上 亮
鉄鋼環境保全技術開発基金助成研究報告書, (07・08 発生物-76) 1–11, 鉄鋼環境保全技術開発基金 (2010.4)
I-057 溶鋼中微小介在物の相平衡に関する研究
井上 亮
東北大–住金研究連携 H21年度研究交流会議資料, 1–12, 住友金属工業, 仙台 (2010.7.30)
I-058 非金属複合介在物微粒子の断面観察
井上　亮,植田　滋,有山達郎
日本学術振興会製鋼第 19委員会製鋼計測化学研究会資料, (19委-12513) 1–10, 日本学術振興会, 東京 (2010.10.25)
I-059 Fe-C-Cu系融体の二層分離における Pt, Au, Rhの分配挙動
井上　亮,植田　滋,有山達郎
日本学術振興会製鋼第 19委員会反応プロセス研究会資料, (19委-12518) 1–18, 日本学術振興会, 東京 (2010.10.26)
I-060 溶鉄の Ce脱酸平衡
井上　亮,植田　滋,有山達郎,水渡英昭
日本学術振興会製鋼第 19委員会反応プロセス研究会資料, (19委-12483) 1–11, 日本学術振興会, 名古屋 (2010.5.10)
I-061 DEM-CFDによる高炉内固体ーガス流れの動力学的解析
Shungo Natsui, Hiroshi Nogami, Shigeru Ueda, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama








ナー, (1) 1–6, 日本学術振興会, 仙台 (2010.12.2)
I-064 鋼中微細非金属介在物粒子の三次元的断面観察
清川　圭,井上　亮
日本鉄鋼協会「鋼中介在物評価技術の高度化フォーラム」資料, 1–11, 日本鉄鋼協会 (2010.2.8)
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I-065 海洋環境での製鋼スラグからの元素の溶出機構
井上 亮, 植田 滋,有山達郎




日本鉄鋼協会産発プロジェクト展開鉄鋼研究「海洋環境での製鋼スラグの利用技術開発」資料, 1–9, 日本鉄鋼協会, 東
京 (2010.4.7)






日本鉄鋼協会生産技術部門第 24回分析技術部会資料, 1–13, 日本鉄鋼協会生産技術部門, 加古川 (2010.11.11-12)
I-069 鋼中非金属介在物粒子の断面観察
井上　亮,植田　滋,有山達郎
日本鉄鋼協会第 6回「非金属介在物の固相内組成組織制御研究会」資料, 1–5, 日本鉄鋼協会, 東京 (2010.3.31)
I-070 微細非金属介在物粒子評価法の精緻化
井上　亮, 植田　滋, 有山達郎
日本鉄鋼協会第 7回「非金属介在物の固相内組成組織制御研究会」資料, 1–5, 東京 (2010.8.10)
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A-303 Effect of Annealing Treatment on the Structure and Properties of the Nanograined TiN Coatings Produced
by Ultrasonic-based Coating Process
Sergey Romankov, Sergey V. Komarov, Yuichiro Hayasaka, Naohito Hayashi, Eiki Kasai
Journal of Alloys and Compounds, 495(2) 625–628 (2010)
A-304 Numerical and Experimental Investigation on Heat Propagation through Composite Sinter Bed with Non-
Uniform Voidage: Part II Prediction of Process Efficiency
Sergey V. Komarov, Hiroyuki Shibata, Naohito Hayashi, Eiki Kasai
Journal of Iron and Steel Research, International, 17(11) 1–6 (2010)
A-305 Nanostructured Coatings Produced by a Novel Ultrasonic-assisted Method - Coating Characterization and
Formation Mechanism
Sergey V. Komarov, Sergey Romankov, Naohito Hayashi, Eiki Kasai
Surface and Coatings Technology, 204(14) 2215–2222 (2010)
A-306 Fabrication of Nanostructured Mo Coatings on Al and Ti Substrates by Ball Impact Cladding
Sergey Romankov, Yasukazu Hayasaka, Eiki Kasai, Jeng-Mo Yoon
Surface and Coatings Technology, 205(7) 2313–2321 (2010)
A-307 Development of Dispersed-type Sonophotocatalytic Process Using Piezoelectric Effect Caused by Ultrasonic
Resonance
Naohito Hayashi, Ryosuke Yasutomi, Eiki Kasai
Ultrasonics Sonochemistry, 17(5) 884–891 (2010)
B-024 Effect of Cr2O3 and WO3 Addition on Pore Formation and Microstructure in Iron Foam
Taichi Murakami, Go Omameuda, Eiki Kasai
ISIJ International, 50(1) 307–313 (2010)
B-025 A New Drying Process of Dusts and Sludge by Employing Heat Storage Materials
Naohito Hayashi, Eiki Kasai, Takashi Nakamura
ISIJ International, 50(9) 1282–1290 (2010)
B-026 Reduction Mechanism of Iron Oxide–Carbon Composite with Polyethylene at Lower Temperature
Taichi Murakami, Eiki Kasai
ISIJ International, 51(1) 9–13 (2011)
B-027 Alkali Hydrothermal Synthesis of Zeolite A Using Oxide By-products
Taichi Murakami, Yoshiyuki Sugano, Tsunetoshi Kinami, Takayuki Narushima, Yasutaka Iguchi, Chiaki Ouchi
ISIJ International, 51(1) 158–165 (2011)
E-007 High-energy Ball Milling: Mechanochemical Processing of Nanopowders
Sergey V. Komarov, Sergey Romankov, Naohito Hayashi, Eiki Kasai
“Mechanochemical Plating and Surface Modification Using Ultrasonic Vibration”, pp.249–274, Woodhead
Publishing Ltd. (2010)
G-067 Effect of Volatile Matter in Carbonaceous Materials on the Low Temperature Reduction of Iron Ore Composite
Taichi Murakami, Eiki Kasai
Third Australia-China-Japan Joint Symposium on Iron and Steelmaking, Australia (2010.7)
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G-068 Effect of Specific Surafece Area of Iron Oxide on Reduction Behavior of Hematite Composite with Polyethylene
and Graphite
Taichi Murakami, Eiki Kasai




日本学術振興会 製銑第 54委員会第 176回研究会資料, 15-1–15-14, 福岡, 日本 (2010.6.17-18)
I-072 資源問題をどう解決するか —鉄鉱石焼結プロセスにおける劣質鉱石対応の課題—
葛西栄輝
日本学術振興会 製銑第 54委員会第 177回研究会資料, 4-1–4-9, 東京, 日本 (2010.6.9-6.10)
金属資源循環システム研究分野
A-308 Development of Lightweight Al Alloy and Technique
S. Gnyloskurenko, T.Nakamura, A. Byakova, Y.Podrezov, R.Ishikawa, M.Maeda
Canadian Metallurgical Quarterly, 44(1) 7–12 (2005)
A-309 Studies on Bromination and Evaporation of Zinc Oxide during Thermal Treatment with TBBPA
M. Grabda, S. Oleszek-Kudlak, M. Rzyman, E. Shibata, T. Nakamura
Environmental Science and Technology, 43(4) 1205–1210 (2010)
A-310 An Overview of Production of Titanium and an Attempt to Titanium Production with Ferro-Titanium
Mrutyunjay Panigrahi, Raja Kishore Paramguru, Rakesh Chandra Gupta, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
High Temperature Materials and Processes, 29(5-6) 495–513 (2010)
A-311 Development of a Peak Capture System for Volatile Organic Compounds (VOCs) Measurement Utilizing a
Real Time Monitor
Kentaro Oka, Atsushi Iizuka, Yasuo Inoue, Atsushi Mizukoshi, Miyuki Noguchi, Akihiro Yamasaki, Yukio
Yanagisawa
International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(12) 4100–4110 (2010)
A-312 Estimation of Uncertainty in Tracer Gas Measurement of Ventilation Air Volume
Atsushi Iizuka, Yumiko Okuizumi, Yukio Yanagisawa
International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(12) 4238–4249 (2010)
A-313 Studies on bromination and evaporation of antimony oxide during thermal treatment of tetrabromobisphenol
A (TBBPA)
Rzyman, M., Grabda, M., Oleszek-Kudlak, S., Shibata, E., Nakamura, T.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 88 14–21 (2010)
A-314 Development of a Chemical Extraction and Mechanical Crushing Method for Fine Aggregate Recycling from
Waste Concrete
Atsushi Iizuka, Masakazu Nakagawa, Kazukiyo Kumagai, Akihiro Yamasaki, Yukio Yanagisawa
Journal of Chemical Engineering of Japan, 43(10) 906–912 (2010)
A-315 Structure of Fe-Pt alloy included carbon nanocapsules synthesized by an electric plasma discharge in an
ultrasonic cavitation field of liquid ethanol
R. Sergiienko, S. Kim, E. Shibata, T. Nakamura
Journal of Nanoparticle Research, 12(2) 481–491 (2010)
A-316 Iron-included carbon nanocapsules coated with biocompatible poly(ethylene glycol) shells
Kim,S., Sergiienko, R., Shibata, E., Nakamura, T.
Materials Chemistry and Physics, 122 164–168 (2010)
A-317 Titanium Doped Thin Films Produced by Sputtering Method
Leandro Voisin, Makoto Ohtsuka, Takashi Nakamura
Materials Transactions, 51(3) 503–509 (2010)
A-318 Production of Graphite Nanosheets by Low-Current Plasma Discharge in Liquid Ethanol
S. Kim, R. Sergiienko, E. Shibata, Y. Hayasaka, T. Nakamura
Materials Transactions, 51 1455–1459 (2010)
B-028 廃コンクリートのマテリアルリサイクルプロセス
飯塚 淳, 山崎章弘, 柳沢幸雄
化学工学論文集, 36(4) 207–211 (2010)
B-029 乾燥地植林のための砂層に混合した高分子吸水材の水分特性曲線に及ぼす影響
若月正浩, 飯塚 淳, 山崎章弘, 柳沢幸雄
化学工学論文集, 36(4) 317–322 (2010)
B-030 コンクリートスラッジを原料としたヒドロキシアパタイトの合成とそのカドミウム、銅、フッ化物イオン除去性能の評
価
野中 潔, 飯塚 淳, 山崎章弘, 柳沢幸雄
化学工学論文集, 36(5) 539–544 (2010)
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B-031 発泡アルミニウム用新規発泡剤開発の考え方
小泉琢哉,中村　崇





飯塚 淳, 水越厚史, 齋藤京子, 八巻高子, 野口美由貴, 柳沢幸雄
室内環境, 13(2) 155–161 (2010)
D-050 都市鉱山から人工鉱床への展開
中村　崇, 柴田悦郎, 白鳥寿一






化学と教育, 58(1) 4–7 (2010)
D-053 レアアース元素の回収・リサイクル技術と代替材料の開発動向
中村　崇




G-069 Solubility of Scorodite Synthesized by Oxidation of Ferrous Ions
Tetsuo Fujita, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
Proceedings of Copper 2010, 4 2923–2934, German (2010.6.6-6.10)
G-070 PEG coated carbon nanocapsules (CNCs) for biomedical applications
Sunghoon Kim, Ruslan Sergiienko, Etsuro Shibata Takashi Nakamura
Proceedings of Sixth International Conference “Materials and Coatings for Extreme Performances: Investiga-
tions, Applications, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization”, D15 205, Ukraine
(2010.9.20-24)
G-071 Effect of dodecyl sodium sulfate for making silver nanoparticles with ultrasound
Kazuhisa Yahagi, Yuka Sakai, Atsushi Iizuka, Shigeru Kato, Shigeo Satokawa, Toshinori Kojima, Akihiro
Yamasaki
Proceedings of 13th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Taiwan (2010.10.5-8)
H-019 貝殻などを含む有機性廃棄物処理の基礎研究と実用化に向けての検討
北島 洋二, 越川 義功, 福井 久智, 飯塚 淳, 久慈 祐介, 山崎 章弘, 柳沢 幸雄















第 11回代替材料技術に関する調査専門部会, 東京 (2010.9.24)
I-078 金属資源の効率的循環による低炭素社会への貢献
柴田悦郎, 中村崇
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柴田悦郎
平成 22年度 非鉄精錬リサイクリング技術講座, 秋田 (2010.4.7)
I-081 製錬基礎（乾式・湿式製錬）
柴田悦郎
平成 22年度「資源・素材夏季集中合宿講座」, 東京 (2010.8.26)
I-082 製錬応用（リサイクリングを含む）
柴田悦郎
平成 22年度「資源・素材夏季集中合宿講座」, 東京 (2010.8.26)
I-083 歴史から見た技術的発展
柴田悦郎
平成 22年度「資源・素材夏季集中合宿講座」非鉄製錬コース, 東京 (2010.8.31)
先端計測開発センター
軟 X線顕微計測研究分野
A-319 Two-dimensional Detector for High Resolution Soft X-ray Imaging
T. Ejima, S. Ogasawara, T. Hatano, M. Yanagihara, M. Yamamoto
“SRI: 10th International Conference on Radiation Instrumentation”, ed. by R. Garrett et al., AIP, CP1234
053104 (2010)
A-320 Fabrication and characterization of elliptically-curved, laterally-graded multilayers for focusing X-ray poly-
chromator applications
Tadashi Hatano, Tetsuo Harada, Tadashi Matsushita, Etsuo Arakawa, Yasuo Higashi
AIP Conf. Proc., 1234 663–666 (2010)
A-321 Area-selected ion milling for reflection wavefront error correction of soft X-ray multilayer mirrors
Toshihide Tsuru, Yu Sakai, Tadashi Hatano, Masaki Yamamoto
AIP Conf. Proc., 1234 772–775 (2010)
A-322 Time-resolved X-ray reflectometry in the multiwavelength dispersive geometry
Tadashi Matsushita, Etsuo Arakawa, Tetsuo Harada, Tadashi Hatano, Yasuo Higashi, Yohko F. Yano, Yasuhiro
Niwa, Yasuhiro Inada, Shusaku Nagano, Takahiro Seki
AIP Conf. Proc., 1234 927–930 (2010)
A-323 Development of wide ion beam profile measurement method for a period-by-period extreme ultraviolet multi-
layer milling system
Aki Tosaka, Yu Sakai, Toshihide Tsuru, Masaki Yamamoto
Japanese Journal of Applied Physics, 49 126601-1–126601-7 (2010)
A-324 Soft X-ray imaging of thick carbon-based materials using the normal incidence multilayer optics
I.A. Artyukov, R.M. Feschenko, A.V. Vinogradov, Ye.A. Bugayev, O.Y. Devizenko, V.V. Kondratenko, Yu.S.
Kasyanov, T. Hatano, M. Yamamoto, S.V. Saveliev
Micron, 41 722–728 (2010)
A-325 Theoretical investigation of the meaning of odd-order aspherical surface and numerical confirmation of effec-
tiveness in rotational-symmetric but off-axis optics
Masato Shibuya, Kazuhisa Maehara, Yoshihito Ishikawa, Akira Takada, Kei Kobayashi, Mitsunori Toyoda,
Masanori Tanikawa, Suezou Nakadate
Optical Engineering, 49(7) 073003 (2010)
A-326 High throughput and wide field of view EUV microscope for blur-free one-shot imaging of living organisms
T. Ejima, F. Ishida, H. Murata, M. Toyoda, T. Harada, T. Tsuru, T. Hatano, M. Yanagihara, M. Yamamoto,
H. Mizutani
Optics Express, 18 7203–7209 (2010)
A-327 SAMRAI: “A novel variably polarized angle-resolved photoemission beamline in the VUV region
at UVSOR-II”
S. Kimura, T. Ito, M. Sakai, E. Nakamura, N. Kondo, T. Horigome, K. Hayashi, M. Hosaka, M. Katoh, T.
Goto, T. Ejima, K. Soda
Review of Scientific Instruments, 81 053104 (2010)
A-328 High throughput and wide field of view EUV microscope for blur-free one-shot imaging of living organisms
T. Ejima, F. Ishida, H. Murata, M. Toyoda, T. Harada, T. Tsuru, T. Hatano, M. Yanagihara, M. Yamamoto,
H. Mizutani
The virtual Journal Biomedical Optics, 5 (2010)
B-034 反射波面補正のためにイオンミリングした軟 X 線多層膜鏡の評価
梅津裕生, 酒井優, 津留俊英, 山本正樹
Journal of the Vacuum Society of Japan, 53 368–370 (2010)
B-035 超高精細バイオイメージング用波面補正軟 X線多層膜ミラーの開発
津留俊英, 羽多野忠, 原田哲男, 豊田光紀, 江島丈雄, 柳原美廣, 山本正樹
光学, 39(5) 3–8 (2010)
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D-055 短波長軟Ｘ線域の多層膜技術と顕微鏡応用の新展開
熊谷　寛,柳原美廣
レーザー研究, 38(12) 976–980 (2010)
D-056 2009年光学界の進展 第 3章Ｘ線光学
羽多野忠
光学, 39(4) 176–177 (2010)
D-057 超高精細バイオイメージング用波面補正軟 X線多層膜ミラーの開発
津留俊英, 羽多野忠, 原田哲男, 豊田光紀, 江島丈雄, 柳原美廣, 山本正樹
光学, 39(5) 3–8 (2010)
D-058 軟 X線顕微鏡用精密多層膜ミラーの開発
津留俊英, 羽多野忠, 原田哲男, 山本正樹
放射光, 23(3) 181–187 (2010)
D-082 傾斜エリプソメトリーによる 3次元形状計測
津留俊英, 山本正樹





A-113 Direct observation of orbital ordering in the spinel oxide FeCr2O4 through electrostatic potential using
convergent-beam electron diffraction
K. Tsuda, D. Morikawa, Y. Watanabe, S. Ohtani, T. Arima
Physical Review B, 81 180102-1–180102-4 (2010)
A-329 Structure of Ferroelectric Silver Niobate AgNbO3
Masatomo Yashima, Shota Matsuyama, Rikiya Sano, Mitsuru Itoh, Kenji Tsuda, Desheng Fu
Chemistry of Materials, 23(7) 1643–1645 (2011)
A-330 Developments of wavelength-dispersive soft-X-ray emission spectrometers for transmission electron microscopes
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